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s e s i ó n p l e n a r i a d e 
I,A SESIOJÍ PLEIÍAEU DE LA CON-
FEBENCIA DE LA PAZ 
París, Albril 10. , ' . 
La sesión plenaria de la Conferen-
cia de la Paz que se celebrara nian*-
na nara la consideración del informe 
sobre el trabajo, se espera con mu-
S interés a cansa del descontento 
JSe existe entre las naciones mas pe-
^Todo indica que habrá interpelado 
nes respecto al sigrilo de qne se rodean 
fo?cnatro del Consejo y l ™ ™ ™ ™ 
de «ue podrán iniciarse negociaciones 
con los alemanes sin dar cnenta plena 
a todos los delegados sobremos térmi-
nos del tratado. Sin excepción ningu-
na las naciones pequeñas se dice qne 
están muy descontentas porque las tie 
nen en tinieblas. 
El informe sobre el trabajo sera pr? 
sentado a la discusión franca y abier-
ta, v por consiguiente habrá oportu-
nidad para un debate general a me-
nos que se den pasos para impedirlo. 
El Consejo de los cuatro se opone 
enérgicamente a la publicación del tri 
tado de paz antes de ser sometido a 
los alemanes. Mantiene que esta per-
mitiendo que se anuncien las decisio-
nes positiTas, y que por consiguiente 
oí píiblico estará enterado de todos 
ios puntos principales antes de qua 
firme el tratado. 
LAS TROPAS AMERICANAS EN RU-
S U NO QUIEREN COMBATIR A LOS 
BOLSHEVIKIS 
Arkángel, Abril 8. (Por la Prensa 
Asociada.) 
En Tista de la situación que se ha 
desarrollado entre las tropas ameri-
canas de Arhángel, los círculos oficia-
les están muy impresionados y con-
vencidos de la necesidad de relerar 
prontamente a los soldados america-
nos que se hallan ahora en el Norte 
de Rusia. 
Los soldados han interpíretado la 
declaración de Washington de que se-
rían relorados lo más pronto posible 
en el sentido de que no sería sino has-
ta el primero de Junio, a más tardar, 
que creen que es la fecha en que la 
nayegación en Arhángel quedará pro-
bablemente abierta, y si bien, anima-
dos de un espíritu de lealtad hada 
sus oficiales y las tradldones ameri-
canas, se manifiestan dispuestos a 
mantenerse firmes hasta esa fecha, no 
fistán muy dispnestos que digamos a 
marchar al frente y poner en peligro 
sus vidas. 
Una compañía de tropas america-
Jüis se mostró recientemente algo ra-
diante al regresar al frente de bata-
lla al Sur de Arkángel, declarando que 
la guerra con Alemania habí'a tenui-
inado y que los Estados Unidos no es-
taban en guerra con los bolsheritis. 
El jefe del regimiento pronunció una 
arenga en que les dijo que estaban li-
brando una desesperada batalla de-
fensira, exhortándolos a mantenerse 
firmes. La compañía entonces salló 
para el frente. Se informó a los oficia-
L o s t r a n v i a r i o s 
d e M a d r i d a c o r -
d a r o n l a h u e l g a 
SE MANTIENE LA CENSURA PA-
RA LA PRENSA 
En Barcelona reina tranquilidad, 
tn las próximas elecciones lucha-
ran ios sindicalistas contra los re-
gionalistas. 
^ HUELGA D b " T R A N V I A R I O S 
6nL!,8 0bJrr;,S tranTlarios han entregado 
L t f biefno civil un oficio declarando 
^ huelsra una vez terminado él plazo 
lúe señala la ley. 
Bl ptoM, termina en la noche del prft-
J1mo domingo. 
vrAT.v.SINDlCALISTA DETENIDO T̂ADRID, 10. 
(•fliS 8Ld0 detenid0 en Zaragoza el sindl-
austa barcelonés Manuel Palens, autor 
ú u Z l T 3 :lsesinatos cometidos en Sevilla 
en w inltin rePubUeano celebrado 
aquella plaza de toros. 
^ i T i o 1 ™ ^ C E N S I I R A 
Aunque los conflictos sociales presen-
m a n ^ ^ a8PeCt0' el t ierno acordó 
antener la censura para la prensa todo 
nempo que sea preciso. 
ProLTLaUt0rHa<Í militar orden6 i ™ 
ten"'' ? ^ 108 fábricas y t*11™* 
nomh Una nota dlaria ^n 
bajo l0S obreros <lue acuden al 
taa^oí 8l'Í0 retlradas ^ las calles 
* Z r i T t e d! 188 fuerza8 del « ^ t o 
^ i z ^ : : ^ 0 en eiia8 soiamente 
* o l a T T \ J la Junta Patronal del r* 
manlíi! . trUCCÍ6n han P"bWcado un 
^ T e r : z T d o a 108 obrero3 ^ 
M a d r i d , i o . 







(Pasa a U N U E V E , Columna 
S E X T A ) . 
Ies que los soldados no querían rolTer 
al frente nna vez más. Los soldados 
argüían qne eran reclutas llamados 
para la guerra con Alemania, la cual 
había terminado, y que aliora que 
América no estaba en guerra con los 
bolsherikis, toda la cuestión bolshe-
vista era objeto de grandes debates 
políticos y causa de mucha indecisión 
en los Estados Unidos, y que por lo 
que a ellos se refería no podían con-
cebir por qué habían de pelear si no 
había guerra. 
I E l jefe del regimiento dijo que qui-
zás sus propias Tidas dependían de 
¡ los combates cu este frente, y después 
les dirigió su exhortación, que hizo 
¡efecto, relatándoles las tradiciones 
del ejército americano. 
E l incidente no fué más que la ex-
plosión de lo que parece ser el sentir 
general entre las tropas americanas, 
tanto entre los oficiales como entre 
los soldados. En yista de semejante 
estado de cosas, aquí se reconoce, más 
o menos generalmente, que las tropas 
que se encuentran aquí probablemen-
te apenas servirán para nada después 
del primero de Junio. 
En los círculos oficiales de Arhán-
gel no hay disposición a inculpa¡r se 
llámente a las tropas por su actitud. 
A su llegada al Norte de Rusia en el 
mes de Septiembre los americanos es-
taban ansiosos de combatir a los bol-
sheTikis. que según se les había dicho 
eran agentes alemanes. Se han batido 
valerosamente durante toda la cam-
paña y todavía siguen batiéndose. 
Washington. Abril 10. 
E l Depajrtamento de la Guerra pu-
blicó esta noche la síntesis de un men-
saje del jefe americano, fechado en 
Arhángel el 31 de Marzo, anunciando 
que una compañía de infantería se ha 
bía negado a marchar a la línea del 
frente mientras no se recibiesen se-
guridades definidas de Washington 
acerca de la fecha en que se retirarán 
las tropas de Rusia. 
E l mismo Departamento expidió es-
ta noche una declaración oficial que 
confirma las noticias de la Prensa 
Asociada recibidas de Arhángel, se-
gún las cuales lo que casi puede con-
giderarse un motín estalló entre las 
tropas americanas de allí el día SO de 
Marzo. 
Una compañía de infantería, decía 
el mensaje, se negó a dirigirse al fren-
te hasta que el coronel tíeorge S. Ste-
irart, al mando del contingente ame-
ricano, los exhortó personalmente pa-
ra que obedeciesen la orden. Se hicie-
ron amenazas abiertamente de una 
subleración general si no llegaba una 
declaración categórica de Washing-
ton asegurando la pronta retirada. 
La paráfrasis que hace el Depairta-
mento de la Guerra del mensaje es lia 
siguiente: 
"En la mañana de ayer, 30 de Mar-
zo, una compañía de infantería, qup 
había recibido órdenes de marchar al 
frente ferroTlario y de que saliese de 
los cuarteles con el propósito de pre-
parar las rastras o trineos para el 
viaje al través del río hasta la esta-
ción del ferrocarril, se negó a obede-
cer las órdenes, según el oficial a car-
go de esta preparación. Entonces al-
gunos de los oficiales se hicieron car-
go de esto y todos los soldados me-
nos uno empezaron a regañadientes 
la tarea después de una considerable 
demora. E l soldado que persistió en 
su negativa fué encerrado en el cala-
bozo. Habiéndose enriado a buscar al 
coronel Stewart, éste logró reunir a 
los hombres y los arengó. A condición 
de que el prisionaro anteriormente 
mencionado fuese puesto en libertad 
los soldados se comprometieron a 
marchar. Así se hizo y la compañía 
entonces se dirigió a la estación del 
ferrocarril y allí tomó el tren para el 
trente. Decían los hombres, sin em-
bargo, que no Irían a las posiciones 
E l d o c t o r J o s é P é r e z 
y P é r e z 
Ayer dejó de existir en su residen-
cia de la Calzada de Concha, esquina 
a Juana Abreu, Luyanó, el que en vi-
da fué nuestro estimado amigo, sa-
;ñor José Pérez y Pérez, hermano del 
ilustre Senador por la provincia de 
lâ  Habana, doctor Antonio Gonzalo 
Pérez. 
Fué el finado durante más de veinte 
años, Secretario del Ayuntamiento de 
Santa Clara; ocupó el cargo de Te-
sorero de la Zona Fiscal y fué también 
Jefe del Negociado de la Secretaría en 
la Dirección de la Renta. Desempeña' 
.ba el cargo de Secretario de la Co-
misión Nacional de Estadística y Re-
formas Económicas y actualmente 
prestaba sus servicios como Jefe da 
Departamento en la Junta de Subsis-
tencias. 
Su vida estuvo llena de actos que le 
enaltecieron y por su actividad, honra-
dez e inteligencia, se hizo digno de 
generales consideraciones. Supo ser-
vir desinteresada y noblemente a su 
Patria, desde los cargos que desem-
peñó. 
Ha muerto tras una dolencia dilata-
da que no le impidió trabajar infati 
gablemente. dejando un buen recuerdo 
en los que le conocieron y trataron 
Descanse en paz el hábil y probo 
funcionarlo, y llegue a sus deudos, v 
muy especialmente a nuestro querido 
amigo el doctor Gonzalo Pérez, la 
expresión de nuestra condolencia. 
E l sepelio se efectuará a las cua-
tro de la tarde de hoy, saliendo el 
cortejo de la casa mortuoria. Calzada 
de Concha esquina a Juana Abreu. 
d e l a C o n f e r e n c i a l a P a z 
I n t e r é s 
Regreso de Gomspers a los Estados Unidos. Descontento de las naciones pequeñas. Soldados 
americanos que se negaron a ir al frente. La doctrina de Monroe incluida en el pacto de la 
Liga. Wilson visita a Makino. Alemania quiere desembarazarse de los prisioneros de guerra rusos. 
Combates entre cescos y rojos. Noske dice que Alemania combatirá a los soviets bávaros. Im-
portantes resoluciones del Cons ejo Supremo Económico. Grave situación económica en Europa. 
de la línea del frente y que sólo He- mensaje recibido hoy las autoridades, sejo Supremo de Guerra, a cairgo de cientos han tenltlo el conTencimiente j ^J^8® a^nos los Conseje-
« w o » n».„_—iT-^l m — t jf Á¿faa«.t~— i i„-^ií«-_ „ v.^—'«i S-s-- !de que la moral de las tropas ameri- i ,0? 1161 Presidente son de opinión que 
inos, enviadas a instancias de las au-
jtoridades Inglesas para mantener 
iabiarto el ferrocarril al Sur de Mur-
i mansk. 
I E l general March, jefe de Estado 
Mayor, dijo el sábado pasado que el 
contingente americano sería segura-
mente retirado para el mes de Junio. 
E l informe oficial da al incidente 
un carácter aun más grave que lo que 
resulta de las relaciones publicadas aquí, los que están cerca del Presf-
por la prensa. Indicaciones de que un dente y que lo han visto en días recien 
malestar general reinaba en toda la tes, dicen que está considerando se-
íuerza han llegado anteriormente del \ riamente el estado de los asuntos pú-
general Ironsides, el jefe inglés al ktoos en los Estados Unidos, partí-
mando. Las tropas inglesas y franco- | cularmente la situación creada por el 
sas han estado comprometidas, según ' fracaso de los proyectos de ley de pre-
rumores, en semejantes incidentes: ,̂ P1168*0 ^ Ia necesidad de convocar 
pero los oficiales americanos que es-!íl lina sesión extraordinaria del Con-
tán en el teatro de estos acontecí-1 ^ r ® s , ? ' 
de Chemnitz y una gran proporción de 
mineros sajones se han declarado en 
huelga. 
WILSON T LOS PROBLEMAS AME-
RICANOS 
París, Abril 10. 
Mientras las sesiones del Consejo d-í 
los Cuatro atraen la atención princi-
pal del Presidente Wilson, como hasta 
garlan hasta Obozerskaya. También no pudieron determinar si en realidad ¡la política a que obedece el movinüen 
decían qué sobrevendría un motín ge- j se había desarrollado un motín en los j to, de retirar toda la fuerza del Nor-
neral en breve si no había alguna de- ¡últimos diez días. Mientras están pen- ¡te de Rusia cuando termine el blo-
daración definida de Washington res- dientes noticias más completas no se 
pecto a la retirada de las tropas ame 'ha hecho ningún comentario acerca 
rieanas de Rusia en la fecha más pró del partido que se ha de adoptar. 
xima posible. 
E l Departamento ha cablegrafiado 
Es de presumir que el coronel Ste-
wart ya había sido advertido directa-
pidiendo más informes. En vista del mente respecto al propósito del Con-
queo de las bahías por el hielo. 
La expedición Inglesa, que original-
mente se decía que consistiría de una 
fuerza de 2y400 hombres, ha embarca-
do, lo mismo que las dos compañías 
de ingenieros ferroviarios america-
C o n g r a n s u n t u o s i d a d y e s p l e n d o r s e r á 
f e s t e j a d o e l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l a H a b a n a 
EL CONGRESO VOTARA GRANDES CREDITOS A ESE FIN. ESTA ASEGURADO EL CONCURSO EN-
TUSIASTA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE ESTA SOCIEDAD 
La celebración del cuarto centena- ma de celebrar suntuosamente la» 
rio de la Habana, en forma suntuosa, fiestas del cuarto centenario, median^ 
con festejos de extraordinario espíen- te el concurso de todas las alases so-
dor y significación, parece ya un he-, cíales. 
cho sobre el que no caben dudas de i Antes de tratar ese asunto, el Pre-
ninguna índole, después de la sesión; sidente, señor del Valle, puso a vo-
de ayer en el Club Rotarlo, la más tación la reforma del Reglamento, en 
importante de cuantas ha celebrado, • el sentido de anticipar al mes de abril 
dada la gran trascendencia que habrá; ías elecciones del Club. Lo que resul-
de tener para esta ciudad. | W aprobado por unanimidad. E l pró-
De las personalidades del mundo ! xímo jueves tendrán efecto las desig-
social y oficial que fueron invitadas, i naciones de candidatos, y en la si-
asistieron el-Secretario de Obras Pú-1 guíente junta las eiecetones 
cendental unión de las naciones en 
una comunidad jurídica encaminada 
a mantener la paz sobre la tierra. Di-
jo que era una ocasión que no debía 
desperdiciarse ,que las fiestas del cen 
tenarlo resultarían un extraordinario 
anuncio para la ciudad, y qus nuestro 
comercio y nuestra industria recibi-
rían bien pronto inmensos beneficiosi 
de esos festejos. 
Expuso seguidamente en líneas ge-
aerales el programa de la comisiól* 
que ha venido estudiando este asunto. 
is era demasiado elevada para q a l j^ebe expedirse un llamamiento en fe-
ocurriesen 
disciplina. 
semeiantes brotes de in-¡.;""í^3ii,,li , , ueJmanera.qiie el 
¡vo Congreso pueda reunirse en per-
E l despacho de hoy no revelaba has • i t ^ ? ^ n l i t l t r i l ^ i 61 ^ i m e ¡ 0 ^ 
ta ané mintft los nrniiao.™fn«t'1« hnl- ^unl0 > completar los proyectos de ley 
ra que punto los piopagandistas Doi- de presupuestos antes que termine el 
shevUns podían ser considerados res- Lfio1 f i s c i Si esto pr^alecrse ntce-
ponsables de la conducta de las ^ro-|sitará ^na pronta convocatorL a fin 
pas, ni ha llegado información ningu.jde qUe sea posible el período usual, 
ína al Departamento que revele hasta, i pero no se sabe que prevalecerá esto, 
que punto se ha extendido la subleva-, puesto que, sí bien el Presidente pres. 
cion o la actitud rebelde en el contm- fa oído a estos consejos no ha indi-
gente americano. ¡cado el partido que se propone adop-
SI bien el acto de la compañía de 
Arhángel es indudablemente una su-
blevación o amotinamiento, según la 
estricta interpretación del Código Mi-
litar, y expone a los comprometidos a 
un severo castigo disciplinario bajo 
circunstancias ordinarias, las autori-
dades del Departamento de la Guerra 
no creían que se llegaría a ese extre-
mo. Indicábase que los soldados al 
parecer obedecieron las órdenes con 
bastante fidelidad cuando se les ex-
plicó la situación. 
tar. 
Varios nuevos factores han entrado 
recientemente en la consideración de 
este asunto. Uno es la partida de ia 
comisión militar del nuevo Congreso 
para Europa y se prevé que la comi-
sión, que está principalmente intere-
sada en los proyectos de ley de presu-
puesto no puede hacer esta visita y vol 
ver mucho antes de Junio. 
Otra frase es la conclusión de que 
los métodos usuales de extender los 
presupuestos más allá del treinta de 
Junio mediante resolución conjunta del 
Congreso no bastaría en el caso ac* 
tual, porque las condiciones han cam-
biado tan completamente en la tran-
DECLARACIONES DE NOSKE SO-
BRE LOS DESORDENES EN 
ALEMANIA 
Berlín, Abril 10, vía Copenhagne. isidón de la jruerra a la paz, qne los 
Magdeburgo, capital de la Sajonia 
Prusiana, donde ocurrieron serios de-
sórdenes a principios de la semana, 
está de nuevo en manos de las f'ierzas 
del gobierno alemán, según declaró 
(rustav Noske, Ministro de Defensa en 
una entrevista con un redactor del 
"Tageblatt*' hoy. Después de a^FUrar 
que h -'• autoridades estaban i 
D o n a t i v o s p a r a l a 
C r u z R o j a 
El Presidente de la Sociedad "Loma 
Tennis Club", doctor Blas Oyarzun, y 
el vocal de la propia sociódad capitán 
Miranda, ayudnnte del Socretario d« 
Gobernación, estuvieron en Palacio 
ayer e hicieron entrega a la señora 
Marianita Seva de Menocal, digna 
Presidenta de la Cruz Roja Cubana, 
de la suma de 500 pesos que con ese 
objeto fueron recolectados entre los 
distinguidos miembros que forman la 
Sociedad referida. 
Wib^T^ro¿ervmal6n; eíseñ¿r WaJ-j Después, fué concedida la palabra | V T e ^ h ó ^ c ^ v ^ e i ó ^ dVTod^To^ \ Í a ¿ 2 S j ^ C ^ I I ^ o T ^ i S e i i e í 
- Puentes, en representación ; al doctor ^l^garay, q^en. se ^fii46 j ©lementps, haciendo constar que debía « ^ a g ^ 
nuestro poder. Botes motores armados 
de ametralladoras están recorriendo el 
Elba para proteger los barcos que con 
ducen alimentos. La situación en B i-
viera es tal, que si el Primer Minis-
tro Hoffmann se sostiene breve tiem-
po, podremos son solidar la opinión e n 
favor de un gobierno legítimo. SI no 
hay otro medio, se obligará a Munich 
por la fuerza de las armas a volver 
«1 orden, como se hizo con Bromen y 
Dusseldorff. 
^Debemos dar con toda nuestra ener 
gía antes que permitir qpe nuestro 
país sea precipitado al abismo. Si se 
derrama la sangre, caerá sobre las ca-
bezas de los locos comunistas. La si-
tuación en el distrito de Ruhr es mu-
cho mejor de lo que pretende la pren-
sa sensacional. 
frido de ^ 
del Alcalde^ doctor Varona Suárez; | a la feliz coincidencia del cuarto cen 
los Presidentes de las Cámaras de ¡ tenario de la Habana, con la tras 
Comercio francesa y española, seño-
res Marcel Le Mat y Emeterio Zorri-
lla; don Avelino Pérez, en represen-
tación del Presidente de la Cámara 
de Comercio de la Habana señor Zal-
do; el señor Dionisio Peón, por el 
Centro Asturiano; el señor Antonio 
Pérez, Presidente del Centro de De-
pendientes; el señor Ricardo Velóse, 
Presidente del Centro Castellano; y 
los Presidentes del Havana Yacht 
Club, Vedado Tennis Club y Auto 
Club de Cuba, 
También asistió © 1 señor Goberna-
dor Provincial. 
Los Secretarios de Agricultura y 
de Hacienda, el Presidente de la Cá» 
mará de Representantes y otras dis-
tinguidas personalidades que estaban 
Igualmente invitadas, excusaron su 
ausencia y ofrecieron su apoyo al 
principal objeto de la sesión, que era 
llegar a un acuerdo acerca de la for-
ser una colaboración entusiasta y ac-
tiva, verdaderamente sincera, no de 
simple cortesía, porque se trataba de 1 
algo de carácter nacional y por de-
más interesante para todos los que 
en el seno de nuestra sociedad con-
viven. 
El primero en contestar a la ex-
hortación fué el señor Avelino Pérez, 
que en nombre de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, ofreció secun-
dar la idea en esa forma entusiasta y 
activa. 
Terual ofrecimiento hizo, en nombre 
del señor Alcalde, el señor Walfrido 
de Fuentes. 
El Secretario de Obras Públicas, 
Coronel Villalón, dijo que él depen 
día de otro: del Secretario de Hacien-
da; pero que si se conseguían crédi-
tos del Congreso y dicho señor Se-
cretarlo de Hacienda apoyaba los pro-
pósitos del Club—como ofreció en 
(Pasa a la ONCE, Columna LUARTA). 
E m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s a t r o p e l l a d o s 
El segundo Jefe del Departamento de Inmigración, doctor Lorenzo Bango, al protestar del inicuo atro-
pello, es acusado, por un policía, de provocar una alteración del orden que no existió. El capitán del 
Puerto se propone indicar al doctor Cando que releve a la policía del escabroso servicio de la vigi-
lancia de la moneda. Otra vez "El Rulo" vende pasajes falsos de lo s vapores españoles. El mal ejem-
plo cunde. Embarcó el Cónsul de España. 
Nos vemos en la dolorosa necesidad 
de relatar hechos que desdicen de quie-
nes, por razón de las funciones que des-
empeñan, debían de no dar espectáculos 
poco edificantes que, a parte de la justa 
indignación que producen, determinan ma-
les positivos para el país. 
Para nadie es un secreto que nuestros 
hacendados se ven sumamente preocdpa-
dos por la falta de brazos con que dar 
abasto a las faenas de la zafra azucare-
ra, firme sostén de la riqueza nacional. 
Algunos miles de pesos gasta el Es-
tado cubano en el fomento de. la inmi-
gración hacia Cuba, pero todb ello es 
echado a rodar por funcionarios torpes | 
y hasta venales que sólo sirven para ahu-
yentar a ese gente sana, y buena que 
nos trae positivo beneficio con su pre-
sencia en los campos. 
El doloroso hecho, que por sí solo se co-
menta y que seguramente esperamos que 
tenga un merecido castigo de parte del 
eeñor Leopoldo Canelo, muy probo Se-
cretario de Hacienda, es de los que al 
registrarse llegan a descomponer el áni-
mo más templado. 
Imagínese el lector a centenares de 
niños, mujeres, ancianos y hombres ha-
cinados en una plazuela, a la intemperie 
a las dos de la tarde, bajo los ard entes 
rayos del un sol canicular, esperando 
pacientes y revueltos entre el estiércol de 
los tiros de centenares de carros que 
por allí salen, y expuestos todos esos in-
felices, a ser arrollados por esos pro-
pios carros y camiones a que se les hi-
ciera una vejaminosa inspección de sus 
maletas y bultos de viaje, y de 
Bango, y del Cajero de dicho departamen-
to señor Ortlz, quienes al ver que esos 
emigrantes españoles eran apaleados por 
la policía y por los agentes de la Mo-
neda, inclusive su Jefe el señor Jar el que 
les dió 'varios bastonazos, protestaron. 
Lo que determinó esa digna actitud de 
cuanto la cosa no pasó de varios aplau-
sos que partireno (no ciertamente de los 
infelices atropellados), sino de otras per-
sonas que presenciaron los escandalosos 
hechos. 
Cuanto dejamos dicho comprueba que 
lo que real y positivamente debe ser 
(Miércoles, Ahrll 9.) 
Se dice qne las tropas del gobierno 
han entrado en Essen y han ocupado 
la planta de Kmpp, qne segnn noticias 
anteriores, había sido invadida por los 
huelguistas de Essen. Las tropas em-
plazaron artillería y ametralladoras a 
las entradas de las fábricas. E l resul-
tado de la intenención por las fuer-
zas del gobierno, según dicen las noti-
cias, fué que las dos terceras partes 
de los trabajadores reanudaron sus ta-
reas. 
Desde Sajonia se anuncia mucha in» 
quietud. Los comunistas del distrito de 
Vogtland en la Sajonia del Sudeste, 
han pedido que Sajonia se convierta 
en República Soviet, mientras los me» 
talúrgicos de ZTvichkau, al Sudoeste 
antiguos créditos no son aplicables a 
las condiciones actuales. 
El hecho dé que el transporte de los 
Eístados Unidos ha recibido órdenes de 
dirigirse a Brest, ha dado origen a la 
sucrostión de que ha sido la sitnación 
del interior del país, y no la de Europa 
H que ha exigido el pronto regreso 
«er^írobsidente Wilson a América, po-
ro según la opinión de los que gozan 
la confianza del Presidente, sn presen-
cia material en VTashington no es esen 
c U \ nara la reunión del Congreso, has» 
ta fines de Junio, alendó lós proyec-
tos de ley de presupuestos estarán lis» 
tos para su sanción. 
La decisión oficial depende en gran 
parte del progreso de la conferencia 
de la Paz, porque las situaciones TVaa 
hington y París están tan eslabonadas 
(Pasa a la OLHO, Columna PRIMERA). 
los señores Bango y Ortiz, fué que el suprimido es el llamado servicio de 
vigilante Martín, de la Policía del Puer-
to, y uno de los que estaban en el 
molote los acusara de haber incitado el 
público a que desobedeciera a la poli-
cía, acusación que resulta irrisoria por 
la vigilancia de la Moneda por cuanto 
S o b r e ú p r o b l e m a d e l 
a g u a 
AJEDREZ EN EL UNION CLUB 
PARTIDAS A LA CIEGA POE 
KOSTICH 
Terminado el match Capablanca-
Kostich, con la rendición del maestro 
serbio, después de perder cinco par-
| tidas consecutivas, queda a los aficio-
nados la oportunidad de apreciar el 
mérito ael vencido, en partidas simul-
táneas sin ver el tablero, que es una 
de sus especialidades. 
Esta tarde a las dos, comenzará una 
sesión interesantísima de ese género, 
en los salones del Unión Club. 
Boris Kostich jugará contra doce 
amateurs que dirigirán otros tantos 
tableros, mientras él dictará las juga-
das de memoria. 
Ichigorin y Blackburne jugaron has 
ta ocho partidas simultáneas, a la cit 
sus ga, en la Habana. 
personas, y como compensación de todo | Pillsbury jugó tres sesiones sin Ver. 
ello, ser además apaleados, maltratados; Una de diez y otra de doce y otra de 
y atropellados por los que debían de ser dieciséis tableros. 
precisamente sus defensores. Esta última duró seis horas, ganan-
Tai fué el cuadro que ayer presenció do 11 el maestro, 4 SUS adversarios 
el pdblico en general, y que provocó la y i tabla. 
IndiRiiación del Segundo Jefe del Depar-
E l A l c a l d e i n s p e c -
c i o n a l a s o b r a s 
p ú b l i c a s 
En la mañana de ayer el doctor Va-
rona Suárez hizo una visita de inspec-
ción a las obras que actualmente lle-
va a cabo el Ayuntamiento en la Ciu-
dad acompañándole el Jefe «le Fo-
mento y el inspector señor Edmigio 
González. 
En la "Avenida de los Presidentes" 
en que se efectiian las obras proyec-
tadas, ordenó que por el Contratista 
de las aceras se construyeran a ^ 
mayor brevedad y como complemento 
a su embelleciimento, las aceras df» 
las casas que con trente a esta vía 
^a!tan por hacer, y que son: :acer» 
Norte, del Mar a la calle Quinta; de 
19 a 21 y de ésta a 23, desde donde 
comienzan los desmentes que habrán 
de unir la gran Avenida con Carlos 
III para formar el Paseo de circunva-
lación. Asimismo, y sobre el terreno, 
dió instrucciones para que con toda 
urgencia se llevaran a cabo las ali-
neaciones de aquellas casas que ea 
corto número avanzan hacia la vía 
En el despacho del señor Goberna 
no parece lógico que se mortifique, veje' dor Provincial, se reunieron ayer nue 
y maltrate a los infelices inmigrantes. * vamente los elementos que vienen tra 
También contrasta notablemente el he- j tando en dicho lugar de la solución Pública formándose al efecto los co-
cho de que existiendo una muy amplia! al problema del agua. . rrespondientes expedientes de alinea-
casilla de pasajeros, se le aglomere ai El ingeniero señor Marino Díaz Qir- ción si a ello hubiere lugar, pero esta-
los inmigrantes y demás pasajeros de [ñones—miembro del Club Rotano—y bleciendose la_ línea. Igualmente día-
los correos españoles ea el inadecuado! el señor Juan Enrique Gómez, del Puso Q116 los árboles que serán plan-
lugar por donde se haca hoy, que tal pa-l Centro de la Propiedad, rindieron ln-j tadps en los parques parciales, le sean 
rece escogido para alejar ciertas cosas!formes acerca de la situación actual facilitados al Contratista de las obras 
del mundanal ruido. Lg ios manantiales y canal de Vento. ^ los Q"6 a su vez han si(io ofrecidos 
Lo lógico es, que a la vi?ta de todo elj Entre ambos informes existe nota-
mundo se haga esa inspección ya que semble disparidad de criterio, lo que diü 
persiste en ^asteneiíla* cimndo hasta '• lugar a xtn animado cambio de impre 
los propios EE. Uü. han ido poco a poco 
evitando molestias y vejámenes a los se-
ñorea pasajeros. 
A todo ésto, que se presta a muy tristes 
sienes entre los reunidos, sin que S3 
llegara a una inteligencia en el par-
ticular. 
El próximo día 21 habrá otra reu 
comentarios, esperamos que le ponga fin nión para continuar la discusión de 
el Secretarlo de Ha.cienda. 
I k j s emigrantes solo se llevan el sa-
grado producto de su trabajo muy p». ( 
noso y lleno de sinsabores. 
Por nuestra parte consignamos aquí la 
más enérgica protesta por el hecho inau-
dito de apalear a ^defensos y humildes 
emigrantes. 
Al tener el capitán del Puerto señor 
asunto. 
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
(Por la Prensa 
al señor Alcalde por el señor Secreta-
rio de Agricultura, doctor Sánches 
Agrámente. 
El señor Alcalde quedó muy com-
placido del estado actual de los des-
montes que se ejecutan en las alturas 
del antiguo hospital Número Uno, pu-
diendo hacer el recorrido en automó-
vil de 23 a Carlos ITI, dado el adelan'o 
de las explanaciones que se ejecutan, 
si bien insinuó lo procedente que se-
ría el que fueran rellenadas las á i s -
tintas furnias y depresiones que exis 
ten en "G" con la gran cantidad d3 
material que se extrae de aquel lugar, 
v lo que seguramente espera así sea 
Madrid, Ahr'l 10. 
Asociada.) 
Dícese que se han determinado los dispuesto por el señor Secretario 
Carricarte noticias de todos estos hechos df.alles de un convenio entre Espa- Obras Públicas, con cuya actuación 7 
mandó que los vigilantes fueran re- ña y los Estados Unidos para la Im- | decidido apoyo cuenta así como coü 
por otros y tenemos noticias de portación de cereales por España. |la del señor Vega, Ingeniero Jefe ea 
l a condición es que los barcos es ¡la Ciudad. 
. paroles que conduzcan :oS cereales i El doctor Varona continuará en es-
si logra que hagan escala en Burdeos en el viaje ta semana la visita de los otros lugi»-
relevada deife na el Oeste y reciban a su bordo res de la urbe en míe se labora asr 
prestar el servicio de la inspección de a tropas americanas que esperan ser duamente por el embellecimienro, p • 
también material de ra ordenar lo Procedente^ tin^de 
levados 
que el capitán del Puerto hará una vl-
ska al Secretarlo de Hacienda doctor 
Cancio con el fin de ver 
la Policía del Puerto sea 
j tamento de Inmigración doctor Lorenzo ¡cord 
Veremos si Kostich mejora ese "re-j 
la moneda por lo escabroso que resulta repatriadas y 
— - i i ra que debe ser devuelto a 
(Pasa a la CINCO, Columna PRIMERA).' l'giados Unido-i. 
los impulso a la pronta, terminación 
i las repetidas obras. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todos ios plazas importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
„ , . . , A M i l N I S T R A C M ; 1-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i u n a s : A.74ao. 
o l s a d e N e w M 
PRENSA ASOCIADA 
A b r i l 10 
A c c i o n e s 1 . 5 0 3 . 5 0 0 
B o n o s 1 1 . 6 2 1 , 0 0 0 
no aunque los refinadores empiezan 
a quejarse acerca de las grandes exis-
tencias debido a la escasa demanda 
del interior y a la incapacidad de la 
Real Comisión para hacer arreglos pa-
ra el embarque de sus azúcares en 
manos de los refinadores de la locali-
dad. 
B O L S A DE P A R I S 
M e n d o z a y C o . 
BANQUEROS 
Miembros de la New York Stock Exchang© 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdones a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S BONOS D E l A L I B E R -
T A D PIDANOS C O T I Z A C I O N E S . 
A - 3 4 1 6 . 
T E L E F O N O S a5957. 
A-Ü624. 
O B I S P O 6 3 . 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
ABRIL 10 DE 1019 ABRIL ü DK 1919 Abre Cierre 
Azúcares y Tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . 
Chiban Amor Sugar. . 
Cuba. Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
1 unta Alegre Sugar. . 
American Sumatra eDm. 
General Cigar. . . . 





Penfileo y gas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Sinclair Gul? 
Sinclair Oil. . . . 
Oliio Cities Gas. . , 
Too pie Gas 
Consolidated Gas. , . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Chino Copper . . 
Inspiration Copper. . 
Kpnnecott Copper . . 
Mifimi Copper. . . . 
Ray Consolid Copper. 
r.eihlehera Steel. . . 
Crucible Steel. . . . 
Liíicaanna Steel. . . 
>lidvale oom . . . 
Ropub̂  Ir-m Steel. . 
































Funds. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. SnuVlting Ref. . . . 
Anier. Car Foundry 
Ainericán Ijocomotive. . . . 
Saldwlb LocomoLive. . . . 
General Motors 
AVestingheiise Electric. . . 
iStadebaker. , • 
Industriales: 
Central Eeather Ex-di. . . . 
Corn Proüu<;t3 
r-istíllers Secuvities. . . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific. . . . . . 
Vid., MU St. Paul pref. . 
Sdf-ni irera, com 
Interb. Consolicl com. . . . 
Eehigh V.ini'v 
Missouri Pacif certif. . 
N. Y. Central 
iieading com 
Si.iithern Pacif'.c 
Southern Uailway com. . . 
Enion Pacific 
Marítimos: 
Intern. M r̂c. Mar pref. . . 






















































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
YAXORES 
ííew York, abril 10. 
E l rasgo más signiflcatiTO de la bol-
sa de valores hoy, por cuanto indica 
su carácter en sumo grado especula-
tivo, fué la libre compra de* las Uni-
ted States Steel, a un extremo avance 
de dos y cuarto puntos, y el abrupto 
cambio de la última hora, en que la 
liquidación de las utilidades borró ca-
si todas las ganancias, dejando mu-
chas pérdidas netas. 
E l alza del acero fué tan sorpren-
dente cuanto que siguió a los datos 
sobre el tonelaje de marzo, que reve-
laban otra gran disminución en los 
pedidos por llenar, haciendo bajar el 
total hasta el más bajo nivel qne se 
ha visto en más de tres años. 
E l máximum de cien tres cuartoí» 
para las United States Steel represen 
taba el mejor precio del año; pero to-
do esto y «na pequeña fracción se 
perdió al final cuando las reacciones 
entre otras principales variaron des-
de dos hasta cinco puntos. 
Por otros conceptos el mercado no 
revoló ninguno de sus reeientes as-
pectos extravagantes. 
Los motores Chandler se elevaron 
1 4 y cuarto puntos antes del medio-
día, pero al final solo le quedaba uno 
y medio puntos. Stutz y algunos de 
los motores de bajo precio realizaron 
algunas ganancias de dos a cinco pun-
tos; pero estas también se perdieron 
en parte. 
La American Internacional Corpo-
ration bajó unos seis puntos desde 
su mejor cotización, pero Atlantic 
Gnlf y también General Electric y 
otros equipos, lo mismo que las emi-
siones alimenticias y de utilidad pú-
blica retuvieron parte de su alza de 
dos a cuatro puntos. 
Las ferrocarrileras decayeron des 
pués de adelantos fracciónales y las 
petroleras, metalúrgicas, tabacaleras 
y azucareras se mostraron por lo ge- i 
neral reaccionarias, perdiendo de uno 
a tres pnntos. Las ventas ascendieron 
a 1 . 4 0 0 . 0 0 0 acciones, que es el mayor 
total que se ha visto hasta aquí este 
año. 
Los bonos Incluso los de la Libertad 
y los Internacionales, estuvieron irre-
gulares dentro de límites restringí 
dos. ¡ 
Las ventas totales ascendieron a la | 
suma de $ 1 1 . 8 7 5 . 0 0 0 . 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración, 
AZUCARES 
líew York, abril 1 0 , 
El mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración, rigiendo el precio 
de 7.28 para la centrífuga al refinador. 
Según las últimas noticias de Cuba 
el tiempo se muestra propicio para la 
zafra y el movimiento todavía asume 
notables proporciones. 
La Junta anunció compras de 
2 7 1 . 1 5 0 sacos de Cultas para embar-
que en Abril. 
En el refino la demanda sigue sien-
do moderada y de carácter perentorio. 
IVo ha ocurrido cambio ninguno en 
los precios, que se cotizan a base de 
nueve centavos para el granulado fi-
MERCADO DEL DINERO 
New York, abril 10, 
New York, abril 9 , 
Papei mercantil̂  de 5 . 1 1 4 a 5 . 1 1 2 . 
Libras esterlinas, 6 0 días, letras, 
4 . 6 J . 
omercial- 6 0 días, letras sobre 
Bancos, 4 . 6 0 . 1 ' 2 ; Comercial, 6 0 días, 
letras, 4 . 6 0 ; demanda, 4 ^ 4 ; por ca-
ble, 4 . 6 5 . 1 | 4 . 
Francos.—Por letra, 5 . 9 7 ; por ca-
ble, 5 . 9 5 . 
Florines.—Por letra, 4 0 . 1 1 4 ; por ca-
ble, 5 . 9 5 . 
Liras.—Por letra, 7 , 3 2 ; por cable, 
7 . 3 0 . 
t'eso mejicano, 7 7 . 1 1 2 . 
Los bonos del Gobierno, irregula-
res; bonos ferro\iarios, irregulares. 
Los préstamos sostenidos; 6 0 días } 
9 0 días, seis meses, 5 . 1 | 2 ; a 5 . 3 1 4 , 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 6 ; la más baja, 6 ; promedio, 
6 ; cierre final, 6 ; ofertas, a 6 ; 
último préstamo, 6 . 
Aceptaciones de los Bancos, 4 . 3 | 8 , 
París, abril 10, 
Las operaciones estuvieron ligeras 
en la Bolsa hoy. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 6 2 francos. 
Cambio* '.obre Londres, a 2 7 fran-
eos y 9 8 céntimos. 
Empréstito d« l cinco por ciento, a 
8 9 francos y 1 0 céntimos. 
El dollar fué cotizado entro 5 fran-
cos y 9 8 céntimos y 6 francos 6 cén-
timos, 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, abril 1 0 , 
Consolidados, 5 0 . 1 1 8 , 
Unidos, 7 8 . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, abril 1 0 . 
La cotización ue los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si-
guiente í 
Los del 3 . 1 1 2 a 9 9 . 1 0 , 
Los primeros del cuatro, a 9 5 . 7 0 . 
Los segundos del cuatro, a 9 3 . 7 4 , 
Los primeros del 4 . 1 1 4 , a 9 5 . 8 4 , 
Los segundos del 4 . 1 1 4 , a 9 3 . 7 4 , 
Los terceros del 4 . 1 | 4 , a 9 5 . 6 2 . 
Los cuartos del 4 . 1 1 4 , a 9 3 . 6 4 . 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Extraordinaria actividad demostró 
ayer este Mercado desde la apertura, 
habiéndose operado fuertemcxite en 
Licorera de las que se vendieron unas 
1.400 acciones a 28.7|8 y 28.314 y más 
tarde a 29, 29.318 y sucesivamente a 
29.1¡4 y 29.1|8. Al cerrar se vendie-
ron 100 acciones a 29, tipo este al que 
continuaban pagando. 
Se vendieron a primera hora 150 
acciones Preferidas Manufactureras 
a 70 y 50 Licorera Preferidas a 63.7¡8. 
Cerraron solicitadas a 70 lar prime-
ras y a. 64 las últimas. También se 
vendieron 100 acciones de los Ferro-
carriles Unidos a 89 y 100 Naviera 
Comunes, a 74.1¡2. 
s E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e , ' Ü N O T Y P E , , , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o : : : : 
P a r a m á s informes, dirigirse a S U A R E 2 , CA-
R A S A & C í a . , Teniente R e y , n ú m . 12. H a b í o u 
6d-9 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R 
9 f 
La Compañía Wagner, es renombrada en el 
mundo entero por la excelencia, cahdád insupera-
ble de sus productos; fabricanao el surtido más 
completo y más grande de motores eléctricos mo-
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconocida 
como el decano de ios fabricantes e inventores de 
motores monofásicos. 
T a m a ñ o ? , d e s d e % h a s t a 2 0 H . P . — C o -
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M o -
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n s u -
m i n i s t r a d o s a s o J c i t u d . 
A Q E N X K S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORXADORES DE MAQUINARIA. Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8652 y A-8659. Mural la 40. flabana. Cable Marcabim 393 . 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
General Oifice: N e w York, U , S. A . \ 
S o l é E x p o r t e r of the P r o d u c t s of 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bo l sa de l a B a b a n a y Rew Y o r k C. & S. E x c b a n g e 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
Betlilehem Steel Co. 
Brier Hill Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanaa Steel Oo. 
liukens Steel Co. 
Midvale Steel & Ordnance Co. 
Kepublic Iron & Steel Co. 
Sharon Steel Hobp Co. 
The Thumbtill Steel Co. 
Whitaker-Glessner Co, 
Toungstown Sheet & Tubo Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O No. 103. H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
AGENT. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L J N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo, 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depó«no> «n esta Seocién, 
— pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a ü e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
r o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s las i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n provisional: A M A R E I S No. 13 . -Te l . A-8100 
Cerró el mercado firme y activo, co-
tizándose en el Bolsín'a las 4 p. m 
como signe: 
Banco Español. 95 tres cuartos a 97 
F . C. Unidos, de 89 a 90. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.5|8 a 110. 
Havana Electric, Comunes, de 101 
cinco octavos a 102 un cuarto. 
Teléfono, Preferidas, de 98 un oc-
tavo a 99 y cuarto. 
Teléfono, Comunes, de 96 tres cuar-
tos a 97 y medio. 
Teléfono, Comunes, de 96 tres cuar-
tos a 97 y medio. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 95. 
Naviera, Comunes, de 74 a 73 y 
cuarto. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 80. 
Cuba Cañe, Comunes, de 22 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 y medio 
a 86. 
Compañía Cubana de Peyca y Na-
vegación, Comunes, de 42 y medio 
a 49. 
Union Hispano Americana ae Segu-
ros, de 150 a 190. 
Union Hispano Americana 2e Segu-
ros, Beneficiarlas, de 89 a 95. 
Union Oil Company, de 60 a 80. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 70. 
i Cuban Tire Rubber Co., Comunes, 
de 18 a 23. 
! Compañía Manufacturera Nacionalr 
i Preferidas, de 69 y medio a 71. 
; Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 46 y cuarto a 47 y medio. 
Compañía Licorera Cubana Prefe 
ridas, de 64 a 64 cinco octavos. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
; nes, de 29 a 30. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas de 64 a 64 cinco octavos, 
! Compañía Nacional de Callado, Co-
\ muñes, de 52 a 60. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Pre-
l feridas, de 71 a 81. 
;tñía de Jarcia Matanzas, Pre-
. feridas Sindicadas, de 73 a SI. 
| Compañía de Jarcia Matanzas, Co-
munes, de 42 a 45. 
Compañía de Jarcia Mataasras, Co-
munes Sindicadas, de 42 a 45, 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vtsta, 1|8 Dto, 
Londres, cable, 4.68. 
Londres, vista, 4.66, 
Londres, 60 días vista, 4.64. 
París, cable, 86. 
París, vista, 85.1|2. 
HambuTíio, cable, . . , 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.3|4. 
Zurich, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.l|2.' 
Milano, cable, 71. 
Idem, vista, 70..1|2. 
Hon Kong 
Idem, vista, . . . . 




Servicios públicos: Jiilio-Diciembr« 
1917: 113.301. Julio-Diciembre iqis 
156.098. Diferencia: 012".797. ' 
Impuestos directos: Julio-Diciem 
bre 1917, 627.349. Julio-Diciembrp 
1918, 844.819. Diferencia; 2r7.470. 
Total; Julio-Diciembre 1917, 1.939*898 
Julio-Diciembre 1918, 2.550.849' ni 
ferencia: 610.951. 
Como se observa pues, las entradas 
ordinarias del Estado, señalan un au-
mento en el segundo semestre igig 
en comparación al precedente 1917' 
de 610.951 millones de liras, lo quo 
induce a creer habiéndose llegado a 
fines del pasado año, a la cifra de 
dos billones y medio de-recaudación 
, que al terminarse el presente ejer 
; cicio económico, el Estado italianc 
1 superará probablemente los cinco bi 
! 11op'~ de liras. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Abril lót 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend, 
Rep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba 4%%. 
Rep. Cuba (D. I.) 
A. Habana, la. bip. 









F. C. Unidos. . . . . . Sin 
1 Fomento Agrario . . . N. 
1 Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E. A Co Hip Gen. 
(en circulación). . . 
, Cuba Telepbone. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
Bnos. F C. del Noroes-
te a Guane (en círcu-
culación) 
Bonos del Teléfono . • 
Obligaciones de Manu-










Cia. Int. Publicidad. C. 244» alt. 5d.-22. 
N , G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
, partir del 15 del actual, para abonar-
se avisa por este meílo a los depo I les los ínter ;scs correspondientes "ü 
sitantes en e-.ía Sección que pueden ¡ trimestre vencido en 31 de Marzo d3 
presertar s w libretas en Monena 
Nacional o .\mericana en nuestras 
Oficinas, calle de Aguiar 106-108, a 
!Í*]9. 
Habana, Abril 4 de 1919] 
C 3024 10d-5 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e l r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D a F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C -
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o a t a d o d e l a R e p ú b l i c a * S i r v e n c o a r a p i d e z , y 
sus p r e c os , c o m o d e i m j ^ o r t a c i ó n . F a b r i c a n Casas , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a ñ a . 
Londres, 3 djv. . . 4.68 4.67 -^V. 
Londres, 60 d|v . . 4.66 4.65 V. 
i París, 3 div. . . . 14 15 D. 
I Alemania. 3 d|v. . y 
¡É, Unidos, 3 d|v. . 100 D, 
España, 3 d|v. ., , 1% 1 p. 
i Florín D 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
i Para intervenir la cotlBaeión nf'cial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y A. Parajón. 
Habana, abril 10 de 1919. 
Antonio Arooha S'ndlco Preslderta 
p. s r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador 
RECAUDACION 
El señor Mario del Pino, Cónsul de 
Cuba en Roma, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente Infor-
me sobre la recaudación habida en 
aquel Reino en el semestre que fina-
lizó en 31 de Diciembre prójimo pa-
sado. 
Con el fin de que esa honorable Se-
cretaría tenga conocimento de las 
fluctuaciones que se notan en los im-
puestos de este Reino, a continuación 
tengo el honor de señalar a usted la 
recaudación habida en el mismo, du-
rante el semestre que terminó en 31 
de Diciembre de 1917, así como lo 
recaudado en el mismo período, o sea 
en el semestre que finalizó un 31 de 
Diciembre del año próximo pasado. 
Tasa sobre negocios: Julio-Diciem-
bre 1917, 255.819. Julio-Diciombre de 
1918, 350.680. Diferencia, 094.861. 
Impuesto sobre consumo: Julio-Di-
ciembre 1917, 437.421, Julio-Diciem-
bre 1918, 513.001. Diferencia: 210.243. 
Monopolios: Julio-Diciembre 1917, 
476.008. Julio-Diciembre 1918, 686-251 
Diferencia: 075.580. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 
Banco Nacional. . . . 
F . C. Unidos. 
H. Electric, Pref . , . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int. Pref, . 
Idem ide mComuncs. . 
Teléfono, Pref 
Idem Comunes. . . . 
Naviera, Pref 
Idem Comunes 
Cuba Cañe, Pref. . . , 
Cuba Cañe Com. . . 
Ca de Pesca y Nave-
gación, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
H. H Amerícuua de 
Seguros. . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías. 
Union Oil Company, . 
Cuban Tm* uná Rub-
ber Co., Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
.Ca. Nacional de Camio-
' nes, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nncional de Perfu-
mería, Pref, . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Nacional do Cal-
zado, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . • 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . . 
Idem idem Comunes . 










































































M A N I F I E S T O S 
..... ... -.t ,̂.i„ona r.onstenado a dente do New Orleana, cons 
B. WoodelL 
VIVERES: . ,„,„ oK» íW' 
R. Ruiz: 300 sacos cebonas, *i 
dos cortes. , 1rA caja8 ^ 
Swift y Co; 300 sacos.sal. 1 ^ ŝca-
nudos do puerco. 76t> picas c Ba1 
H. Astoripii y Oo: 2.000 sac bí. 
Meuocal González y ^o- ^ riña alfalfa. A. Mon :ino: ."09 id id. fi gaCo8 Menocal González y Co. w 
riña alfalfa. , , s j 
A. Mon Hno: 309 id 5 0 O ^ 8 T r 
M, Barrera y Co: 417 1 ^ 
(Pasa a la página_ J ^ S S ^ i ^ 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D É 
PRESTAMOS SOBRE «fOYEfil* 
Consulad o . l l l . Teléf. A 
I 
AÑO L X X X V U 
O I A R Í O D £ U M A R i N ^ A b r i l 11 de 1 9 1 9 . 
O R I A L Y C O 
E L P R O G R A M A 
N A V A L A M E R I C A N O 
Cumplimos ahora la promesa dr, 
dar en detalle el programa america-
no para crear una gran marina mer-
canlc de propiedad particular y ma-
nejada por particulares, a fin de ha-
cer frente a la gran escasez de barr 
C0S (]UC existe en la actualidad y que 
sc dejará sentir todavía por espacio 
de cinco o seis años, según la deci-
siva opinión de Mr. Edward N. Hur-
ley. Presidente de The United States 
Shipping Board. 
Como remanente de los inmensos 
preparativos americanos para la gue-
rra contra Alemania, el gobierno 
americano se encuentra ahora dueño 
de 555 buques de acero, teniendo 
además en construcción 1336 de di-
ferentes tipos, pero todos con capa-
cidao para el tráfico de altura, de 
manera que dentro de poco tendrá en 
números redondos una flota de 2.000 
barcos. 
Como es cosa averiguada que los 
gobi-rnos suelen ser pésimos adminis-
tradores, nadie en Estados Unidos ad-
mite siquiera la posibilidad de que 
en plena paz el gobierno pueda me-
terse a empresario de navegación y, 
por ic mismo, para que el inmenso 
desembolso que significan esos 2 .000 
barcos redunde en provecho del país, 
se irata de hacerlos pasar a manos 
de particulares-
Mas como el capital que represen-
ta la más modesta compañía naviera 
causando el remanente un interés de 
5 por 100 anual. 
Como el costo de los barcos, hecha 
deducción de la diferencia de precio 
que el gobierno cargará a gastos de 
guerra, lo ha obtenido esc mismo go-
bierno a un tipo de 4 por 100 sola-
mente, la diferencia de uno por cien-
to se aplicará a la formación de un 
fondo para ayudar a las empresas na-
vieras que necesiten ayuda, hasta que 
se encuentren en condiciones de ob-
tener utilidades, fondo cuya impor-
tancia puede calcularse con solo re-
cordar que esos dos mil barcos, aún 
puestos a precios normales, represen-
tan un valor total de varios miles 
de millones de pesos. 
Como hemos demostrado en repe-
tidos artículos publicados en estas 
mismas columnas, todas las naciones 
del mundo que han logrado formar-
se una marina mercante de importan-
cia, no lo han conseguido sino a cos-
ta de una ayuda decidida por parte 
del Estado a la iniciativa privada; 
pero jamás en la historia de los sub-
sidios navales se había visto nada 
tan estupendo. Francia misma, que 
con el Japón e Italia constituye la 
trinidad que ha elevado a sistema ta-
les subsidios, no obstante haber gas-
tado en ello centenares de millones, 
no hacen más que pagar al construc-
tor una prima por tonelada y otra 
por el peso de la maquinaria; y ht 
dedicada al tráfico internacional no se aquí que los Estados Unidos se dis-
encüentra fácilmente en cualquier mo- ponen a anticipar el costo entero del 
ihentó! y 
B a n c o J a c i o n a l 
A R T lí.-"0« las C m o t m C««ei«n>g éa ttt* 
|»nco, NUEVE wrin ¿«mpre comerct&nt»» 
e mdunrkles Mt&btecict») en Cubt" 
E l l e m a d e e s t e B a n c o , c o n s i s t e e n e s t k 
m a r l a o p i n i ó n p e r s o n a l d e c a d a c l i e n t e y 
e n c o m p l a c e r l e e n t o d o s s u s j u s t o s d e s e o s . 
GIROS, AHORROS. ^ , 
CASA CENTRAL i 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
© U O U R S A L E S : 
Monte 12.. 




























Sagua ta Grande. 
San A:0 de los Baños. 
San José de las Lajas 
St' Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyet. 
Zaza del Medio. 
DE MATANZAS 
También fué solicitado con urgen-
„ r v i cia la reparación del tramo de la ca-
menos aun en los actuales.: barco y todavía a crear un tondo d e i ^ ^ ^ centTal; entre log p0bjad03\ 
ni aún cuando ese capital abundara, 
admitiría pagat los precios de gue-
rra a que tales barcos fueron contra-
varios millones anuales para ayudar!de Limonar y Lagunillas. 
tados, se ha elaborado el siguiente i programa lo menos interesante para 
plan. | aquella ^ran nación es el gasto que 
El gobierno comenzará por reba- representa. Si así no fuera, si el fin 
jar c! exceso de precio, aplicando la | que sc persigue fuera el.de reembol-
diferencia a gastos de guerra. Una | sar los gastos hechos, bastaría con po-
vez puestos los barcos en un precio ner los ""barcos a la venta en el cx-
a las empresas menos prosperas. OTRO CONTRATO 
Inútil parece decir que en este ¡ Fué recibido un escrito del contra-
jo celebrado por dicha Jsfatura con 
el señor Carlos Argüelles, para la 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
moderado, como aún así es difícil en-
contvai capital bastante para cubrir 
su costo y que quiera lanzarse en la 
aveniura, el gobierno los venderá a 
.as compañías navieras con solo un 
23 por 100 de pago al contado, de-
biendo amortizarse el 75 por 100 res-
tante en un plazo de diez años, y 
contrucción del tramo de la carretera 
del Perico a San Vicente-. 
OTRA SOLICITUD 
La maestra Ana María Pérez Gó 
mea, de la escuela 50, establecida ea 
la carretera de Sagua, ha reiterado la 
solicitud que hizo sobre la repai ación 
de un pequeño plano de la misma. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE GOBERNACION 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En momentos de estar trabajando 
-on carros basculadores del central 
Caracas", su'frió la fractura del dedo 
amice de la mano derecha, el señor 
•ose Rodríguez Hernández. 
RIFEROS DETENIDOS 
El Primer Teniente del Ejército se 
ao? Milián, detuvo ayer en Sautiagu 
Je las Vegas a los expendedores de 
t̂as clandestinas, Gerónimo B&rre-
sP, Acanda; Gonzalo Hernández, Lo-
gizo Francisco Sedaño Lara: José 
borrego y Mauricio Aguilar. 
detenidos fueron puestos a la 
i'sposicmn del Juez Correccional. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
K L Í 6 1 ,RÍ0' ha formado la de-gnación del señor Antonio M. Car-
Ua'̂ o restante Primero de planti-
l>á»p!Ia ^speccionar las obras de ro-Parac on de las cas.llag ^ 
âmmeros en el kilómetro 15, de la 
^rr.tera de Cañas a Capellanías. 
n,, UN CONTRATO 
tori •! efe ha pedido ^e se le au-
Por el señor Presidente de la 
traniero, que de seguro los mismos 
gobiernos aliados se apresurarían a 
adquirirlos; pero el propósito ame-1 v . 3??, ^AXJI¿nG0 ? E •9,UBA 
M ',(,,;" 1 4 El Distrito de Oriente, pide por sor 
ricano no es ese, sino ante todo, cl|de urgente necesidad la construcción 
de un puente de hormigón sobre 3'. 
de formarse una gran marina mer- arroyo Copagnicie en el kilómetro 10, i r i •(•• • de la carretera de Horqueta del Hor-cant?, sea cual fuere el sacrificio pe- no a Guisa la que degea se someta a 
cuniario que pueda importar al país. la autorización del señor Secretario 
y en la forma de obtener los fondos 
« necesarios para la ejecución de dicha 
obra. 
(lúe el señor Agustín Vidal de 1S deij 
actual. 
Alfredo López, . . . . . . . 
Benjamín Arrizabalaga. . . 
Manuel Menéndez. . . . . . 
Onofré Reguera 
i José López. ; 
José Suárez Pérez 
LA B I B L O T E C a T p Ó p ü L A E D E CA-! gafu^nito Rodríguez! ' '. 
-VERO (LUiRCA) | Laureano Alvarez. . . . . . 
_ . . _ •,' ' • i , ! Germán García. 
Don •Malaquias Rodnguez, Secreta-, josé Garc}a y García. . . . 
no de la Comisión Ejecutiva Pro-Ca-1 Aurelio Martínez v Sobrino 
ñero, y a la vez de la Sociíyíad Club i \ureii0 Méndez 
Luarqurs de la Habana, nos envía ; i n 0 c e n c i o ' Ruisáncliez 
^arar.TSAUDT^e-rC10-n ^ r laa ^olumnasJ (Arriondas). . . . . . . 
del DIARIO la siguiente lista de do-! Manuel AlvareZ nantes para dotar a la escuela de Ci 
ñero (Oviedo) de una Biblioteca Po-
pular; 
Ramón García, 
Manuel Arango García, 
Presidente. . .4 . . . . 
Antonio Pérez. Tesorero. . 
Malaquías Rodrígiiez, Pé-
rez. Secretario 
J. Suárez, Vocal 
Manuel García Arango, Vo-
cal . . . 
José Pérez Reguera, Vocal! 
Juan Alvarez. . . . . . . 
Francisco Peláez. . .* . 
Esteban Martínez García. 
Rufino García. Arango 
Baldomcro García Pérez. ! 
Julio Pérez del Río. . . . 
Vicente Díaz Rodríguez, 
(Oviedo). 
Celestino Rodrigue?- ." . . 
LA COMISION DE FBRROCARRILKS 
—•— í En el Despacho del coronel Villa 
UN MUELLE EN E L PUERTO DEjlón, se reunió la Comisión de Ferro-
BAÑES i carriles. 
El Gobernador de Oriente, ha reml-i rvrTiMrv» rvíTc xrrT *t7T?r^ra 77 
tido a la Secretaría del ramo, el ét- QUININA QUE NO AFECTA LA i — - • . - . . 
podiente promovido a instancia de CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl^ 
Salvador Di Giorgio, para construir! NI^A es más eficaz en todos los ca-j Ramón Balsa 
un muelle y casa para depósito de ba- I sos cn sc neces¡te tomar Quini_ 
nanos, y habitación destinada a los-l i ,- , , 
orv-.i-.î ô r,̂  i„ t > ^ „ „ j ^ , t , í „ \ causando zumbidos de oídos, 
empleados en la Boca del Río Seco, j ' r> r • i i /~> • i 
j Lontra Kesrnados, La Unppc, In-
i fluenza. Paludismo y fiebres. La fir-
en el puerto de Bañes. 
I^bliea, 
c-ori trato la ampliación cVl Para l-, Z'0" Cl señor Coure:, 
Pnav 1 , ^l^016? de la carretera ñr-, ar del r í o 
1 iTiifemo a Guane, por abonar?.?, le $54TtÍ; c;ar^ a la apropiación 
el Decr^30.^ c ^ concedido por 
^ 191S de 19 de noviembre 
E L MUELLE DE MATANZAS 
El Ingeniero Sr. Barrientes, Jefe 
del Distrito de Matanzas, ha remitido 
el presupuesto de las obras que pue-
den realizarse en el muelle de Ma-
tanzas, dentro del crédito de $160.000 
concedidos por la ley de 17 de mayo 
de 1918. 
LA REPARACION DE LA CALLIS 
DEL MUELLE DE CABALLERIA 
E l administrador £e la Aduana, de 
esta ciudad, por segunda vez ha so-
licitado el arreglo de la calle de los 
Muelles de Caballería, cuya repara-
ción estima urgente desde Caballería 
a la Machina. 
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
UBBIJi 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
D R . F . L E Z A 
Avelino Alonso. . . . * . . 
. | Honorio Alonso. . . , . . 
¡ Baldomero Rodríguez. . , . 
•>r nn i S'lvi110 Fernández. . . , . 
oo.OO ; Miguel Rodríguez 
30•00 j Ricardo Menéndez. . . . i / . 
, Eugci io Rodríguez. . . , 
i n ¿n1 Manuel Fernández. . . . . 
wü-w¡José Saavedra (Ares). . . 
Emilio Díaz (La Montaña) 
Celestino Rodríguez. . . . 
Esteban Pérez. . . . . . . 
tEsteban Soto, . y , 
Francisco Seijo. . . . . . . 
Celestino Fernández. . , . 
José Menéndez. . . . . . 
José Alvarez López. . .- . 
Javier Fernández. . . . . . 
Francisco Fernández. . . . 
José Fernández (Ribacleo). 
Ramón Sánchez y Sra. . . 
Celestino Suárez. . . . . 
Sil vino Arrizabalaga. . . . 
Sabino Rodríguez. .. . 
z L i ^ J ; José García Feruándoz. . 
i Srta. Sabina Alonso, . . . 














Patricio García y Hnos, 
Laureado por la Unlvcry-idad de la Habair.ij Marcelino Fernández. . 
Miouico d k ; . h o s p i t a l i Andrés Fernández. . . 
"MEUCEDES."' 
RspO'.-ialista y Cirujano Graduado 
les Hospitales do New Vorla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, io4, esquina a J'erscvcrauoi.i 
TílúfoAo A-1S4C. De 1 a .'! 
C 293(i alt. 15.1-3 
Eladio García. 
UNA SOLICITUD 
El señor Domingo León González, 
dueño de la concesión otorgada al Dr. 
Fernando I. Zayas, para explotar ta 
muelle y almacén construido en la 
finca Horizonte, en el término de Co-
rralillo, jurisdicción de Sagua la 
Grande, solicita se le autorice para 
levantar el almacén construido en di-
cha finca. 
E L PUENTE JOSE M. GOMEZ 
La Jefatura de Santa Clara ha so-
Imitado la recepción de las obras d'i 
reparación del puente José Migüe*. 
Gómuz. sobre el río Damují. en la 
carretera de Clenfuegos a Rodas, ca-
yo contratista es el señor Ignacio Pé-




m ^ ^ e ^ T ^ la P a s i ó n de agua por me 
V,^6 ^ la caretera eme , Unas alcailtíi"llas de parte dt 
^ ^ su ômb̂ e conQ a c Z * \ ' ] * ^nca Arríete Westers. dividida po "ti .lomure con la Ppntral'i " 1 - v . r^-V"^*^» uivuuua y^r 
11 ?el Río. y el del p u e ^ ^ Sai1 Uíln cu ia misma carretera. Remito los planos corresuondientes 
v UNA SOLICITUD . plde las niencionadas alcantarillas 
Javorablem-nte informada ha ^ i f can\bio del terreno cede gratul-
JÜÜ0 la Propia J ^ t u ^ e V ^ c r t ' I P r 0 P Í e t a r Í 0 de la 
de ^a^nueTa^v0!611^!?00 a s ^ ^ ^ Ucrcchos exelusiv 
=1 trabad J . y marav' 'osa máau'.na de oj 
v' [raba o .. . "laou.Ka ac sumar. 
Pl¡^ y diWdc V T ^ T dc $30Ü Automáticar 
co anos y por cscr¡t0- ¡r 
bar, í 
mente, suma, resta, multi-
J82cio ^ n ^ c o n ' : ; ¡ ! Z 7 d m ^ ^ oporlun,dad P^a eltablcccr uo 
ta d^"es completos " ' X ^ ^ - Escriba o cablegrafíe pa-
'̂culator Corporation. Grand Rap¡d.. Mich. U. S. A. 
Sc detalla a $10 y 
nalica e te, s a i 
- Precisión infalible. Sc garantiza po/ 
P a r a 
m a r c a s 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
No se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon Ami. 
Bon Ami a simple vista parece un jabdn dc fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que cl ajua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintara. 
Para ventanas, espejos y metales 
BMLLO 
ds Laureano Rodríguez. . . . 
! Manuel Arango y Arango. . 
! Leopoldo Alvarez. . . . . 
Alvaro Alvarez. . . . . . 
Avelino García Arango. . 
Manuel Alvarez. . . . . . 
Alfonso Díaz Cabeza (Cu-
bano) . . . . . . . . . 
Hijos del Profesor de la 
Escuela de Cañero. , . 
Suscripción iniciada por el 
Sr. Presidente del Club 
Luarqués cutre los socios 
y amistades de! mî mo. . 
Manuel Fernández Suárez. 
Leonardo Sánchez 
Torilno Rodríguez. . . . . 
Enrique Méndez. . . . \ 
TOTAL 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
CxUe la Liga de las Naciones no es de guerra, per i seguiría siendo en 
vna receta iufilible contra la guerra 
lo ha reconocido Mr. Wilson. No se 
nube que haya otra, y acaso uunca 
la haya; per.) nada se pierde con 
ensayarla., aunque no haga ni una 
cura. Lo que más lamentamos los 
qce no creemos en ella es que , por 
haberse puesi,) los farmacéuticos d̂  
tiempo de paz patriótica, y hasta pa-
triotera. 
En otra proposición, hecha por los» 
laboristas ingleses, hay lo mismo 
que en los Lratados do Mr. Bryan: 
un aplazamiento que podrá en algu-
no.-; casos impedir la guerra. Los la-
boristas ingleses piden que toda de-
Estado a elaborarla, hayan retrasa- ! claracion de guerra sea cometida a 
dc lo que urgía, que era el tratado un pleblíscito. Sí éste se efectúa do« 
cíe paz para restablecer en Europa y r. tres meses después, existo la pesi-
en otras partes la normalidad. ¡ bridad de que se manifieste la ma-
Si li la Liga de las Naciones se la i yeria del cuerpo electoral contraria 
l'cva pateta'la primera vez que estor- al conflicto armado; habría que da* 
I>e a una o dos grandes potencias en ra.-.ones en pro de él, se examinaría 
I ŝ s planes depredatorios. se buscará , el asunto, y no sucedería, como tan-
' otra cosa; entretanto habrá servido, j íar veces ha sucedido, que de pronta 
como el Tribunal Internacional de L.x i y por la voluntad do unos cuantos 
Haya, para arreglar asuntos de me- Vmbres, entrasen cn lucha dos o 
noi cuantía y para que íes diploma- I más naciones. 
ticos banqueteen. ¡ Con el plebiscito no huoieran sido 
Aquellos tratados que propuso Mr i posibles algunas de las guerras del 
Bryan cuando tra Secretcrio de Es- I >iglo pasado; entre ellas, tres hecha» 
lado del Presidente Wilson hubieran I per Francia: la de España en 1823. 
pedido tener eficacia pacificante en 
algunos casos. Con arreglo a aquel 
p'an, cuando dos o más raciones tu-
v.:cscn un desacuerdo del cual pudie-
se salir la guerra, someterían el 
r í.unto a otra i ación, no para que 
lo resolviese, sino para que diese 
su opinión; y en espera de ésta na-
die haría armamentos. Sin duda, es-
i +e específico no siempre daría resul-
tado, porque aquella de lr:s paciones 
desavenidas que tuviese ganas de 
guerra, iría a ella. La guerra—dice 
fc3 famoso tratadista militar Clauss-
wiíz—no es más que la continuación 
de la política". Pero también seria 
It aible que con un plazo de seis 
rieses o de un año. por delante, los 
ánimos se canaasen y los intereses 
que viven de la paz venciesen a los 
que viven de la guerra; pues no se 
ha de olvidar que si entre los faetn-
reá que la producen figuran las am-
b.'ciones, los rencores y las antipatías 
nacionales, también hay ^ue poner 
en la lista el negocio. Si los pueblos 
combatiesen a puñeta,zos habría mo-
nos gente descosa de echarlos a pe 
Ifc.-r. 
hx de Crimea en 1854 y la de Méjico 
en 18C2-65. En el primer taso, la ma-
oría del pueblo francés, que era li-
beral, se habría negado a que el ejér-
cito fuese a España a restaurar el ab-
solutismo de Fernando ?étimo; en 
el segundo, a que fuese a ayudar a 
Inglaterra, bastante más detestada 
entonces en Francia que Rusia; y 
en el tercero, a imponer a los meji-
canos la soberanía de un Archidu-
cu-; de Austria. Con el plebiscito no 
so votaría más que por guerras que 
fresen realmente populares, y siem-
pre habría muchos votos en contra, 







En esto se fundan los pacifistas pa-
ís pedir que sólo el Estado pueda 
construir buques de guerra y fabri-
< ar armar y municiones; pero como 
para esa construcción y esa fabrica-
ción se necesita primeras materias, 
5.003 lyf productores de ellas, que se las 
1.00 | venderían al Estado, serían entonces 
2-00 | |uS interesados en fomentar la beli-
1- -00 j cosidad. El famoso y activo pacifis-
2- 00 ¡ íp Mr. Angelí ha propuesto que no 












































los periódicos a un impuesto progre-
..ivo basado en su tirada; proposi-
ción tanto máo extraordinaria cuanto 
que su autor es un periodista ameri-
cano, que ha sido corresponsal en 
París de diarios inglesen. ¿Bastaría 
eso para convertir a la prensa al pa-
cifismo? Ganaría menos en tiempo 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
E M E P L E . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTlS BE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento especial de la Avariív 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA DNIVERSIOAB 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 md. lo. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : J^unes, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4. 
Fio hace visitas a domicilio 
D r . f l o o z a l a l e i r o s o 
/ C I R U J A N O D E I y H O S P I T A l , T>B B M E K -
K J geucias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EX VIAS URINARIAS y enf crin edades venéreas. Cistoscopla, ca,torismo de los uréteres y examen da nñóu por los Hayos X. 
JIÍYECCIONES DE XEOSALVARgAíf. 
/CONSULTAS I>E 10 A 12 A. M, T DB) 
\ J .". a 6 . m., en la calle de SO ab 
Próximo a desocuparse un gran 
local, en la parte más comercia! 
de la Habana, propio para un al-
macén, se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reilly, 2, 
I i 
9 É m 
café. 
CS7o6 llab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos. Cirugía, ea« 
termedades de señoras y de la sangre* 
Consultas de 1 a 4. Campanario; 
Teléfono A-8990. 




i . 00 ! 
i.OOi 
S 373.50 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L 
S O M B R E R E R A 
SECRETARIA 
A V I S O 
Felicitamos a los entusiastas hijos 
de la parroq uia de Cañero, por el 
gran cariño que demuestran, con éste 
hermoso rasgo de desprendimiento, 
hacia el pueblin inolvidable, creando 
Bibliotecas para que en ellas puedan 
aumentar el caudal de sus conocimien 
tos y de su instrucción, los hermanos j 
de allende los mares. j 
V también merece una felicitación i 
justísima el Club Luarqués, propaga-
dor de todas estas iniciativas encami-. 
nadas a favorecer el progreso y el Compañía en s'^ión celebrada el día j rañol de la Isla de Cuba en esta ciu-
üftegrlí la" ¿ c f l a ^ S n C r q u e ^ - j t r C 8 del corri¿nte- en cumplimiento Uad, desde el ̂ ía quince del comen-
de lo dispuesto en los Estatutos so- te mes de Abril en lo adelante, en 
cíales acordó el reparto de un divi- j les días y horas de costumbre, sien-
londo de un tres y medio por cien- i tic necesaria ia presentación cn di-
to soLre el valor nominal dc las Ac- | chas oficinas de los Certificados de 
j ciones Prefendus de esta Compañía, i accM)nes respectivas. 
El Consejo de Directores de esta ' l zará cn las Oficinas del Banco Es-
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Asadera y Granita 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
emitidas y en circulación, y por cl 
I P'?i iodo correspondiente al semetre 
rué Tenció en cinco de Febrero úl-
I 
time. 
El pago de esos dividendos se rea-
L é O que de orden del señor Presi' 
dente, se hace público para conoci-
miento de los señores Accionistas. 
Habana, Abtil 7 de 1910.—Ldo. G. 
í hap.'e, Secretario. 
3136 5 d. 9 
Vimos Koccptorr>: Conipafiia r . - . t o ^ ¿ora Cubana, S. A. Obraua mimeío 
63, Hn'iana. 
MAHI DIARIO 
é t E L S P O R T M A N " 
PKAUO 1 1 9 . 
S e f e n t í e n I r a j e s M iilaoco n ú n . 1 0 0 , a $ 2 0 - 0 0 . 
S729 1 0 üb 
PAGINA C U A T R O ( A m o DE LA MARINA A M 11 de 1919. 
L A P R E N S A 
Un catedrático de Viena asegura 
solemnemente, todo lo solemnemente 
que es posible en un catedrático (¡y 
hasta los del Jai Alai son solemnes!) 
que el hambre es un microbio. 
Así lo afirman ese "doctor" y un 
cable, vía Londres. 
El microbio del hambre—segím es-
te cablegrama de la United Press— 
ha sido cuidadosamente observado 
por ese hombre ilustre. "En los cadá-
veres, recogidos en las calles de Vie-
na, he encontrado—dice este galeno 
austríaco—el microcio del hambre." 
¡Portentoso descubrimiento! 
Y ni parco ni remiso el insigne fa-
cultativo—hombre de ciencias y de 
corazón—ha recetado una medicina 
"patente", para combatir el hambre 
y el microcio. 
—"Tómense substancias fr.sfatadas 
—recomienda él—diluidas en aceite 
de hígado de bacalao y una alimenta-
ción continuada y abundante"... 
¡Hay que tener hígado!... 
Pero, teniéndolo, con los aceites de 
éste, y con los fosfatos y con una 
alimentación abundante y continuada, 
es de esperar que el hambre se apla-
que, al fin, un poco... 
En último caso, si la alimentación 
es "bastante" continuada y abundan-
tica, puede suprimirse incluso de) hí-
gado de bacalao y hasta de los fos-
fatos. 
El Doctor no lo declara de una ma 
ñera paladina, pero nosotros—deseo-
sos de contribuir también al esplen-
dor de este descubrimiento inaprecia-
ble—nos atrevemos, por nuestra 
cuenta y riesgo, a modificar, en par-
te, la portentosa receta. 
¡Una alimentación abundante y 
continuada, aceite de hígado de baca-
lao, substancias fosfatadas, a te , etey 
Es un plan. 
Y no estaría ya de más—debiera 
haber sugerido el citado Doctor—si 
la alimentación es muy abundante y j 
muy continuada, no estaría de más i 
'"tomarse" una cepita de "Carabaña" ¡ 
todas las noches. 
¡Para ayudar...' 
E l señor Napoleón Gálvez, desde' 
P/otéjase contra la ¡nfluenz* 
Mal an â el que se descuida inte fsta nueva plaga de allende loa uaa-les. llaj que obedecer las instruccio-hes de la Sanidad, especialmente en lavarse bien las manos y la cara con .liibón y agua caliente antes de tener contacto alguno con nuestros frimliia-res, o de tocar los alimentos. Luego es muy importante fortalecer las vías respiratorias contra posible infección, y para eso se recomienda la famosa EMULSION DE SCOTT de puro acei-te de hipado de bacalao cen hipofos-fitos. Tómela usted y toda su fami-lia. 
"El Triunfo" le da consejos al doctor 
Zayas. 
¡Resérvese para la otra, viene a de-
cirle al Jefe de los liberales el dis-
tinguido escritor! 
¡Si tan largo me lo f ías! . . . 
"Ayer ha escrito usted, doctor Za-
yas. lo siguiente: "Mi adhesión al 
Partido Liberal, y mi espíritu de dis-
ciplina política, están acreditados do 
tal suerte, que a nadie se le ha ocu-
rrido augurar una div5sii6n porque 
sea candidato el general Gómez." 
Y este artículo del señor Gálvez, 
como las sendas declaraciones de Gó-
mez y de Zayas, y como los editoriales 
de "La Nación", de "El Triunfo" y 
del "Heraldo", son nuncio de una so-
lida unidad de acción, dentro del Par 
tido Liberal... 
En este caso "unidad" y Santa 
Bárbara vienen a ser una misma cosa. 
Para el bien de Cuba no basta la 
unidad liberal. No es suficiente tam-
poco la unidad conservadora. Como 
indica acertadamente un querido co-
lega, es necesaria la unidad moral. 
Como ha dicho el señor Wifredo 
Fernández: "Ninguna nación tiene se-
guras sus fronteras. Lo único qire 
hay en ellas firme es la unidad mo-
ral en espera de los nuevos destinos. 
Y eso, la unidad moral,—lo más in-
dispensable—es lo que menos preocu-
pa en Cuba, lo más efímero, lo que 
con más empeño combatimos" 
A s i l o H u é r f a n o s d e 
l a P a t r i a . 
Habana, 8 de Abril de 1919 




Le suplico haga publicar en el pe-
'•idico de su digna dirección los do-
nativos recibidos en el Asilo "Huér-
fanos de la Patria" durante los me-
íC-s de Enero, Febrero y Marzo. 




Sr. Angel Bedriñana, $15; Central 
"Providencia", 1 saco do azúcar; Cen-
t/d "Cuba", 1 saco de izúcar; Sr 
Genaro Fernández, $20; Central "Lu-
gareño", $20; Central "Washington:̂ , 
$15; Central "Portugalete', un saco 
$14; Central ''Portugalete", 1 saco 
S'-ucar; Sr. Alberto Lainé, $5; Cen-
tral "Morón", $10; Sr. José Fernán 
i tíei-, $20; Central "Patria$17; Cen-
, fral "San Lucía", 1 saco de azúcar* 
Central "Fé", \ saco azúcar; Central 
I Palma", 1 saco azúcar; Central 
Thaparra", 1 saco azúcar; Cepillo 
urt la casa Llsrandi y Ca.. $12.60; 
Cepillo de "El Jerezano", $2.55; Sra 
Benigna Cueto de Cuenco, $2; Cepillo 
le "La Granada", $1-84; Dr. Rabell, 
C frascos de emulsión; Síes. Cruse-
11 as y Ca., 18 barras de jabón amari-
llo; Fábrica do hielo, 2 arrobas de 
hielo diarias. 
P a r a v e s t i r e l e g a n t e 
p a s e u s t e d p o r 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y c o r t e s i e m p r e a l a m o d a , 
S A C O Y P A N T A L O N 
Palm Beach $11 . 
Dril Blanco $ 7. 
Dril Blanco 100 $ 1 5 . 0 0 
Casimir de $11, $12, $15, $17, $22 y $ 2 5 . 0 0 
Sacos de alpaca superior $ 1 2 . 0 0 
P A R A N I Ñ O S 
3ÍACH. de $ 3.80, $ 5.00 y $ 8.50. DRIL BLANCO 
ESPECIALIDAD EN TRAJES A MEDIDA 
Muchas novedades en camisería y artículos de punto. 
Camiseta y Calzoncillo corto, Marca Gallo $1.00 
AÑO LXXXVI! 
M O N T E 
2 0 6 - 2 0 9 E L G A L L O . 
Sucursa l : Manzana de Gómez , Pasaje Central . Teléf . A - 7 0 0 9 . 
T E L E F . 
A - 1 9 6 4 
H A B A N E R A S 
D E E * O I A 
E N E L S A L O N , E N E L C L U 3 Y E N 
Tarde de moda. 
Ea hoy en el Salón de 1919. 
Desde las cinco estará abierta la 
brillante exposición de bellas artes pa 
ra todo el que desee visitarla. 
Gran velada artística en los salo-
nes de la Asociación de Dependientes 
para el trigésimo noveno aniversario 
de su fundación. 
Señalada ba sido para las ocho de 
la noche con un selecto programé. 
Habrá discursos. 
Y una parte de concierto. 
En Martí celebra su beneficio, y tam 
bién su santo, la aplaudida caracterís-
tica Dolores Querol. 
Cantará Matías Ferret. 
Y la canzonetista Amparito Crur, 
de la que no se oyen más que elogios. 
hace su primera presentación v 
popular teatro. 6n «1 
Repetición de Eva en el n 
A propósito del gran coliseo al-
que se preparan las tres grande» ^ 
zuelas La Alegría de la HaertT ^ 
tamen Nacional y El Pobre VaJt^ 
para la matinée del domingo nrfi1165 
Inmeiorable nroerramo í̂ oxiiHi In ejorable progra a. 
Primer viernes de moda en el 
vo y elegante cine Rialto de \ ^ 
rededores del Parque Central ^ 
Y la sesión ajedrecista en el Tjni/ 
Club, a las ocho de la noche, en \ 
que el señor Boris Kostlch, el fan,* 
so campeón serbio, ofrecerá una eifo! 
bición de doce partidas simultánea» 
a la ciega. 
Es su especialidad. 
No hay en esto quien le gane. 
VISITA PUBLICA A LA ESTACION inauguración tendrá efecto el día l5. 
y ________ _ | tlGl UCtUcll. 
r AGRONOMICA i . 
Para el domingo 20 del corrien^ 
a las tres y media en punto se invita. 
a todos los interesados a ver la Es-
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
Allí los esperará el señor Director 
de la misma, conduciéndolos a visitar 
los diversos cultivos más interesan-
tes y les dará las explicaciones del 
caso. 
GIROS POSTALES 
o t a 
D. RAMON I)F( LA FUENTE 
En el trasatlántico español "Alfon-
so XII", ha llegado a esta ciudad de 
tránsito para la capital de la vecla» 
república mejicana, el señor Don Ra-
món de la Fuente, acreditado comeí-
ciante de la referida nación azteca, en 
donde goza de grandes consideracione» 
So ha ordenado que el servicio de personales, por sus relevantes condi-
"Giros Postales'̂  se establezca en la cienes de caballerosidad e hidalguía 
Administración de Correos de Vereda Reciba nuestro afectuoso saludo el 
Nueva, provincia de la Habana, cuyi distinguido amigo y compatriota. 
p e r s o n a l e s 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria con la siguiente 
orden del día: 
Sesión ordinaria: 
lo.—Higiene de las mujeres y los 
niños en las grandes fábricas de Bue-
nos Aires, por el doctor Juan Santos 
Fernández. 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
,na esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el niismo. Informarán ai Teléfono 1-2047. Habana. 
o 2577 In. 29 mz 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
TrataLliento médico y pedugógíco de niños que requieren cuidador 
copeeiales. 
Consultas dw 2 y media a 4 y media, Eernaza 32. bajos Tel. A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
E S P E J O S 
Quiere nacer espíaos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos que 
se manchen, pida nuestro catAlogo gratis, por enseñarle a hacer c s i k í J o . s con 
Diiestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No ne-
cesJfa maquinaria. Con 0 pesos puede (ímpezar a azogar espejos y ',acer espe. 
ôs. Dame», garfntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlsel''̂  el cristal, 
îrfiase a Spaq'ah American Formular ir>4 West 14 tb üitrtodt. New York City. 
~1 
hoy celebra el día de su SANTO, y ten-
drá muchas visitas. • Con poco dinero 
puede Usted obsequiar a sus amiguitas 
— con los — 
e o s H e l a o s 
D E L A 
Di s i e c e o o f 
L A H A B A N A 
L e c l i e 
L l a m a n d o p o r e l T e l é f . 1 - 1 9 1 8 
2o.—Síntomas oculares de la toxe-
mia del embarazo, por el doctor Fran-
cisco María Fernández. 
Sesión de Gobierno: 
lo.—Informe sobre la memoria pre-
sentada en opción al Premio Górdon, 
por los doctores F. García. Cañizares, 
J. Le-Roy y J. A. Valdés Anciano. 
2o.—Premios para el año 1920. 
3o.—Informe de la Tesorería, por el 
doctor Manuel Ruiz Casabó. 
4o.—Cumplimiento del artículo 26 
del Reglamento (Elecciones de la Jun-
ta de Gobierno.) 
5o—Elecciones de académicos. 
Las sesiones ordinarias de la Aca-
demia son públicas. 
Sanatorio Antituberculoso 
QUINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C. 
M. Desrernine, Direotor-Prop. de las Fa-
tnltades de New York, Paris y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 1 a 4. 
CüIi.V, Wum. 53.—HABANA. 
C 3171 alt 10d-ll 
T O S F E R I T O S / 
BRONQUITIS A S M A . H v n \ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S \ h < ./AFECCIONESRESPITORIASl 
Á M B R 0 Z 0 I 
ALIVIA L A T O S Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
ESTIMULA LA EXPECTORACION. AUVÍA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
DOMINA EL DESASOSIEGO. 
A f ? K : d ^ : A Í V 1 : B R O Z g Q i N 
A M E R I C f t f l A P Q T H g ^ 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
PESOS nada más, necesita Vd. para comprar un 
sombrero elegante, fino y bonito. Recuerde Vd. que 
la fama de nosotros es servir a la clientela lo me-
jor posible. = 
" L A M I M I " , N e p t u n o . 3 3 . 
C 3166 1 d 11 
c 31ÍV ld-11 Alierica Alver. A-9638 
M o d e l o s m u y E l e g a n t e s e n 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 . T e l é f o n o A . 9 5 0 6 
i e T a g a l a S I . 7 5 
"• .id.-TT C3153 alt. 
E N E 
V E R A N O 1 9 1 9 
T E J I D O S : 
LInoIán, pintados firmes 
Batistas finas, doblo ancho 
Voal estampado, doble ancho . . . . . . . . . . . . . . . 
Céfiros y nansús, estampados, doble ancho, mny finos. 
Gabardinas a rajas y cuadros, doble ancho, de $155 
Tules blancos finos, doble ancho 
Tules blancos finos, doble ancho... 
Tules blancos finos, 1 814 varas de ancho. , 
Tules blancos, muy finos, 2 1|2 raras lo ancho . . 
Piezas de Tela Rica B. y C, con 12 yardas, doblo ancho... . . . . . 
Piezas de Tola Jíoria número 2000, o i 12 yardas, doble ancho.. . 
Piezas de Nansú Inglés número 1040, con 10 yardas, doble ancho. 
Piezas de Nansú Inglés número 1045, con 10 yardas, doble ancho. 
Piezas de Nancú Inglés número 1049, con 10 yardas, doble ancho. 
















Piezas de Nansú Inglés número 1020, con 12 yardas, doble ancho.. 
Piezas de Nansú Inglés número 1055, con 12 yardas, doble ancho.. 
Piezas de Nansú Inglés número 1026, con 12 yardas, doble ancho.. 
Piezas de Nansú clarín "FIN BE SIGLOS, número 400, con 20 yar-
das, doble ancho . . . 
Pezas de Nansú clarín "FIN BE SIGLO", número 500, con 20 yar-
das, doble ancho 
Piezas de Holán Batista número 62 con 10 yardas, doble ancho.. . . 
Piezas de Holán Batista número 64. con 10 yardas, doble ancho.. 
Piezas de Holán Batista número 70, â n 10 yardas, doble ancho.-
Tiras bordadas de muselina, muy finas, 113 de ancho 
Brodery Talencién aného SALBO 
Brodery estampado ancho SALBO 
Brodery mecánico, reliero y punto redondo SALBO.. . . . . . . . . . . 
Brodery estampado y reliere SALBO 
Medias gaarniciones de muselina fina, para niñas, SALBO 
» 6.25 













Calcetines para niños, de holán, H. R. blancos y negros; talla 4 112, 
media docena... . , . . . . 
Calcetines para niños, de holán, H. K, blancos y negros; talla 5 1(2 
media docena . . . . . . 
Calcetines para niños, de holán, H. B*, blancos y negros; talla 6 
media docena •• 
Calcetines para niños, de holán, H. JR̂  blancos y negros; talla 7 
media docena . . . . . . 
Calcetines para niños, de holán, H. R., blancos y negros; talla 8, 
media docena... 
Calcetines de concha para niños, blancos; talla 0, media docena.*. 
Calcetines de concha para niños, blancos; talla 2, media docena.-
Calcetines de concha, para niños. Mancos; talla 8, media docena.. 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 4, media docena... 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 6, media docena.» 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 6, media docena-. 














F I N 
G A R C I A Y S I S T O . E l 
J i A R I O D E L A M A R i K A A b r i l 1 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO, 
V I E R N E S O E D O S - O R E S 
Lola Roldán, mi buena amiga Lola, 
^ Pf1hei-u una distinguida dama. Llegue baaa 1 egp0sa 
^ ¿ t r ^ P - s i d e n t e de la He 
bíblica. también, y me com-
E3ta . Bafudarla preferentemente, 
PlaZCOne£b e y muy estimada señora 
la -reSPRSiet la distinguida esposa del 
o ^ n f o hlcondado don Laureano Fa-
lla Gutiérre^ g de nueíí. 
^ e n a s f c U a d . María Dolores, Ma 
^ de Upmann, Loló Larrea de ba 
chÍav ¿ l i t a Colmenares de Gaste eirJ 
[ ¿ n la habrá congratulaciones 
^ Í Í S o t o Navarro, la elegante espo-Lola So to^d^ Anton}o La3a, 
del brigadier Juan Antonio 
sa prominente del gran mundo. 
PeSroso de O'Reilly, la Con-
^ ^ ' c Í R e i H y . clama de alta re-v 
íbi i idad v señalados prestigios. 
m i é a Fauly 
Coroalles. 
Tre? jovene y bellas damas. 
ToHta'Montalvo de Barraqué Loló 
S^fc 'c Steinhart y Lolita RecK, de 
GOnf estó última tengo encargo de ha-
,er Público, para que llegue a conoci-
miento de sus amistades, que no p ) 
Ara recibir hoy. 
Lo'ita Pardo, la distinguida esposa 
M siempre querido amigo don Anto-
hin San Miguel, a la que van con es-
L p iine.as mi saludo y la expresión dJ. 
los mejores deseos por su felicidad. 
Dolores André de del Junco, Ma-
ría Morales de Carrillo, Lolita Valí3 
ê Urbizu, Lola Rivera de Fernández 
Boada. Dolores Echevarr ía de Giquel 
Voró Ramírez Viuda de Jor r ín , Lol i -
fa "Fernándes de Velazco de Montal-
(-o y mi distinguida y muy .estimada 
Haiga Dolores Inclán Viuda de Me?a. 
• María Ojea, la dama siempre bella, 
siempre interesante, que figura en al-
'5 rango en nuestra sociedad. 
'Dolores Morales Viuda de Montalvc, 
madre ainantísima del doctor Juan L. 
'ípntalvo, honorable Secretario de Go-
bernación. 
Un grupo de Lolas jóvenes y dis-
ftnguidas que forman Lolita Maciá de 
Pagliery, Lola María del Junco de 
Prieto, Loló Gobel de Sena, Lolita G» 
tiérrez de Miranda, LoKta Batet de 
Carricarte, Lolita Fernández Boada d© 
Berna!, Lolita de' la Vega de Acosta 
Lolita Figueras de Alonso, Lolita Fer-
nández Dominicis de Zangroniz, LoLta 
Arroyo de Roura. Lolita Vi l lamil de 
Pino, María Dolores Centurión de Fer 
nández, Lolita Montagú de Cuervo y 
la gentilísima Lolita Quintana de An-
gones. 
Loló G. de Lebredo, la dama tan anu» 
ble, culta y distinguida, a la que lío-
van estas líneas mi saludo más afec-
tuoso. 
Lola Baster, esposa de mi querido 
compañero Carlos Martí, que goza d¿ 
merecidos afectos. 
Se ve impedida de recibir a sus 
amistades tan distinguida dama, debi-
do al luto que guarda. 
Lolita Montalvo de Urrutibeascoa. 
Lola Borrero de Matamoros y Mari?. 
Dolores Cubas de Prats. 
Lo'.a Pina de Larrea, dama que go-
za en nuestra sociedad de gran apre 
ció, alta consideración y generales sim • rn'ay estimado. 
la benefactora incansable, a la qu 
tanto deben los pobres de la Habana 
La joven y bella dama andaluza L o - | 
la Navarta de Hernando. 
Dolores Urrut ia Viuda de Ruiz, la 
dama bondadosa y muy estimada, la 
idolatría de su hijo, el querido con 
frére de E l Mondo, señor Alberto RuiT! 
Dolores Sánchez Viuda de Abren, 
distinguida dama de la mejor socie-
dad de Cienfuegos, que se encuentra 
en el hotel Ing la temi con su encan-
tadora hija Margot pasando una agra-
dable temporada. 
Lola Vidal de Núñez, Lola Ebra de 
Gaytán, Loli ta Carbonell de Baró, Do-
lores Romay de Casado, Dolores Vi -
dal de Gutiérrez Escalada, Dolores 
Pola de Arias, Dolores San Jorge Viu-
da de Jiménez, Lola Ruiz de Pérez 
Lolita Morales de Peláez, Lola Bal-
trons de Fernández, Dolores Navarro 
de Fernando, Dolores Balbín Viuda do 
Goicoechea, Lolita Novo de Castillo, 
Lola Machado Viuda de López Saúl y 
Dolores Hernández Viuda de Zapata 
y su graciosa hija Lolita. 
Dolores Montero de Navia, Dolores 
Alvarez de Feria, Dolores del Corral 
Viuda de Mora, Loli ta del Monte de 
Castro, Dolores Sánchez Toledo Viu-
da de Chabau, Lola García Poh^ da 
Varona, Dolores Monteagudo de Beni-
tez, Dolores de la Torre Viuda de 
Arroyo, Dolores Ruiz de López y DO' 
lores Rosnuín de Valdés y su hija Lo-
lita, tan encantadora. 
La distinguida señora Lolita Guerra 
Viuda de Preval y su bella y muy gra-
ciosa hija, la señori ta Loló Preval. 
Mme. Ablanedo, la amable Lolita 
de Au Petlt Par í s , para quien tengo 
un saludo afectuoso. 
Y ya, por últ imo, Lola Tió, la ilus-
tre poetisa, mi amiga siempre admi-
rada y siempre querida. 
Señoritas. 
Tres encantadoras. 
Lolita Cabarga. Loli ta Varona y Bo-
lita Hernández del Castillo, de cuyo 
compromiso con el joven Guil lernn 
Morales Lujan daban cuenta ias críV 
nicas úl t imamente . 
Una vecinita de la Víbora, muy es-
piri tual y muy graciosa, Lola Pichar-
do, hija del ex-Presidente del Tribunal 
Supremo. 
Lolita Perera, tan linda y . tan sim-
pí t ica . 
Lola Duque, Loli ta Castro, Lolita 
Morales, Dolores Gutiérrez Escalada, 
Lolita Ayala, Lola Sabadí. Lola Arrar 
te, Lola Ortega. Lolita Valdés Brito, 
Lolita Agramonte, Cuquita Pola, Lo-
l i ta Montero, Lolita Zenea, Loli ta radñvor de otro diplomático chileno que 
Páez, Loli ta Rodríguez, Lolita Suáre?. talleció en los K13. UU. y recogerá en 
UaiTanqullla, Colombia el cadáver de un 
»~'jiiistro chileno en Colombia. 
I>O.S QUE EMBARCAN H O Y 
En el "Mascctte" embarcarán hoy para 
los Estados Unidos los señores José F. 
remita, Francisco Allende, el Vice-C6n-
sul ^nglós, mister John Masón, señor 
francisco Arredondo, Waldo Pérez, Pru-
dciui-j lizaso, José Faiña Amonio Forte-
!K, Luis Gcnzále?:. Manuel (ioutález, Ma-
na.;! Fernández, Casimiro Solís, Enrique 
Arang*, Faustino Efipe'í, T.Ir.siinino Fer-
nández, María Alzar, Edo C m .os Párraga, 
E'.-í-sto lampera. Arturo Vázquez, Sau-
tiavo Flores y otros. 
interior de m m m y n iñas 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i -
d o d e t o d o s l o s a r t í c u l o s , d e s d é 
e l d e p r e c i o m ó d i c o , h a s t a e l d e 
a l t a f a n t a s í a , a s í c o m o e n e f e c -
t o s d e c a n a s t i l l a y B A T A S , 
M A T I N E E S y D E S H A B 1 L L E S 
e n e x q u i s i t a v a r i e d a d d e m o d e -
l o s e l e g a n t í s i m o s * 
Se Jba in ic iado la é p o c a en que 
m a y o r consumo se hace de ropa 
blanca. E l calor , la a c t i v idad a 
que ob l iga la v ida moderna , fe-
b r i l y nerviosa, exigen una reno-
v a c i ó n constante de la ropa in te -
r io r , y p o r lo tanto es necesario 
tener una g r an can t idad de ella. 
H* 3$ 
Muclias s e ñ o r a s compran las telas 
blancas y hacen la ropa in ter ior . 
Otras c o m p r a n la ropa hecha. En 
cualesquiera de los casos, nos-
otros estamos en condiciones de 
poder satisfacer las mayores ex i -
gencias de las s e ñ o r a s . Tenemos 
u n sur t ido incomparable de telas 
blancas, en una va r i edad e x t e n s í -
sima de calidades, y tenemos asi-
mismo u n e s p l é n d i d o sur t ido de 
ropa in t e r io r de s e ñ o r a s y n i ñ a s 
desde el m á s m ó d i c o precio hasta 
el m á s elevado. L o tenemos todo . 
De suerte que una s e ñ o r a que no 
tenga un p r o p ó s i t o b ien de f in ido 
en cuanto a lo que v a a comprar , 
viene a E l Encanto, examina las 
telas blancas de nuestro Depar ta-
mento Especial, sube d e s p u é s a l de 
L e n c e r í a , en el p r imer piso, y exa-
mina t a m b i é n la ropa in te r ior , de 
la que tenemos un s tock v a r i a d í -
s imo; y una vez examinados a m -
bos Departamentos, resuelve de-
f in i t ivamente si le conviene l levar 
las telas blancas o compra r la ro -
pa hecha. 
No espere usted a que el verano 
avance; ahora debe hacer lo que 
le recomendamos, y g a n a r á t i em-
po , comodidades y ventajas. 
T E L A S B L A N C A S 
N o e s p o s i b l e p e d i r m á s g r a n -
d e s u r t i d o n i m á s e x t e n s a v a r i e -
d a d d e c a l i d a d e s q u e l o s q u e 
o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s , , 
V i s í t e l o y p o d r á a t e s t i g u a r l a 
v e r d a d d e l o q u e d e c i m o s . 
Dentro de brores días qttedard difia!/ 
livaruento trasladada 1'. sucursal, espe 
rímdose solimente el lujoso mobllario qu. 
Be ha encardado a la caplcal. 
EL CORRESPONSAL. 
: n s t i t I ! Miilllintii 
PARA ANpMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGlríT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
5169 2d. - l l 
dicha nación en Cuba, señor Rafael Blan-
co Viel. 
En un elegante coche fúnebre fué con-
ducido el féretro desde el Cementerio de 
Colón donde estaba en déposito, hasta la 
Explanada de la Capitanía del Puertá 
donde lo esperaba el bote del "Malpe" que 
lo condujo. 
Seguían al coche fúnebre varios carrua-
jes q u í ocupaban el Ministro de Chile en 
Cuba, el Primer Secretario de la Lega-
ción y el Canciller así como el Coman-
dante del "Maipc" y el introductor de 
Minisrros de Cuba. 
Colocado el sarcófago a bordo del bo-
te se le cubrió con la_ bandera chilena 
y dicha embarcación menor fué remol 
cada hasta el costado del "Maipe" por 
la lancha de la Policía del Puerto que 
puso Inmbién su bandera a media asta. 
El "Maipe" lleva a bordo además el 
Oficinas de M r . C r o w d r c 
Ayer se entrevistaron con el Asesor 
y familia, José Rodríguez Igna- ; doctor Alfredo Zayas y el Gobernador. tUadas^X ^ . U l ^ e l a l . ^ 
vas e hijo, Benjamín Woods, Pe-: de Oriente, señor Fernández Mascaru. 1 ^ rápido desarrollo y con 
Lolita Menández, Loli ta Morales Día 
y la gentil Nena Verdaguer. 
Lolita Vinent, Loli ta de la Torre y 
Lolita Ju rdán . 
Lolita Hernández ciel Castillo. 
Lolita Herrerr. y López de la Torro, 
Lolita Baguer, Loli ta Villaverde, ItO-
l i ta Pumariega, Lolita Carrillo, Lo-
lita Bar raqué y Loló Ciíuentes. 
Lolita Armada Sagrera, la adorable 
hija de un querido y culto compañero 
de redacción, don Ramón Armad?, 
Teijeiro, insustituible Secretario del 
Casino Español , donde es de todoi: 
palias. 
Dolores Bosch de Berndes, Dolorea 
Rodríguez Viuda de Canosa, Lolita 
íravo Viuda de García Delgado, .Do-
ores Aróstegui de Villaverde, y Lo-
la Zviazo de Ravena. 
La gentil Lolita Luis de Feria. 
Xo recibirá. 
Y así, por sn expreso deseo, debo 
manifestárselo nuevamente a sus ami» 
tades. 
La linda Lolita Calves. 
Loló Benítez y Guzmán, la escri-
tora de la fina y espiritual pluma, pa-
ra la que tengo un saludo especial, 
afectuosísimo. 
La profesora Lola Sellen. 
Y las l indísimas Loli ta Montalvo y 
Lasa, Loli ta Ajuria y O'Reilly, Bebita 
Montalvo y Fernández de Velazco y 
Lola Mendizábal y Montalvo. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Del mando elegante. 
No recibe hoy, n i recibirá ya hasta 
| próxima semana, en vísperas de su 
"aje, la señora Amelia Hierro de 
González. 
La interesante dama embarcará el 
na 20 del- actual con dirección a Ea-
ropa. 
Va en viaje de recreo. 
Üna invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señori-
ta Aurora Chapado y el caballero ale 
|pn Roberto Kaiser. 
be celebrará el lunes 21 del corrieu-
M la Iglesia Parroquial del Angel. 
••le limito por ahora a acusar recl-
0 ja invitación a reserva de dar 
conocer los padrinos y testigos de 
la nupcial ceremonia. 
Lo publicaré oportunametíite. 
Max Borges. 
Embarca rá mañana. 
E l joven y notable ingeniero y sa 
bella esposa Qnetlea Recio de Borges. 
salen con rumbo a Nueva York por la 
vía de Key West. 
Pe rmanecerán ausentes un mes. 
¡Felicidades! 
De la Opera. 
Vendrá Lázaro al Nacional. 
Y será con Rlgoletto el debut de la 
Compañía de Bracale el 5 de Mayo. 
Hablaré de. esto a la tarde. 
Algo de interés . 
Enrique FONTAMLLS. 
! ^ ha prendo el café "GRIPINAS", pruébelo . Lo rec i -
l M M OE TIBES", Reina 37. Teléfono A - 3 Í 2 0 . ¡El 
meior café de Puerto Rico! 
« i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
(Viene de la PRIMERA) 
« tai servicio. 
AVERIAS 
Al tntrar ayer tarde eii puerto la go-
leta cubana "María'' chocO 'con una cha-
lana que se nombra "Rafael López" y que 
ora remolcada, caustindole averías. 
EL "ALICANTE" 
Seffün cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el vapor es-
paüol "Alicante"' llegó con toda felici-
dad a Cfuliz el día 8 del corriente. 
EL CONSUL DE ESPASA 
t̂ yer tarde se le hizo una cariñosa des 
mieio.:. ^ teneraos noticias de que el co-
^euo^i v, de lnmiSraci<''» doctor Frank 
i una visita al sefior Pre81-
Con flato líePública, para demostrarle 
"6n c-<5n!-q,Ue la auscncitt ele la inmlgra-
«elusiv 0la de Cuba 86 debe- ünica y 
al emba í r t^-al-mal trat0-q"e 86 le (la ^ - - ^ al seCor Joa(lllin Máifque^ ¡óñ^ul 
Como 
Aflora. 
Por el puerto de la Habana. I de España en la Habana, que ' emíWo en 
HOY, TIERNES, 11 
t 
BENEFICIO DE L A QÜEROL 
ESTRENO DE 
i oe ios i n m e o e s 
R e e s t r e n o d e 
E í P o e t a d e l a 
DEBUT DE ÁÍIPARITO CRUZ 
" P e l í c u l a s d e A m o r " 
CONCIERTO Y VARIEDADES 
E L " M O N T E R R E Y " 
Para Nueva York salió ayer tarde el 
vapor americano "Mont^-rey", que con-
duce carga general y pasajeros, entre los 
cuales figuran los señores Antonio Co-
loas, Fernando Estreina, Señora María1 del Gobierno para la reforma de la 
Luisa Otero e hija, Ldzaro Na^alles, José Ley Electoral, general Crowder, el 
Galán, -
ció Cuevas 
dro Flores, José Palomo, Charles Bull 
ter, Elias, Fernández, Juana Augrés, Er-
nesto Santaclla, Mariano Arnao, Soledad 
Allgene e hijo, señora María F. viuda 
de Alvarez, Señora María R. de Armas, 
Alfredo Piedra, Michael Itogers, Claren-
ce Ford, Domingo Gutiérrez, Ramón Pon-
ce, Rafael Ferrare, José Flores, Benita de 
Olea e hijo, Felipe San Ricardo. 
Van también en este barco el capitán 
de ingenieros Navales de los EE. UU.. 
mister Sidney y señora, que fué el autor 
de • los planos para la construcción de 
la Estación Naval de Cuba que se cons-
truirá en la Ensenada de Tiscornia. 
Otro pasajero del "Monterrey" es mis-
ter Henry H. Smith y señora, agente Ge-
neral en la Habana de la Ward Line. 
s i 
DE LA E S P E R E Z A 
Abril, 5. 
» ¿ ; e v o E D i n c r o DEii b a n -
E S F A S O L 
Ya está íermiMarto el hermoso edificio 
citu.tituido para el Banco Fspañol por el 
señor J o - j ó Ledo y en el cual serán ins-
Dr. ¡ t o n e ! Raniírez Ramos 
Medicina general y G r u j í a tras-
l a d ó su gabinete de consultas a 
Escobar, 2 8 , donde d a r á consultas 
todos los d í a s de l a 3 p . m . Y 
a Soledad casi esquina a Zanja-
Lunes, M i é r c o l e s y Viernes, gra-
tis. 
C2127 15d-9 
u i d e a l N i ñ o 
La fina epidermis de los niños, que el 
sol, el aira y sus propios vestidos da-
Csn. hay que tratarla cuu Talco de La 
Duchcsse Royale, Impalpable, ligeramen-
te perfumado, muy delicado y que suavi-
zji y refresca el cutis. Las damas deben 
i.sar Croma de La Duchessc Royale, lo 
mejor para el cutis. Se vet.de en sederías 
y boticas. Representante: E. M . Ama-
dor, Lamparilla, CS. Teléfono M-l;i59. 
C S002 alt 7d-5 
c e p t a r á P l u t o 
Las gentes de mala boca, que todo les 
sabe m-il, al purgarse, deben escoger 
Agua Piulo, oue es un Agua mineral con-
centrada, muy activa y buena.. Dos o 
i tres onzas diluidas on agua caliente o 
j fría, hacen una purga. Se toma bien y 
etante pro- no causa desarreglos ni dolores. Para la-
greso de este Banco hicieron necesario un: xante unas cucharadas bastan. Se v'-,l-
nuevo local o n comodidades más amplias,' de en las boticas. Agente B, M. Ama-
cfreciéndoso para ello el señor Ledo, quien dor, Lamparilla, 6S. Teléfono M-1859. M 
ha construido un edificio en lo más cén-: Agua Pluto hace eliminar el ácido tinco, 
trico que constituye un orgullo para el. Cura el estroñimientj. 
;i i u e Q o e n lo f l e o 
F l o r 
J u v e n i l " 
La fiesta acordada po>r esta socie-
jfiad tendrá lugar el próximo día 13 
en los salones de la Asocicaión de 
Propietarios de Medina y Príncipe, 
calle G y 1, "Vedado, a las dos de la 
tarde. 
Dicho acto será amenizado por la 
orquesta del p(rofesor señor Antonio 
María Romeu, quien ha prometido to-
car las piezas más modernas de su 
repertorio, así como que en el progra-
ma ineer ta tá el modernísimo "Tod-
dle". 
ernato páblico de este pi.oido. 
5 1 8 3 í d - l l 
Güira de Macurijes, 7 de abril do 
191;) 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Casi todos los rotativos de esa al 
pulOicar la noticia de un principio de 
•¡uoondio que ocurrió en la madruga-
da del cuatro del actual; en esta su 
ct£a, lo han hecho erróneamente ? 
debido a falsas informaciones danc'o 
por autores del mismo a empleados 
de o'ta casa que fueron detenidos 
proviEicnalmente. 
Con fecha cinco del que cursa ei 
ser or Juez de Instrucción del Partido 
Judicial de Alacranes en cuyo Distri-
to está enclavada esta tienda ordenó 
la libertad de los detenidos y dió p j -
terminada la causa, quedando demos-
trado desde luego la inocencia de los 
mismos. 
Le agradeceremos lo dé a conocer 
por medio de su prestigioso penódieo 
a f in de destruir las falsas informacio-
nes, le anticipamos las gracias y que-
damos de usted cuaL siempre, a tenta 
y ss. ss., 
E.J. TorronteiruJ. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A REORGANIZACION CON SERTA-
DORA 
Unión de Reyes, A b r i l 10. 
La reorganización conservadora se 
efectuará el domingo. Los elementos 
conservadores están tranquilos. E l ca 
pitan Leyte Vidal, Supervisor, garan-
tiza el orden. 
E l Corresponsal. 
fmi»lii»Miiilpi«iilitiiliiii»5S»iiS 
i í í í í e 
H E R M O S E A N 
Los jóvenes que necesitan aumentar 
p u f . carnes y su belleza, deben tomar las 
Itldoras del doctor Vernezobre, que so 
venden on todas las boticas y en su de-
posito Neptuno 6.1, porque así, aumentan 
su apetito y sus carnes, porque comiendo 
rnás, engordarán pronto. Se harán hor-
ii.dsas y bellas y pronto encontrará no-
t í o . 
A. 
H E R N I A S 
1 Q U E B R A D U R A S 
Usando el fratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas do ORO en Par í s y en todas las 
ezposiclones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, .PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ¿"-lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Cfarayía No. 59. Haban 
c noos ait. 6d-5 
L a S e ñ o r a C a r m e l a 
R o d r í g u e z 
Haoe unos días que llegó de los 
Estados Unidos la señora Carmela 
Rodríguez, oirecotra del taller da 
sombreros de "La Granada," y que en 
la Habana puede considerárse le co-
mo la precursora de los caprichos 
que de temporada en temporada im-
pone a la indumentaria femenina la 
loca diosa Moda. 
La señora Rodríguez ha aprovecha-
do su estancia en New York, para 
proporcionarse en aquel c3ntro del 
buen gusto, los últ imos modelos en 
las confecciones femeniles. 
Damos la bienvenida a la singular 
astista de la moda y le deseamos en 
la temporada, veraniega los triunfos 
a que nos tiene acostumbrados y ds 
los que se ha hecho eco la buena so-
ciedad habanera. 
S u s M Í b a s T l í r ^ 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a s ú l t i m a s e o v e t í a ü e s e n 
s o m b r e r o s e l e g a o í e s . 
e c o e r d e q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n m u y b a -
a d e m á s o f r e c e m o s l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s d e s d e 3 p e s o s h a s t a 1 0 . N o c o m p r e V d . 
s e ñ o r a , s u s o m b r e r o s i o a n t e s v e r l o s n u e s t r o s 
e l m a l e j e m p l o 
no hay cosa que sea más demo- j familia 
¡feteotivl"6,108 mal03 ejemplos ayer los 
| el "Cádiz- en compañía de su distinguida 
lves de la Guar<iado 
¡i: 
represen Se reunieron en la Machina Policía Secreta señores taclones de la "Cámara W a ñ ó l a de Co 
iaret lograron rechazar de merclo," de la "Asociación de Depen 
rj«»8 nUe avmas de 50 indi- dientes", del "Casino Español", del Con-; 
^ „a embarcar como "po-; tro Gallego, Centro Asturiano, Centro Cas-i 
dlt fueron llevados a 1 





'"^"ciclos * t 6 verdi(lera3 estafas, banca, de la prensa, del Co 
Entre ina PreCÍO del Pasa3c. todas las clases sociales. A 
Asociación 1 Canaria, Colonia Es-
de Cuba, representaciones de la 
mercio, y de 
c ^3 ou¿ ft™"" iJ"'"lJ<J- i r " " " m8 i - A11í vimos al 
Cen t ra «i Y n COm0 abados | Ministro de España, señor Mariátegui- al 
• - Introductor diplomático señor Soler, al 'vi-
cecónsul y a los empleados del Consulado 
en pleno, a loa cónsules de diversas na- I 
cíonalidades. No se podía dar un paso ' 
por la Machina. La señora Márquez fué 
obsequiada con hermosos ramos de flores. 
La directiva de la Asociación de Depen-
dientes le dedicó un bello bouquet de 
rosas polmerones. Les ratificamos nuestros 
lota Bla'n ^ ^ ^ ^ I cumplimientos de despedida. 
ÍSa" de N>w v ,eSpera 103 vapores EL EMBARCO DEL CADAVER DEL 
V * •'Norma ° " ̂  1Iegará el día MLXI8TRO DE CHILE 
>,;Lake Como"' 5"% 1 ^ 22:1 C^f^me habíamos anticipado en la 
l ! ^ H s m i l " ' ^ ^ " ' ei dIa 23. ^ i ó a anterior, ayer fué conducido a 
^af4 mañana ' del Tor0' Que bordo del transporte militar chileno "Mai-
I Pe" el cadáver del que fué Ministro de 
E? líulo" V1 laDchero conocido por
te Por i , , , qU? tlene una c^8* Pendien-
Z 7 T ñ hechos-
^taiiTo T *n,3ivlduos «on acusados de 
^es v tpe e8tafa a la Compañía de va-
«stafi." lancheros son acusad 
en ei puerto se ,ni 
, ¿ n T l * ™ * * * * * * * 
úe 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U 
fcfr. C I T A S E S D £ P3NTURA 
^ J o » Colorido, CoMnosfelón y . F l p i r » . 
t l J r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . 
á 10188 
r a c ó n 4 , a l t o s . 
3 
O b i s p o 
N o T e n e m o s 
M e r c a n c í a s A t r a s a d a s . 
N u e s t r o S u r t i d o d e 
V e r a n o e s F l a m a n t e 
a so o í s 
oída clientela 
los oi í iraos 
os reo 
k París, en 





Bonito estilo de Imta muy nuero en 
su corte y combinación de ador 
nos. Entredoses y encajes de imi-
tación en nansú y en Toal de buena 
clase. Cinta detrás , rematando con 
un ancho lazo. Muy canrichoso. 
Todas tallas. 
- 9 8 o p o r 
Todos los t r an r í a s pasar, por de-
lante de estos Almacenes. 10d.-a-C. 3116 5U8. Anuncios I í A R B A T 
; i ú l t i m o v a p o r s r a n c e s 
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s 
a l i s t a s 
C a m i s 





S\NTOS Y ARTIGAS DEMUESTRAN UNA VEZ MAS LA SUPREMACIA EN LA SELECCION DE PELICULAS BUENAS, PELICULAS S E N S A C I O N A L E S PELICULAS ARTISTICAS. 
a l a s 2 % , v E n e l O L I M P I C , V e d a d V i e r n e s 1 1 . S e e s t r e n a e n 
L a c o n t i n u a c i ó n d e l a s e r i e M A C I S T E c o n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
MUY PRONTO SANTOS Y ARTICAS DEMOSTRARAN QUE EN CUBA Y CON ELEMENTOS DK CUBA SE PUEDEN HACER T A N BUENAS PELICULAS, COMO EN CUALQUIER OTRO PAIS, "LA ZAFRA O SANGRE Y AZUCAR ', TRAGEDIA cnvc 
MATOGRAFICa /EN SIETE ACTOS, ORIGINAL DEL FECUNDO ESCRITOR CUBANO FEDERICO YILLOCH, Y EN LA QUE FIGURAN COMO INTERPRETES REGI NO LOPEZ, SERGIO ACEBAL Y OTROS CONOCIDOS ARTISTAS PUEDE COMPAIUr¿ 
CON LA MEJOR PRODUCCION EXTRANJERA. • " 
ESTAN PROXIMOS LOS ESTRENOS DE "LOS SIETE PECADOS CAPITALES". SON SIETE INTERESANTES PELICULAS POR LA INCOMPARABLE FRANCESCA BERTINT, PARISLION-MEDI TERRA NEO, EN SEIS EPISODIOS. "LA CONDí^ t t . 
DE MONTECRISTO", POR T I L D E KASSAY, EN CINCO EPISODIOS. L A NUEVA SERIE DE PATHE: "MAN03 ARRIBA". EN 15 EPISODIOS, Y LA ULTIMA DE LA GENIAL PEARL W H I T E : "EL GINETE R E L A M P A G O - E N 15 EPISODIOS. 
C31.12 
E S P E C T A C U L O S 
Aiuparito CruT. bella tonadillera cu-
l iina, que hoy se p resen ta rá por prí-
ii.erji vez ante el páblico en el esce-
nario de Martí 
; Esta noche volverá a representar-
se la opereta "Eva", uno de los ma-
dores triunfo? de Emilia Iglesias y 
de Oí tiz de Z á r a t e . 
Para inañarA e c anuncia "La viu-
tío a l fg re . " 
El miércoles se celebrará el beue-
l'cio del primer actor y direetor de 
la compañía, señor Enrique Lacasa. 
esc es t renará la revista titulada 
' í as mujeres do Don Juan" y ade-
mjs se r ep resen ta rá una conocida 
opereta. 
En la prójema semana se repre-
sentará el draua "La Pasión y Muer 
te de Nuestro Señor Jesucristo." 
* *• • 
P A T I í j E T 
'La' airja de la casa" se puso en 
e; cena anoche con éxito brillante. 
Él programs, de la función de hoy 
es muy infere:ante. 
oo e s t r ena rá la comedia en tres 
actos y en prosa, d-- los seZorés Emi-
lio Mario y Domingo Sant'oval. t i tu-
lada "Los Garbos del Capitolio", con 
el siguiente reparto: 
Don Frutos de la Encina, Fernan-
do Por redón . 
Doña Manue'a, Lis Abrines. 
Nieves, Matilde Rodríguez. 
Paulina, Carmen Echeyar r ía . 
Jorge, Nicolás Rodí ígue^. 
Don Camilo Sánchez, José Ruste. 
Luis, Enriqi e Suárez . 
Cérar Mediano, Fernando Carmo-
toa. 
Ramona, Ro^a Castillo. 
Joaquín, Car'os Victoria, 
Como número fnai, bi í les por la 
Corra.-Ho. 
Mañana h a b í a otro ewtreno: " E l 
verdugo de Sevilla", obra que se re-
Iietir.t en la matinée del domingo. 
* Jf. 
M A E T Í 
La íuncin de hoy es a beneficio da 
la primera caracter ís t ica señora Do-
¡cves Querol. 
El programa es ol siguiente: 
L;. fantasía 211 un acto y siete cua 
¿ ios , "Películas de Amor . " 
Estreno del juguete cómico lírico 
t n un acto titulado "La casa de los 
c i ímenes . 
Acto de concierto y variedades con 
'os siguientes n ú m e r o s : 
Prólogo por el señor Matías Fe-
rre t . 
Debut de la canzonetista Ampa»it > 
Cruz, con nuevo repertorio del maes-
tro Parera. 
Bailes por las hijas dd la benefi-
ciada. Angeles v Amparo. 
Bailes por ios hermano? Pereda. 
La zarzuela en un acto y tres cua-
J^os, "E l Poeta de la Vida-" 
Pronto, la revista "Don 19", refor-
xm.da 
üm breve, estreno de "La Princesi 
ta de los Sueños do Oro." * • * 
COHEUIA 
Estreno ds la preciosa comedia, en 
tres actos, "Don Juan, buena perso-
rja", de los hermanos Quintero-
• • • 
A I HASrBttA 
En primera tanda, "La isla de la 
rL.uerte.'' 
En segunda, "Las pí'.doras del 
or ." 
Y en tercera, "La Reina del Carna 
v a l . " 
* * * 
illJRAMAK 
El estreno de la ú l t ima creación 
do María Jácobini, "La Esfinge"» en 
Ja función de moda de anoche, en 
Miramar, fué !,n magnífico éxi to . 
"I^a Esfinge' se proyectará en la 
segunda tanda, de la función de esta 
r oche. 
En primera figuran varias cintas 
cómicas de Charlot y el béptimo epi-
sodio de la interesante serie "Lo.; 
Vagones grises", titulado "Seis mi l 
wolts", que interpreta el notable ac-
io" Emilio Chione. 
Para el próximo lunes anuncia la 
j U icruacional Cinematográfica el es-
:.rtno de una cinta de ra ' í r i to: "Los 
VÍDíiciúeteros modernos", por la famo-
52 actriz Perlowa. 
i E l próximo jueves se exhibirá la 
; película "Vida, Muerte y Pasión do 
¡ Ni-estro Seño." íesucr is to ' ' . de la Ca-
¿? Pa thé Freres de P a r í s . 
! En los próximos días l e moda se-
| rán estrenadas las siguientes cintas: 
"Maternidad", por la Manzini; "Lx 
Princesa de Bagdad", por la Ilespe 
r í a ; ' E l otoño -iel amor", por la Be-
lla Otero, y "En el vórt ice" , por Emi 
iio f-hione. 
• • • 
l O Y A L 
El programa de la función de hoy 
; es magnífico. 
En la primara tanda se exhibirán I 
1 las cintas cómicas "Sendero de per-1 
| dición" y "Aventuras de Don Caye-
¡ t a ñ o . " 
En la segunda, estreno del décimo j 
i c;...1 sodio de la trerie "Lso salteadore 
d0' trenes." 
En tercena, el sensacional drama j 
"Odio hasta la muerte", interpretado . 
pr.r la genial actriz Lola Vizconti . 
Y en la tanda final, estreno de "El 
trono del amor", interpretado por 
Ana Mucdock. 
Mañana, "Sangre de nuestros her-
manos" y "La buér fana de Juan Da-
: es. 
El domingo, estreno de la cinta t i-
t ' i ioáa "E l sa'vaje a quien hirió el 
amor" y la cinta cómica "Héroe v 
1 ájaro dé cuenta-" 
En miércoles, jueves y viernes 
sanios se exhibirá la cinta del Naci-
miento, Vida- Milagros, Pasión y 
"""••.ierte de Nuestro Señor Jesucristo. 
C?nta en colores de 3a marca Pa-
.hé 
^ ¥ ¥ 
l .* ;ba 
Matinée coa variado programa- j 
Por la noc'ie, en primera tanda, 
i ; f lículas cómicas; en segunda 5 
jcoarta» "¿Quiéu es el númoro uno?*-; 
' y en tercera, "E l hoga-r desierto", en 
ic nco actos, por Luisa H u l l . 
• • • 
i R I A X T O 
i En este elecrante cine se anuncia 
! pro a hoy e\ siguiente interesante 
• programa: 
A las once a. m . : la revista de 
í ctualidad "Corazón de madre" y la 
cinta "Sepultada v iva . " 
A las doce y cuarto: ' La mujer 1 de aa película "Charles Chapliu, mú-( piin, músico" y "El giro ae la rué 
ue venc ió . " sico" (estreno). ¡ d a , " 
A 1¿ una y media: " E l giro de la a las cuatro p. i n . : "La mujer] a las siete p. m . : 'Corazón de 
ueda " 
A las dos y tres cuarcos: estreno 
A na.:  '  
ri.e venc ió . " Waiii.e" y "Sei j l tada viva.: 
A las cinco .- cuarto: 'Charles Chai a las ocho y cuarto: ' mujer 
illllili!i)î lTn^WmiTr.T[̂  iühimii»iii¡miiiiimMm 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Ü R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S 
V E N T A S A P L A Z O S 
W e s t e n d y K r a k & u e r V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E J O L Y . 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 8 , 
que venció-
A las nue^e y media: "Charles 
Cnaplin, m ú s i c j " y "E l giro de la 
rueda." 
• * 
F A U S T O 
En el programa, de hoy figuran dos | 
interesantes cintas. 
En la tanda de las ocho y media 
so proyectará la titulada "Pantera 
Ycnroe", por el notable actor Wl -
1; am S. Har t . 
En la tercero tanda y en la de las 
cinco de la ta"de, " M i mujer oficial" 
P'-r Clara Kimball Young 
Prcnto se es t renará e? 'hermoso 
drama titulado '"Corazones del mun-
di ", película cubana; 
• • • 
CORNOS 
"Maciste, atleta" (estreno) en las 
"anda.s de las dos y tres cuartos, de 
las oiuco y cuarto y de las ocho y | 
n.edia. 
"La casa del odio", episodio 17, en 
lri¿ tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media. 
"Amor con ímor se paga" (estre-
no) a las doce y cuarto, seis y media 
y nueve y media. 
"La hija", a las once. 
Pronto, "La zafra o "Sangre y azú-
car." 
Se preparan "Los siete pecados 
10r~ Francesca Ber t in i ; "Paris Lyon- | 
Medi terráneo" y "La Condesita Mon-
te-cristo." 
• • • 
M J E T A I N G L A T E R R A 
Hoy se e s t r ena rán el st-xto episo-
dio de "Los ratones grises" y la ciu 
t í "Por Franci i / ' . 
Mañana, e^creno de los episodios 
béptimo y octavo de "Los ratones 
Lírises" y "La sonata do Kreutzer." 
El domingo, "La hija del torrero' ' 
y " E l proceso Clemenceau." 
E l lunes, "Amor de madre" y ' ' L i 
Eofinge", por Ma^ía Jacobini, Collo 
y Andrés Haba: -
E l martes, entreno de "La puerta 
del infierno", i o r WiHiam S. Hart, 
y primer episodio de "Los Mosquets-
ros modernos.M 
E l miércoles, segunda jornada de 
"Los mosqueteros modernos'' y "Los 
; ieto cisnes encantados-" 
E l jueves, * La astucix de Lina" 
(pstreno) y ia tercera y Ultima jor-
nada de "Los mosqueteres moder-
nos." 
Pronto, " E l canto de la cigarra" y 
' E' fantasma del Morro. ' ' 
*- * * 
l í I Z A 
Hoy se pro iec tarán las cinta 
taladas "La culpa la tiene el^P 
"Actualidades de Pathé" - m Ü 8 ^ athe", -Max 
co a pesar 3u=/c.", "El amor 
cu:oto episodio de "El guante 
muerte". 
• • • 
^ELfCÜLAS DE SAKTOS í 
En la serie de estrenos que pri 
-an Santos p Aitigas, íiguraa 1»! 
¿uientes cintas: 
•'Maciste", s.-rie de tres interesav 
tes episodios. 
'Los siete pecados capitales' 
Francesca Bert.mi. en siete episote 
titulados la a;aricia^ la ira, k ^ 
na, la envidia, la pereza, la soDerba 
y la gula 
" l a Condetita Moutecristo'v po; 
l-.lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basi 
en la novela de Javier de Mont?̂  
•o cinco episodio». 
"P i Naulaka". ^ serie de aventarai 
¿c la Casa Pothc 
"Luchas del Uogar", por Gabrb 
i\obinne. 
"El estigniu, de ia sociedad", pa 
Mol lie K i c g . 
• La reliquia del Maharajali", p 
Antonio Moreno-
"La mujer desdeñada", de Palií, 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Jí-
que al rey", "Las gaviotas" y 'Vj 
gustias." 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , T l t v R N E S , 11 
B E > E F l C I O D E L A Ql'EBOl 
E S T R E N O D E 
La Casa de los C r í » 
R e e s t r e n o d e 
E l P o e t a d e l a V I 
D i : B I T D E A M P A E I T O ORO 
" P e l í c u l a s d e z^mor 
C O X T F R T O T T A R í E D A É 
— 1d:ll c 3193 
S e r á s u C i n e F a v o r i t o . 
E S 
A B R I L , 1 1 . 
n R I A L T O I K 
P r a d o y 
u n o 
U S I C O 
Repertorio West Indles Films. Apartado 338 
E s t r e n o e n C u b a 
¿ H a v i s t o V d . e l v e r d a d e r o C a n i l l i t a s e n p a p e l e s s e r i o - c ó m i c o s ? 
T A N D A S d e 5 ' 4 Y 9 \ P . M . 
A d e m á s e n e s a s t a n d a s s e p o n d r á t a m b i é n a 
G E R A L D I N A P A R R A R 
E N S U U L T I M A O R E A O I O N 
E L G I R O D E L A R U E D A 
c 3182 tas AdvM-tising Agency I d - l l 
y >i D I A S 1 0 
T A N D A S 
L A S 5 * 4 y 
P R E C I O S 
9 ^ 
T a n d a 4 0 c t s . N o c h e 9 % 6 0 c t s 
U N I V E R S A L F I L M . P R E S E N T A 
O E L A 
I N T E R P R E T A D A P O R D O R O T H E A P H I L L I P S 
E l a m o r y l a G u e r r a e n s u s e f e c t o s m á s p r o f n a d o s , e l e v a n l o s 
s e n t i m i e n t o s y h a c e n s e n t i r a l a l m a . V i e n d o e s t a i n s u p e r a b l e 
o b r a d e a r t e l a i m p r e s i ó n d e s u a r g u m e n t o y p r o d u c c i ó n 
q u e d a r á g r a b a d a e n s u m e n t e . 
D I A S 1 0 y M 
T A N D A S 
L A S 1 % y 9 
P R E C I O S 
L u n e t a 4 0 c t s . P r e f e r e n c i a 
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CO > T » A JgOTOLONGO 
. , \ del Cueto, Presidente 
EI doctor 7 ° ^ , - * • ¿ o na dirigido es-
i d T' -^f '^ala Prfmera de lo CMmlnal 
p ^ ^ T l e & ^ o c t o r Pedro He^ 
líe"* g o ^ ^ í ' ^ e v e n d o a la solicitud he-
Sala, P ;̂|iVdeennte del Tribunal Su-I 
^ r d e ^ u S á ? ha accedido a la solí-
?Aud en cuestión. 
Priro? do Puerto Padre-novena categoría: 
<,i0IlH¿ «fi^An Judicial—«1 señor Presi-
del Escalattn Jua ha dispues-
dente del .muiai - 1 do de la Sala 
t0' ^«rno deí pr 'P o Tribunal, fecha 
g d^ octubre de ffi. «e anuncie dicha 
vacante. ^ 
^ t - t í Q O ' ? DECLARADOS SIN L U G A R üECLBSOS u ^ - Cnmlnai del Tribunal 
ha di. tado sentencia declarandi 
SuP^hPr l u l - l r al recurso de casación 
W hf0r infracción de ley. interpusiera 
aue'J^a(lo Antonio Cabeiro Sardinas, 
el P^r> v vecino de Jesús del Monte, 
30níra el fallo de la Sala Segunda do 
f rrtrainal de esta Audiencia que lo con-
,0 - ômo autor de un delito de lesiones 
l,e1"^ ¿on la agravante de reincidencia. 
f l í pena de 1 f í o , 8 meses y 1 día de 
prisión corroccionaL 
t o rtfooia «ala ha declarado igualmen-
La Pin°Inr <'l recurso que interpuso José 
te febrera, conocido por Manuel del 
^ " f Tornado Óue reside en Isabela, lm-
Vl'l';.nd" el fallo de hi Audiencia de 
pugnan«i3 ^ condenó como auto' 
f C állito de hurto y otro de falsedad 
d0 docmvMito mercantil, en las penas. 
cn H ^ ñ"nte de 31 días de encarcela-
^ T é T k f í o s de m u s i t e . 
A^mismo ha dictado sentencia la raen-
Sala del Tribunal do Casación. 
Si0««maulo el recurso establecido por 
f S Í Pérez Garcia o Pérez Hernández, con 
•ToSÓin sentencia de la Sala Segunda de 
rVriminal de esta Audiencia que lo con-
^^^ ômo autor de un delito_ de robo 
Tiolenda a la pena de-6 años, y un 
da de presidio mayor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S \ L A D E L O C R I M I N A L . | 
infracción de ley. Audiercia de Oriente.: 
r l f Ror-°r Suárez, en cansa por fa se-
Í 0 f Ponente, señor Avellanal letrados, 
flocíorcs IU.;a'rdo DolZ y Fernández Mar-
caué. 
rios disparos de revólver, es caliíicado 
for el Ministerio Fiscal como constituti-
vo de un delito de asesinato cttBlln<iaaO 
por la uremeditación conocida, apreciando 
ta circunstancia agravante de uso de ar-
ma prohibida por los Reglamentos, por 
|o que Interesa para Carlos Pérej la im-
posición de la peí a de muerte. 
L a defensa del procesado impugna laí) 
conclusiones del Ministerio Público, sos-
teniendo ouo Cf.rlos Pérez, al dar muerte 
a Benítez," obró en legítima defensa do 
•u persona y, por tanto, cinc está exento 
de responsabilidad criminal. 
S E N T E N C I A 
L a Sala Tercera de lo Criminal dicto 
cn el día do ayer sentencia condenándola 
.losé Martínez y líermúdez, por un deli-
to de robo, a la pena de dos años, once 
meses y once días de presidio correccional, 
SUCESO S A N G R I E N T O 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Tercera de lo C r i -
minal de esta Audiencia, el doctor Reno 
F . Ferráu, representante del Ministerio 
Publico, ha solicitado la imposición de la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día de re-
clusión temporal y '¿ uños, 11 n c k ; í . y 11 
días de prisi.ln correccional y 90 días de 
encnrcelamiento para el procesado Josó 
Cabrera Mitjans (a) "Chito", como autor 
de un dtülito de homicidio, otro de dis-
paro y otro de lesiones. También pide 
»(ue el procésa lo indemnice a] perjudicado 
l'ío en ;!0 pesos y en 2000 i e.sos a los he-
rederos (tó la víctima. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR POR UNA 
SEÑORA R E S I D E N T E E N UNA D E 
L A S I S L A S B A L E A R E S 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y de la Contencioso administrativo do 
ésta Audiencia del juicio de menor cuan-
tía, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste de esta capital, por 
doña Gerónima Fonollar, domiciliada en 
una de las Islas Baleares, contra don 
Eduardo Oombarro, comerciante de esta 
ciudad, ha Tallado confirmando la senten-
cia a,pelada e imponiendo a la apelante 
las costas de esta yégunda instancia. 
C ; 1 3 4 . 7 8 
s o a s o 
5 2 1 . 5 6 
5 ^ 3 5 6 . 8 9 
7 , 6 5 a 9 6 
$ 3 4 . 7 8 
5 4 . 2 3 
6 9 . 4 5 
4 5 0 7 9 
3 ^ 0 2 3 . 4 7 
5 8 0 . 1 3 
3 5 7 . 2 3 
6 5 3 . 5 7 
3 . 0 5 6 . 0 3 
2 ; 4 5 O O 7 
5 5 . 0 0 
•8 7 1 . 2 3 
6 5 0 . 6 6 
3 3 1 - 0 7 
6 5 4 . 3 5 
3 4 . 0 0 
9 . 0 0 
1 2 7 . 0 0 
X O 6 1 . 7 3 
4 7 5 . 7 5 
2 9 . 3 9 2 2 1 « 
E X P R O P I A C I O N FORZOSA E S T A B L E -
CIDA POR E L MUNICIPIO D E MA-
R I ANAO 
Habiendo conocido la propia Sala de 
los autos de la expropiación forzosa es-
tablecida por el Municipio de Marianao 
sobre un lote de terreno situado en la 
Playa de a^uel distrito, de la propiedad 
de doña María del Pino, ha ordenado se 
unan a diedoa autos los documentos pre-
sentados, naciendo constar que oportuna-; 
mente se resolverá respecto a si el Man- ¡ 
datarlo Carlos Manuel Granados, con la j 
representad ia que ostenta, tiene o no de-1 
recho a asistir y tomar parte en la Junta' 
de interesados en este asunto; declaran-
do no haber lugar a tener por establecido 
ni a sustanciar el recurso de reposición 
que se establece. 
lev. Audiencia de Santa Infracción do 
tenor 
Infracción de ley. Audiencia de Matan-
yní Eduardo Blanco Díaz, en causa por 
<.stifa Ponente, señor Gutiérrez Quirós. | 
Letrado, señor Humberto de Cárdenas, j 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-, 
baña. José de la Fe, en causa por deso-
bediencia, (.orno acusador particular. Po-
nente, señor L a Torre. Letrado, señor Ma-
nifcl Secados. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana Severo Alvarez y otros, en causa 
por falsedad y estafa. Poneoite, señor Gu-
t'érrez Quirós. Letrados, sc-Cor F . Agui-
ve, José ííis.'.'o Aybar. José líosa'l.) Llainj 
bí' y L . Rosainz. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Emilio del Prado .Mhrlel, en causa 
por estafa v perjurio. Ponente, señor Fe-
rrer y Plcabia. Letrado, señor Rafael, 
Peláei 
R E C U R S O I N T E R P U E S T O 
CONTRA E L ESTADO 
Conociendo la misma Sala de lo Civil 
del recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la Compañía de Fianzas L a 
Continental, Sociedad anónima domicilia-
da en esta capital, contra la Administra-
ción General del Estado, en solicitud de 
que se revocara la resolución del señor 
Presidente de la República de 22 de ene-
ro de 1917, •iue declaró sin lugar la alza-
da interpuesta contra acuerdo do la Se-
cretaría de Obras Públicas que ordenó sOj 
hiciera efectiva la fianza prestada a fa-í 
vor del expifíador do Obras Públicas, ya! 
fallecido, «eñor Santiago de la Hioya; ha 
fallado declarando con lugar la excepción] 
de incompetencia de jurisdicción alegada 
por el Ministerio Fiscal, declarándose es» 
te Tribunal incompetente para conocer del 
presente recurso, o se hace especial con-
donación de costas. 
F á c i l y S e n c i l l a 
E s t a n s e n c i l l o s u m a r c o n u n a M á q u i n a 
B u r r o u g h s c o m o e s c r i b i r l o s n ú m e r o s c o n l á p i z . 
C u a l q u i e r a d e s u s d e p e n d i e n t e s p u e d e h a c e r l o , 
t e n i e n d o l a s e g u r i d a d d e q u e l o s r e s u l t a d o s s e r á n 
s i e m p r e c o r r e c t o s . 
D e p r í m a n s e l a s t e c l a s q u e r e p r e s e n t a n l a s 
c a n t i d a d e s q u e s e v a n a s u m a r y t í r e s e d e l a m a n i -
g u e t a . L o s n ú m e r o s s e i m p r i m e n e n u n a t i r a c i é 
p a p e l o e n u n a h o j a a n c h a , c o n u n t i p o c l a r o y 
l e g i b l e , y l a o p e r a c i ó n t o m a m e n o s t i e m p o d e l q u e 
s e n e c e s i t a r í a p a r a e s c r i b i r l o s c o n l á p i z . L o s c e r o s 
y l a p u n t u a c i ó n s e i m p r i m e n a u t o m á t i c a m e n t e . 
C u a n d o s e h a n a n o t a d o t o d a s l a s c a n t i d a d e s s e d e p r i m e l a 
t e c l a " T o t a l / * s e t i r a d e l a m a n i g u e t a y e l p r o d u c t o e x a c t o 
o b t e n i d o s e i m p r i m e b a j o l a ú l t i m a c a n t i d a d a n o t a d a . 
A c t u a l m e n t e l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s 
d e t o d a s p a r t e s d e l m t m d o t i e n e n e n 
u s o m á s d e 3 0 0 , 0 0 0 M á q u i n a s B u r -
r o u g h s . H a y m á s d e c i e n m o d e l o s , 
e n t r e l o s c u a l e s e n c o n t r a r á U d . a l g u n o 
a p r o p r i a d o p a r a s u t r a b a j o , y q u e 
e n p o c o t i e m p o p r o d u c i r á s u f i c i e n t e s 
e c o n o m í a s p a r a c u b r i r s u c o s t o . 
B u r r o u g h s A d d i n g 
M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Afrentes Exchisivoa 
de las Máquinas Burroufhs en Cub»: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o y 
H a b a n a , H a b a n a 
LAS MAQUINAS DE CONTABILIDAD IMPIDEN ERRO-
RES COSTOSOS - ECONOMIZAN TIEMPO VALIOSO 
T E N G A S E M U C H O OJO^ 
« S i l o s h o m b r e s f u e r a n u n p o c o 
m á s c u i d a d o s o s e n bus h á b i t o s , y 
o b s e r v a r a n l a s r e g l a s d e l a h i g i e n e , 
l a s e n f e r m e d a d e s s e r í a n d e s c o n o -
c i d a s . " A s í l o d i c e u n f a m o s o m é -
d i c o . P e r o m u c h o s d e n o s o t r o s n o 
e s t a m o s b i e n c u i d a d o s : d e b e m o s 
t r a b a j a r , a f a n a r n o s y c o r r e r r i e s -
g o s . D e a h í q u e u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e d e m a l e s n o s a q u e j e n , u n o s 
e x t e r i o r m e n t e y o t r o s d e n t r o d e 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c l a s e 
d e h u m o r o i m p u r e z a e n l a s a n g r e 
t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebrej 
d e o t r a s c a u s a s v i e n e l a p u l m o n í a 
y d i f e r e n t e s a f e c c i o n e s b r o n q u i a -
l e s o p u l m o n a r e s ; l u e g o p u e d e n c i -
t a r s e l o s d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s , l o s q u e s o n p r o d u c i -
d o s , a s í c o m o l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l , p o r l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a s a n g r e , h a s t a e l c o m e r y b e b e r 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t r a s t o r n o s 
d e u n a c l a s e u o t r a . P a r e c e q n o 
s i e m p r e c a m i n a m o s e n t r e p e l i g r o s . 
P a r a e s t a r a s a l v o e s p r e c i s o e s t a r 
a l e r t a . N u n c a s e c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a d e m a l a s a l u d , s e a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a s e a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o d e e n f e r m e d a d e s q u e r e -
s u l t a n d e c a u s a s m u y c o m u n e s , l i s 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , e n r i q u e c e l a s a n -
g r e , p o n e l o s m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o e n b u e n o r d e n 
y e n t o n a t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
E n r i q u e N ú ñ e z , M é d i c o C i r u j a n o 
v P r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e M e d i -
c i n a d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : " D e s d e h a c e a ñ o s u s o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s t a n d o 
g a t i s f e c h o d e s u s r e s u l t a d o s . " I m -
p i d e e l a g o t a m i e n t o y m e j o r a e l 
s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e f i c a z d e s d o 
l a p r i m e r a d o s i s y n o s e s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
lilao m m 
y 
Impugnación del Ministerio Fiscal a la 
admisión <lel recurso establecido por E l -
pldiu Cárdenas, en causa por rapto. Pó-
cente, señor Figueredo. Fiscal, Sr. Gál-
\ei. 
S A L í A DE LO C I V I L 
Infracción do ley. Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía). Ricardo Kohly, 
Cmtra Amado Fernández, sobre cumpli-
riiento de cblifraciones. Ponente, señor 
Travieso. Letrado, G. Kohiy. 
Iníracción ele ley. Audiencia de Orien-
to. (Mayor cuantía). Prudencio Pulles, 
contra ,To í ;ó Ara Ja y Pedro Juan Marto-, 
lell (tercena). Ponente señor Hevia. Le-: 
irados, Alemin y Armas. 
Quebrantaraionfo de forma. Autliencia 
«íla Habana. (Menor cuantía). L a socie-
uafl de Sueira y P v i i-as, c o ' i í t a -n So-. 
Ciédad de Recreo Las Cañas. Ponente, se-̂  
ior Tapia. Letrados, señores García Kob-l 
ly y POrez Poussln. 
Infracción de ley. Audiencia do la Ha-
'íana. (Andiencia en rebeldía). María T . 
iH-rnamlez, contra José R. Por toca rrero, 
y otros, sobro reivindicación. Ponente, se-
«ot Edelman. Letrados, señores Lazacra v 
Maza y Artola. 
Infracción de ley. Andiencia de Santa 
uara. (Desahucio). Josó de J . Eguilior. 
(••ntra .luana y\nnenteros. Ponente, señor 
ietancourt. Letrados, señores Lazcano v 
-'Wlnguez Peo. 
EN L A A U D I E N C I A 
EL SUCESO D E RFJNA Y A X G E L E S . 
P15NA D E M U E R T E i 
!o rrTmf,?,rÍ1ebr0 011 la Sala ^ n n d a de 
imnn, ti ^ 1,uestra Audiencia el Im-i 
on r kí,,U-10T.í,ni1 (le la c:u,sa seguida 
a f o l o i ^ S . P e r e ? García, por asesinato 
ue uscar üenítez y Díaz. I 
ciiính¿ que tuvo luKar ^ 12 de dl-
¿ m J V l \ lmoS en i* Calzada de la Reina1 
ber dad» ^n,?"l'-s' y ^ consistió en ha--
*ítP* de. w rt* Ciirl1os Pérez a 0acar I56"' después de haberle hecho éste va-
NUEVO D O M I C I L I O D E L 
P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
E l doe'or Ambrosio R. Morales y Mar-
tínez, Presidente de la Audiencia ¿le esta 
provincia, Jia trasladado sn domicilio de 
la calle L entre 19 y 21, a la de Baños, 
entre las de 21 y 23, en el Vedado. 
Sépanlo ras numerosas amistades y el 
foro en general. 
E N E M E R G E N C I A S H A B R A D E P A R - ' 
TAMENTOS PARA ACTUACIONES i 
J U D I C I A L E S 
E l señor Fiscal de esta Audiencia, trana 
(libe ai doctor Manuel Ca irte i la nos, abo-
gado Fiscal, una temunicación del Alcai-
uc Municipal de esta ciudad, participando 
i,aber destiuado para las actuaciones ju-
uiciales el local contiguo al Saión de Cu-
caciones del Hospitul do Emergoncias, en 
el cual se ha instalado un bufete con útl-
1í « suficientes y colocado mamparas en 
las puertas que dan acceso al local, ha-
biéndose puesto en el exterior letreros 
especificando el uso a que está desti-
uado. j 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicio oral cansa contra Ralph E . Nix, 
por el delito de defraudación. Defensor: 
du.or Lastra. Acusador. Dr. Rosainz. 
Contra José Jiménez, por el delito de 
defraudación a la Aduana. Defensor: doc-
tor Araugo. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Kplfaalo Alberto Chappo-
ten, por rapto. Defensor: doctor Carlos 
M. de la Cruz. 
Contra loaquin García Vélez, por el 
delito de Infracción de la Ley Electoral. 
Defensor: doctor Lombard 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia. United Fruit Company, con-
tra resolución de la Secretara de Ha-
cienda. Excepción dilatoria en Contencio-
sc-administrativo. Ponente, CorTantea Le-
trados, Montero y señor Fiscal. Manda-1 
tario, G. Quirós. | 
Oeste. Francisco Acosta, sobre acciden-
te en el trabajo. Ponente, del Valle. Le - ! 
trados, Gutiérrez, Brú. 7vIandatarios, i 
Acosta, Illa*. 
Sur. L a New York Pahnnacal Asocia-
tion, contr-i Antonio Ponzález Curquejo. 
Mayor cuantía. Ponente: del Valle. Letra-
dos: Santos Jiménez y Méndez Capote. 
Mandatario: G. Saenz. 
Sur. Antonio Laserna, contra la Empro-
pn Ferrocarriles Unidos de la Habana v 
Almacenes de Regla. Mayor cuantía. Po-
nente, Cervantes. Letrados. Hustamante y 
Cárdenas. Procarador. Granados, Parte. 
Norte. Reunardo González Machín, con-
tra Celestino Boaza. Menor cuanta. Po-
nente, del Valle. Letrados, de la Cruz y 
Caiñas. Procurador, Sterling. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administra-
tivo los señirets siguientes: 
Letrados: 
Ramiro R. Tamayo, Angel Caiñas, A l -
fredo Casulleras, Constantino Clemente, 
Pedro Herrera Sotolongo, Luis Llorens, 
Miguel Vázquez, Isidoro Corzo, Blas Mo-
rán, Vicente Sánchez, Rafael Radillo, 
Augusto Prieto, Julio Garcerán, Ignacio 
Garrido, Luis A. Martnez, Gonzalo Le-
dón, Rafael Calzadillo, Julián M. Ruiz. 
Pedro G. MeJina, Teodoro Cardenal, An-
tonio E . de la Puente, Carlos de la To-
rre. 
Procuradores: 
Esteban y Enrique Yániz, E . Cedrón, 
Pereira, numy, J . A. Rodríguez, Reguera, 
José de Z. Bazán, A. Sierra, Pedro Rubl-
do. Castro, Granados, Sterling, Carras-
co, Chiner, E . Alvarez, Llanusa, O'Reilly, 
Mazón, Isidro V. Chiner, Eduardo Arro-
yo. C. de la Vega, Teodoro G. Vélez. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo Acosta, Joaquín Baez Bernal, 
Marcos Planas, .loaquin G Sáenz, Fer-
rando Herrera Cárdenas, E . Valdés Ro-
dríguez, Juan Vázquez. Alberto Carrillo, 
O. Cardona, Rosario Rodríguez, Oscar 
Férez, Eduardo Canalejo, Antonio Seija, 
Emiliano Vivó, Herminia Marrero, Juan 
Castro, Ramón Illa, Raúl Rodríguez, Ar-
turo Mártinoz. Dolores Piedra, José A 
Ferrer, Ramiro Monfort, Eduardo Valdés 
Todos los días, alguien en las casas 
de familia se da un magullón, los mu-
chachos o el papá, siempre alguien inex-
perto se da un martillazo, y eso es de 
malas consecuencias si uo se pone Un-
güento Monesia, porque puede salir un 
tumor. Ungüento Monesia debe haber 
en todas las casas, porque abre los gra-
nos, los uñeros, los sietecueros, y sirve 
para quemaduras, arañazos, úlceras y 
otras afecciones de esa clase. Ungüen-
to Monesia, se vende cn todas las bo-
ticas. 
C 2STÍ alt. 4d-2 
C K L l . I f A C B L T J L D D H í r A B Í S 
Ebpecial is ia en la c u r a c i ó n luxücal 
flp las hemorroidea, sin dolor ni «m-
pl©o <!e a n e s t é s i c o pudiendo el pt-
otente continuar sus Quehaceres-
Consultas de 1 a 3 P. na iiariaw. 
g ó m e m e l o * *" t i tea . 
V 
Dr. frandsco üa . Fernández 
O C U L I S T A S 
Corjraltas y operaciones da 9 a 11 7 
de 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o k-XsAÑt, i 
Agua minera l purgante. Grai) medalla en la E x p o s i c i ó n de P a r í s 190Ok 
Aprobada por las Academias de Medicina de P a r í s y Barcelona. Poseen la3 
mejores condiciones de natural idad saturadas de las sales necesarias 
aue las hacen s in r iva l en el mundo. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a 
8479 1 lab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teueraos maquinaria para viselar e l cristal, y para pulirlo. Ün equipo com 
fleto rale mü pesos. Tenemos apaiato para destilar agua, y la sorbetera má. 
moderna del mnauo con sa propio mofor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal Damos -¡rédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa« 
alsh American Formular 154 West 14 *h Street. New í o r Clt j -
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANA, 49, esq. § TEJAOILlfl CONSULTAS DE J 2 i 
E s p a c i a ! ( p a r a l o s p e b r e s : c S & 3 y m * a a 4 . 
M í e u i o s de n U a l plateado, plata de ley, carteras, relojes, M s a s , manicares, cubier.os, joyería de oro de 14 k. y 18 L 
medallas, cadenas, plumas de fuente, máquinas de afeitar, juegos de tocador, ca fé , etc. Muchas novedades, precios reducidos. 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
2d-iS lt-18 r. 2359 
f ^ L L E T l N 3 6 
í a r T a m a ñ o á 
NOVELA fiSCUlTA BN I N G L E S 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
(Dt , 
^oett^- nK1librerÍ5. Moderna Obispo. 133 y 138) 
tlHoas (Continúa) 
eaetS^da- A1 dejar ésta el co-
¿,Cle?e ade an? *U " ^ o . y le mandó 
í ^ c i e s e ,?„ „o™au0.' líl rogf' que per-
interúsT^f111118- ^"fesándole que 
L * * vab , ^ í a csta demanda; pues 
í?ftBo e'' queríalo «"contraría placer al-
aC°mPañarKaI„e ^ más tiempo. Al 
Hlsn 01 todos snt diversión, perdía 
para ir S„us,lnatractivoS. Pidióla per-
r^na sierniont. acerle 11 na visita ¿ la 
^Heg6' Pues -f" r5' „Se lo e x c e d i ó . 
, antos le c 011h!lbí,:1 Querido acos-
rin^7-05' Pálfdfl rfafh' Ie re,ibió en 
Pent en seguid» ¿ ^ " a n d o y débil; 
es 0' y su coaa ^ cau«a de su aba-
^e bahía RífT.--r re,sin«<5 de los 
41 Ver sufrido el de su hl-
K t o V ^ l o r ?adflre !a a ^ j a b a una ar ^ esDiHfn le ternura, procuro espíritu; y después de ha-
berle contado todos los pormenores del 
baile, respondió a todas las preguntas 
que le hizo sobre la conducta de la 
marquesa y Lady Eufrasia con ella Afli-
gióse mucho de esta relaeiOn.—; Gran 
Dios! exclamo, ¡qué caracteres! pero, 
querida Amanda, sois demasiado 
amable, y os parecéis muchísimo a vues-
tra madre en las excelentes calidades 
para uo ser como ella el blanco d^ la 
malicia. ¡Quiera el cielo que no os lle-
gue para haceros desgraciada! ¡Quiera 
la providencia, a quien imploro todos 
los días, proteger a la hija de mi amor, 
haciendo ilusorios todos los lazos tra-
mados contra ella, y que mis ojos dis-
fruten algún día del espectáculo de su 
felicidad! 
Amanda se retiró a su cuarto pene-. 
Irada a lo sumo de las expresiones que 
acababa de oir.—Sí. decía, con el cora-
zón lleno de compasión y de reconoci-
miento por su padre, yo le ocultaré en 
adelante mis penas, para ahorrarle el i 
sufrimiento de ella. Sí, Mortlmer, el do-1 
lor que me causa vuestra inconstancia I 
permanecerá sepultado en el fondo de' 
mi corazón, y jamAs turbaré la felicidad 
de mi padre con la certidumbre de que: 
yo be perdido para siempre la mía. I 
E l día empezaba a despuntar, y Aman-I 
da no teniendo gana alguna de dormir i 
se estaba en la ventana. E l silencio de1 
la noche sólo era Interrumpido por los' 
coches, que volvían a llevar a sus ca-! 
sus a los actores fatigados de una esce- i 
na de placer y de disipación.—Pocas ho-; 
ras ha, decía entre sí, estaba alegre, ani-
mada y feliz, y ahora estoy triste y' aba- i 
tida. -.Oh Mortimer: ;,a quién debo es-
ta mudanza? Pocas horas ha me creía 
todavía amada de vos, y ahora la llu- i 
sión está ya disipada, ya no puedo es-' 
perar más, ni vos engañarme otra vez ' 
En fin, después de haberse desnudado', 
se arrojó sobre la cama, y consumida 
d» fatiga so durmió. 
CAPITULO X X I 
Al día siguiente por la mañana Slr 
Carlos Bingley fué a Carberry. Fitza-
láu había salido y Amanda lo recibió 
en su gabinete-tocador. Participóla con 
uu conocido disgusto, que estaba próxi-
mo a partir a Dublín y de allí a In-
glaterra, ' a donde le llamaban las car-
tas que acababa de recibir: que sentía 
infinito que su conocimiento, o más bien 
su amistad, término que suplicaba le 
permitiese usar, fuese interrumpido des- ; 
de su nacimiento; la aseguró que esta: 
contrcidlcclón era más dolorosa de lo que 
ella podía imaginarse, ni aun él mismo I 
explicar; que él se apresuraría a volver | 
a Irlanda para estar m;is cerca de ella, 
y que la suplicaba que Te tuviese en í 
la memoria. Amanda, suponiendo que la ; 
simple política le había sugerido hacer; 
esta petición, le dijo: —Mi padre tendrá 
mucha satisfacción en conoceros, si vol- i 
véis a este país. Al entrar había dicho 
que no podía estar más que pocos mi- i 
ñutos, y pasó al lado de Amanda cerca 
de dos horas. Al tiempo de marcharse. 
se disculpó diciendo que creía que el 
castillo estaba encantado, pues era tan 
difícil salir de él; y sin embargo, aña-
dió, a diferencia de Jos antiguos ca-
balleros andantes, no quisiera quebran-
tar el encanto que me detiene en él. 
Los días pasaban, y Lord Mortimer noj 
parecía. Amanda oía hablar de él a me- \ 
nudo, y siempre como uno de los ado-, 
radore s de Lady Eufrasia. Instruida és- i 
ta de las fiestas que se daban en Uister-
Lodge y sus cercanías, las Kilcorbáu 
parecían del todo haberla olvidado^ Só-
lo Lady Oreystock, de toda aquella fa-
milia, era la que continuaba en tener 
con ella algunas atenciones. Había Ido 
dos o tres veces a Carberry para ver! 
si su delantal estaba concluido, y a con-
tar a Amanda las noticias que había po-
dido recoger. Amanda sostenía bastante 
bien la resolución que había formado de 
ocultar su tristeza a su padre; pero se 
abandonaba enteramente cuando estaba 
sola. La idea de la unión de Lord Mor-
timer con Lady Eufrasia poseía su Ima-
ginación, y difundía la mayor amargura 
a todos su existencia.—Sí, exclamaba, pa-
seándose en los jardines, que con su cui-
dado habían vuelto a su primitiva her-
mosura : yo ho plantado estas flores, y 
su fragancia servirá para otra; estas 
rosas que mis manos han cultivado, Mor-
timer las sembrará bajo las pisadas d 
Eufrasia, y ésta disfrutará de los place-
res de este paisaje que yo he adornado. 
Cerca de tres semanas después del 
baile, una mañana hallándose en el ga-
binete engañando su displicencia con un 
canto lastimero y tierno, oyó por detrás 
que habrían la puerta. Creyó que era | 
Elena, pero no adelantándose nadie vol-
vió la cabeza y vió, no a Elena, sino al 
mismo Lord Mortimer, Levantóse con sor-
presa de la silla; la obra que tenía se 
la cayó de las manos, y no pudo ni ha-
blar ni moverse.—Dispensad si me he 
entrado hasta aquí; pero me habían di-
cho que encontraría a Mr. Fítzalán.— 
Está en su gabinete, Milord, dijo fríamen-
te Amanda. Voy a decirle que Milord de-
sea verlo.—No, dijo, no consentiré que 
os deis esta pena; no tengo cosa muy 
precisa que decirle. Obligó a Amanda a 
volverse a sentar, y tomó una silla a su 
lado. 
Púsose a trabajar mientras que Lord 
Mortimer mirando alrededor del aposen-
to parecía conocer en él unos objetos 
que 'o eran familiares, y que veía con 
un placer mezclado de pena, máxime 
cuando le traían a la memoria unos días 
felices que ya no existía.—Este mismo 
aposento, dijo, era el favorito retrete de 
una de las más amables y estimables 
mujeres. 
—Esto mismo he oído decir muchas 
veces, contestó Amanda; aun se acuerdan 
en todos estos alrededores las virtudes 
do Lady Cherbury.—Yo creo, dijo Mortl- / 
mer arrojando a Amanda una mirada 
llena de ternura, que deben tener la 
misma opinión de la que habita en el 
día en su aposento. Amanda bajó los 
ojos y suspiró, pero este suspiro era 
más de sentimiento que de placer, por-
que pensó en este momento que Mortl-
mer sólo venía a asegurarse si le con-
servaba alguna inclinación, i No la ha-
bía tratado con la mayor indiferencia 
;. No era el admirador declarado de E u -
frasia ? luego no venia por ella, sino por 
Fitzalán. Todas estas ideas se presen-
taron a su imaginación y se determinó 
a no quedarse por más tiempo con él. Su 
delicadeza y su orgullo ie daban esto 
consejo; pues temía que si escuchaba su 
lenguaje seductor, hacia traición a los 
sentimientos de su corazón. Con este 
pensamiento se levantó diciendo que iba 
a avisa ra su padre que Milord quería 
verle. 
—¡Cruel e insensible Amanda! excla-
mó Lord Mortimer tomándola una de sus 
manos y deteniéndola Así huís de mfV 
Cuando yo me separé en el país de Gales 
creyendo no dejaros más que por pocos 
días, ¿ podía creer que experimentaría ja -
más un recibimiento semejante?—En 
efecto, puede ser que no, replicó con al-
gún imperio; pero después de esta épo-
ca ambos hemos escuchado mejor los 
consejos de la prudencia.—¡Qué! dijo, 
¿de la prudencia que os habría hecho 
evitar una acción que debía darme sos-
pechas?—Milord, replicó Amanda con t na 
especie de horrar que manifestaban b u s 
miradas.—Perdonad, diio, la palabra es 
dura; pero Miss Fitzalán, si reflexiona-
seis sobre vuestra conducta observada 
conmigo, sobre vuestra marcha precipi-
tada y clandestina en el momento mis-
mo en que el consentimiento reciproco 
de nuestros sentimientos parece que de-
bía ser seguido de la m á s entera con-
fianza entre nosotros. ¿Os podéis admi-
rar que s chayan presentado a mi Ima-
ginación unas conjeturas tan tristes? 
— Y ¿es posible, Milord, que no ha-
yáis jamás imaginado la razón de mi 
part'da? ¿Es posible que la reflexión 
no os haya conducido a adivinarla?—No, 
jamás ho podido, contestó Mortimer; os 
lo protesto solemnemente, y nunca re-
cobraré el reposo mientras no tenga es-
ta explicacién. Detúvose como esperando 
esta explicación pero Amanda, agitada 
por lo que acababa de decirle, no es-
taba en estado de responderle. Mientras 
guardaba todavía silencio, temblando y 
pareciendo turbada, oyó la voz de su pa-
dre en la escalera—Es preciso que me 
vaya, dijo a Mortimer; mi padre está 
ayul —Prometedme, pues, hullaros en 
Santa Catalina esta tarde sobre las sie-
te, pues sin esto yo no os dejo. E s -
tará en brasas hasta que me hayáis ex-
plicado vuestra conductii.—Lo prome-
to.. . dijo Amanda. Entonces Lord Mor-
timer la dejó y se retiró a su aposento 
con tiempo suficiente para no ser vista 
de Fitzalán. 
Las esperanzas empezaron a renacer 
en su corazón y volvió a persuadirse que 
Lord Mortimer había hecho el viaje a 
Irlanda por ella. E l rumor que corría do 
que estnba enamorado de Eufrasia no era 
fundádo, sino que él vivía en la casa del 
marqués y en su sociedad.—Si él hubie-
se sido iiidiferente para mí, decía Aman-
da, no habría manifestado en diferentes 
circunstancias su comisión. Las miradas 
y el lenguaje de Lord Mortlmer expre-
saban constantemente los sentimientos 
de un corazón desgraciado y aficionado 
tiernamente. E n fin, a menos de que al-
guna circunstancia imprevista, no impi-
diese renovar esta afición, tenía tanta 
impaciencia por darle la explicación de 
su conducta, como él la tenia por reci-
blAponas había salido Lord Mortimer, 
cuando se presentó Ladp Greystock. 
Amanda creyó que según su costumbre 
venía a hacerle una visita de poco tiem-
po. Su .pena y su sorpresa fueron ex-
tremas cuando oyó decir que venía a pa-
sar con ella todo el día, porque las se-
ñoras de Grangeville estaban tau ata-
readas con los preparativos de una fies-
ta que daban al día siguiente, que ha-
bían cerrado la puerta a todo el mun-
do, y en la casa no se podía estar sin 
incomodidad. 
Amanda procuró disimular su pesar, 
pero juzgó que le serla imposible sos-
tiener la conversación hallándose sus 
pensamientos ocupados cn un objeto au-
sente. Por fortuna suya Lady Greystock 
hablaba mucho y necesitaba más de 
oyentes que de interlocutores, y por lo 
mismo no estaba descontenta de la ta-
citurnidad de su hermosa compañera. 
Amanda procuró trauquilizarse con la 
esperanza de que la vieja señora se iría 
temprano para encontrar a Grangeville 
su ordinaria partida de ''wisk;" pero ha-
bían ya dado las seis, y ella no parecía 
tener intención de marcharse. Amanda 
estaba como en un suplicio, y el dolor 
de sus mejillas manifestaban su agita-
ción: unas veces se levantaba, otras ca-
minaba por el aposento, y otras iba a 
la ventana para ocultar su turbación 
mientras que su padre y Lady Greystcok 
conversaban. Fitzalán, en fin, dijo que 
tenia algunas cartas que escribir, y su-
plico a Lady Greystock que le disimulara 
si se ausentaba por algunos momentos 
L a señora entonces sacó de su bolsa de 
labor un libro y rogó a Amanda que 
leyese un poco hasta la hora del té 
Amanda tomó el libro, pero estaba taii 
turbada que apenas sabía lo que leía, 
y lo hacia muy mal. 
—Poco a poco, poco a poco, querida, 
dijo Lady Greytock, cuya atención no 
podía seguir una lectura tan rápida pa-
rece que corréis la posta. Amanda se pu-
so colorada y leyó con más lentitud: po-
ro cuando en el reloj del castillo die-
ron las siete, no fué ya señora de con-
tener su impaciencia.— ¡Dios mío! le dijo 
soltando el libro de las manos y de-
jándose caer de la silla, yo no puedo te-
nerme.—¿Qué es esto querida mía, dijo 
Lady Greystock admirada, qué tenéis? 
Un dolor de cabeza terrible, señora, con-
testó Amanda, caminando hacia su apo-
sento. 
Su imaginación fuertemente penetrada 
le re presen tsitia en este momento a Lord 
Mortimer esperándola en la cita; oía el 
ruido de sns pasos, y el eco de sus pi-
sadas en medio de las ruinas de Sania 
Catalina. Una entera reconciliación entre 
ellos no dependía sino de una duda que 
estaba segura de disipar. ¿Qué iba a de-
ducir de no encontrarla en una cita tan 
vivamente deseada, y tan solemnemcnt* 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
Viernes 11 de abril, 1834 
E l papel y la civilización.—Los co 
manos escribían sus libros en perga 
mino o en papel fabricado de cortezas 
del papyrus egipcio. Era mucho mas 
barato que el primero, y por conSl 
guíente de uso general; pero después, 
conquistado el Egipto por los sarra-
cenos en el siglo VII, suspendidas las 
relaciones de este país con todas las 
naciones de Europa, dejó enteramen-
te de usarse el papel egipcio. Fue 
preciso, pues, escribir los libros eía 
pergamino; pero como el precio 
éste era excesivo, comenzaron a es-
casear los libros notablemente. Una 
sola circunstancia bastará para pro-
bar la dificultad que en aquel tiempo 
había de procurarse materiales para 
escribir. Se conservan en varias bi-
bliotecas manuscritos en pergamm , 
de los siglos VIII, IX, X y siguien-
tes, en los que se ven claramente se-
ñales de haber servido anteriormente 
para otros escritos. De esta manent, 
desaparecieron seguramente muchas 
obras de los antiguos. Se raspaba un 
libro de Tácito o de Tito Livio, para 
escribir en él la vida de un Santo o 
un misal. El padre Montfancón ase-
guró que la mayor parte de los ma-
nuscritos que ha visto, exceptuando 
los anteriores al siglo XII , conserva 
señales y aün palabras de una escri-
tura anterior. (A esto le llamaban 
palimsesto.) Siendo, pues, la escasez 
de materiales para escribir una de las 
causas de la sensible pérdida de tan-
tas obras antiguas, debe deducirse 
•pronvenga de la misma el hallarse 
tan pocos manuscritos anteriores al 
siglo tX. 
O 
HACE 50 ASOS 
Domingo 11 de Abril, 18G9 
Párrafos de Felicia Auber, folleti-
nista del DIARIO DE LA MARINA: ^ 
Todas las abdicaciones son aflicti-
vas. Figuraos el luto de la beldad que 
ha envejecido en una atmósfera de li-
sonjas al enmudecer significativa-
mente los labios halagadores. El día 
en que Mme. Recamier no vió a los 
transeúntes volver el rostro para mi-
rarla, quiso suicidarse: ¡Ah!, puesto 
que las ilusiones se expían con des-
engaños implacables, apoyémonos fir-
memente en la facultad que nos librri 
de lecciones humillantes y crueles: en 
la razón. 
L í . s personas razonables padecen 
menos que las irrazonables en aque 
Tas condiciones y circunstancias. No 
olvidando las espinas de la - vida, 
aprenden a suavizarlas en lo posible, 
a soportarlas con filosofía, más ven 
taj -tsa que varias iras y exasperacio-
n «a —Felicia, 
N I A G A R A I N S U R A N C E C 
O F N E W Y O R K 
SEGUROS CONTRA INCENDIO, MARITIMOS Y DE AUTOMOVILES. 
Agentes Generales: 
Z a l d o M a r t í n e z y 
O'REILLY 26. HABANA. 
HACE 25 AROS 
Miércoles, 11 de Abril, 1894 
Madrid 10.—Han salido de esta Co-
te para Roma 1,200 peregrinos, acu-
diendo a la estación una inmensa ir u 
cltodumbre. Despidiénronios el Nun-
cio de S. S. y el Obispo de A'adrid-
^.Icplá. 
Un fraile encaramado en un co-
che los arengó hablando contra la po-
lítica liberal, y diciendí" que se sentía 
íjonrral para ponerse al rente de los 
peregrinos para conquistar la verdad 
A un rosal 
Ayer, lozano y hermoso 
de frescas flores ornado, 
encanto siendo del r)rado 
te ostentabas orgulloso; 
el cefirillo amoroso 
trémulo te acariciaba, 
con tu aroma se embriagaba, 
y bardo de tu belleza, 
un poema d̂  terneza 
entre tus hojas cantaba. 
.Ay! tambiín el alma mía 
donde la ventura ha muertt 
rosal de flores cubierto 
era en no lejano día. 
y de la desdicha impía 
entre las sombras odiosas 
murieron como tres rosas 
nacaradas v fragantes ' 
mis ilusiones brillantes, 
mis esperanzas hermosas. 
Nieves Xenes. 
Infcrmacion Cablegráfica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que son más o menos dependiente3 
tinas de otras. 
El Presidente Wllson asistió a las 
sesiones de la mañana y de la tarde 
del Consejo hoy. E l Consejo está con 
si dorando los detalles restantes de la 
solución del problema del Saar y do 
la frontera del Rhin. 
Corría el rumor de que los italianos 
estaban dispuestos a aceptar el plan 
para la solución de la cuestión del 
Adriático, que anteriormente no había 
sido satisfactoria para ellos. Si se 
efectúa esta transacción, haría desa-
parecer uno de los últimos grandes 
obstáculos para la celebración del tra-
tado, aunque muchos asuntos de me-
nor categoría todavía están pendien-
tes. 
VIAJE DE SMUTS A HUXGKIA 
París, abril 10. 
El informe del general Jan Chris-
tin Smuts respecto a su visita a Hun-
gría, y todas las circunstancias que 
rodearon a su misión está provocando 
muchas criticas en los círculos de la 
Entente, Aunque el general Smuts 
fué autorizado para ir a Budapest por 
el Consejo de los Cuatro no se defi-
nió claramente el carácter de su mi-
sión. 
Los gobiernos francés y otros alia-
dos se sienten provocados por las de-
claraciones de Bela Kun, el Ministro 
de Relaciones Húngaro y leader de 
los soviets, porque producen la im-
presión de que el general Smuts tenía 
representación diplomática y que sus 
conferencias con las autoridades hún-
garas constituían el reconocimiento 
por la Entente del gobierno soviet. 
Aunque todas las delegaciones de 
la Entente virtnalmente * niegan que 
< i general Smuts tuviese representa-
ción diplomática, va ganando terreno 
la impresión de qne su viaje a Hun-
gría fué dirigido principalmente por 
los ingleses y que no tenía ni el apo-
yo ni la simpatía de los demás alia-
dos. 
LOS DAÑOS CAUSADOS A FRANCIA 
París, abril 10. ,, 1 
La Cámara de Diputados discutió 
hoy el informe de la Comisión Espe-
cial de Reparaciones por los Daños 
ííusados por la Guerra y adoptó 20 
artículos del informe durante la se 
sión de la mañana. Las gastos de 
ir randa, dice el informe, serán enor-
mes y la carga pesará enteramente 
sobre Alemania. Debe pedirse la re-
paración para Francia con el derecho 
prioridad en vista de su carácter 
rente. Se reconoce que Alemania j 
tal vez no pueda pagar inmediata-; 
mente en efectivo o en materia prima, 
v se declara que Francia, por lo tan-
to tendrá que elaborar un plan fi-
nanciero a fin de permitir la recons-
trucción de varias fases de la vida 
francesa sin interrupción. 
E L PRESUPUESTO ALEMAN 
Weimar, miércoles, abril 
La situación financiera de Alemania 
fué expuesta hoy por el Ministro de 
Hacienda Cchieffer, al dingirse a la 
Asamblea Nacional con referencia al 
Presupuesto de 1919. 
Los billetes del tesoro el día SI de 
Junio, dijo el Ministro, ascendían a 
58.300.000.000 de marcos y desde en-1 
tonces se han elevado a 6S.700.000.000 
de marcos. Los gastos para el ejército 
y la Marina habían disminuido desde 
3.500 millones de marcos en Enero 
hasta 2.000 millones de marcos en 
marzo. 
E l presupuesto, dijo el Ministro, 
arrojaba un balance de 13.0m0O0.00O, 
de marcos que significaba una adi-! 
ción de 5.700.000.000 de marcos en 
comparación con el año pasado y el 
déficit no sería menos de 7.500.000.000 
de marcos. 
E l doctor Schieffer dijo que el pre-
supuesto no era más que un paso en 
una transicción a peores condiciones | 
porque no representaba todas las 1 
consecuencias de la guerra, como las 
indemnizaciones pagaderas a la En-1 
tente. Pidió urgentemente la econo-
mía: pero dijo que un detalle inevita-
ble de gastos adicionales era la can-
tidad de 1.600.000.000 de marcos que 
representan aumentos de sueldos para 
las autoridades, lo cual se hacía ne-
cesario en virtud del mayor costo de 
la subsistencia, 
LA DOCTRINA DE MONROE RECO-
NOCIDA EN EL PACTO DE LA LIGA 
París, abril 10. 
La comisión de la Liga de las Na-
ciones adoptó hoy una nueTa sección 
del pacto, prescribiendo especiíiramen 
te que la doctrina de Monroe no strá 
afectada por las estipulaciones de di-
cho pacto. 
La enmieda sobre la letrina de 
Monroe fué preparada por el Coronel 
E. M. House. 
Se esperaba que la enmienda japo-
nesa se suscitase nuevamente en la 
sesión de esta noche. 
La visita del Presidente al barón 
Makino, jefe de la delegación japone-
sa hoy, se refiere a esta enmienda. 
LA ACTUACION DE HERBERT, 
HOOVER ¡ 
Herbert Hoover, director de la: 
Organización de socorros de los ínter- ¡ 
aliados ha suplicado al doctor Fridt-j 
joff Nasen, jefe de la misión noruega | 
de subsistencias a los Estados Uni-
dos, que ocupe el puesto de jefe de 
una comisión neutral internacional 
para investigar la posibilidad de ali-i 
mentar a Rusia a condición de que' 
cesen las hostilidades en Rusia, se-
gún un despacho a la Excha^jge Tele-
graph Company, procedente de Co 
penhague. 
E l despacho decía que diez millo-, 
nes de libras esterlinas al mes se ne-
cesitarían para llevar a cabo el pro-
grama, 
París, abril 10. 
Herbert Hoover, director general de 
Subsisténcias dice que ha hecho arre-
glos por conducto del Supremo Con-
sejo Económico a nombre de los cua-
tro gobiernos para proveer comesti-
bles, barcos, lo cual ha hecho posible 
la entrega a Austria de unas diez mil 
toneladas de alimentos en Enero, 12 
mil en Febrero y unas 37 toneladas 
en Marzo, por valor total de unos 
quince millones de pesos. 
El agotamiento gradual de las uro 
visiones indica que Hooover hace ne-
cesario un aumento si es qne Viena 
y los otros puntos mayores han de 
escapar a la muerte por inanición. Es 
el propósito de los gobiernos asocia-
dos continuar suministrando la canti-
dad indispensable al Austria y ya se 




LoLdres, Abril 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
VJ ejecutivo nacional del partida 
obrero en junta celebrada hoy formu-
ló un programa político, pidiendo 
que la Conferencia de París ponga 
rin a las prolongadas discusiones y 
híiga la paz en conformidad con los 
catorce puntos del Presidente Wil-
m n. 
El partido obrero pide también la 
retirada del proyecto de ley del ser-
vicio obligatorio, que cese la inter-
vención militar en Rnsia y la pron-
ta retirada de Tas tropas inglesas en 
cío país. 
TROPAS JAPONESAS A COREA 
Honolulú, Abril 10. 
Seis batallones de tropas japone-
sas se están enviando a Corea para 
suprimir las perturbaciones que se 
están propagandô  según un cable-
grama dirigido a Nippn Jiji, proce-
rieFíte de Tokio y que se recibió aquí 
boy. 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
EJERCERA LA SUPERVISION DEL 
VALLE DE SAAR 
París, Abril 10. 
Una cláusula prescribiendo que la g 
liga de las Naciones ejerza snper-i 
^-isión general sobre el valle de Saar 
lor urt período de quince años, se ha 
incluido en la solución de esto pro-
bíema, a que llegó el miércoles el 
Consejo de los Cuatro. 
Este importante cambio en el plan 
de la Administración política de la 
itgión se publicó hoy. 
Al expirar el período de quince 
affos se celebrará un plebiscito para 
determinar los deseos dy los habi-
tantes respecto a la futura forma de 
gobierno. 
A Francia se le dará el control 
económico de los campos carbonífe-
ros del valle de Saar, hasta la canti-
dad suficieníe para recompensarla 
por las pérdidas sufridas a causa de 
la ocupación alemana de los campos 
carboníferos de la Francia Septen-
trional. 
DEMOSTRACIONES ANTI-SOVIET 
Copenhague, Abril 10. 
Despachos de Kíssingen dicen qne 
los ciudadanos y las autoridades de 
Wnerzberg, treinta millas al noroes-
tej se han declarado en huelga con-
t .a la república soviet bávara y que 
la ciudad está en manos ahora de las 
tropas del gobierno. Reñidos comba-
tes contra las fuerzas espartacas 
oenrieron cuando las tropas del go-
bierno asaltaron el palacio real y to-
maron la estación del ferocarril, pe-
ro la fortaleza de Mariemberg, al 
otro lado del río, frente a Wnerse-
bu ĝ, fué entregada sin oposición 
ninguna. 
MEMORANDUM DE LOS SENADO-
RES FRANCESES 
París, Abril 10- (Por la Prensa 
Af ociada.) 
En un memorándum firmado fuera 
de sesión por todos los Senadores 
presentes, los miembros ^1 Senado 
írancés expusieron hoy su demanda 
para el page por Alemania de todos 
ios daños y perjuicios y el costo de 
l£ guerra. E l memorándum dice: 
"Los miembros del Senado de la 
República francesa man.fiestan una 
>ez más su deseo de que la Conferen-
cia Internacional qne está ahora reu-
nida prepare un tratodo digno de la 
rictoria de los ejércitos aliados y 
adecuado para asegurar la paz y la 
justicia en todo el mundo." 
E L CONSEJO SUPREMO ECONOMI-
CO 
París, Abril 10. 
El Consejo Supremo Económico 
adoptó hoy una resolución llamando 
la atención de los gobiernos asocia-
dos hacia la extrema gravedad y ur-
gencia de la '«ctual situación econó-
mica en Europa, según un anuncio 
oficial. 
El anuncio dice: 
"El Consejo también discutió la 
cuestión de iivantar el bloqueo dei 
Austria Alemaua y del Adriático; la 
reapcitura de las relaciones comer-
ciales con Esrhonia, Letvía y Litua-
nia; eliminar las restricciones im-
puestasal comercio con Polonia v 
ia reapertura del tráfico suizo en el 
Rhin." 
"Se decidió poner fin al Consejo 
Aliado sobre transportes marítimos 
; que sus funciones fuesen absorbí 
das por el Consejo Supremo Econó-
mico. * 
"Adoptáronse resoluciones con re-
ferencia a la provisión de material 
rodante para los ferocarriles de Ale-
mania, Polonia y Cesco-Eslovakia y 
acerca de la conveniencia de facili 
tar la comunicación postal y tele-
gráfica regular entre los países 
emancipados. •, 
"También se discutió Ja cuestión 
de la provisión de carbón a Italia.*' 
I PETICIONES DE LAS SUFRAGISTAS 
A LA LIGA 
¡ París, Abril 10, (por la Prensa Aso-
i ciada.) 
La Comisión de la Liga de las Na-
ciones recibió hoy una diputación del 
íConsejo de Sufragistas Internaciona-
¡les, que pidió que el principio del su-
jfragio para las mujeres sea reconocido 
jen el pacto de la Liga como principio 
jque debe aplicarse en todo el inund<>, 
¡desde el momento en qne la civiliza-
' ción y desarrollo democrático de cada 
país lo permita. 
I La delegación pidió también que los 
¡Estados que entren en la Liga se en-
1 carguen de la supresión del tráfico en 
mujeres y niños y de la tolerancia del 
vicio. 
Un número de Ingleses, americanos, 
franceses e italianos apoyaron la pe-
tición. 
LA EVACUACION DE ODESSA 
Ginebra, Abril 10, (por la Prensa 
j Asociada.) 
Algunos detalles relativos a la eva-
[cuación de Odessa por los' aliados, se 
¡han recibido aquí de Bucarest. Estos 
i detalles dicen que el ejército aliado 
¡fué abrumado por las troprs soviets 
ukranianas, que estaban en superiori-
1 dad numérica en la proporción de 6 ó 
'7 contra uno. 
Los aliados se batieron tenazmen-
te en las calles durante muchas bo-
iras; pero ílnalmente se retiraron al 
puerto, donde fueron rescatados por 
los barcos aliados. 
j Las tropas francesas fueron las qu* 
más sufrieron. 
Noticias de Bucarest dicen que la 
retirada de los aliados ha alentado 
.mucho a los bolsheviki. 
NOTA ALEMANA A LOS ALIADOS 
Londres, Abril 10. 
La Comisión alemana del armisticio 
en Spa. según dice un despacho de 
Berlín recibido hoy, ha dirigido una 
nota a los aliados, interesando urgen-
temente el traslado a Rusia de los pri-
sioneros de guerra rusos que todavía 
se encuentran en Alemania. 
E l punto de vista alemán es que los 
rusos están fomentando la propaga-
ción de las perturbaciones en Alema-
nia. 
Dice la nota que hay mucho descon-
tento cutiré los prjrioneros rusos con 
motivo de su continua detención, mien 
tras los prisioneros aliados eran de-
vueltos a sus hogares. 
Agrégase que el Gobierno alemán 
teme que los rusos se escapen de sus 
campamentos, aumentando así el pe-
ligro bolshevíki en Alemania. 
LOS BARCOS ALEMANES 
Berlín, miércoles, Abril 9. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los primeros barcos portadores de 
alimentos enviados por la Entente, 
que lletraron a Alemania, han tenido 
que regresar en lastre porque en to-
da Alemania no se pudo recoger carga 
suficiente para ellos, según se anun-
cia en los círculos semi-oficiales. 
Tampoco fué posible proveer por com-
pleto de carbón a esos vapores. 
Este aviso termina eon la interroga-
ción de que hasta cuándo la Entente 
estará dispuesta a entregar alimentos 
ibajo tales condiciones. 
¡SE OPONEN AL REGIMEN SOVIET 
EN E L AUSTRIA ALEMANA 
i Berna, Abril 10. 
La Conferencia de Consejos de Sol-
l dados del Austria alemana, que se rcu-
Inió en Viena el miércoles, resolvió 
: oponerse al establecimiento de una re-
pública soviet en Austria y declararse 
.en favor de un gobierno socialista. 
Herr Deutsch, Secretario de Estado 
I para Asuntos Militares, al abrise la 
| Conferencia indicó que el Austria ale-
| mana estaba absolutamente en poder 
i de las naciones «liadas y asociadas y 
j que la Conferencia haría todo lo posi-
ble para evitar un nuevo bloqueo o 
que se reanuden las hostilidades. 
DOS REGIMIENTOS BOLSHEVIKIS 
DERROTADOS EN OMSK 
Londres, Abril 10. 
Las fuQrzas del Gobierno ruso en 
Omsk han derrotado a dos regimien-
tos bolshevilds en Sarapnl, sobre el 
río Kama, 150 millas al sudoeste de 
reía, según anuncio oficial recibido 
aquí de Omsk. Novecientos bolshevi-
lds fueron muertos. 
Noticias bolshevilds sobre la situa-
ción en la región de Odessa dicen que 
las tropas franco-griegas han sido 
arrolladas en la Crimea, habiendo los 
bolshevilds oapturado a Perekop. 
EL REGRESO DE LLOYD GEORGF 
A LONDRES 
Londres, Abril 10. 
El Primar Ministro Lloyd George 
espera regresar a Londres de Paijis el 
martes próximo y hacer una declara-
ción respecto a la Conferencia de la 
Paz en la Cámara de los Comunes el 
miércoles. Esto lo anunció en la Cá-
mara hoy Eduardo Shortt. Subsecreta-
rio. 
COMBATES ENTRE HUNGAROS 
T CESCOS 
Londres, Abril 10. 
Violentos combates se han librado 
entre los húngaros y los coseos en 
Ungvar, cerca de la frontera entre 
Mora vía y Hungría, dice un despacho 
de la Central News recibido hoy y 
procedente de Amstesrdanu Ciento cin-
cuenta húngaros fueron muertos. Los 




Londres, Abril 10. 
La proclamación de una república 
soviet en Saizbnrg, Austria alemana, 
se anuncia en un despacho de Ams-
terdam remitido boy a la Agencia de 
Noticias Central. Salzburg se encuen-
tra cerca de la frontera bávara. 
NO HAY HUELGA 
Amsterdam, Abril 10. 
La huelga general de Berlín, fijada 
para el día 10, no se llevó a efecto, se-
;gún noticias de esa ciudad. Los nego-
cios no se han interrumpido. 
LA BATALLA DE UNGVAR 
Copenhague, Abril 10. 
En una batalla librada en Ungvar, 
como a 100 millas al sudoeste de Lem-
berg, entre los rojos y los cescos, 30 
rojos y 180 cescos fueron muertos, 
según noticia*; de Budapest, fechadas 
el miércoles. E l elemento civil ha su-
frido muchas crueldades. 
I LAS MERCANCIAS PARA SUIZA 
; Berna, Suiza, Abril 10. 
! Se ha hecha un arreglo con los alia-
dos en virtud del cual la mercancía 
ipara Suiza que venga del otro lado 
del Atlántico tendrá que bajar por eS 
I Rhin hasta Estrasburgo o Basilea. 
| Por consiguiente los próximos va-
¡pores americanos portadores de ce-
reales para Suiza tendrán que diri-
Igirse a Amberes. 
[ a u s t r í a c o s p a r a 
l a a r g e n t i n a 
Berlín, martes, Abril 8. 
El Secretario de Estado austríaco 
^jara Asuntos Militares anuncia haber 
'recibido seguridfldes de representan-
tes franceses e ingleses en Viena de 
¡que 700 oficiales del ejército austríaco 
! que desean emigrar a la Argentina po-
drán viajar libroinente hasta ese país, 
i i-egún "Vossische Zeitung". 
• Esta noticia suscita nuevamente la 
j cuestión de las actividades de los ofl. 
dales del ejército alemán, que están 
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proenrando entrar en el ejército ame-
ricano en tan'gtran número que la Em-
iiajada española de aquí lia hallado 
necesario íí.iar un cartel que dice que 
las autoridades militares no necesi-
tan estos hombres. Los corresponsa-
les americanos en Berlín reciben ca-
si diariamente preguntas de los ofi-
ciales alemanes con este propósito, y 
se les informa invariablemente que 
no tienen conocimiento ninguo de que 
las autoridades del ejército de los Es-
lados Unidos estén dispuestas a acep-
tar los servicios de los oficiales ale-
manes. 
ESTADOS UNIDOS 
(CabK» rte la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
res 
por 
liashi Tm-anova en busca cie ' ' 
sn.lrs pan, alongar durante u * - ' 
/•tapa .iol vuelo ,!« los hidrol^Sld 
vale., el dostn.vens Barnej ha ^ 
dldo el viaje de regreso, I 
El teniente comandante Bellin 
¡servicio aéreo naval y el tenil? 
del servicio de guardacostas Z \ 
destacados al Karuey como Wal^' 
se espera une lleguen a Washin̂  ^ ô ' 
tro de unos cuantos días para ^ r'K1 
su informe. ŝentu eriden' 
El nombre del puerto de Tp 
visitado por el Barney no fué 
I.A LABOR DE WILSON 
WASHINGTON, Abril 10. 
El Presidente Wilson sigue "golpean-
do hacia adelante", y ha realizado "buen 
adelanto" en sus negociacinoes en París, 
según noticias recibidas hoy en la Casa 
Blanca. * 
NO QUIERE liA REELECCION 
PORTLAND, Maine, Abril 10. 
El congresista Louis G. Bodall, repu-
blicano asunció hoy que no se presentaría 
candidato para la reelección en el primer 
distrito, en un telegramfc recibido de 
M'ami, Florida. 
EL PRECIO DEL ACERO 
WASHINGTON, Abril 10. 
Se pedirá al Presidente Wilson inme-
diatamente por cable que tome parte en 
la controversia entre la Administración de 
Ferrocarriles y ia .Tunta Industrial del 
Comercio, controversia que llegó a su col-
mo hoy en virtud de haberse negado de-
finitiva y finalmente el director general 
Hiñes a aceptar la nueva escala de pre-
cios del acero aprobada por la Junta des-
pués de conferenciar con la industria del 
acero. 
La ruptura entre las dos agencias del 
gobierno sobrevino después de que mis-
ter Hiñes y el Presidente Peek hubieron 
conferenciado durante una hora. 
Mr. Hiñes basaba su negativa a aceptar 
los precios en que eran "demasiado al-
tos"; que la ' junta industrial no tenía 
facultades para imponer su escala a la 
Administración Ferrocarrilera y que la 
restauración de la industria sobre una ba-
se de paz se retardaría si una agencia del 
gobierno quedaba uspeditada a las órde-
nes de las recomendaciones de la junta. 
PREPARANDO EL VIAJE AEROE 
TRASATLANTICO 
WASHINGTON, Abrfl 10. 
Habiendo completado su recorrido a lo 
largo de la costa norte del Atlütnico 
alio 
"El 
por el Eepartameuto îrMarinií111^ 
raudo el Soorotario interine Uoosê r 
era un nombre Que raras veces 
clonaba. se a. 
EXHORTACION PATRIOTICA n* , 
ARZOBISPOS MEJICANOS 1 
WASHINGTON, AbHl 10. 
La Embajada mejicana en esta ^ 
publicó hoy una exhortación proel.3 
de tres obispos católicos de Méjlro 
hasta hace poco estuvieron destertaf 
dirigida al pueblo de los Estados tou 
y a Méjico, recomendándoles "paciM 
y tolerancia mutua a fin de qt(, 
amistad que los hombres Justos desa 
A los d u e ñ o s 
de Panadeé 
El horno .Moderno es el que resueit 
el problema de las horas de trate: 
en las panaderías. Donde él seainsi! 
lado, por ser continúa su cocción,; 
calefacción continúa es uniforme i 
piso y bóveda y separada de la cáE¡ 
ra de cocción,—se eliminan laí ce!>Pucede ' 
zas y los humos, manteniéndose coi 
pletamentc limpio de humo y cenia 
el local de la panadería. 
Va provisto de un pirómetro pan 
graduar la calefacción. 
Pueden emplearse los combustiMfl 
siguientes: leña, carbón y petróleo, 
Los planos de dicho horno estil 
entregados en la. Secretaría de Api', 
cultura, Comercio y Trabajo, panol", 
tener patente. 
Diríjanse a Gaspar García para mí 
itiformes, quien se hace cargo de li 
construcción e instalación comíliíM 
de las panaderías modernas. 
Animas, 6S. Teléfono A-8ü63. t 
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TRACTOR DE 45 H. P. 
Xenemos existencia en ia Habana para entrega inmediata. 
ivos de 75 y 120 H . P. los entregamos en sesenta días. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O' Reil ly 26, .Habana. 66 Beaver St., N e w Y o r k . 
. c 2200 alt 10(H 
M u y F e l i c e s ! 
L a vida es un encanto cuando 
se goza de plena salud, se 
es fuerte, se está sano* 
Las personas anémicas, con-
valecientes, las mujeres que crían, 
los ancianos, los niños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes, deben fortalecer-
se, enriquecer su sangre, fomen-
tar su apetito, tomando 
Oue por su agradable sabor siempre se apetece, lo 
admiten todos los estómagos, nunca repugna. Com-
puesto con extracto de Hígado de Bacalao y Pepto-
nato de Hierro, sin el sabor desagradable del aceite, 
porque lo impide el vino que también contiene. 
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Frederick Stearns & Co., Detroit, E . U. A. 
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quebrantada por 
hortación llera las firmas de 
i n c i t e , Arzobispo de Lxna-
Arzobispo de MI-
v Francisco Orozco y Jiménez. 
üaC'an, "de Guadalajara. 
iclsco 
ibispo 
las fuerzas del cursos a los dos mil soldados y los qui-
nientos paisanos que iban r bordo. 
E n su última peroración denunció las 
observaciones hechas por conducto de un 
intérprete por G. Zilbourg, Secretario de 
la Guerra 011 el gabinete d¿ Kerensky en 
Rusia. 
E l lead?r obrero declaró que los rusos .Zi}u-r- 1 n„1(iir a la desolación que, _ 
pespués de ai"" ^ guerra en todo el habían dado muestras de tendencias bols 
^ dejado en pos_ ^ ^ Pontífice hevistas y 'lúe como consecuencia las 
Bjundu y ^ firmemente la jus- autoridades de inmigración decidieron es-
para nue se dei ^ puebl08 Como señal to noche detener a Zilbourg e Ellis Is-
dcia Para t0Z^n„antP. v de la buena vo- iand para nua investigación ulterior. • 
Mr. Gompcrs se negó a discutir sobre 
su misión i»n el extranjero pero dijo que 
rrobablemcnte haría una decdaracióu ma-
fíana. 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 8 9 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
^ TaT permanente y  
de i los Obispos dicen: 
lunta ins mismos momentos en qu* nos-
"ha Tmor y caridad laboramos pa-
m J ^ Z - t e deber que la Cris-
[jandad nos 
tan 
^one y que el Santo Pa-
E L E M P K F S T I T O D E L A V i e r O R I A j 
WASHINGTON, abril 10. 
E a cantidad y los tórminos del Em-
es:;: 
.locuentemente nos exige hay 
^ hacen renacer los viejos temo-
tr0S antiguos odios. Una minoría 
ss 1 ^oigta, pero todavía poderosa . pr(istito de la Victoria no so anunciarán 
egiieña, e» obg¿urece los iutereses del t ^ t a la rr íx i iua semana. E l Secretarlo 
16116 fcillo Los derechos de los más | Glasg diht ll0y qUe cada distrito fede-
puf"" 
0 
ncillo. Los clerecnô 5 ue ¡v¡> . Glass ano i'oy quu eaua ujbiiin» í c u c -
eblo seiI u ' sacrificándose a los inte- i ral aG reserva obtendrá Las mismas cuo-
1,1168 eS1l0S más fuertes. j tas proporcionadas para el Empréstito de 
unos 
nuestro 
la anarquía es 
cuantos extranjeros, y 
m « se muestra airado ante la injus-
pu ° intervención extranjera en sus 
! la Vlctorln, que fueron asignadas para 
por 
e 
jificada vejación que una raza «ins intereses^ 
p n^a v soberana no puede soportar. 
0rfn nrQP^ito de estas actividades lo 
Jenc a una prensa Uena de las ame-eTÍd áe una nueva guerra, obra de un 
"^oíio jjrupo de hombres sin sentido y 
Ü r a J n que así perjudican a nuestro 
S„ amado' pueblo de Méjico." 
POS ASESINOS KN C H I V E L A 
vr\SHINGTON, Abril 10. 
rLardo E . Morgan, ciudadano amerl-
o fué asesinado en Chívela, a 47 
de Santa Cruz de Méjico en la no-
h del 8 de Abril, según noticias re-
hov por el Departamento de E s -
el cuarto Empréstito de la Libertad. 
N O T I C I A S D E A R K H A N G B L 
WASHINGTON, abril 10. 
Noticias de Arkhangel recibidas hoy 
por el Deoartamento de Estado dicen que 
el gobierno provisional ha ordenado que 
se reúna la Asamblea Municipal y de los 
Zemstvo durante las dos primeras sema-
nas de Mavo. 
J O C K E Y S R E P U E S T O S 
N E W Y O R K , abril 10. 
J . Loftuv y E . Lyko, cuyas licencias 
de jockeys fueron suspendidas reciente-
mente por c; Jockey Club obtuvieron la 
renovación de las mismas desde el pri-
mero de mayo. 
m a s s o b r : 
cibidas 
' ' e i " Pepartamento ha ordanado una ln 
[• ^irtn del crimen, por cuanto los, ! 7 7 
JSSSTJS . , » < - . M í o s ^ 1 ™ * ? * * * * ^ 
• el acto fué cometido por nua partida 
"beide Morgan era el Administrador de 
Í a linca de 123.000 acres en Chívela, al 
jado de la Hnea férrea de Tehunatepec. 
Mor'an, según decían los despachos re-
cibidoí hoy por el Departamento, iba 
acomnaCado de Manuel Ruiz, español, que 
también fué asesinado. Los despachos de-
cían que los dos individuos habían sido 
presos, registrados y despojados de todo 
lo qué llevaban antes de darles muerte. 
Decíasf que ambos cadáveres mostraban 
sefíales de otros actos de violencia. 
E L E M P R E S T I T O P E L A 
V I C T O R I A 
E l Secre .arlo- de Hacienda, Glass bsrá 
el primer anuncio oficial de la caá tí dad 
del l'^mpréi-lo de la Victoria yorr >* dp-
talhs en u i •nasmeeting pública que se 
^el^irará el i'-r.i'tes próximo por 'a no 
en el Metronolitan Opera HotUí ppgnn 
>• anun-'.ó aquí hoy i.or ja Comisión del 
B!-i.i réstito ' «? la Libe^'aü. 
E l masmeeting será el preludio de la 
ofensiva qu« se iniciará el lunes siguien-
te, 21 de abril. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAÜ 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
EL GOBERNADOR D E LAS 
I S L A S V I R G E N E S 
WASHiINGTT.N, abril 10. 
El contralmirante James H . Oliver, ha'UN GOBERNADOR M E J I C A N O T 
arriado su bandera como gobernador dej HERMANO, S E C U E S T R A D O S 
las Islas Vírgenes y ahora se halla en L A R E D O , T E X A S , abril 10. 
SU 
B u e n S a b o r 
* 4 l a m e j o r E m u l s i ó n " d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S I O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a ñ o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
| u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
| ú t i l , c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
I OZOMULSION C 0 . , NEW Y O R K 
I 
S O B R E E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
ST. JOHNS, T E R R A NOVA, abril 10. | 
E l aeroplano Sopwith, en que el tenlen- | 
te Henry Ma\vker y el teniente comandan-! 
%9 Mckensíe Grieve proyectan efectuar un 
vuelo trasatlántico este mea efectuó b u j 
primer vuelo de prueba hoy, elevándose 
sobre la cimlnd. 
E l gobernador y otras autoridades Ins-
peccionarán ia máquina mañana y el vue-
lo trasatlántico se emprenderá tan pronto 
como el tiempo lo permita. 
camino para los Estados Unidos, según 
I d u d c í ó hoy el Secretario Roosevelt. Le 
Bucede el •Jontralmirante Joseph W. Ornan 
E l gobe-nador Andrés Osuna y su her-
mano Gregorio, comandante militar de 
Tamaulipai, fueron secuestrados en el 
tren en d.mde regresaban de una confe-
rencia de gobernadores y están detenidos 
para exigir rescate, según telegrama reci-
bido ayer por las autoridades mejicanas 
y dada hoy al público. 
Alude a jos ataque de otros penúdiros 
contra los W-todos shevisi,-' -ouio 'un 
ataque conos noüt t 06". Aiai-s el Tf-gl-
men soviet y at.-ica la 'tiranía rapUa.lsta 
de los países aliad.j» * 
MUNICIONES PARA MEJICO 
L A R E D O , T E J A S , abril 10. 
Dos millones de tiros para el uso de 
las fuerzas del gobierno mejicano fue-
ron llevados al lado de Méjico de la 
frontera h. y, por permiso de las auto-
ridades americanas. 
R E P t I I E S O D E GOMPERS 
NEW PORK, abril 10. 
Samviel Gómpers, Presidente dé la Fe-1 
deración Americana del Trabajo, desem-1 
teó esta, noche del vapor Rotterdam que I ^ « 
lo trajo dtí Francia con los demás mlem- ¡ L A "BANDERA ROJA" 
|ros de la delegación americana a la Con-; E N BUENOS A I R E S 
federación Internacional del Trabajo que BUENOS A i R E S , abril 10. 
tonuuió un pacto para gobernar los asun-j De diez oías a esta parte se ha venM) 
.fes del trabajo en todo el mundo. i publicando aouí un periódico de la maña-
. Mr. Gompcrs estaba enfermo cuando 'na bajo al títiüo "Bandera Roja". 
tmbarcO en Piymouth, pero su salud me-; E l periói'co está llevando a cabo -.ma 
H considerablemente durante la trave- vigorosa propaganda en favor de las ideas 
piulo dirigir tres patriaticos dls- socialistas maicales 
to de Texas, donde se dice que Í.OOO per-
sonas están sin hogar, se están enviando 
tiendas y provisiones alimenticias de mu-
chos puntos del Estado. Centenares de 
fincas fueron arrasadas y mucha maqui-
naria agrícoli destniida. 
NOTICIA D E S M E N T I D A ' 
L A R E D O , T E X A S , abril Í0. 
Esta nochs el comandante militar de 
Nuevo Laredo, ha desmentido oficialmen-. 
te la noticia enviada desde Nuevo Lare-' 
do de que el gobernador Andrés Osuna 
y su hermano Gregorio, comandante mi-
litar del Astado de Tamaulipas habían 
sido secuestrados por loa bandidos que 
dos presonas muertas, unas j asaltaron un tren a cincuenta millas al 
norte de Victoria, capital del Estado. E l 
comandante admitió qiie un tren había si-
do atacado por los bandidos cerca de Vic-
toria y que varias personas habían sido 
muertas. j 
Rumores persistentes de que los dos 
MOVIMFETÍTO MARITIMO 
1 NEW Y O R K , Abril 10. 
j Salieron los vapores Krallngen, para la 
Habana y Harriet para Cuba. 
F I L 4 . D E L F I A , Abril 10. 
Llegó el vapor Herald, procedente de 
Cárdenas. 
PORT EADS, Abril 10. 
Salió el vapor Lake Marión, para Clen^ 
fuegos, Guantánamo y Santiago. 
SOUTHWEST, Abril 10. 
Llegó el vapor Bárbara, procedente de 
la Habana. 
P O R T ARTHUR, Abril W, 
Llegó el vapor Maume, de Guantánamo. 
GALVESTON, Abril 10. 
Salió el vapor C'orydon, para la Ha-
bana. 
J A C K S O N V I L L E , Abril 10. 
Llegó el vapor Marie Bro^vn, proce-
dente de la Habana. 
NEW Y O R K , Abril 10. 
Han llegado los vapores E i k a I I I , pro-
cedente de Nuevitas, Guaro y Puerto Pa-
dre; el Lake Monroe, de Nuevitas; el 
Cralthorne, de Cárdenas, y Habana, y el 
Gulffcrt, de Santiago. 
DEPORTES 
(Cable la Prensa Asociada 
recibid'» i>or hilo directo.) 
^ i n V E W ~ y O R K , ~ V E K C E D O R 
S p a x t a n s b u r g , S . C , A b r i l 1 0 . 
H o y j u g a r o n a q u í l o s Gig-antes de 
Iffo G r a w y l o s c h a m í p i o i s b o s t o i ü a -
n o s . 
^1 m a t c h f u ? g a n a d o líOr l o s n e o -
y o r k i n o s , q u e b a t e a r o n m á s y j u g a 
r o n s i n u n e r r o r . 
E s t e e s e l s c o r e : 
C . H . E . 
• \ow Y o r k 4 8 0 
K t s t o n 1 6 8 
B a t e r í a s : B a m e s , G . S t n l t h y E -
S m i t h , por e l ATew Y o r k ; por e l B o s -
t. n . J o n e s , S h e a , M e N e i l y W a l t e r s 
B R 0 0 K L Y N Y J í E W Y O R K 
J a c k s o n r l l l e , F i a - , A b r i l 1 0 . 
A c o n t i n u a c i ó n T a e l r e s u l t a d o d e l 
f e G a i í o e f e c t u a d o e s t a t a r d e e n t r e e l 
B r o o k l y n N a c i o n a l y e l N e w Y o r k 
A m e r i c a n o : 
C . H . E . 
D u e ñ o s 
d e C a r n i c e r í a s 
P U E D E N E V I T A R L E S C L A U S U -
R E N S U S C A S A S , C U M P L I E N D O 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 
Y D E T O D A S C L A S E S ; L O S H A Y 
B A R A T O S E N 
P r i n c i p e , 3 3 . T e l é f . A - 1 7 8 2 
c 3133 
Los tranviarios... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A COMPAÑIA G U E R R E R O - M E N D O Z A 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
MADRID, 10. 
E n ea teatro de la Casa del Pueblo dió 
una función la compañía Guerrero-Men-
doza, poniéndose en escena " E l Gran Ga-
leote". 
L a función estaba destinada a los 
obreros. 
Todos los artistas fueron ovaclonadoa 
y aclamados. 
Los obreros entregaron un precioso ra-
mo de fio •.•es a la Guerrero. 
P R O T E S T A CONTRA L A C A R E S T I A 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
V A L L A D O L 1 D , 10. 
Se ha celebrado una manifestación de 
| mujeres para protestar contra la cares-
LA. T E M P E S T A D E N D A L L A S 
D A L L A S , T E X A S , abril -0. 
Noventa 
S00 heridas y daños y perjuicips a la 
propiedad que se calculan en cerca de un 
millón de pesos fueron la consecuencia 
de la tempi stad de la noche del martes 
que azotó n una parte de Arhansas, al 
Norte de Texas y al Sur de Oklahoma, 
según noticias revisadas y virtualmentel Osunas eran detenidos y de que exigían 
completas que aquí se han recibido. dinero para ^u rescate, seguían clrculan-
E n contestación a las peticiones de so- ¡ do esta noche especialmente en loa círcu-
corros de la parte damnificada del Ñor- los ferroviarios mejicanos. 
B r o o k l y n . 
INew Y o r k . 
K r u c -B a t e r í a s : C a d o r e , C h e n e y y 
g e r ; Q u i n n , S h o r e y R u s c l l . 
P U G I L I S M O 
R a c i n e , W i s c o n s i n , A b r i l 10 . 
P a l M o o r e , de M e n f i s , f á c i l m e n t e 
r e n c i ó p o r p u n t o s a K i d H e r m á n , d e 
P e k í n , I l l i n o i s , e n o p i n i ó n de l o s c r í - 1 
t i c o s p e r i o d i s t a s , e n s u m a t c h de d i e z 
r o u n d s c e l e b r a d o e s t a n o c h e . L o s c o n - j 
t e n d i e n t e s s o n **bantamwelght s . ' , 
D I N E R O 
A I 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tía de las subsistencias. 
Las ma uiV stantes visitaron al grober-
nador civil para pedirle el abaratamiento 
de los artículos de primera necesidad. , 
L a agitación persiste. 
Témese que se registren sucesos des-
agradables. 
LOS S I N D I C A L I S T A S CONTRA L O S 
K E G I O N A L I S T A S 
MADRID, 30. 
Se anuncia que loa sindicalistas barce-
loneses, recogiendo el reto lanzado por la 
Lliga, prasentarán candidatura cerrada 
en las pró^imaa elecciones. 
Los siadicalistaa en el caso de que 
triunfen no acudirán al ParJaraento, pues 
su solo objeto es restar diputados al 
regionalismo 
| E L "MODUS V I V E N D I " 
CON I N G L A T E R H A 
MADRID, 10. 
E l "modii'i vivendi" con Inglaterra, cuya 
prórroga se persigue, será comercial y fi-. 
nanciero. 
Inglatevra se compromete a admitir l i -
bremente tody la naranja española que 
necesita y cederá a España ciento cincuen-
ta mil toneladas mensuales de carbón. 
España prestará a Inglaterra setenta y 
cinco millo n ŝ de pesetas al interés del 
cinco poí ciento. 
E l convenio durará seis meses. 
L L E G A D A D E I N M I G R A N T E S 
A L M E R I A , 10. 
E n el trasatlántico Victoria Eugenia 
vinieron emigrantes españoles proce-
dentes de la Argentina. 
Illllii 
e l R e p a r t o N U E V A F L O -
E S T A , h a y y a m u c h a s c a l l e s 
t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s , e n t r e 
e l l a s l a m a g n í f i c a A v e n i d a d e 
A c o s t a . 
a b a n a s e t r a n s f o r m a e n u n a 
u r b e 
y l o s q u e e s t á n a l t a n t o , 
c o m p r a n S o l a r e s e n e l 
E l más alto, el de aires más puros, el 
mejor situado y el que será el mayor 
encanto de la futura ciudad. 
fe 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , h a y m o d e r n a s a c e r a s , 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o . 
¡ T o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a ! 
n u e s t r o s t e r r e n o s , a u n q u e n o d e s e e c o m p r a r a h o r a . 
d e s a r r o l l o u r b a n o d e l a H a b a n a ! 
e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
C u b a 7 4 - 7 6 , a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . OSCAR DÍAZ RAMOS, Administrador 
¡ E s t é a l t a n t o d e l 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , t e n d r á n s u c a s a l a s p e r -
s o n a s d e g u s t o , q u e v i v i r á n c ó -
m o d a m e n t e y g a n a r á n d i n e r o , 
p o r q u e e l v a l o r d e l o s S o l a r e s 
a u m e n t a p o r d í a . 
A b r i l 1 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n l a v i 
Desee Washington 
( V l e n í » de l a T R E S ) 
S i n d u d a , l o s b e l i c o s o s í i a r í a u p r o -
p a g a n d a p a r a c r e a r p o p u l a r i d a d ; pe-
r o s e l e s c o n t e s t a r í a y h a b r í a t i e m p o 
p o r d e l a n t e p a r a d i s c u t i r . A h o r a s e 
i l e v a n l a s c o s a s a t a m b o r b a t i e n t e . A 
I c í g o b e r n a n t e s l e s es f á c i l c r e a r u n a 
r l ' u a c i ó n de l a c u a l p u e d a s a l i r l a 
g u e r r a ; n o d i c e n m á s q u e a q u e l l o q u e 
l e s c o n v i e n e y c a l l a n a l g j q u e s e s a -
be d e s p u é s , c u a n d o e s t a r d e . L o s 
P a r l a m e n t o s a l g u n a s v e c e s e n g a ñ a -
dos , v o t a n l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
y o t r a s v e c e s l a v o t a n a s a b i e n d a s 
de q u e n o e s t á j u s t i f i c a d a U n o s 
c u a n t o s l e g i s l a d o r e s t i e n e n e l v a l o r 
de v o t a r e n c o n t r a , y o t r o s v o t a n e n 
p r ó , a u n q u e p i e n s a n e n c o n t r a , p o r -
q u e t e m e n q u e s e l e s t e n g a p o r m a 
Jos p a t r i o t a s . S i l a v o t a c i ó n f u e s e 
s i e m p r e s e c r e t a — y e s t e es o t r o r e 
m e c i ó , s i n i n f a l i b i l i d a d , p e r o c o n 
e ^ c a c i a p o s i b l e — l o s l e g i s l a d o r e s 
p r o c e d e r í a n c o n e n t e r a l i b e r t a d de 
a c c i ó n ; c o n l a q u e t i e n e l c u e r p o 
e l e c t o r a l e n e l p l e b i s c i t o , e n e l c u a l 
r-o e s n o m i n a l l a v o t a c i ó n . 
A l g o q u e t a m b i é n p o d r í a o p e r a r e n 
c o n t r a d e l a b p l i c o s i d a d s e r í a q u e s e 
c a s t i g a s e a l o s a u t o r e s d e l a s gue-
r r a s ; e n e s t o n o h a b r í a s i e m p r e j u s -
t i c i a , p e r o h a b r í a u t i l i d a d . N o h a b r í a 
J u s t i c i a , p o r q u e c u a n d o e l a g r e s o r 
f u e s e e l v i c t o r i o s o n a d i e s e r í a c a s t i -
g a d o ; p e r o l a s e g u r i d a d de q u e e n 
ni c a s o d e s e r v e n c i d o a a l g u n o s i n d i -
v i d u o s , o a m u c h o s , s e l e s s e n t a r í a 
1^ m a n o , o b l i g a r í a a m i n i s t r o s y a 
l e g i s l a d o r e s a a n d a r c o n p i e s d e p lo -
m o . E n e s t a g u e r r a lo5? ú n i c o s c a s -
t i g a d o s — c o m o t a m b i é n e n o t r a s — 
t a n s i d o l o s m á s a l t o s . A h o r a , d o s 
e m p e r a d o r e s , t r e s r e y e s y u n o s c u a n -
t o s p r í n c i p e s y g r a n d e s d u q u e s se 
h a n q u e d a d o s i n t r o n o y s i n p a t r i a ; 
y n o v o l v e r á n a r e i n a r ; p e r o l o s m l -
r Í L t r o s q u e n o s e o p u s i e r o n a l a de-
c l a r e c i ó n d e g u e r r a y l o s q u e l a r e -
f r e n d a r o n , l o s m i e m b r o s de l o s P a r -
l a m e n t o s q u e l u v o t a r o n > q u e c o n c a -
o i e r o n c r é d i t o s p a r a l o s g a s t o s m i l i -
taires y n a v a l e s , n o c o m p a r e c e r á n a n -
t e t r i b u n a l a l g -no n o h a n teñid lo q u e 
f u g a r s e a l e x t í ' t n j e r o y , p a s a d a l a r a -
é i s r e v o l u c i o n a r i a , p o d r á n v o l v e r a 
e j e r c e r c a r g o s p ú b l i c o s , p a r a l o c u a l 
no h a n q u e d a d o i n h a b i l i t a d o s . 
N o h a y r e c e t a c o n t r a l a g ü e -
ñ a ; p e r o s i p u e d e h a b e r l a s p a r a e v i -
t a r a l g u n a s g u e r r a s . M i e n t r a s n o 
ú p a p a r e z c a n , l a s n a c i o n e s t e n d r á n 
d e s a v e n e n c i a s y a p e l a r á n a l a s a r -
m a s ; y s i , s u p r i m i d a s l a s n a c i o n e s , 
•vizaiesen l o s E s t a d o s U n i l o s d e l M u n -
do , h a b r í a e n o l i o s g u e r r a s c i v i l e s , 
q u e p u e d e n s e r t a n s a n g r i e n t a s , de 
v a a t a d e r a s y c o s t o s a s c o m o l a s ex-
t r a n j e r a s , s e g ü n s e v i ó e n e s t a r e p ú -
fc>>4 d e 1861 a 1866. L o s p a c i f i s t a s j 
s e i v i r í a n m e j o r a l a h u m a n i d a d s i 
O E 
A © £ J I A R no 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
o p ó s i t o : E l C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
e n l u g a r de h a c e r p r o p a g t n d á v a n a 
p a r a t r a e r l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l , 
t n s o a s e n y p r o p u s i e s e n l o s m e d i o s 
y t á c t i c o s de h a c e r m e n o s m a l a s l a a 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s p u e b l o s . 
D E H A C I E N D A 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l r e -
c u r s o de a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r e l se -
d a c i ó n de d e r e c h o s r e a l e s n ú m e r o 
3 . 1 8 6 p r a c t i c a d a p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de S a n t a C l a r a , p o r c u a n t o a l 
f i j a r e l i m p u e s t o e n d i c h o e x p e d i e n t e 
s u f r i ó u n e r r o r , t o d a v e z q u e e l 50 
fior J o s é B . V a l d é s , c o n t r a l a l i q u l - p o r c i e n t o d e l a s u m a d e $ 3 . 5 8 8 . 5 3 
i m p o r t a $ 1 7 . 5 9 e n l u g a r do $ 1 8 . 8 9 
q u e a p a r e c e e n l a l i q u i d a c i ó n , a c o r -
d á n d o s e l a d e v o l u c i ó n de l a d i f e r e n -
c i a c o b r a d a de m á s . 
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l r e 
c u r s o de a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r e l s e -
ñ o r F r a n c i s c o V a l l e j o a n o m b r e d e l 
s e ñ o r A l v a r e z G o n z á l e z , c o n t r a l a l i - j 
q u i d a c i ó n de d e r e c h o s r e a l e s n ú m e r o l 
350 p r a c t i c a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
d e C o n t r i b u c i o n e s d e A r t e m i s a , por-1 
q u e t r a t á n d o s e de u n c o n t r a t o de 
a r r e n d a m i e n t o p e n d i e n t e d e u n a c o n -
d i a i ó n s u s p e n s i v a , d e b e e s p e r a r s e a 
q u e é s t a s e c u m p l a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
59 d e l R e g l a m e n t o p a r a l i q u i d a r e l 
i m p u e s t o . N o o b s t a n t e h a b i e n d o t r a n s 
c u r r i d o e l t é r m i n o f i j a d o e n d i c h a 
c o n d i c i ó n , d e b e l a r e f e r i d a o f i c i n a i n -
v e s t i g a r d i c h o s e x t r e m o s e n l a f o r m a 
c o n v e n i e n t e , d i r i g i é n d o s e t a m b i é n a 
l o s i n t e r e s a d o s a f i n de a v e i - i g u a r s i 
s e h a n c u m p l i d o l a s c o n d i c i o n e s a c o r * 
d a d a s , a s u s e f e c t o s . 
L o s l i b e r a l e s 
L O S L I B E R A L E S 
L a r e u n i ó n de l o s l i b e r a l e s d u r ó 
h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
L a c o m i s i ó n , d e s i g n a d a a y e r ( l o s 
s e ñ o r e s F a u s t i n o G u e r r a , p o r P i n a r 
d e l R í o ; M a r t í n e z A l o n s o , p o r l a H a -
b a n a ; R a f a e l I t u r r a l d e , p o r M a t a n -
z a s ; M a n u e l G i m é n e z L a n i e r , p o r S a n -
t a C l a r a ; R o g e l i o D í a z P a r d o , p o r 
C a m a g ü e y y A r t u r o B e t a n c o u r t , p o r 
O r i e n t e ) p a r a q u e c o n f e c c i o n a s e l a 
c a n d i d a t u r a d i ó s u i n f o r m e y p r o p u s o 
p a r a P r e s i d e n t e de l a C á m a r a a l d o c -
t o r C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , p a r a V i -
c e p r e s i d e n t e a l d o c t o r F e r n a n d o O r -
t i z y p a r a S e c r e t a r i o a l d o c t o r A r t u -
r o B e t a n c i o u r t M a n d u l e y . 
R E C A R G O A L A S M E R C A N C I A S 
D E P O S I T A D A S E N L O S M U E L L E S 
H a b a n a , a b r i l 7 d e 1 9 1 9 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
O b l i g a d o s p o r l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s d e c o n g e s t i ó n d e n u e s t r o » 
m u e l l e s y a l m a c e n e s , y a l a m p a r o d e 
l o e s t a t u i d o e n l a p r i m e r a d e l a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l a t r a q u e y d e s c a r g a 
d e m e r c a n c í a s e n n u e s t r o s m u e l l e » , 
q u e c o n s t a n e n n u e s t r o R e g l a m e n t o » 
t e n e m o s e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o -
c i m i e n t o d e u s t e d q u e a p a r t i r d e l a 
f e c h a d e l a p r e s e n t e , t o d a m e r c a n c í a 
q u e n o s e a e x t r a í d a d e n u e s t r o s m u e -
l l e s o a l m a c e n e s d u r a n t e e l p e r í o d o 
q u e p o r d i c h o s R e g l a m e n t o s s e c o n 
ctede p a r a s u e x t r a c c i ó n l i b r e d e g a s -
tos , i n c u r r i r á e n u n r e c a r g o de 5 0 p o r 
c i e n t o d e l a t a r i f a d e R e c e p c i ó n y 
E n t r e g a . S i p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l 
q u e o c u p e h a y qne f-^ 7 ^ ^ < 
L o q u e t e n e m o s e l > 
i s u c o n o c i m i e n t o a > í í í ; . 
— t o u « i n o s e l hnt** 
e n s  c c i i e t   i T í ^ h 
D e u s t e d a t e n t a o í e S 
A l m a c e n e s de R e X m , 
C u f c m E s t a t e s S t ^ T . . : 
n e s de D e p ó s i t o dP u ^ ? * - $ 
— ^ ^ a u t t e s UornoraH, 
, n e s de D e p ó s i t o de l a p b 
¡ w a n O r r ; M u e l l e s de 
i L m e ) ^ W . B . Me D o n S ^ 
W h a r f y W a r e h o u s e c o ' / Í 5 
m s ; M u e l l e s y A l m a c ^ í 
n a l , W . T . M e d l e y ; 
c e n e s d e H a c e n d a d o s , ^ T y i : 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G u i a d e l a s C A R R E T E R A S Q U E P A R T E N DE 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
P í d a l a e n l a F A S S I A C I A " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91. B A B l l j 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s i i 
C o m e r c i o de i a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N ( 
S E C R K X ü . J R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o p o r l a S e c c i ó n y l a Ccmisifijidef 
d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e e l p r ó - t a s e x i g i r á a l a en trada íCpreti 
x i m o v i e r n e s , d í a 11 d e l a c t u a l , s e c i ó n d e l r e c i b o de l mes de ali 
e f e c t u a r á e n n u e s t r o s s a l o n e s l a t r a - C a r n e t de I d e n t i f i c a c i ó n . -
d i c i o n a l V e l a d a e n c o n m e m o r a c i ó n de l H a b a n a , 8 de a b r i l de 1S15 
39o. A n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e 
l a S o c i e d a d . 
L a fiesta d a r á c o m i e n T O a l a s o c h o 
y m e d i a , s e g ú n e l p r o g r a m a a c o r d a d o 
R o ñ e Carfe 
Secretario 
C . 3131 
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P E M C D I O ^ R I P E 
p A R A 1 > V 
1 CENTIGRAMO DE C0DE1NA 
M E D I C A C I O N O C G R A N E X I T O 
E N E L T R A T A M I E N T O D E LA 
G R I P P E . T O S , C A T A R R O S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O 
MAR, L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S 
D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O Preparac t l l l 
C O N T R A 
L O S 
C A T A R R ( 
T O S . 
PARA 
¿ C B I T E 
P á r a l o s adultos 4 cuch 
Para los niños«de 14 á 8 años 4 cuc 
raditasde c a f é a ] disk. P a r a n iños d e „ 
menos edad es preferible consultar alf 
| facultativo 
- D E — 
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P R C C O A E M PARA COMBATIR LA QRlPPtTGS» , C A T A R R O S BROiHQjJITIc). T U B E R C U L O S I S P U L I A 0 A A R 6 6 
5 Í : V E N D E • E f L G R I P P O L * ' E A \ T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A ' ' 
B k . A . e B O S Q U E / - T E O A D I L L Q > 5 ( g ) - T E L E f : A - 2 2 7 2 - M A b A A A 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e » Ú 8 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a - d o t 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F . 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , K X l . 
L . 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antigaos de locláo, Casa l y Pérez 
Camojes de lujo. Mapffico serricio pan EDtierros, Bodas y Eaotizis 
L U Z , 33- Teléfóois A.1338 A-4824 ! A-415Í LAZAifl SÜSTAETi 
F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
e . p . r > . 
L A S E Ñ O R A 
C H O Q U E D E U N A M O T O C I C L E T A 
Y U N A Ü T O 
D O S H E I U D O S D E G R A V E D A D 
P o r el M a l e c ó n , en d i r e c c i ó n a l V e d a -
do, Iban anoche en una motocicleta A g u s -
t ín del P ino V á z q u e z , vecino de San M i -
guel 53, y Antonio Orozco Cruzo, de Nep-
tuno 152, m a n e j á n d o l a e l pr imero . 
A l l legar a l a c u a d r a comprendida entre 
l a s calles de E s c o b a r y Gervas io , del P i -
no, yue iba h e t r á s de un auto, se d e s v i ó 
p a r a pasar a este v e h í c u l o , chocando s u 
motocicleta con e l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
041, de la propiedad del sefior Gustavo 
G a r c í a , que v e n í a en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . 
E l fuerte golpe o r a s l o n ó a v e r í a s a l a 
motocicleta y sus ocupantes resul taron 
lesionados por lo que fderon l levados a l 
H o s p i t a l de Emergenc ias . 
E l doctor S á n c h e z , m é d i c o de guardia , 
a s i s t i ó a los heridos, a p r e c i á n d o l e a D e l 
P ino Ina hereda por desgarramiento en 
el mdslo izqdierdo, una c o n t u s i ó n sobre 
e l arco supercic l iar del mismo lado y 
contusiones y desgarraduras en todo e l 
cuerpo; y a Orozco, una her ida contusa 
que interesa los tejidos hasta el plano 
ó s e o , en la r e g i ó n frontal , lado derecho 
y contusiones y desgarraduras d isemina-
das por todo e l cuerpo. 
E l chauffeur del auto Manuel R e b o l l a r 
Cas tro q u e d ó en l ibertad por e s t imarse 
el hecho casuaL 
M A R I A T E R E S A G U T I E R R E Z D E L O P E Z 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s d e l a C o n f e s i ó n , C o m u n i ó n , E x t r e m a u n c i ó n y 
l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 9 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : 
e s p o s o , m a d r e , h e r m a n a , p a d r e s y h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a u s -
t e d s e s i r v a e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o -
ria, J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 7 0 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 1 d e A b r i l d e 1 9 1 9 
F r a n c i s c o L ó p e z B a l s e i r o , E s t h e r M a s a i a V i u d a d e G u t i é r r e z , 
E s t h e r G u t i é r r e z d e F r e s n o , E s t h e r F r e s n o G u t i é r r e z , V i c e n t e L ó p e z 
( a u s e n t e ) , A s u n c i ó n B a l s e i r o ( a u s e n t e ) , M a n u e l , R e m i g i a y C e c i l i o 
G u t i é r r e z ( a u s e n t e s ) , J o s é , J e s ú s , V i c e n t e , M a n u e l , E u g e n i o , D o l o -
r e s , M a r í a A n t o n i a y M a r í a V i c e n t a L ó p e z B a l s e i r o ; J o s é F r e s n o , 
F e d r o G u t i é r r e z y C a . ( S . e n C ) , F l á c i d o B i o s c a y L u i s B i o s c a ^ 
R . P . J o r g e C a m a r e r o , S . J . ; C o n s t a n t i n o M e g i d o y J u a n G a r r o t i z a , 
D r e s . D í a z A l b e r t i n i y J o s é F r e s n o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l d - 1 1 — I t - l l 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
s í c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , 
p r e p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
Con gran suntuosidad 
( V T E N E P E L A P T I T M E R A ) 
u n a c a r t a l e í d a e n l a s e s l á n — l o s r o -
t a r l o s p o d í a n d i s p o n e r de é l c o m o S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s p a r a t o d o 
lo r e l a c i o n a d o c o n l a m a y o r s u n t u o -
s i d a d d e l o s f e s t e j o s p r o y e c t a d o s . E l 
c o r o n e l V i l l a l ó n f u é m u y a p l a u d i d o . 
S i g u i ó e n e l t u r n o d e l o s o f r e c i -
m i e n t o s e l s e ñ o r R e n é M o r a l e s , q u e 
d o n a r á de s u p e c u l i o p a r t i c u l a r u n a 
c o p a de 500 p e s o s p a r a p r e m i o e n u n a 
r e g a t a i n t e r n a c i o n a l d e bo te s d e m o -
t o r e n t r e l a H a b a n a y K e y W e s t . 
A d e m á s , p u s o a l a d i s p o s i c i ó n de l o s 
o r g a n i z a d o r e s d e l o s f e s t e j o s l o s s a -
l o n e s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
H a b l ó d e s p u é s e n n o m b r e d e l P r e -
s i d e n t e d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o , n u e s t r o q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , s e ñ o r C a r l e a 
M a r t í , q u e e n e l o c u e n t e s f r a s e s a s e -
g u r ó l a c o o p e r a c i ó n e n t u s i a s t a q u e 
s i e m p r e h a t e n i d o p a r a t o d a s l a s n o 
b l e s i d e a s e s a s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í r e c i b i ó m u c h o s 
a p l a u s o s . 
I g u a l e s m a n i f e s t a c i o n e s d*} s i m p a -
t í a p r o d i g a r o n l o s r o t a r l o s a l s e ñ o r 
D i o n i s i o P e ó n , o r a d o r f á c i l y e l e g a n -
t e , q u e , p e r f e c t a m e n t e a u t o r i z a d o 
p o r e l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o , s e c o m p r o m e t i ó e n n o m b r e de l a 
m e r i t í s i m a a s o c i a c i ó n , a s e c u n d a r 
t a m b i é n de m a n e r a b r i l l a n t e l a i n i c i a -
t i v a d e l C l u b . 
D o n i E m e t e r i o Z o r r i l l a , p o r l a C á -
m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o ; e l s e f i o r 
R i c a r d o V e l o s o , p o r e l C e n t r o C a s t e -
l l a n o , y e l S e c r e t a r i o d e l C l u b A t l é t i ' 
c o d e C u b a , h a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n 
a d h i r i é n d o s e e n I g u a l f o r m a a l s i m * 
p á t i c o p r o y e c t o e n c u e s t i ó n . 
E l d o c t o r A n t o n i o J o v e r , i n v i t a d o 
a h a b l a r c o m o s o c i o p r o m i n e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , p o r d o n A v e l i n o P é -
r e z , d i j o m o d e s t a m e n t e q u e , a u n 
c u a n d o n o e r a " s o c i o p r o m i n e n t e " de 
l a i n s t i t u c i ó n c i t a d a n i m i e m b r o de 
s u D i r e c t i v a , p o d í a a s e g u r í i r , y lo h a -
c í a g u s t o s a m e n t e , q u e e l C a s i n o c u m -
p l i r í a t a m b i é n c o n s u d e b e r e n e s t e 
c a s o , c o m o l o h a b í a h e c h o e n o t r o s 
a n t e r i o r e s . F u e r o n m u y b i e n a c o g i d a s 
l a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r J o v e r , p o r l a s 
q u e s e p u e d e , d e s d e l u e g o , c o n t a r c o n 
e l c o n c u r s o e f i c a z d e l a p r e s t i g i o s a 
e n t i d a d . 
T r a s e s o s i m p o r t a n t e s o f r e c i m i e n * 
tos , q u e g a r a n t i z a n e l é x i t o d e l o s 
f e s t e j o s , v i n o e l d e l P r e s i d e n t e d e l 
A u t o m ó v i l C l u b de C u b a , m u y i m p o n 
ImsriBM? 
DIARIO 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
J O S E P E R E Z Y P E R E Z 
S E C R E T A R I O D E L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A 
X R E F O R M A S E C O N O M I C A S , 
H A F A L L E C I D O 
v l p r L ^ f f 1 6 8 1 0 8U e n . í ? e r r o P a r a I a s <*mtro de l a t a r d e d e h o y . 
l o ^ i Z u n X c r i b e n , m a d r e , e s p o s a , h i j o s , h e r m a n o s y ^S^-
I X Z ^ r Z n t í r ^ Cementerl0 de ^ ^ r V ^ a -
H a b a n a , A b r i l 11, de 1 » 1 9 . 
r P 7 . C ? r ^ e ^ r é r . e Z ' de P é r e z ; A n g e l a R e y e s , v i u d a de P é -
S n r é ^ ^ í 0 ' ü b a l d o , V i c t o r i a y V i o l e t a P é r e z ^ R e y e s A n -
ton io , G o n z a l o , P e d r o . V í c t o r e I s a b e l P é r e z y P é r e z - dnofnt w t S 
^ Fra i lCÍSCO C a b r - a ^ v e d ? ^ 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P . 717 
P O M P A S f l M B R f S D E 1.a C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E l m a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
> s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . M É S ^ U 
P í d a l o e i i t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
P o p Á m Á Y - A - w m - f t á i D Á m - D f - P M O ' 
' ¡i i • 'i * 
o e 
T o d o s V i v e n 
f l l e g r c s . 
r L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r e n ^ p e r o 
e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a " L A E U R O P A ' * , a m a r a v i l l a s . 
E n cuanto a precios, reducidos, siempre con la ventaja de pagarse como s e quiera, en t re s 
= 3 meses , s e i s quincenas o doce semanas, porque s e dá a los cl ientes, ámpl ío c r é d i t o . » 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S . D E S D E 8 A 1 4 A Ñ O S 
E N C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S PARA C A B A L L E R O S . LO QUE S E QUIERA 
E l p r e c i o m a r c a d o e s e l ú n i c o . 5 % d e s c u e n t o e n v e n t a s a i c o n t a d o . 
• ) P A 
U n i c a c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , 
t ^ E P T U N O 1 5 6 . H a b a n a . T é l e f . A . 4 2 5 4 . 
t a n t e t a m b i é n , p o r e l c u a l s e d i s p o n e 
y a de u n a c o p a p a r a p r e m i o e n c a - '< 
r r e r a s de a u t o m ó v i l e s . 
Y y a a l t e r m i n a r s e l a s e s i ó n , e l se -
ñ o r G o n z á l e z de M e n d o z a p r o p u s o y 
a s í s e a c e p t ó , q u e l a m i s m a c o m i s i ó n 
d e l C l u b q u e h a e s b o z a d o e l p r o g r a -
m a de l a s fiestas, c i t e a l a s p e r s o n a -
l i d a d e s q u e h a n d e p r e s i d i r l a s d i s -
t i n t a s s u b c o m i s i o n e s p a r a c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s y l l e g a r a l p r o g r a m a def i» 
n i t i v o y n o m b r a m i e n t o de l a C o m i -
s i ó n C e n t r a l . 
N o t e r m i n ó e l a c t o s i n o t r o p o r de-
m á s i m p o r t a n t e o f r e c i m i e n t o . P a r t i ó 
i d e l c o r o n e l V i l l a l ó n y f u é r e c i b i d o c o n 
I g r a n d e s m u e s t r a s de e n t u s i a s m o p o r -
q u e v e n d r á a r e a l z a r n o t a b l e m e n t e e l 
é x i t o de l a s m i e s t a s . 
S e t r a t a d e l a r e p a r a c i ó n de n u e s -
I t r a s c a r r e t e r a s , l a s c u a l e s — s e g ú n 
a s e g u r ó e l c o r o n e l V i l l a l ó n — s e h a -
l l a r á n e n p e r f e c t o e s t a d o p a r a no-
v i e m b r e v e n i d e r o , d e s d e R e m a t e s d e 
G u a n e h a s t a e l P e r i c o . L o q u e f a v o -
1 r e c e r á m u y d i r e c t a m e n t e a l a s p r o -
y e c t a d a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s . 
L o s t r a b a j o s d e l a C o m i s i ó n C e n 
t r a l e n t r a r á n e n b r e v e e n u n p e r í o d o 
d e e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d , d i s p o n i e ; ; 
d o y a p a r a e l l o c o n u n l o c a l , y t r e s 
e m p l e a d o s o f r e c i d o s p o r e l G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l . 
A n u n c i o 
eutAR 116 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , ^ W S M M I ^ 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de á n i m o , sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
D á a l o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s 
d e p o s i t o : 
E L C R I S O L . Neptuno esq. a Manrique. 
E l A c i d o U r i c o 
Y a s o l o o c o m b i n a d o c o n o t r a s s a 
l e s i n s o l u o l e s , d e p o s i t á n d o s e e n e l 
r l ñ ó n , v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , n o so 
lo p r o d u c e l a a r e n i l l a , p i e d r a y l o -
i n s o p o r t a b l f e s d o l o r e s d e l r e u m a , 
h m b a g o , c i á t ' c a , e tc . , e t c . , s i n o a l g -
m á s t o d a v í a , p u e s l a c i r c u l a c i ó n d " 
e p c s p r o d u c t o s de d e s a s i m i l a c i ó n i i i 
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a i r r i t a -
c i ó n e n l a s a r t e r i a s y d e a h í q u e é s -
t a s p u e d a n e n f e r m a r s e p o r a r t e r i i 
e s c l e r o s i s . " L a v e j e z v i e n e p r e m a t u -
r a m e n t e p o r e s t e c o r t o c a m i n o " . E l 
B e n z o a t o de L l t l n a B o s q u e e s u n 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
h í l t i p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s de 
L a b o r a t o r i o d i m u e s t r a n q u e l a L d t i -
n a s e c o m b i n a c o n e l A c i d o U r i c o 
f c r m a n d o e l U r a t o de L i t i n a m u y s o -
l u l l e 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s d e b e n s n 
• . • e r u t a c i ó n a i a L i t i n a q u e c o n t i e n e ! 
B l B e n z o a t o de L i t i n a B o s q u e s u s t i -
i .uye c o n v e n t a j a a t o d a s e s a s a g u a s , 
p u e s s e g ú n s e h a p o d i d o o b s e r v a r l a 
c a n t i d a d d e L i t i n a q u e c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o 
de b o t e l l a s d e l a m e j o r a g u a m i n e -
r a l . 
L a C a l v i c i e y i a C a n i c i e , 
S o n d o s c o s a s d i s t i n t a s 
i'^a c a l v i c i e es u n a e n f e r m e d a d de1, 
p t l o , m i e n t r a s q u e Ta c a n i c i e , s i n o 
ep p r e m a t u r a , s e ñ a l a e l d e c l i v e do 
i r u e s t r a e x i s t e n c i a . 
• L a c a l v i c i e p u e d e d e t e n e r s e , m i e n 
¡ t r a s q u e l a c a n i c i e , n o ; a l c o n t r a r i o 
j c a d a d í a h a c e p r o g r e s o s y p a r a e v i 
¡ t x . s u s d e s a g r a d a b l e s e f e c t o s , s ó l ) 
h a y u n m e d i o , y e s t e e s t e ñ i r s e , j)* 
r o t e ñ i r s e c o n u n a b l u e n a t i t u r a . 
L a T i n t u r a R e g i n a , e s l a m á s p e r 
t f ic ta , p o r q u e t i f ie t a n n a t u r a l , q u " 
J a p e r s o n a m á s s a g a z , n o p u e d e d a r 
r e c n e n t a de 's'.lo. L a T i n t u r a R e g i n a 
d e j a e l c a b e l l o , l a b a r b a o e l b igo te . 
fon u n b r i l l o n a t u r a l , s e d o s o . 
L u e g o a c t u a l m e n t e s o n i n m e n s a s 
l a s e x i g e n c i a s de l a l u c h a p o r l a v i 
d a P o r m i l e s s e c u e n t a n l o s i n d i v i 
f u ^ s que , j ó v e n e s a ú n , p e r o c a n o s o s -
a . i d a n de t a l l e r e n t a l l e r y de o f i c i 
113 e n o f i c i n a , b u s c a n d o o c u p a c i ó n 
que. no e n c u e n t r a n p o r q u e l a s c a n a s 
los h a c e n a p a r e c e r e x t e n u a d o s , i n c a 
p p c e s p a r a l a s l u c h a s m o d e r n a s . V 
no d i g a m o s ñ a u a s i s e t r a í a de h o m -
b r e s o m u j e r e s , j ó v e n e s a ú n y c o n 
p v e t e n s i o n e s n a t u r a l e s ; h a c e n u n a 
t r i s t e f i g u r a . 
L a s c a n a s • h a b l a n p o r s i s o l a s 
" h a y que c a l l a r l a s c o n T i n t u r a R e 
g m a . que es e l m á s p e r f e c t o i n v e n t o 
r-M-a t e ñ i r e l c a b e l l o . S u p e r i o r a to 
c-ms, se v e n d e e n b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
a u n peso e l e s t u c h e ^ 
PAGÍNA DOCE ... R I Ñ A 
V I D A B R E R A 
L o s c a j o n e r o s 
E n l a B o l s a d e l T r a b a j o , s e r e u -
n i e r o n a y e r l o s o b r e r o s q u e c o m p o -
n o n l a D i r e c t i v a d e l G r e m i o de C a -
j o n e r o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
R y f i a e l V a l d é s . A c t u ó de S e c r e t a r i o e l 
t o ' o r O s c a r G a r c í a . 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t « r i o r . D e s p u é s s e l e y e r o n v a r i a s 
en n u n i c a c i o n e s , d á n d o s e l a J u n t a 
p o r e n t e r a d a . 
S e t r a t ó d e l p : o b l e m a p l a n t e a d o y 
s e t o m a r o n a l g u n o ? a c u e r d o s s o b r o 
e i m i s m o , de i - a r á c t e r r e s e r v a d o . 
S e t e r m i n ó ' a s e s i ó n a l a s o n c e de 
l a n o c h e . 
L a n u e v a i d e a 
E n e l m i s m o l o c a l q u e l o s a n t e r i o -
r e s s e r e u n i e r o n l o s o b r e r o s de " R o -
m e o y J u l i e t a " ' q u e t i e n e n c o n s t H u i -
Ciíi l a s o c i e d a d de s o c o r r o s t i t u l a d a 
4 L a N u e v a I d e a " , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de] S r . D a v i d 1 ó p e z . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o , e l e n t u s i a s t a 
L o r e n z o R a d c l l f f 
I^a j u n t a e r a G e n e r a l , de c a r á c t e r 
e x t r a o r d i n a r i o . S e a p r o b ó e l B a l a n -
do c o n u n s a l d o d e $397-77. 
Í5e d i s c u t i ó s o b r e l o s a r t í c u l o s 24 
y 28 E l p r i m e r o t r a t a d e l s u e l d o d e l 
T e s o r e r o , s e c o n v i n o e n s e ñ a l a r l e do-
L E P S 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n * K a o k 
rado a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r d e -
n e s n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ í s . T e n g a 
m i l e s de t e s t imon ios q u e lo r e c o m i e n f 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t 5 4 7 P e a r i S t , N e w 
Y o r k 
j E z o n e S6 v e n d e e s S a r r á , J o b a * 
T e q u e c h d l y t o d a s l a r f a n n a c s a f 
c e p e s o s de y u e l d o a n u a l e s . 
E l 28 q u e t r a t a s o b r e e l s u e l d o d e l 
c o b r a d o r , s e a c o r d ó r e t r i b u i r l e c o u 
e l d i e z p o r c i e n t o d e l a r e c a u d a c ó n 
y. s o b r e e l a r t í c u l o 19, s e t r a t ó 
. a r n b i é n , p a r a . a c u i t a r a l a D i r e c t i v a 
q u e p u e d a s u s p e n d e r d e t e r m i n a d o s 
0 r i v b o s , c u a n d o e l P r e s i d e n t e a b r a 
l o s p e r í o d o s de i n s c r i p c i ó n . L a s co-
m i s i o n e s n o m b r a d a s p a r a d i c t a m i n a r 
s o b r e d i v e r s o s a s u n t o s , i i e r o n c u e n -
t a de s u s t r a b a j o s , q u e d a n d o todos 
e-íUE f e c h o s . 
L o s Z a p a t e r o s 
S e r e u n i ó « n e-. m i s m o i o c a l e l S i n -
d c a t o de Z a p a t e r o s p r i m a r i o s . 
L u , D i r e c t i v a s a n c i o n ó d i s t i n t o s 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y f i n a l m e n -
to s e a c o r d ó c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l 
el d i a 14, l u n o s , a l a s o c h o de l a no-
d e y c o n c a r á c t e r u r g e n t e . 
L o s E l a b o r a d o r e s e a T e s o 
E n E s t r e l l a 31, p a r a t r a t a r sohrt 
l \ r e o r g a n i z a c i ó n de e s t i S i n d i c a t o 
c e l e b r ó j u n t a g e n e r a l . S e t r a t ó d3 
u n a c u e r d o de l a ú l t i m a j u n t a , r e f é -
r e t e a l i n g r e s o de d o s s j c í o s . 
S e a c o r d ó q u e l o s q u e no h a y a n i n -
g r e s a d o e n e l S i n d i c a t o a n t e s d e l 20 
de A b r i l , s u f r i r á n u n a p o n a d e t r e s 
m e s e s p a r a r e i n g r e s a r de t u e v o y p a -
g a r á n l o s d o s p t s o s a c o s t u m b r a d o s . 
L a F e d e r a c i ó n de I n i u i l l n o s 
L o s a s o c i a d o s e l e b r a r o n u n a a s a m -
l:Jpa e n e l C e n t r o O b r e r o a c o r d a n d o 
o>::gir e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y de 
A m i l l a r a m i e n t o . 
F n c a s o de q u e n o s e I e s a t i e n d a , 
p o r pos p r o p i e t a r i o s , r e b a b a r á n p o r 
t f dos l o s m e d i o s l e g a l e s , e l a b a r a t a -
m i e n t o de l a v i v i e n d a y p o r e n d e do 
l a v i d a . 
S e ^ a c o r d ó i g u a l m e n t e : e l n o m b r a -
m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n p a r a p r e s e n -
l a r e l b a l a n c e g e n e r a l . 
P u b l i c a r u n m a n i f i e s t o d i r i g i d o a 
•os a f i l i a d o s p a r a l a c o n v o c a t o r i a a 
J u n t a g e n e r a l . 
C o n m e m o r a n e l l o . d e M a y o . 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
H I S T Ó C E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S Á L U D ^ 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
1 0 1 0 
I 
S u s c r í b a s e a l A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n d e 
V e n d e d o r o s a l 
P o r M a y o r 
E n J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , c e l e -
b r a d a c o n f e c h a 6 d e l a c t u a l , q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a A s o c i a c i ó n de V e n d e -
d o r e s a l P o r M a y o r d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a , y e l e c t a p o r a c l a m a c i ó n l a 
s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a , p a r a l a J u n t a 
D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : M a n u e l G ó m e z V i a d e -
r o . I 
V i c e - P r e s i d e n t e : M a n u e l A l o n s o . 
S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e : A l f o n s o 
P a g a d o . 
T e s o r e r o : E n r i q u e F u e n t e s . 
V i c e - T e s o r e r o : J o s é M a r í a F e r n á n -
dez. 
S e c r e t a r i o ( i n t e r i n o . ) — J o s é O r t i z . 
A d e m á s , 20 v o c a l e s y 5 s u p l e n t e s . 
L a S e c r e t a r í a de l a e x p r e s a d a A s o -
c i a c i ó n s e h a l l a i n s t a l a d a e n E m p e -
¡ d r a d o n ú m e r o 34, a l t o s , D e p a r t a m e n t o 
i n ú m e r o 22, s i e n d o l a s h o r a s d e s t i n a -
| d a s a l d e s p a c h o , de -9 a 11 a . m . y de 
j 3 a 5 p. m . 
j P r o s p e r i d a d e s l e d e s e a m o s a l a n u e -
¡ v a A s o c i a c i ó n . 
A ^ u m c i o 
D E 
A S L i l A R 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
L o s a m i n c í o s e n 
l a s V a l l a s 
E l A l c a l d e h a d e c e r t a d o lo s i g u i e n t e 
e n l o s e x p e d i e n t e s r e s p e c t i v o s de F o -
m e n t o , s o b r e a n u n c i o s e n l a s c e r c a s , 
t a b l e r o s , e t c . : 
H a b a n a y A b r i l 9 de 1919. 
C o n f o r m e se p r o p o n e : t r a n s c u r r i d a 
q u e s e a e l p l a z o de 15 d í a s s i n q u e l a 
C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a h a y a r e t i r a d o 
los a n u n c i o s , t a b l e r o s y d e m á s m a t e -
r í a l e s p r e v i a l a n o t i f i c a c i ó n d e l p r e -
s e n t e d e c r e t o , p r e c é d a s e p o r e l D e p ó -
s i t o M u n i c i p a l a l l e v a r a c a b o l a s 
d e m o l i c i o n e s n e c e s a r i a s y d e p o s i t a r 
l o s m a t e r i a l e s e n l a f i n c a " L a R o s a " 
a l a d i s p o s i c i ó n de l a C o m p a ñ í a a c u -
y o c o s t o s e e f e c t u a r a n lo s t r a b a j o s ; 
c o m ü n í q u e s e a l s e ñ o r J e f e de P o l i -
c í a i n t e r e s á n d o l e q u e p o r l o s s u b a l -
t e r n o s a s u s ó r d e n e s s e c u i d e d e q u e 
no se c o l o q u e n m á s a n u n c i o s e n l a s 
c e r c a s de s o l a r e s , y se p e r m i t a s ó l o 
e n l a s v a l l e s de o b r a s e n c o n s t r u c -
c i ó n ; b i e n e n t e n d i d o q u e p o r e l D o 
p a r t a m e n t o de F o m e n t o s e c u i d a r á 
q u e l a s l i c e n c i a s de o b r a s de c o n s t r u c » 
c i ó n a q u e s e a l u d e s e r á n t r a m i t a d a s 
e n l a f o r m a q u e t e e x i g e e n l o s ex-
p e d i e n t e s r e s p e c t i v o s e n s u s d o c u -
m e n t o s l e g a l e s a l o b j e t o de p r o v e e r 
l a s i n f r a c c i o n e s , p u e s s e h a d a d o e l 
c a s o de s o l i c i t a r s e l i c e n c i a y n o h a 
b e r s e l l e v a d o a c a b o l a o b r a y s í l a 
e x p o s i c i ó n d e l a n u n c i o . 
C ú m p l a s e l o d i s p u e s t o y d é s e m e 
c u e n t a de c u r s a d o , e l p l a z o q u e *5e 
s e ñ a l a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e F o -
m e n t o de h a b e r s e e j e c u t a d o e l p r e s e n * 
te d e c r e t o . 
D r . M a n u e l V a r o n a St iár©!! , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
A S M A T I C O ' 
A l c u a r t o de h o r a c e s a e l a t a q u e , 
t o m a n d o 
RESTAURADOR PECTORAl 
del Dr. B. Abelia 
e n l a t o s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y fereir 
q n i t i s , p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
M A R I N A 
C & t M i i r A U l t t 
O'Rellly 86.-Tet«fono k-sm 
Habana F e b r e r o 28 de 1919 
fires ZAYAS ABREU COJMERCIAL C O ' 
SAN IGNACIO K 0 1 7 
CltTDívD 
>ftiy S r e s n u e s t r o s i 
R e f i r i é n d o n o s e l TOSTADOR D E C A F E • B O F B L p a t e n t e d e l 
H0MEDES y d « l c u a l s o n ü d a l o s AGENTES E X C L U S I V O S , t e n e m o s e l g u a t o de I n . 
f o r m a r l e a , q u e e l r e s u l t a d o o b t e n i d o d e l mismo e n l o a CINCO MESES que h a c e 
que e s tamos t r a b a j a n d o con e l , e s sumamente e a t i s f a c t o r i o . 
LA ECONOMIA DE COMBüSTIBLB e s u n a d e s u s p r i n c i p a l e s v e n -
t a j a s , p u d i e n d o p r o b a r a l que l o d e s e e , q u e cop l a m i t a d de l o s r e s i d u o s de 
wAJAS VACIAS de n u e s t r o E S T A B L E O m i E N T O . v e r i f i c a m o s l a s t e s t a d a s d i a r i a -
mente .OTRA de s u s v e n t a j a s de ouma i m p o r t a n c i a e s , l a f a c i l i d a d c o n q ú e e -
f e c t u a l a o p e r a c i ó n . 
fOR ú l t l n o s o l o nos q u e d a a f í a d l r . q u e e n l o s D I E Z AROS que 
l l e v a m o s e n e l MEG0CIO DE C a d í y h a b i e n d o probado t o d a c l a s e de a p a r a t o s 
I n c l u s o e x t r a n j e r o s de r e c o n o c i d a fama m u n d i a l , E S NUESTRA OPINION quo s u s 
a p a r a t o s u U O F E L " s u > « r a q todos l o s e x i s t e n t e s e n l a a c t u a l i d a d . 
Kuecicn b s c e r e l m e j o r u s o que e s t i m e n de e s t a C A R T A . p u d l e n , 
do INVITAR A TODO F l Qm- iX) DKShfc p a r a que pase por < t e t « ' e u c a s a v p u e d a -
« o n v e t i c e r s e de c u a n t o d e c i m o s . 
Somos do Ves muy a t e n t a m e n t e X A r i O R D E C U B A 
e a e r c u - v i y m a l e t 
&8 1810 & 
r H A B A N A 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . S a n I g n a c i o 17. T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
i C o m p l a c i d o 
H a b a n a , 10 de a b r i l , 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a corree» 
p e n d i e n t e a l d í a de h o y , l eo u n a de 
n u n c i a p o r v e n t a de u n a s a c c i o n e s f a i 
s a s d e l J a i A l a y c o n t r a e l s e ñ o r J u a n 
O l l e r , de A g u i l a 66. C o m o q u i e r a quo 
e l n o m b r e y a p e l l i d o c o i n c i d e c o n e' 
de e s t a s u c a s a , a g r a d e c e r í a a u s t e d 
s e s i r v i e r a i n s e r t a r e n e s e p e r i ó d i c o 
de s u d i g n a d i r e c c i ó n , u n a a c l a r a c i ó n 
m a n i f e s t a n d o q u e e l c i t a d o O l i e r no 
t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n e l q u e s u s 
c r i b e ; d e s e a n d o s e s i r v a u s t e d c o n s i g -
n a r m i s e g u n d o a p e l l i d o . 
C o n l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a n -
t i c i p a d a s , s o y de u s t e d a f f m o . S . ^ 
Q. S . M . B . , 
J u a n O l l e r . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l s e ñ o r J u a n 
O l l e r G i m e n o . 
u e n v i a j e 
S e l o d e s e a m u y f e l i z a l o s h e r m a -
n o s J o s é , J u a n , D i e g o y J o s e f a A g u -
l l ó , q u e se e m b a r c a r o n a y e r , e n e l v a 
p o r " C á d i a J , c o n r u m b o a E s p a ñ a , 
p o r l a s i n c o n t a b l e s c o m o i n m e r e c i d a s 
a t e n c i o n e s q u e h a n t e n i d o c o n m i g o -
F P 
9606 i l a b 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Millones de hombres ponen confianza 
implícita en esta marca de fábrica 
D i c h a m a r c a , c o s i d a e n u n t r a j e , p r u e b a q u e é s t e 
e s e l m á s a p r o p ó s i t o p a r a l o s d í a s c a l u r o s o s d e 
e s t í o . , E l n o m b r e " P a l m B e a c h " figura i n s c r i t o 
e n l a o f i c i n a d e p a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y e n l a s d e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . E l " P a l m 
B e a c h " l e g í t i m o l o f a b r i c a t a n s ó l o l a G o o d a l l 
W o r s t e d C o m p a n y , S a n f o r d , M e . , E . U . d e A . 
L A T E L A " P A L M B E A C H " 
e s d e t e x t u r a s u i g e n e r i s p r i v i l e g i a d a , f r u t o d e 
l a r g o s e s t u d i o s y n u m e r o s a s e x p e r i e n c i a s . E s 
u n a t e l a p o r o s a y s a n i t a r i a . U n t r a j e c o n f e c -
c i o n a d o c o n e l l a p u e d e l a v a r s e c o n u n a s u m a 
f a c i l i d a d y e s t a n d u r a b l e c o m o d e b e l l o y r e -
finado a s p e c t o . 
S e e l a b o r a e n d i v e r s o s f o n o s y m o d e l o s . R e ú n e 
l o s m é r i t o s d e c u a l q u i e r p a ñ o m á s fino y d e s -
c u e l l a p o r l a l i g e r e z a d e p e s o a s í c o m o p o r l a 
m o d i c i d a d d e p r e c i o . D e v e n t a e n t o d o s l o s 
b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
" P í d a s e l a t e l a * P a l m B e a c h * l e g í t i m a . * * 
Comerc iante s : en caso de que U d s . , no puedan obtener tai 
tela " P a l m B e a c h " l e g í t i m a en su local idad, d i r í j a n s e por 
escrito a nuestro representante* 
E x i j a n esta 
m a r c a 
J T H E G E N U I N E C t - O T M 
M K X BY OOOOAU. WOOSTEO COÍ 
sao A.9ahNjr-it» pouhtm ave. ü c c 
E s t a 
l e g í t i m a 
T H E P A L M B E A C H M I L I S — G O O D A L L W O R S T E D C 0 . 
S A N F O R D . M E . . U . S. A . 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
A . R O H A U T . Asente de Veato». 229 F O U R T H A V E , . N . Y . , E . U . á e A . 
C . B . H A Y W A R D & C o . , I N C 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . H a b a n a . C o b a . 
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A / M L 3 M C I O 
v yD E 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s t e d a r á 
S Y R G O S O L 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 8 O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá. Johnson. Taqwche l . Barrera, y Majé Colomer. 
ü 
c . 2 m « u t . A n u n c i o s J . A . M o r e j ó n . T e l . A - a o c « 
I I 
A f i O L X X X V h _ 
D Í A R I O B E U M A R I N A A b r i l 1 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
( E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
A B O G A D O S . Í Í O T A U I O . 
Kelna . 59- T e l é f o n o M - l « * H a ^ a u a . 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
L F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
Ü R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d » 
H n r ^ j de oficina para el P ^ U c o : , D« H o r - í u , Gómez;. (Uto. ¿Ob). 
^ l é f c u o A - 4 ^ . A p a ñ a d o de Correoa 
2420.—ilabaua. 
G E O R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
t r k t r"ur t de I t Zona del Cana l de P a n a -
ñ a 6 e hal la a l frente del bufete en l a 
Habaua. •,ua- " 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I n f a a ' a , ÜT, ( t r a n v í a s del Cerro) . T e l é -
fono A-S0<x>. D i r e c t o r : doctor J o s é ifl. iPe-
rrán . B n esta C l í n i c a pueden ser aa l s t l -
dos los enfermos por loa m é d i c o s , c i r u -
janos y especia l i s tas que deseen. C o n -
sultas extornas p a r a cabal leros: lunes y 
viernes, do 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la m i s m a hora H o n o r a r i o s : $5. 
i 'obces; g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
sefiorns, y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
S p. m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . Medicina. S i s t ema 
nervioso y enfermedades mentales. C o n -
s u l t a » : L u n e s , M i é r c o l e s y .Viernes, de 
l^u a Sy¡¡ Bernaza , oJ, Sanator io B a r r e -
to Guanabacoa T e l é f o n o bx-l. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
Chac ln . 17, bajos. T e l é f o n o A-024V. S ó l o 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a i i i . 
y!S9 
N e w Y o r k . 
30 ab 
? E L 4 Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A K I O I 'ÜBLICO 
G A R C Í A , h E K R Á R A Y D í V I f i O 
Abog::Uos 
fono a- - j 
(Jbispu, lilinioro o'J, altos. T e l é -
i2. Ua '•> a 1-' a. m. y de •J a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L 1 A / ' A G E S 
Cirujano Ue la y u i r t a de Depondieutea. 
Ciiüi; .a en yeuerui. l a y e c c i v u e » ue JSeo-
baiViij\;áii. ^uusuiLas: i-ivueo, j i i é r c o l e s y 
Vtérnus. AÍauriQue, tó; de Ji a i l ' t í l e ío -
iiu Ai--;itii. Uomici l io; i juño¿ , entre Zi y 
.o, v euauo'. 'ielolvuu l'-í-ioú. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consul tas de 7,/¿ a O'-i a. m. y de 1 a 
íi p. m. L a m p a r i l l a , 74, altos. T e l é f o n o 
A-;ü>82. H a b a n a . 
'JZbl 8 my 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direc tor y C i r u j a n o de la Casa de Sa -
lud " L a Balear ." Cirujano del H o s p i t a l 
nnmaro 1. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u l t a s : de '2 u i . G r a t i s para los po-
bres, « n u p e a r a d o , 50. T e l é f o n o A--5.j8. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á á t i c o por o p o s i c i ó n , de C l í n i c a Qul-
r u r g n a . H a tras ladado su domici l io a 
Concoi-iua, i i ú i n e l 0 -jj. Hab an a . Consul -
tas ue c n a a d o c 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HouiCO^Hta, C i r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
dsis latí tufennt;dades del e s t ó m a g o e in -
t e s t n . o ó y enfermada des secretas. Cvin-
su l ias i»(,r correo y de ^ a 4, en Car los 
i l i . ntiniero ¿0!*. 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dent i s ta . H o r a s de consulta de 9 a 11 
a. m. y de 2 a o p. m. I n d u s t r i a . 113. 
entre Keptuno y San Miguel. 
6415 -i A 
0024 30 a b 
ü r . P E D R O A B O S C H 
M e c í V i n » y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
sangre. Consa l tas d» 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, ¡ u t o s . T e l é f o n o A-Ü4S8. 
0317 »0 ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s C o n s u l t a s : de 1¿ a 3. 
C h a c ó n oí, casi esquina a Aguacate. T e -
l é f o n o A-2Ct5i. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en genera l y partos. E s p e c i a l i -
d a d : eiifermedacies de mujeres ^Ciueco-
logiaj y tumores del vieuure ^ e s t ó m a g o , 
imest lnos , h í g a d o , r i n ó n , et':.> T r a t a -
uiieijio de la ulcera del estomago por e l 
proceder de E m h o r n . Consul ta de 1 a 3 
le icepto loa d<jmlngos>. E m p e d r a d o , óü. 
Xe lé tono A-üOtiO. 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , naciz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
•'Ceutfu A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 en V i r t u -
des, oU. T e l é f o n o A-5^1K». D o m i c i l i o : Coa-
cordia, a ú m e r u &>. T e l é f o n o A-4-¿3<) 
ÍH)U 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Esr -cc ia l i s ta en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nany- y Garganta . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. Horas de consu l ta : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-7756. 
F-1012. H a b a n a . 
C A L U S T A S 
fefrfantes. 
Cuba «3. Supply y Co 42 cujas acceso-1 
r í o s electiricos. | 
G ó m e z Mena D . y C o : 6i) barri les deido 
y aceite. 
C a r v e r 
dillos. 
Getman y C o : 1 fardo lona. 
Cuba Motor v C e : S bultos accesorioft. 
Waltor S m l t h : 2 carros. 
M o r e l l : 10 buhen hilo y r o - ' I 
S inger S . Machine y C o : Oóü bultos mil-! j a ladr i l los . 
E . W . Mi les : 2 id id. 
H a m n a F r u i t : U id id. 
P . Fdraná ' . t ez : 1 caja roicana' 
A i P é c l b e r R : 1 Id efectos. 
P , L c b e t i r : 1 id id. 
M i n i g : 2 id id. 
E . H . S w a n - 1 id é í e t c o s . 
S . L . E . : i id l ibros . 
K o l w i n E . y C o : 1 id id . 
Comp. Importadora de» f e r r e t e r í a : 1 ca> 
C o : 65 bultos ferre-
id . 
121 
V , T E L L E Z 
O ü I R O P B D l á T A C I E N T I F I C O 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas; tratamientos e i -
pec ia ios , s in emplear inyecciones mer-
curiales, de rialvarsán, N e o s a l v a r s á u , etc . ; 
cura rad ica l y riipida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicjtio. H a b a n a , 158. 
C 9C7o l a 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a l e d i á t i c o de Ja Univers idad de l a H a -
bana. Consul tas de o a ó. l ' i e l y enfer-
medades secretas T e l é f o n o A-9203. 8au 
Miguel , 1ÓÜ, altos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consul tas y tratamientos de Vías Urina-
rias y eleciricidad Médica . Hayos X . A l -
ta í i t í c u e u c i a y corrientes, eu Manrique , 
015; de L ; a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 0197 In SI a g 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
D r . R 0 B E U N 
í i e t , ¡:nngre y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s istema m o d e r n í s i m o . 
Counoi tas: ue 12 a 4. l 'oorea: grat is . C a -
llo de J e s ú s xMaria, 91. T e l é f o n o A-lSo2. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , fu lmones , 
Is'ervicaas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : L e 12 a 2, los d í a s laborablsa. 
Sa lud n ú m e r o Ü4. T e l é f o n o A-5418. 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exotoslB, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu l -
r o p é d i e o . Consulado y A n i m a » . T e l é f o -
no M-2^90. 
C A L U S T A R E Y 
N'epruno, 5. T e l é f o n o A-5817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servicio de 
iñajjdcüre. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de tas v í a s ur inar ias . Eufex-
medades de las s e ñ o r a s . ± .rupodrado , i'a. 
De 1 u 4. 
F . S U A R E Z 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n c'.e l a E a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero H i u . C o n s u l t a s : de 1 a Consu-
lado, n ú m e r o 0'J. T e l é f o n o A-4514. 
D r . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
. . , . . i m • i i l l Garganta , n a r i a y o í d o s M a l e c ó n , 11, a i -
Me-hcina eu general . Espec iaJmente t r a - ' l u l i ; Uft 3 H i . t e l é f o n o A-446&. 
tamicnto de las afecciones del pecho. C a - . 
sos incipientes y avanzados de tubercu- ¡- : 
l ó s i s imlmonar . Consu l tas diariamente , de i rv n n a i r - c r r x n rkr1 a n a r> rvat 
i a 3. Ncptuuo, 12». T e l é f o n o A-1908. D r . L R N E S i O R . D E A R A G O N 
Cirujano del H o s p i t a l de Emergenc ias . 
G i n e c ó l o g o del Ui spensar io X a m a y o . C l -
rugi!i abdominal . T r a t a m i e n t o medico y 
t i u : r ú r y i c o de l a s alecciones esyeciaJes 
ue l a mujer . C l í n i c a p a r a operac iones: J e -
s ú s del Monte, ¿bU- T e l é f o n o 1--025. G a -
binete de consul tas; i i e i n a , itó T e i é i o -
uo A-U121. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazóB y P u i m o n e s y Enfermedades del 
pecho exclusivamenle. C o n s u l t a s : d© 12 a, 
¿ l íe maza , S2, bajos. 
902',> 30 a b 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las cnfermeuades de l es-
D r . J . B . R Ü Í Z 
C i r u j a n o de la Quie ta de Sa lud " L a B a - ¡ tomago. T r a t a por un procedimiento es-
lear." Enfermedades de señora-i y c i r u - i peciai l a s dispepsias, ulceras de l e s t ó -
i gia en general . Consu l tas : de 1 a 3. Sau mago y l a enter i t i s c r ó n i c a , asegurando 
l j owé, 47 T e l é f o n o A-2Ü71. \ l a cura . C c n s u l t a s : de 1 a 3. l i e ina , 
tjfó4 31 mz yo. T e l é f o n o A-ti<;5u. G r a t i s » loa pobre» . 
De 1 
y Ai. 
j s hospitales de b'lladelfia, New l 'urk 
ni-cuco. i^siioci^usia e»i eiilermedaues 
ias. I j X U l U c í c ó u r e i i o s c ó p i c o s y cls-
j u c j S . IjXuuioa del riuou por los K a -
.v. iuycccioiies uei OoU y 9i4. San i t a -
uU, altos, u c i p. m. a' o. T e i é í o i i o 
ti. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano . Enfermedades de la s a n -
gro, i'Ccuu, oeuoias y n i ñ o s , i ' anos . T r a -
tamieiuo especial curativo de las atee-
cioucs genuales de la mujer . Consul tas 
de 1 a <j. v>iatis los Marica y Viernes. 
Lealtad, y l -uü. Habana . Telefono A-uu'2(i. 
7012 2ü a u 
í D r „ A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
, K a y o s X. P l e L Enfermedades secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. De 
1 a o p. m. T e l é f o n o A-5SÜ7. ¡áan Miguel, 
e ú m e r o 107. Hab an a . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Medito de Tuberculosos y de L u i e r m o s 
del Hecho. Médico de n i ñ o s E l e c c i ó n de 
l íodí izas . Consul tas de i a o. Consuia-
00, l iü . 
'313 20 ab. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
'•.atedfátlco aux i l iar . Jefe de C l í n i c a ue 
í'artos por o p o s i c i ó n de la E a c u l t a d de 
Medicina. Espec ia l idad en partos y en-
fernudades de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, eu Sol, n ú m e r o 79 
Domicilio: c a ü e lo, entre J y l i , Veda-
u . Te lé fono n ú m e r o E-18Ü2. 
5228 30 m y 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hosp i ta l de E m e r g e n c i a » y 
del tlospital N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en vms ur iuar ias y eutermedades v e n é -
reas. Cistoscopla, ca ter i smo de los uré-
teres y examen del r i ü ó u por los Hayos 
X . Inyocciones de N e o s a l v a r s á n . Consu l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, n ú m e r o 09 
30 ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
f-specialista cu enfermedades del p e c ü o . 
insat'ito de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
medica, tüx- in terno del Sanatorio de New 
iork y ex-director del Sanatorio " L a E s -
Peran/a." K e i n a , 127; de 1 a '4 p. m. T e -
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J . V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e I n -
testluos por medio del a n á l i s i s del jugo 
g á s t r i c o . Consultas de 32 a 3. C o n s u l a -
do, (5 Tfciéfono A-514L 
C U K A J R A D I C A L Y S E G U I IA D B L A 
D I A B E T E S , P O U E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
vibratorio , en O'Kei l ly , 9 y medio, a l -
tos; de 1 a 4 ; y eu Correa , esquina a S a n 
Indalecio , J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-1000. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c ' a l i s t a en enrermedades secretas. 
H a b a n a , 49, esquina a Tejad i l lo . C o n -
sultas : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
b r e s : de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a C a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a eu l a s enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
Con.-.iiltas: De 12 a 2, L í n e a , entre A' y 
G, Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
LtiUf-s, M i é r c o l e s y Viernes . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico c i ru jano D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consul -
tas: C a m p a n a r i o , 112, a l tos; de 2 a 4. B n -
lermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparatos 
respiratorio y gastro-iutostuial . I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
D r . G A R C I A R I O S 
De las E a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
banx E n f e r m e d a d e s de los Ojos , G a r -
ganta, N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consultas par t i cu la -
res de o a D. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes p o r l a i n s c r i p c i ó n . Nep-
tuflo, 09. T e l é f o n o M-1716. C l ín i ca de 
Operac iones: C a r l o s 111, n ú m e r o 2-'3. 
Quiropcdista del "Centro Asturiano."' G r a -
duado en I l l inois College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de G ó m e z . 
Departamento 203. P i so l o . D e 8 a 11 y de 
1 a 0. 
91SS ^0 ab 
«¡t.mas de «nser y accesorios. 
L . B , l í o s s : 31 autos. 
E . L e c o u r s - 52 bultos i iddo. 
Cuar te l Maestre : 10 cajas c intui •ones, 2 ¡ 
bultos drofcas; 
F E A K R T E L T A : 
L . Q u . - ^ i l i Gor'pl 2,097 tubos. 
B . Ijiuizaijorta • *—— ' 
t e r í a . 
•T. S. ijtimsz y Co i 23 
M a r i n a v C o : 30 id id. 
S . M o r e t ó n : 2 id id. 
Grárfn G a r c í a y C o ; 25 id id. 
Cápo'atíiny G a r á y y C o - 18 id ii 
id pinrnra. 
M . V i a r : 16 id id. 
C a r a y H n o : 51 id id. 
J . G o n z á l e z : 17 id Id. 
H . A b r i l : 10 id efectos esmaltados; 
M a c h í n y W a l l : 12 id f e r r e t e r í a . 
F u r d y y l l cnderg j n : OC. id id. 
P A P E L ; 
Solana H n o : 6 bultos cfeclos de escr i -
t .n1oá . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o : 8 id id. 
E a m b l i P.ous» y Co- S id id. 
Maza y C o : 17 "id id . 
Natlonnl P . R . y C o : 1 Oíd id. 
- I . L ó p e z Tt. : 0 id id . 
L a Dlg.jnsWn; SO rollos papel. 
H . B . -S.wrtn; ~. cajas id. 
T e r i d o r C . y C o : 7S id id. 
, Solana y C ó : 426 atados id, 2 cajas 
c í e c t o s dn oscritf>rio«. 
K . Velóá'»: S c-ija-j l ibros. 
D R O G A S : 
b a r r e r a y Co: 39 bultos droga. 
C . V t i u - r i ú n : 1 id id. 
P . D . d . : 204 Id id. 
E . S a r r á : 471 id id. 
C& L Z A D O S : 
lucera y C o : a" bultos l í i l a b a r t e r í s . 
P . Palacios y C o : r>4 id id. 
P . Qftnit'K Cueto y C o : 1?. id id. 
Garc ía Díaz A . : 13 id id 
LoureliV) H n o : 3 cajas calzado 
F . R p c a : 5 id id . > 
L . Guti<',rrez y C o : 4 id id. 
•T. M . E s t r i i d n : 1 id id. 
V . Ab-.-.díii y C o : j id id. 
•T. Kodrftruez y Co*: 3 id id. 
l i n o s D í a z : 1 id id . 
Poblec y Munflet: 16 id id, 1 2id rai-
lotog. \ 
M . F . A Ivarr z : 3 id id 
J>R G E N O V A 
L . M n u i » : 1 ca ja tciidos 
Esca lante Cast i l lo y C o : 
Solfs Jíntrialíj 'o y ' C o - 2 bultos id. 
I n c e r a y C o : 2 faidos n-ngos. 
P A R A C I K N F U I í í i O S 
V í z o s o y T o r r e s : 2 cr.jas üccesorió's pa 
r.i b a ú l e s . 
Wohvs th y C o : 1 c a j a efectt 
C . H . K e l l y : 1 id id. 
T . F r a n q u i c r a : 1 c a j a efe-
F . .Tuarrero: 3 id id. 
G . Poiniii'es: 1 piano. 
"W. P . S m i t h : 1 id cfoctos. 
W . L . l lodrígHOZ; 1 id Id. 
J . de la G u a r d i a : ! id id 
M A N I F J . K S T O 1,711.—Va]»or 
M L N I S L A , c a p i t á n Úeéiberg, 
de Mobila, «. onsignado a Munso 
id. 
G k R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar , IOS, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas d ; c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga v i s ta sobre 
todas las capitales y ciudades impor- ( 
tantes de los E s t a d o » Unidos, M é j i c o y ; 
E u r o p a , a s i como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o 
sobre New i o r k , Fi ladel f ia , New Or leaus , 
í ian F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go, Madr id y Barce lona . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a . 
L e p ó s i t o s y Cuernas corrientes. D e p ó s i t o s 
cíe valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones do valo*.-*;» y f r u -
tos. C o m p r a y venta da valores p ú b l i -
cos c industr ia les . . C o m p r a y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cu -
pones, etc., por cuenta ajena. G i r o s so-
ore la.-í principales plazas y t a m b i é n so-
bre los pueblos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s Pagos por cable y C a r -
l a s de Créd i to . 
-^lA N I F i rcSTO 1,712..—Vapor americano 
Hí. M. F L A G L E R . c a p i t á n White , proce-
(.••nte do ívey West, consignado a I I . L . 
B r a n n a n . 
V I V E R E S : 
. Swif t y C o : 700 cají.^ m a n t e a ü i l l a , 1.200 
id quesos, 100 tercorol js míú i t eca , 1:401 
cufíta huevos. 
N . Qiilroira": S70 id id. 
G a l b á n L o b o y C o : 220 id manto •a. 
A r m o n r v C o : 300 id . id , '.;~<0 id quesos, 
3;!.(,0S ki los carne puerco. 1,600 ca ia f hue-
vos . 
A . Ariñaríd : .••.•,,2 id id 
M J S C E L A N B A S : 
L y k e s Uros- S2 cerdos. 
F- . de lliol.»': ni5,20.) botelh 
^ i i i i * . 
Cruse l la^ y C p : 21,137 kilos gr i sa . 
.7. Poi-fcún: 251 b n ü o s c r i s t a l e r í a s . 
D . Rui i - .ánchcz: I S l h a a c a l ó s muebles 
J . Aguil-M-i y C o : 10,00) ladri l los . 
.T. A . Váz-Tiez- G/iíJT) inlK.s. 
Q . Petroecione: 4 nulos, "4 bultos a< 
cesorios, 2 menos con 10 ai cesorios. 
•' Alvaro G ó m e z y C o : 10 bultos efecto 
L a ñ é e h i j o : 1 cajú id. 
Botello y D í a z 40 bultos m á q u i n a s 
accesorios. 
M i r a n d a v P a s c u a l ; 2.1 barri les y idr lo í 
L . Sr i&nega: '.10 cajas cá^/gulas. 
Buergo v A lonso : 957 piezas maderas. 
E n t e r o r i s s e L u m b c r y C o : 1,830 id id. 
V I V E R E S : 
S . S u á r c z y C o : 5 tercerolas j a m ó n . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : ü id id, 100 sacos 
fr i jo l . 
C . E c b e v a r r i y Co : 0 tercerolas jaini'm. 
F . P i t a c h i j o : 5 id id. 
L l a m a s y R n i z : 5 id id. 
H . A s t o r q u i y C o : 5 id id. 
García y C o : 5 id id . 
.T. Ca l l e y C o : G id id. 
Es tevancz y C o : 5 id id. 
Alonso M-.'nén.lez y C o : 8 id id.1*, 
Carbon<dl v Da lmau : 5 id id. 
M : N.'izabn]: 5 id id. 
P é r n á n i e z Garc ía y C o : 5 id id. 
Lozano vega y C o : 50 cajas salchichas, 
1(1 id tocino," 50 id carne. 
R a m o s L a r r e a y Co : 5 tercerolas j a m ó n 
Santeiro y C o : 7 id id. 
U r r ü t i a y Co ( C a i b a r i é n ) : 100 sacos 
fr i jo l . 
J . Loredo V a l d é s - 30 ObAoos h a r i n a . 
L a A m b r o s í a .250 id id. 
J . M . B e r r i n e h i j o : 1 bnrr i l j a m ó n , Sá 
c i j a s manteca. 
Swi f t y « 'o : 374 c a j ñ s 1-nevos. 
J . Cas te l lano: 300 id id 
Yon SaiulK-.ón : 5 tercerolas j a m ó n , 250 
sr;fos har ina . 
Diamon : 1.000 id id. 
I s l a G n í i é r r c z y Co: 500 id id. 7 terce-
lolris j a m ó n . 
González, y ñ n á r f z : 6 id id, 100 cajas 
pnerco, 50 $acós h a r i n a , 250 menos. 
S á n c h e z y S o l a n a : 0 tercerolas j a m ó n , 
02 cajas puorco, 
P é r e z y F e r n á n d e z ; 50 id id, 5 tercero-
las j a m ó n . 
M I S C E L A X ' . C A S : 
Alonso Colunga y oC í N ü e v i t a s ) : 300 
1 bidtos ferr<>toría, 
R o d r í g u e z H n o : 305 c u ñ e t e s clavos, 000 
rollos alambre, no viene. 
.T. A l i ó : "O bultos efectos sanitarios . 
Gorest iza It&rafíano y Co : 5í; cajas efec-
tos esmaltador, no viene. 
E . García Capote: 14 id id. 
Esca lante Cast i l lo v C o : S caja 
de tocador. 
Amado P a z y C o ; S id id. 
S á n c h e z y P e l á e z : 2 id camisas. 
G . T o c a ; 1 id medias. 
.T. r i m o ; 7 id maletas 
S. M . Mo.-iesrosa v C o : 1 id id. 
J , L ó p e z : 2 id id. 
Alvarez y E i d a l g o . 1 id id. 
F l o r i t y C o : - 2 i<l calzado. 
Mart íne: ; Castro y C o i 2 id id. 
Moro v S u á r e z : 2 id toallas. 
Alvarez Vn.ldé'? y Co: 6 id tejidos. 
F . Pa lac ios y C o : 150 atados fustes, 
n c> viene. 
Suárez y Blanco'; 3 ca jas calzado. 
T ó r r a n o s y P o r t a l : 401 barr i les a lqu i -
MoreNVi v A r r u z a : 26 id id. 
M. OiaVniTleta v C o : 74 id id, no Tiena, 
Val lejo Ktell W . : 400 rollos alambre. 
F . C . l í o b i n s y C o : 59 ca jas maquina-
r i a . * 
A . F e m á n d e z : 53 esemorios , 
R . P o r t a s : 72 id id. , 
A r a m b ' i f i T a r a n c o y C o : 1 ca ja me* 
C. Sl i tú V a r d : 43 bultos hierro, no vio» 
ne.. 
Rotulado- 18 bultos arados, no viene. 
D . A. l i e que y C o : &2 burri les g r a s i . 
Y . M a n í n e : 2t rollos alambre. 
M . llob.-iina: 302 cerdos. 
Rodríg iKv! y P.ipoll 1 huacal muebles., 
C u b a n Sugar M . S u p p l y 1 paca algo-
d ó n . 
M . L a r f n : 0 bnltc s muebles. , 
A . V e g a : 1 id calado. 
V . G ó m e y Qo: 1 id efectos esmaltados. 
H e y d r ¡ e ! i *y M u l l e r : 1 caja acccsorioii 
para mosquiteros. 
M-. R i i i s á n c d i e z : 1 huacal juucbles. 
A . L.-indrovc (Manzani l lo ) ; C5 c a j a i 
O.ft'cíos osmaitados, n j viene 
R . Ramos (Sunct i S p I r U ' i s ) : 2U huacu-
mt >i<. 
P . P u r a j ó n , ( G i b a r a ) : 5 ca jas c a l z i -
R e y y (."vi: 50 c u ñ e t e s grumpas, no vle-
.T. Ca.mps ( G u . ' i n t á n a m o ) : C cajas cal-
ido. 
J , . l iba l i n o - 1 id inedias 
Cuban Port land Ceanint: 1.105 af.a(io:t 
>rtes, 0 o.n duda, 750 id rreos , no viene, 
l l a v a n i F i uit : 1,040 id id. 
B . K u i z : 4,(HX) id id, P2 r n duda. 
A m . T r a d l n g y C o : 8 b'iltos maqih-
A l . rret •lle^ Co- !• piezas mu-
.T. P é r e z y C o : 4,485 id id. no viene. 
.Dcarborn C. y C o : 500 barr i l e s aceite. 
Gómez Montes: 2,850 i.-iczas maderas. 
A ; G ó m e z : 8,2Í)4 id id. 
P A R A N T j ' E V I T A S 
P . F . A r l ó l a : 14 ñ n a c a l f s muebles 
M . IfernnAdez: 0 bultos (alzado v aiiun-
Palsi iu cajas l í , lübnr íer la , ni) vie-
P A R A A N T I C U A , K I P E 
D a j e r y C o : 2 cajas calzado. 
.T. Jtíqi ta nt;: 2 id id. 
A . Yabor o h i j o ; 3 cajas camisas. 
Pres i l las l i n o . S i d id. 
P A R A C A I ; D E N A S 
Getman C . y C o : l.tRU sacos muís.. 
PA 1! A MATANZAS 
.T. M. n c g i i i r i s t a i n ; 952 aindos cortes. 
Mi Ciit-t.). 100 sacos har ina . 
R i e r a y Cai i iDeyro: 33 barr i les grasa. 
A . Azor l i n o : 41 alados muebles. 
•T. C . T > r r o s : 3 cajas s a r c ó f a g o s . 
W . G. S o l í s : l . i d medias. 
.1. Cabanas y C o : ü bultos . ta labarte-
•fo 




ihri y C o ; 1 caja calzado. 
C o : 500" cujas salchierias 
Mari l .ona y C o : 300 saco* 
2o cajas p u e r c » 
tercerolas man-
Silvcirí i Trinares y Co 
40 huacales j o m ó n , 100 
teca. 
A . Ames. iua y C o : 50 huacales j a m ó n . 
.1. P . Blain-o: 15 cajas carne. 
Cos ió y l í o s do : 10 id id. 
Comp. P a n i f i j a d o r a : 33: sacos, har ina . 
.1. G a r c í a : 2 bultos motocicletas. 
W i l s o n v C o : '.!(io tercerolas manteca. 
Morr i s y Co- 100 id id . 
P , M a r f í m i z y C o : L22 bultos fustes. 
A l t a n a y Ob'ias: 4 497 piezas madera:», 
1 222 menos. 
vacias noi 
F . C . C . : 
.1. M i r e 
j3 menos. 
OruséÍLis \ 
.T. Z . H o i 
Grañ<i v C o : 14 c 
.T. A l v i r e z y C o : 
ta dos. 
Gárén G a r c í a y Cr 
G . Pedi'rtacias y C 
51 fardos i r,peí. 
uá iu lez : 15 bulti: fern 
110 tambores soda . 
0 bultos maquinaria: 
a jas bicicletas. 
> 21 id efectos esmf 
Sobrinos de l í en y C o : 16 cajas calza-
do, 250 s a c i s m a í z . 65 t erccro lád man le-
í-a, 3156'bultos tejas. 
M i S C E L A N ' l C A S : 
1 F e r n á n d e z C o : 25 cajas s i l las . 
G . G . A . M . : 0 cajas accesorios auto, 
i 207: 27 atados resortes. 
AV. B . (>. • 1 c a j a c a t á l o g o s . 
Á . M . G c j i z á l e z : 41 cajas p intura , 
l G . Praj;': 5 pianos. . 
Amor É o g l o D . G . ; 2 ca jas calzado y 
y 
8 i.l Id, no viene. ' ^ Í V , 0 8 ' - r 
S9 id id . no viene. 183: •> P e r f u m e r í a . 
I T . A b r i l - 500 rollos panel, no viene. R . de L a z a y C o : 100 r a j a s l á m i n a s . 
Cañal y G a r c í a : 1 caja medias. ü . S . K . C . : 1,014 bultos accesorios 
M o s t e i r ó at C o : 1 id id. i ¡¡ra auto. 
Castro - v F e r r e í r o : 2? d id. G . M u ñ o z : 2 cajas papel. 
L y k e s R r o s : 1 id papel J . F o r c ú n : 0 huacales calgadores, 25 id 
S á n t a c r u z H n o : 42 id s i l las , 57 car- efectos sani tar ios , 
petas. A u d r a i n y í - i e d i n a - 2 f a j a s cuero. 
V . / o v i l l o s : 6 c a í a s estatuas. .1. L . Sto .vers- 12 pianos. 
L o m h a r d y C o : 5 huacalc:; m á q u i n a s . Nat ional Steel C o : 3 í -alás cmpaquc la -
E . E . Ras . i ra : 1 «-aia tubos, no viene. \ dura . 
• M A M F I E . S T O . 1.71c.—.Vapor americano t \ B l a n c o : 10 cajas efectos de tocador Garage H a b a n a : 96 bultos m a t e r i a l c á . 
M A S C O T T C , c a p i t á n Myers. procedente no yiene. ' M . Rotuil l > y C o ; 2 ca jas vidrio, 
de T a m p a y escala, consignado a R . L . i M . M a r t í u c z : 4 cajas ñ i g n e t e s , no v ic - i E i Custaroba": 10 bultos rr.apas. 
B r a n n a u . 
D E T A M P A 
Cooperat iva I t a l i a n a : 93 cajas m a c a r r ó n . 
A . Canales : 190 cajas 9 barr i les quesos, 
13 menos. 
L . C . : 4 huacales pifias. 
D E K E Y W E S T 
Comp. de Pesca y N a v e g a c i ó n : 4 cajas 
pescado. 
Soutbem E x p r é s y C o : para . los se-
ñ o r e s s iguientes: 
. E . A . Zié)korisk> 1 caja leche. 
C . S . M a r t í n : 2 ' c a j a s novedades. 
R . G . L a ñ e : 1 id efectos. 
L o m b a r d y C o : 1 id id. 
n< 
9 bulto? 
cajas a e 
E . F . Hevmaiv 
F . A . O r t i z : 3 
sil rcóf.-igo ^. 
M u ñ o z v Agusti (Cionfuegos j : 
cas nlm--ihaflillas. 
. .1. F e r n á n d e z y C o : 305 Ihiltof 
D . R u i s á n c l i e z : 6.1 id m í o bles. 
J . A írn i l era y C o : 225 cüf íe t jh 
ne;- no vieri*í. 
Capostany G a r a y y Co : 4 bu'^o! 
itariá, 410 e i i ñ e f e í clavos, no viene. 
Miejoninllc y C o ; 500 id id. 
C . Romero 'y Co- ."-0 cajas efect 
maltados, r o viene. 






G c n e r a l M , T r a d i i u 
A n t i g a 
id p intura . 
C o : 6 cajas efectos sanita-
ca.iiií Comp. do Accesorios de A u t o : 
uní teria les. 
Acebo S i m ó n y C o : 138 atados c a r t ó n . 
1,000: -rajas p e r f u m e r í a . 
Romagos-i' y C o : 6 cajas necesorioa e l éc -
tricos. 
O . G . Uoin:'.gosa: 2 cajas efectos escri-
torios. 
Texidoi- C o m e r c i a l : 2 cajas efectos cr.e-
10. k 
Cuban Dis tv ibut ing C o ; 4 ca jas p ó p c l . 
Santacruz H n o : 31 cajas s i l las . 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
Anal i t ' {o del doctor E m i l i a n o Delgado 
Salud, 60, bajos . T e l é f o n o A-3622. Se prac -
t ican a n á l i s i s Q u í m i c o s en generab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas . (Unico en su c lase ) . C r i s - , 
tína, 38. T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r ; 
San L á z a r o , 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de l 'en-
sy lvan ia . .Especial idad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consul tas de 0 a .12 y de 2 a 
5. Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3'/*, 
p a r a pobres Consulado, 19, bajos . Te ié -
í o n o A-67Ü2. 
91S6 30 ab 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
M é d i c o c irujano. Garganta , n a r i z y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas ) . Manrique, 107 T e l . M-2068. 
9187 30 ab 
J . B A L C E L L S Y C O M P A R Í A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable y g iran letras 
a corta y larga v is ta sobt.-e New Vork, 
Londres , P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a « I s l a s B a -
learos y C a n a r i a s . Agentes de l a "Com-
nauiu Ü e g u r o s contra incendias " K o -
y a L ' 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacsa pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga v is ta y dan cartas de cré -
dito sobre: L o n d r e s , P a r í s , Madrid, B a r -
celona, New ü o r k , New Orleans, F i l a d e l -
fia, y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sebre todos los . pueblos de E s p a ñ a 
v ¿ a s pertenencias. Se reciben d e p ó s i t u s 
tu menta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta; Consultas de a 12 y 
Oe 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratarnieuto 
de lan enfermedades de l a s " e n c í a s . " 
( P i o r r e a a lveo lar ) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y .iac-
t e r l o l ó g l c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i ja p a r a 
cada cliente. Ga l iano , 52, bajos. T e l é f o -
no A-3843» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a cous.truf- ' 
das con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para g u a r d a r valores de 
lodas clames bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina, d a r e m o s 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C &281 i n 9 o 
l A N I F I E S T O S 
( V i e n e de í a D O S ) 
IC Fernandez 
aial¿;. 
E r v i t i : 600 id id. 
4 .t?ro y Co- 500 id id 500 id avena. 
A. Alonso; 300 id id . 
mai¿ FerníUiliez \ M - : 500 id id, 300 id 
ngS. ü r i o s o l o y C o : 250 id id 
Palacios 
•nal/. 
100 id afrecho, 250 id 
250 id ave-
C o : 1,S50 id id, 1,200 id 
S a n t a m a r í a y C o : 500 id avena. 
fcr'toclSo^^ y C0 : 250 id maiz' -2 c a ' 
v V o r f ^ l ' :1'000 ca-'as sardinas, 




•C C a l i -
Cabal l ín 
100 id 
300 Id j a b ó n , 200 
C o - 100 i d Id. 
C o ; 100 id id. 
^ S Í f t ^ J 0 i - J l O — V a p o r americano 
'Vi , r i - ' ' caPit í ln B a l d w l proce-
•f i - ^ r a s ' M V » " ) " • " • 
! ^ 0 £ n n j * n 4 t 200 sacos arrea, 400 cajas 
F . B o w m a n : 700 id id, 200 sacos ce-
bollas, 25 barr i les a l q u i t r á n . 
J . P é r e ^ y C o : :'Á) t inas pescado, 500 
sacos cebollas, 400 cajas huevos. 
Diego y A b a s c a l ; 400 id id . 
N . Q u i r o g a : 1,400 id id, 75 jau las aves. 
A . Pére» P é r e z : 300 huacales ccboUas. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 527 sacos arroz. 
F e r n á n d e z P a r c í a y C o : 190 id id . 
"Wickes y C o : 658 id id . 
Moscoso y S u r i s : 398 id id . 
R , L ó p e z : 100 id id. 
G o n z á l e z T e j c i r o y C o : 200 id Id. 
H . E . S w a n : 8 cajas dulces. 
Pérez - y F e r n á n d e z ; 5 barr i les c a m a r ó n . 
M a r t í n e z L a v i n y Co': 150 sacos arroz. 
R , L e o : 1 c a j a conservas. 
J i m é n e z B a c a r i s s c y C o : 1 ca ja galletas. 
N . H e r n á n d e z y C o : 1 id id. 
E . R . M a r g a r i t : 10 t inas pescado. 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 10 calas tocino. 
S á n c h e z y S o l a n a : 15 id id. 
A m . Grocevy : 5 . ca jas c a l é . 
T e x i d o r y C u a d r a : 10 barri les cama-
1 on . 
B . E o m a ñ a c h ( C a i b a r i é n ) - 1,500 sacos 
sal . 
M I S C E L A N E A S : 
B a r a g n i S u g a r y C o : 5 bultos maqul-
nr .na. 
Ai. F a c i ó : 0 id id. 
W e s t I n d i a G i l K . y C o : 1,300 atados 
cortes. 
H a v a n a F r u i t y C o : 1,625 id id . 
M . L e d ó n : 4.8 id id . 
Ortega l<>rndndez: 4,800 Id Id, 
N , M , ; 200 fardos acos v a c í o s . 
Q. C u y S a p p l y ; 503 rai les , l,16fl ba 
i r a s . 
R . de a l A r e a a - 11 bultos drogas. 
B . S a r r á : 48 cajas cajas v a c í a s . 
J . Z . l i o é t e r : B> bultos maquinar ia . 
P a l m a S u g a r : 4 id id. 
E l l a : 2 id id. 
M , R o b a i n a : 25 m u í a s , 2 toros, < va-
cns, 2 c r í a s . 
F . A . M o r r i s : 300 cerdos, 1 a ñ o o j . 
L . B l u m : 10 vacas, 1 toro, 1 bulto 
efectos. 
Southern E x p r e s s y C o ; 0 bultos ex- , 
presos. 
M A N I F I E S T O 1,711.—Vapor noruego' 
M A N C U I O N S A L , c a p i t á n Feher , p r o c o 
dente de Xo .v Y o r k , consignado a W , M . I 
Daniels . 
A 1 V E R E S . 
J . M . A n ^ e l : 10 cajas di.lccs. 
Q . H i u g C - 100 sucos fr i jo l . 
G a l b á n L o b o ' y C o : 100 cajas c h í c l i i r o s . 1 
C . J . A c k r i l : 10 cajas salsas. 
A . L i y i : 00 sacos m a í z 
Estev. inez y C o : 125 cajas puerco. 
W i l s o n y C o : 50 id id, POtt id quesos,; 
5 barri les , 50 huacales j a m ó n . 2 huacales I 
salchichas, 24 tercerolas l o a ü t e c a . 
Comp. N a c i o n a l : 20 sacos m a n í , 1 caja 
a l b ú m i m . , bultos cera. 
Cueto y C o : 300 barrile-? í i ce i t e de a l -
g o d ó n . . 
J . P . G a r c í a ( S a g u a ) : 10 c a j a s puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
R . Beni to* e h i j o ; 8 cajas presil lasfl . 
De B e r n a r d y Co": 2 en jas maquinar ia . 
M . P i q u e r : 2 cajas accesorios para 
ñ u t o . 
M ó n t a l o s C á r d e n a s y C o : 5 cajas l i -
bros . , 
J . L . V i ' l a m i l : 1 ca ja accesorios. 
Secretario de Guerra y M.anna: 1 id id 
C . J . i i . : 2 bultos id. 
E l l i s llny-i: 9 id 1(1. 
Arredondo P é r e z y • C o : 1 cajas som-1 
b re ros. 
R . L ó p e z y C o : - C id id. 
A . Capote y Co; c l a j a papel. 
M . Sar iego: cajas j ü g t i é t o s . 
W . M . Santa C r u z : ;; cajas maquinarla .} 
K a t e s l l m . : 1 caj:) jugui-ies. 
L ó p e z y C o : 9 cajas motocicletas. 
Comp. X i c i o u a l de P e r f u m e r í a : ü cajas 
aceite. 
National Cash B . y C o : 71 cajas m á -
quinas y í i ccésbr ios , 
115: iO cajas perf i imer' ía . 
B l u h m e y K a m o s : '¿ bult(;s tubos. 
G . V e r a n e s : 5 cajas muestras. 
Stell y C o ; 20 barri les aceite. 
Sociedad J Í i d u s t r h i l : 2 huacales mace-j 
r ialcc . 
A , C a r r o a : 1 ca ja camisas. 
.7. B a r a j ó n y C o : cajas tombreros. 
F . A lbareda y C o : 7 cajas accesoricsj 
e l é c t r i c o s . 
F á b r i c a Uiiidas de V e l a s : 115 sacos 
cera. 
418: 2 cajas accesorios p ina auto: 
P e ñ a y M a r t í n e z : 2 cajas a lbnmlnn. 
N . A m . Motor y C o : 1 t a j a acce sor io» . 
C . R o i g y C o : 4 barri les resortes. 
Quevedo y C a b a r g a ; 1 c.ija accesorios 
para auto. 
South A . y C o : 3 cajas mnestras. 
L i n d n e r y H a r t m a n : 20 baiTl lcs desin-
d e l B a n c o 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga bnen interés por ios depós i tos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse dei B A N C O cuan-
do se desee 
a i - A l a i 
P r i m e r part ido. 
De 25 tantas. 
B l a n c o s : E s c o r i a z a 7 Goenaga. 
Acu le s : H i g l n i o y Abando. 
A z u l e s : Hig in io y Abando. 
L o pelotearon bien las dos pare jas , 
d á n d o s e tres igualadas en l a pr imera de-
vena; en una, dos y t r e s ; cuatro en l a 
segunda, en once, doce y trece; en die-
viocho se d i ó l a ú l t i m a . Y los azules se 
lo l levaron dejando a los blancos negros 
y en 20. 
Boletos blancos: 372. 
P a g a b a n a ÍS.'JS. 
Boletos azules : 313. 
P a g a r o n a $ 3 - 4 5 . 
P r i m e r a quiniela . De se is tantos: 
T a n t o s Bole tos Pagos 
O r t i z . 2 735 5.64 
Goenaga 0 1.102 3.48 
E s c o r i a z a , , . . 3 609 6.20 
Abando . ^ . . . 6 785 5.28 
Higinio 3 673 6.16 
Cecil io 5 830 5.00 
G a n a d o r : Abando. 
P a g ó a $ 5 - 2 8 . 
Segundo p a r t i d o : De 30 tantos. 
B l a n c o s : Pet i t y A l t a m i r a . 
A z u l e s : Amoroto y Iv^ichín. 
Y r e s u l t ó otro g r a n part ido bri l lante , 
peloteado de m a n e r a a d m i r a b l e en to-
dos sus tantos. Se igua laron en tres, c in-
co, once, quince, diecinueve^ y v e i n t i d ó s . 
L u e g o los blancos por delante siempre 
con un tanto, a lgunas veces con dos, lle-
gando los azules a 28, cuando la p a r e j a 
contraria se anotaba e l de l cobren. 
M a c h í n , que en l a a c t u a l temporada 
g a n ó partidos, desarrol lando un juego 
estupendo, anoche J u g ó m á s . Y no obs-
tante p e r d i ó el part ido. E n las dos de-
cenas el duelo entablado entre Petit y 
él f u é magis tra l , sosteniendo todo el pe-
so del partido y manteniendo el tanteo 
con una tenacidad que p r o v o c ó el a p l a u -
so. L o p e r d i ó , porque Amoroto no e s t á 
en juego y a d e m á s e s t á fatal . 
A l t a m i r a descompuesto en las dos de-
cenas p r i m e r a s ; en l a t e r c e r a m u y bien. 
Pfetlt, f u é el de s iempre, el f e n ó m e n o 
de lot delanteros. P e l o t e ó con una fe-
rocidad arro l ladora . ¡ Y M a c h í n , s i n de-
lantero, l l e g ó a 2S1 
Boletos b lancos: 524. 
P a g a r o n a $ 4 - 7 1 . 
Boletos azu les : 837. 
Pagaban a $3.06. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
T a n t o s Boletos Pagos 
Arnefl i l lo. . . . 
Amoroto . . j. 
Pet i t . . . . . 
M a c h í n 
Cazal iz Menor. 













G a n a d o r : Arnedi l lo . 
P a g ó a $ 3 - 9 0 . 
b o d a S i m Cd 
C ú m p l e n o s d a r c u e n t a d e l e f e c t u a -
rlo e n l a c e , de dos j ó v e n e s b i e n c o n o c i -
dos e n é s t a s o c i e d a d , p o r l a s m u c h a * 
. s i m p a t í a s c o n q u e c u e n t a n . 
E l de l a s e ñ o r i t a R o s a A r t i g a B a -
H e s t s r , h i j a d e l s e ñ o r F r a n c i s c o A r -
t i g a , q u e p o r l a r g o s a ñ o s f u é a c t i v o 
y s o l v e n t e c o m e r c i a n t e d e L a S a l u d , 
y h o y s e h a l l a r e t i r a d o d e s u s n e g ó -
los c o n r e s i d e n c i a e n e s t a c a p i t a l ; y 
ría l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a 
B a l l e s t e r , q u e s u p o u n i r l a grandez:-*. 
de s u e s p í r i t u a l e s f u e r z o p e r s o n a l de 
s ú e s p o s o , y c o n e l l o l o g r a r e l t r i u n f o 
d e s e a d o , c o l m a n d o e l h o g a r de d i c h a s 
y v e n t u r a s y c r e a n d o u n a f a m i l i a r e s 
p a t a b l e y r e s p e t a d a . 
E l n o v i o lo es n u e s t r o p a r t i c u l a r 
ü m i g o , e l c o r r e c t o c a b a l l e r o s e ñ o r J a -
c i n t o C o f i ñ o H u e r g o , q u e l l e v a u n i d o 
s u n o m b r e a l a f i r m a s o c i a l de R o s e t i 
y C o f i ñ o , c u y a e n t i d a d m e r c a n t i l h a 
e x t e n d i d o s u r a d i o de a c c i ó n d e n t r o y 
f u e r a de l a R e p ú b l i c a . 
L a b o d a s e c e l e b r ó e n e l t e m p l o de 
J e s ú s M a r í a , a l a s d i e z p. m . d e l m i é r -
c o l e s . B e n d i j o l a u n i ó n , e l p á r r o c o de 
l a m i s m a d o n F r a n c i s c o G . V e g a . L a 
i g l e s i a , a d o r n a d a c o n p r o f u s i ó n de l u 
ees , f l o r e s y m a c e t a s , p r e s e n t a b a u n 
h e r m o s o a s p e c t o , q u e c o m p l e t a b a n , l a 
e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n de l a e s c o g i d a 
c o n c u r r e n c i a . 
E n t r e todo é s t e c o n j u n t o s e d e s t a -
c a b a p o r s u s i n g u l a r b e l l e z a , l a f i g u r a 
d e l a n o v i a , que l u c í a u n r i c o t r a j e . 
D e s u l i n d a c a b e l l e r a p e n d í a el b l a n 
c o v e l o q u e dos a n g e l i c a l e s n i ñ a s sos -
t e n í a n c u i d a d o s a m e n t e . U n g r a n r a m o 
d e a z a h a r , e r a e l c o m p l e m e n t o de l a 
t o i l e t t e n u p c i a l . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s , h H 
e s p o s o s A m a r o R o s i t l y s e ñ o r a O t i l i a 
B e r n a l d o . 
A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s p o r p a r t ' í 
d e l a n o v i a , d o n P a b l o B a r b é , y d o n 
G a s p a r A r g i l a g o s , y p o r l a d e l n o v i o , 
e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e de Q u i v i c á n 
d o n J o s é A . d e l B a r r i o y d o n A g u ^ -
M u ñ o z . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a n u m e r o s a . 
D e l g r u p o de s e ñ o r i t a s , r e c o r d a m o s 
a O t i l i a y J o s e f i t a R o s e t i , q u e h a n de-
j a d o e n Q u i v i c á n u n a e s t e l a de s i m p a ^ 
t í a ; I s a b e l , A n i t a y C a r m e n A r t i g a s , 
h e r m a n a s de l a n o v i a , y C e l i a B e r n a l -
do, M a r í a y F . O l l e r , S e r a f i n a y J o s e -
f i n a P é r e z , T e r e s a V i e r a , A n d r e a E s c o ! 
b a r , R o s a r i t o A r g i l a g o s , T e r e s a Gnz \ 
m á n , y l a s e n c a n t a d o r a s A m é r i c a A r - 1 
g i l a g o s y T e r e s i t a G a r r i g ó s , t o d a s e n 
c a n t a d o r a s . 
S e ñ o r a s : C a t a l i n a B a l l e s t e r de A r 
t i g a s , P a q u i t a A r t i g a s de G . , A n t o n i a 
A r t i g a s de M é n d e z , A n i t a A r t i g a s de 
G a r r i g ó , R a m o n a M a r i t de B u s b é , A n -
t o n i a P í a de O l l e r , C a r m e n A r t i g a s 
de G o n z á l e z , C a r l o t a N . de A r t i g a s , 
T e r e s a G u z m á n de A b r e u , J o s e f a G . 
de P é r e z y B l a n c a P r i e t o de Z a r r a s -
q u e t a . 
E n t r e l o s m u c h o s a m i g o s q u e c o n -
c u r r i e r o n , e s t a b a n l o s s e ñ o r e s A l b e r -
to B e r n a l d o , A m a r o H u e r g o , M á x i m o 
H u e r g o , A n t o n i o V é l e z , A n g e l A l o n s o , 
J u l i o d e l C a l v o , M i g u e l A l v a r e z y J o -
s é A . d e l B a r r i o ; J o s é P a s a r o n , G e r ó 
n i m o P é r e z , H . A b r e u , J u a n S a r a s -
q u e t a , J o s é G a r r i g ó , P e p i t o G a r r i g ó , 
M a u r i c i o T i b a o , C e s á r e o S u á r e z , S e r a -
f í n S u r i z y o t r o s , c u y o s n o m b r e s n o 
r e c o r d a m o s . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a l a c o n c u -
r r e n c i a s e d i r i g i ó a l a c a s a n ú m e r o 
11 de l a call<? de A l a m b i q u e , r e s i d e n 
c í a de l o s p a d r e s de l a n o v i a , e n d o n 
de f u é o b s e q u i a d a e s p l é n d i d a m e n t e . 
L o s n o v i o s s e t r a s l a d a r o n a l ho+el 
T r o t c h a , e n d o n d e p a s a r á n l a s p r i m i -
c i a s de l a l u n a de m i e l . L u e g o f i j a r á n 
s u r e s i d e n c i a e n Q u i v i c á n . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s l a l i s t a 
de l o s v a l i o s o s r e g a l o s q u e r e c i b i e -
r o n l o s c o n t r a y e n t e s : 
D e l n o v i o a l a n o v i a , u n p a r de a r e -
te s de b r i l l a n t e s ; de l a n o v i a a l no-
v io , u n a n i l l o ; los p a d r e s de l a n o v i a , 
u n a s o r t i j a de b r i l l a n t e s , u n p a r de 
s i l l o n e s y v a r i o s o b j e t o s de a r t e ; l o s 
p a d r i n o s , u n v a l i o s o j u e g o de c u a r t o ; 
G a s p a r A r g i l a g o s , d o s c u a d r o s ; P a -
q u i t a A r g i l a g o s de A r g i l a g o s , d o s j a -
r r o n e s de s e v r e s y u n m a g n í f i c o S a a 
A n t o n i o ; A g u s t í n M é n d e z y A n t o ñ i c a 
A . de M é n d e z , dos f i g u r a s de b r o n c e ; 
I s a b e l y A n i t a A r t i g a s , u n c o j í n b o r -
d a d o ; A n i t a A . de G a r r i g ó , u n c o r t e 
de v e s t i d o de s e d a ; d o c t o r P a b l o B a r b e 
y s e ñ o r a , u n e s t u c h e de u n a s o m b r i -
l l a y u n p a r a g u a s de s e d a ; J o s é A n t o -
n i o d e l B a r r i o , u n a l á m p a r a de s a ' a r 
A n g e l A l o n s o , u n a l á m p a r a de c u a r -
t o ; O s c a r T o r r e n s . u n a f i g u r a de b i s -
c u i t ; M a r c e l i n o G o n z á l e z , dos f i g u r a s 
de b a c a r a t ; P a c o G a r V i g ó , u n j u e g o 
de r e f r e s c o ; J e r ó n i m o P é r e z , u n a mo-
t e r a de p l a t a ; B a l d o m e r o A r t i g a s y 
s e ñ o r a , u n a a r t í s t i c a m o t e r a ; J o s é 
M i r a n d a , u n j u e g o de r e f r e s c o s c h i -
n e s c o ; l o s e m p l e a d o s de l a c a s a d e l 
n o v i o , u n a e s p l é n d i d a v a j i l l a ; l o s n i -
ñ o s P a q u i t o y R o s a r i t o , u n a I m a g e n 
c o n s u c u a d r o . 
S i r v a n e s t a s l í n e a s de f e l i c i t a c i ó n y 
q u e s e a e t e r n a l a v e n t u r a de l o s des 
p o s a d o s . 
-—1 "-•iiiI.,.i..-í^s-.-;-— 
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D e ! a M i s i ó n 
" C u m p l i m i e n t o 
d e I g l e s i a " 
L a fr.ifie: l u m p U n d e n t » cíe Ig lenia c 
t n m p l i r con l a Ig les ia , exprt-sa c l a r a m e u » ! 
te la o b l i g a c i ó n que nos impone nuestra . 
Santa Madre la Ig les ia en el tercero de 
sus Mand.i nit.ntOB, es, a saber, como dice 
e l Catecis.no M a y o r de l a Doc tr ina C r i s -
t iana pros .r ipto por su S a u l i d a d P í o X 
a las d ióces i» de las P r o v ü u - i a s R o m a n a s : 
"Con las palabras del tercer precepto, 
«•oníesaj" s< I>< menos u n a vez a l a ñ o , la 
Ig les ia obiljra a todo»? los cr ist ianos que i 
han llegado a l uto de l a razón a acercar- i 
se a lo menos una vez a l a ñ o a l Sacra-'• 
m e n t ó de .a penitencia," y "ci tiempo m á s ; 
rportnno ¡jara satisfacer e"-. precepto da i 
l a c o n f e s i ó n i' i iual es l a Cuaresma , Begún 
e l uso inttrodasido y aprobado de toda 
la Ig les ia . 
Confesar y comulfrar en estos dian 
l a Cuarosm-i, es, .mes, lo xu&s oportuno 
i a r a cumpl ir con la Ig les ia , para sat is fa-
cer la o b l i g a c i ó n qus l a Ig les ia nos i m -
pone en el tercero do sus Mandamientos, 
de hacerlo a lo menos "UXA V E Z AJL 
A S O , pero "sus deseos son" que nos acer-
quemos lo m á s a menudo (ton l a mayor 
frecuencia) que podamos a estos santos 
sacramentos de la C o n f e s i ó n y de l a 
C o m u n i ó n . 
De precepto divino es la c o n f e s i ó n ; de 
precepto x-clesiást ico es el hacer la a lo 
menos u n a vez a l a ñ o ; de uso en la igle-
s ia , es el c i m p l i r el precepto en C u a r e s -
ma__como « lempo el m á s oportuno, por 
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ser tiempo de penitencia, mortif ica-
c i ó n , de austeridades. ¿ Q u é c a t ó l i c o no 
lo sabe? 
¿ N i q u i é n , c a t ó l i c o , necesi tara pruebas 
de l a divida i n s t i t u c i ó n de esto-» ímludR' 
bles aacram.-ntos de la Peni tencia y uií la 
C o m u n i ó ' i , n i de l a necesidad de ellos í 
"S i algauo dice que no peca, se e n g a ñ a , 
a s í mismo, y lu verdad no e s t á en el, j 
como dice ¿i evangelista Sai» J uau ( I . 1.1 
8), y "el justo peca y cae siete veces 
muy a menudo . . ," , como se lee en la !sa-| 
grada E s c r i t u r a . (Prov. ^ X I V , 16.) • 
E l arreyeavimiento, dolor y d e t e s t a c i ó n 
del pecado es—dice e l P . M o n s a b r é — e l 
p r i m e r neto de l a penitencia, su esencia 
misma. Ti-me el poder de inc l inar l a J u s -
t ic ia de Dios y reconci l iar con E l a lma 
pecadora. Mas, para hacer esto, deben 
producirse en condiciones tales de per-
f e c c i ó n , que es d i f í c i l a nuestra f laca 
1 aturaleza estar segura de su eficacia. 
P o r c o m p a s i ó n a nuestra debil idad y a 
fin de acercarnos a su misericordia , D ios 
ha tenido .1 bien reducir las l e g í t i m a s 
exigencias de su derecho c o n t e n t á n d o s e 
con una - íoutr ic ióu imperfecta; pero en 
cambio pide la a c u s a c i ó n de n u e s t r u i c u l -
pas, hecha por nosotros mismos, a i 'tue 
en su Nombre debe perdenarnos. L a 1% u-
f e s i ó n es el ¡ segundo acto sacramental (el 
primero es ol Baut i smo) con que el hom-
bre c o n c u r r í a la c u r a c i ó n de su a l m a ; ! 
presa de la enfermedad del pecado, acto; 
tan necesario que, cuando menos, es pre-1 
ciso desearlo para ser just i f icados , a u n 
cuando baya el arrepentimiento m á s per-
fecto (Trhlent ino , s e s i ó n X I V , cap. I V ) ; 
de ta l suerte, que puede decirse que s in 
e l sacramento de la Peni tenc ia n i n g ú n 
jecado cometido des^pués del Baut i smo 
phede sor perdonado. 
Y a c o n t i n u i c i ó n de estas palabras c i -
ta l a autoridad de estas otras de Santo 
T o m á s ( S m w n . T h e o l . Suppe, 9 - V I , a . 1.): 
" L a P a s i ó n de Cristo , s in cuya v i r t u d 
110 se perdona n i e l pecado or ig inal , n i 
e l actual , obra en nosotros por la recep-
c i ó n de los sacramentos, que de esta P a -
s i ó n de Cris to reciben ííu eficacia. Y por 
esto, para la r e m i s i ó n de la culpa, se re -
cibiere el sacramento de l a Ig l e s ia rec i - , 
bido en acto, o, a l nu-uos, po'' deseo cuan-
do lo excluye el a r t í c u l o do necesidad y 
rio e l desprecio, y por eso, aquellos s a -
cramentos que «e ordenan centra la c u l -
dPB (el Uautismo y la Pen iu .uc ia ) con l a ' 
que no puede haber salv.- ición, son de 
x.pcesidad i .ara l a m i s m a s a l v a c i ó n , por 
lo que, a s í c.imo el bautismo, por el cua l 
se borra ol pecado original , es de nece-
s idad para l a salud, a s í t u m b i é n e l de 
hi peniten.da. A h o r a b ien; como por e l 
i t i smo háel io de pedir algtiuo e l s a c r a -
mento del Baut i smo se somete a los m i -
n i s tros de la ig les ia , a los que perte-
nece la d i s p e n s a c i ó n del sacramento, 
igualmente por confesar bu pecado se 
y o i e t e a l ministro de la Ig l e s ia p a r a 
conseguir el p e r d ó n por el sacramento do 
la Peni tenc ia que se le d i spensa; mas el 
minis tro no puede dar un remedio con-
veniente s i no conoce el pecado, lo c u a l 
se hace por medio de la c e r f e s i ó n del pe-
cador. Y , por f-sto, l a c o n f e s i ó n es ne-
cesar ia a 1a sa lud del que c a y ó en pecado 
morta l actual ." j 
y en eefeto, (A Santo Conci l io de T r e n -
to ( s e s i ó n X I , cap. 2) , est iblece, h a b l a n -
do de ia penitencia, que "este sacramen-
to, a los que han c a í d o en pecado des-
pus del bautismo, les es necesario p a r a 
su saJvac lóu , ' ' 
Necesaria es l a c o n f e s i ó n , y de pre-
cepto hacerla una xez a lo menos en e l 
a ñ o todos los a ñ o s , y el tiempo m á s opor-
tuno para cumpl ir con l a I g l e s i a el santo 
tiempo de Cuaresma. 
Como dice S a r d á , a h o r a empieza l a p r i -
mavera, y con el la rejuvenece la n a t u r a -
l leza. Y on medio de esa universa l re su -
r r e c c i ó n do todos los seres que el inv ier -
no t e n í a como aletargados en medio de 
es ta vigorosa florescencia, de ese a larde 
de v ida y juventud, se o i r á n en breve las 
gozosas a le luyas de l a P a s c u a c r i s t i a n a 
L a Ig les ia h a dispuesto que, a l rejuvene-
cimiento de l a naturaleza, a c o m p a ñ e el de 
los corazones, y que l a p r i m a v e r a del 
campo sea iambin l a del a lma. L a s ale-
l u y a s de P a s c u a resuenan m u y tr i s tes y 
acusadoras en el c o r a z ó n de aquel que en 
P a s c u a no h a despertado toda v í a a nuo-
v a v ida y que sigue envuelto en las nie-
blas de la culpa. ¡ A despertar! ¡ A flo-
r e c e r ! ¡ A i l egrar y a juvonecerse! ¡ A 
l i m p i a r s e ! ¿ L o quieres todo en una pa-! 
l a b r a V ¡ A c u m p l i r ! 
¡ S í ! ¡ A cumpl ir con l a I g l e s i a ! ¡ N o 
dilatemos este sagrado cumplimiento m á s 
a l l á del tiempo que l a m i s m a Ig le s ia se-
ñ a l a a los buenos c a t ó l i c o s como el m á s 
oportuno y conveniente! No dejemos p a - , 
saar la Cuaresma sin haber dado c u m p l í - 1 
miento a l %ercero de los Mandamientos de 
l a Ig les ia , reavivando nuestro celo por 
l a gloria de Dios y la s a l v a c i ó n de nues-
tras a lmas confesando humildemente nues-
tras culpas. L a c o n f e s i ó n — c o m o dice el! 
P . Doss,—no s ó l o produce la grac ia del 
sacramento, sino que t a m b i é n fortalece l a 
voluntad y nos acostumbra a vencernos 
a nosotros mismos y nos da fortaleza pa- i 
r a "caminar siempre en l a j u s t i c i a has ta ' 
l a muerte." ( E c l i , X V I I I , £2.) 
P o r esto, ninguno se contente con s ó l o ' 
cumpl ir el precepto de l a c o n f e s i ó n anual , : 
s ino que ponga á n i m o en cumpl ir los de-i 
seos de la Ig les ia confesando frecuente-1 
mente todos ios meses, o s iquiera en to-i 
das , a lo m á s , de las grandes solemni- i 
dades religiosas, las grandes fiestas c r i s - ! 
tif-nas, Navidad, San J o s é , Corpus C h r i s t i , ' 
e l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , l a V i r g e n 
del Carmen , Todos los Santos , l a P u r í s i -
m a . . . o en los díaí? de s e ñ a l a d o s j u b i -
leos o fiestas de santos patronos, o a n i - : 
versar los de los grandes sucesos familia^ i 
res o en otros d í a s de la d e v o c i ó n de i 
cada c u a l . 
Cuanto m á s de tarde en tarde n o s , 
confesemos, m á s d i f í c i l se h a r á e l conocer! 
los pecados y m á s dificultoso t r a t a r del 
negocio de 'a c o n f e s i ó n y . . . ¡ o j a l á que 
esta dif icultad no nos t r a i g a consigo es-
pantosas consecuencias a l a hora de la 
muerte ! 
P o r lo contrario, l a frecuencia del sa- l 
cramento de la Pen i tenc ia hace m á s f á -
c i l la c o n f e s i ó n misma, acrecienta el v i -
gor y l o z a n í a de la v ida del a lma, m á s 
v ivas y meri tor ias las obras m á s resp lan- , 
deciente l a corona con qqe con recom-
pensadas por el divino Remunerado*. | 
Ahora , en el presente tiempo de Cua-1 
resma y M i s i ó n , a p r e s u r é m o n o s a cum-
p l i r el precepto, y luego no seamos pere-
zosos en cumpl ir los deseos de la Ig les ia 
de Dios , nuestra Santa Madre, c o n f e s í y i d o 
y comulgando con l a mayor frecuencia-
posible. 
de amor y v e n e r a c i ó n os damos. Vene-
rable Hermano, lo mismo Ó** a v"e6,trr> 
clero y pueblo, la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
como prenda de bendiciones celestiales. 
Koma, d ía 20 de Enero , 1010. 
Benedicto P í * . J V . 
E L S J E C R E T O " R E D > - 1 ' H T I B ^ S ; " . 
1. Sagrada C o n g r e g a c i ó n Cons i s tor ia l . 
L a S . C o n g r e g a c i ó n ConMslor ia l acaba 
oe publ icar la siguiente d e c l a r a c i ó n acer-
ca de este importante asunto. • , a_ 
Tonto el Procurador general de Jo9 s a -
cerdotes del Sagrado Corazón de b é t n a -
n a m , como el de los Mis i rneros de la ba-
lette, preguntaron s i l a palabra O r d i n a -
r ios contenida en el decreto B e d e u i i t i " « « 
abarcaba .1 sus resfectlvos Superiores 
Generales, a s í para ía 1 r á c t i c a de los 
ejercicios espirituales, como para la ab-
s o l u c i ó n de la i n e g u l a r i d a d v d e m á s erec-
tos de diciio decreto- o s i doblan de con-
siderarse como excluidos, a t e n i é n d o s e a la 
S i g n i f i c a c i ó n que tiene la pa labra O r d l -
i-nrius, BégiVn el C ó d i g o C a n ó n i c o 
P o r mandato del Santo P a d r e 
d i ó la S . C o n g r e g a c i ó n que en ambos ca 
eos y para el efecto del decreto la pala 
I G L E S I A D E L A M E R C E D i A P E N m C í T I S 
/«ni-wifm s in o p e r a c i ó n en los primeiofl 
D O M I N G O D E R A M O S I Oi>eraciones e*-^™™- sin dolor 
A las ocho: Solemne b e n d i c i ó n de l a s 2* «áwMd* de sangre. Doctor Garganta , 
pa lmas , p r o c e s i ó n , misa y P a s i ó n canta-
da. 
A las seis y media p. m.—Rosar lo , ejer-
cicio del Septenario, cauto del Stabat M a -
ter y s e r m ó n , por el R . P . H . G o n z á l e z , 
C . M . 
E á t o s cultos se deben a l a p i a d o s í s i m a 
dama que en v ida se l l a m ó d o ñ a C o n -
c e p c i ó n B a r ó de Pedro , t r a d i c i ó n fiel-
mente sostenida por sus herederos don 
Pedro B a r ó y su h i ja Nina , representada 
por l a s e ñ o r a CJoiícepclóu E s c a r d ó de 
F r e i r é . 
«510 13 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ni p é r d i d a de 
L a m p u r i l l a , T0; de 2 a 4. 
875!! 13 ab 
A S P I R A N T E S Á C I I A U F F E Ü R S 
i'idn un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man-
de tres selloe de a 2 centavos. para 
Irauqueo 
¿nro. 249. 
f - í i g 
Air. A lbert C. K e l l y . San L 4 -
H a b a n a . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
E l d ía 11, viernes de Dolores, misa 
rezada a las siete a. m., en la cap i l l a de 
, Lourdes . A las nueve, m i s a solemne con 
t  r e^respon , e x p o s i c . i ó n de s D & d á n d o s e a l f i n a l 
i a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
L a C o m u n i ó n se d a r á en el a l t a r mayor i 
misa de siete y media, a fin de l-ra Ordl inir ius , se extiende y abarca .u en 1.1 
Superior Oeneral de d ichas Congrega-
ciones . 
S. Coi iBre.gaclén -Jo l a P r o p a g a i i ó n de 
l a P e . , 
T a m b i é n la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
l a p r o p a g a c i ó n de l a F e e x t e n d i ó el de-
creto KcdiMiivtlbus a les Ins l i tntos . eemt-
i.arios y colegios sujetos a su j u r i s d i c -
c ión . L o s alumnos de dhdios estableci-
mientos d e b e r á n presentarse, dentro del 
tiempo prescrito, a su respectivo Supe-
rior, y no a l Ordinario , aun en el caso 
de que loa misioneros y alumnos perte-
nezcan t o d a v í a a su propia d i ó c e s i s . 
Manda a d e m á s , que ninguno de los m i -
sioneros o do los alumnos que han ter-
minado el servicio m i l i t a r pueda volver 
a l p a í s de la m i s i ó n , sin haber cumplido 
antes con !a o b l i g a c i ó n de l a c e r los e jer -
cicios espir i tuales y con todas las d e m á s 
prescripciones del citado decreto consis-
to r i a l . 
S u s c r í b a s e a l D í A R i O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E T R A V E S I A 
C ü L T O O A T O Ü I C O . , 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Rel ig iosos . 
VTSt C A T O L I C O . 
D I A 11 D B A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado a l a R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u h r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de mauifiesto en l a Ig les ia de S a n 
N i c o l á s . 
.ayuno con Abstlnoucla.—Nuestra S e ñ o -
ra de los Dolores y de la P i e d a d . — S a n -
tos L e ó n el Magno, p a p a ; I s a a c y Fe l ipe , 
confesores. 
Considera , dice el padre Cro i s se t que 
no s in r a z ó n l lama l a igles ia a i a S a n t í -
sima Viegen reina de los m á r t i r e s ; n i n -
guno de .\sto.5 h é r o e s cr is t ianos p a d e c i ó 
ur.' m a r t i r n m á s doloroso que e l de esta 
af l igida madre. Quieres tener una j u s -
ta idea de los dolores de la S . m t í s i m . i 
V i l gen? Comprende, s i puedes 
Ja ternura, la grandeza, el ardor y pu-
reza de su amor para con su qusrido h i -
jo. L o s tormentos que se padecen en 
el cuerpo pueden ba i lar c l iv io , y a u u 
dulzura, en las suavidades interiores que 
vierte Dios en una a l m a ; &e han visto 
m í r t i r o s que han e n o . i t r a d o un r e f r i g e r i | 
y una frescura indecible en medio de los 
l roceros, como s u c e d i ó f. les tres j ó v e n e s 
I d - r e o s ; pero ;.quin puede suspender n i 
endulzar l a s penas y dolores d^l a l m a ? 
quo todos puedan g a n a r l a indulgencia 
p l enar ia de la M i s i ó n . 
T e r m i n a d a la m i s a cantada t e n d r á l u -
gar ia j u n t a de Promotoras y Direc t iva 
do la C o n g r e g a c i ó n . — L A S E C R E T A R I A 
9381 n ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N H O N O R D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
E l Oía 11, a las ocho y media a. m., so-
lemne m i s a de min i s tros , en la cual s© 
d a r á l a c o m u n i ó n a los fieles. P o r l a 
noche, a las siete y media , el rezo de l a 
Corona Dolorosa, el canto del gtabat Ma-
ter con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y vo-
ces. A l f ina l , el s e ñ o r C u r a p á r r o c o , en 
v irtud de las facultades concedidas por 
S . S . , d a r á l a b e n d i c i ó n papal. 
Nota.—Todos los fieles que h a y a n as i s -
tido a los ejercic ios de C u a r e s m a cele-
brados en esta parroquia y rec iban loa 
Santos Sacramentos de Peni tenc ia y Co-
m u n i ó n , ganan indulgencia p lenar ia . 
ítfitó 11 ab . 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O . — L I N E A Y 1 6 . 
D í a 13, s igue el Octavar io solemne a 
J e s ú s Nazareno, a las 9 de la m a ñ a n a . 
E s t e día eoíitea ia f ies ta l a s e ñ o r a R a -
faela G ó m e í de Caucio. 
L a orquesta bajo l a d i r e c c i ó n de l 
maestro Ponsoda . 
L a P l á t i c a a cargo del Bdo . P . J o s é 
V i c e n í e . 
0272 12 a b 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l d ía 11 fest iv idad de los Dolores de 
éuái"*fu¿ | l a ñ u t í s i m a Virgen , a las 9 a. m., m i s a 
' solemne con s e r m ó n y a las 6 p. m, el 
ejercicio de l a s tres horas con c á n t i c o s 
y s e r m ó n . 
9339 11 ab 
I G L E S I A D E L P I L A R 
A n g e l i t a de 
F I E S T A D E N T R A . S R A D E L O S 
D O L O R E S 
E l v iernes p r ó x i m o , 11, a las 7% a . m., 
. se c e l e b r a r á misa de c o m u n i ó n a r m o n i -
E l martiri-) i e l a lma es un suplicio pu-j zada. A las 8y¡, m i s a solemne, con er-
ro y s in Mezcla. iQ'M dolorosa es la he- questa y voces, a cargo del reputado 
r ida cuando la espada llega a t raspasar : maestro Miró . 
el a lrmi! Pues tal f u é ol mart ir io del L a c á t e d r a s a g r a d a la o c u p a r á e l R v d o . 
l a S a n t í s i m a Virgen. J a m á s madre a l - ! P . R a m ó n P i n i l l a . 
gima am') a su h i jo en el grado que l a . Se r e p a r t i r á n preciosos recordatorios. 
S a n t í s i m a Virgen a m ó a l Sa lvador : nadie 
ignora lo que p a d e c i ó el Salvador en oí 
diKcurso de su vida morta l : ¡ q u é h u m i 
Ilaciones, q u í pobreza, y que persecucio-
nes! Y durante su p a s i ó n , ¡ q u é dolores, 
q u é oprobios! Meditemos lo que padece-
i ñ la S a n t í s i m a V irgen eiue f u é testigo 
de- lo que p a d e c i ó su querido h i jo . J a -
m á s hubo mart ir io m á s largo, j a m á s h u -
bo márt i r ' . ) m i s doloroso. 
l - T K S T A S E L S A B A D O 
M i s a s Solomres, en la Catedra l l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s iBlesias las de 
costumbre. 
L a C a m a r e r a , 
9161 
C á r d e n a s . 
11 ab 
L r i i s B r i l l a n t e , L u * C u b & t m y P é t e n -
l e © R e f i n a d o , s o a p r o d u c t o s m o é m * 
t o s » p u e s q u e m a n c o n u n i í o r o ú d & d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e s ? 
a u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
c i n e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e ú e m » 
g k r e e s i g u a l . É s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n S o s 
M o t o r e s t i I t I I I I I I I S 
THE W E S T r 
S A N P E D R O . N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
U N A C A R T A D E L P A P A 
L o s devotos de Nuestra S e ñ o r a de L o u r - : 
des, que ab-mdan eutre nuestros lectores, 
e n c o n t r a r á n especial consuelo en leer l a 
siguiente ..-arfa que nuestro S a n t í s i m o P a -
dre Benedicto X V d i r i g i ó a l l l tmo. s e ñ o r 
Obispo de T u r b e s y Lourdes , con fecha 
20 de E n e r o del a ñ o en curso. Dice a s í : 
"Venerable Hernuino, sa>lud y bendi-
c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E s t a n d o para cumpl irse e l s e x a g é s i m o 1 
aniversario de l a A p a r i c i ó n de l a V i r - ! 
gen Inmacu lada en esos lugares, hemos: 
babido que para conmemorar tan fausto; 
acontecimiento, vuestru m á s ardiente de-1 
seo era celebrar solemnes fíestas dur í in te1 
el curso del a ñ o , s i l a inmensa desgracia ' 
de la guerra no lo estorbaba. A h o r a , 
que por la .-nisericordia y p r o t e c c i ó n do 
Dios , descansan las armas, parece con-
veniente celebrar con especial solemnidad 
l a p r ó x i m a fiesta de la A p a r i c i ó n . D u -
rante el transcurso de estos a ñ o s , ¡ c u á n -
tos y c u á n grandes prodigios se han 
obrado en la G r u t a de L o u r d e s ! Muchos 
que se ha l laban agobiados de enfermeda-
des inccrables, han recobrado repent ina-
mente la s a l u d ; otros han alcanzado el 
don de la fe, siendo antes enemigos de 
la r e l i g i ó n ; incontables son, por fin, los 
que volvieron a sus hogares enteramente 
resignados a l a voluntad d'> Uios , aunque 
sin haber hallado l a salud del cuerpo 
que deseaban y p e d í a n . Deber sagrado 
es a g r a d a r este c ú m u l o de beneficios 
a l a v i rgen S a n t í s i m a por c u y a interce-
s i ó n se han alcanzado de Dios . A dichos 
beneficios hny que a ü a d i r otro no meno--
a saber, que depuestas las armas , a m a n e é 
c ió para ol mundo la esperanza de la paz 
y a que María es la Madre del P r i n c i p é 
de l a P a z y b e n i g n í s i m a Madre t a m b i é n 
ded humano l inaje . P o r esta misma c a u -
sa hemos de implorar con mayor i n s t a n -
cia l a divina clemencia p a r a que se haga 
una paz (objeto de los anhelos de todos 
los buenos) fundada en la j u s t i c i a y 
equidad, que afiance y confirme entre 
los pueblos todos, los v í n c u l o s de l a ca -
r inad cr i s t iana . Y a que as i lo esperamos 
oe la eficaeisima p r o t e c c i ó n y ayuda de 
María , nos agradara sobremanera que las 
logat ivas p ú b l i c a s , que muv poco h a or-
denamos se hiciesen en todas partes , so 
pract icaraa m á s cepecialmonlo en los m á s 
c é l e b r e s santuar ios mar ianes , entre los 
cuales el de L o u r d e s ocupa muy aventaja-
de lugar. Por esto aprobamos con toda 
el a l m a las f iestas solemnes que dentro 
d<> poco &o c e l e b r a r á n en ese lugar. Yr 
para acrecentar su esplendor y fruto, con-
cefiemos un i IndwlKenc l» P l e n a r i a del te-
soro e s p i r l t m l da la Ig les ia , a todos los 
fieles que habiendo ermfeRado y comul-
gado, v is i taren el Santuario de L o u r d e s , 
no s ó l o el p r ó x i m o día , 11 de Febrero , s i -
no t a m b i é n en todos los ciías aniversar ios 
de las d e m á s apariciones de l a V irgen Tn-
iupculada que ocurran durante e l a ñ o . 
Concedemos igual indulgencia y con las 
wipmas 'Condiciones a todos los que to-
maren parte »n las solemnes peregr inac ic -
ues que t e n d r á n lugat durante el pre-
sente a ñ o a la B a s í l i c a de L o u r d e s . D e 
esta suerte nos hal laremos presentes en 
e s p í r i t u a ios pies de la M a d r e de Dios , 
en ese n o b i l í s i m o lugar, testigo de su 
l iberal idad y benignidad, y estaremos un i -
dos a las acciones de grac ias y a las 
oraciones quo al l í se hagan en favor del 
pueblo cristiano. Correspondiendo con 
rmterual benevolnncla a vuestras pruebas 
S E R M O N E S 
Üll:: b L UAU Di£ XttMtíirtAÁi U . M , 
JEN . L A S A N T A KiJUÍit>JA C A T i S -
D R A L , D t K A N X L P R 1 M G U 
S K M E S T K i ! ; liJUl. C U l U i U ^ -
r j s a s o . 
A b r i l 11: Nues tra i e u o r a qe loa Dolo-
res ; s e ñ o r Puro , don Pablu E s p i u o s a . 
A b r i l 17: j u e v e s ¡santo ( E l A i a n d a i u ; ; 
M . i . s e ñ o r C ¿Uaestreescuala . 
A b r i l 1S; Viernes ¡Sanio. (.La S o l e d a d ) ; 
s e ñ o r Pbro . don J . J . Roberea^ 
A b r i l 'M: L u l iesurreccioa aol S e ñ o r ; 
M. i s e ñ o r C . Magia era,!. 
A b r i l 21: u o m u a c a "lu a l b i a " ; M . i . 
tíeúor C . Arcediano , 
Mayo I b ; vouiíí.icu. 111 (De M i n e r v a ; 
i lu i io . s e ñ o r DeAu. 
Muyo üu . Nueacra Señora, de ia C a r l -
ead, i ' , de C u b a ; M . i , s e ñ o r C . Doc-
toral. 
Mayo '29: L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; Mj 
i . s e ñ o r C . L e c t o r a L 
Junio ü ; Pascua i e P e n t e c o s t é a ; M . L 
eenor C . Peuiteuciar io . 
J u n i o 15: L a b a n u s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
Pbro. u . J . J . Koberes . 
Junio i ' J . Suiuui. Corpus! C h r i s t i ; M . I . 
eeñor C . M a g i s t r a l , 
Jun io '¿x: i ' i e sLa del Jubi leo C i r c u i a r ; 
M . L . s e ü o r C . Arcediano. 
Habana , 31 de D ic i embre de li)3S. 
V i s t a la d i s tr ibu ion de los sermonea 
oue dun-vute el pr imer sernesire *dei a ñ o 
p r ó x i m o han de t,redieni-He D . tu. eu 
Nuestra S . i . Catearao. venimos en apro-
baría y Ja aprobamos Couccdemos cin-
cuenta d í a s do i n á u l g e n c i a , eu l a forma 
acos tumbrada por la ig les ia , a todo» 
lo*, fieles que oyeren devotamente Ja di-
M' n pa labra y rogaren a D i o s por la 
eAaitaciou J a i a Fes ñ o r el Komauo Pont l -
tice y por Nues tras n e c e b i ü ^ e s . 
L o d e c r e t ó y f i r m a s». i;;. K . y de ello 
Certifico,- - | JEL O B I S P O . 
Por mandato lo S. L . tí,., Dr. M E N -
L ' L Z , Arcediano, Secretario . 
N ü T A . — E n los d í a s l a ü o r a b l e s se ce-
lebra el Santo Sacrif icio de la M i s a eu la 
S . i . Catedral , cada media bora, desde 
las V has ta las D a. m. K n los Domingos 
y d e m á s tilas de precepto bay Misa a las 
i, 7 y media y S; a las b y m e d i a se 
enebro. Misa ¿e l emue , con as i s tenc ia leí 
l ltmo. C a b i l d e r a Jas 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada D*: acuerdo con 
Jo dispuesto por el K m o . Ord inar io Dlo-
cenauo, en los d íaa restivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tocias las Misas rozadas, y durante ma« 
<iia hora en ia Mi.^a solamae. 
A W i W « k t j 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
r r x r i ? a 
W A K D 
L a R f t t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A r l A - N U E V A 
Y O R K 
T A R Í F A D E P A S A J E S 
V a p o r 
A L F O N S O 
C a p i t á n M O R A L E S * 
S a l d r á el d í a 2 0 de 
>ril. Para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a ^ ^ 
d e n c i a . 6 y corre 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i d 
c o n s i g n a t a r i o 6 56 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A . 
C l í 
te» 
P r i m e -
r a / 
$60 a $63 
60 a 56 
66 * 30 
66 a 00 
28 
InUer-







New l o r k . 
Progreso . , 
Veracruz . . 
T a m p i c o . , 
N a ü s a u . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S M T m , A g e n t e G e o e i a i p a -
; a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : i e i é t o n ) 
A - 6 Í H P r a d o , 1 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a l e l e g r a í í a s m h i l o s ) 
P a r a todos l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M M U E L 0 T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . l e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se» 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
t^ediicos o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S 
D O L O R E S 
Se c e l e b r a r á el d ía 11 de los c o r r ' e n -
tes en la forma s iguiente: 
A las 8 y media a. m. Misa so lemne 
con s e r m ó n por un Rel ig ioso F r a n c i s c a -
no. 
A l a s 4 y media p. m. E l E j e r c i c i o de i i c - _ 
las T r e s l l o r a s , y a las 5 y media s e r - 1 a c C « s p a n a . 
mfm, por el M h M. F r a y N i c o l á s V i - H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
c u ñ a . P r o v i n c i a l de l a Orden F r a n c i s -
cana. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o del 
Monasterio, invi tan a los fieles a la a s i s -
tencia a estos Cultos , por l a que lea 
a u e d a r á n reconocidos 
H a b a n a , A b r i l 7 de 1919. 
9127 11 ab 
A V I S O S 
iiiumiuiii «muammmammgam 
LA N C H A D E G A S O L I N A . S E V E N D E una de muy poco uso, se g a r a n t i z a 
e s t a r en perfectas condiciones. Puede ver-
se a s i como saber su precio en R í o 
Almendares entre 15 y 17, Vedado. T a -
l l er de e a r p i n t e r í a de Antonio Garc ía . 
95;» 20 ab 
S U B A S T A 
E n los muel les de San J o s é , a las dos 
de Ij^. tarde del viernes, s e r á n rematadas 
39 cajas de a j o s y 14 m á s de l a m i s m a 
partida. E n el a l m a c é n T a u i e r S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a correspondiente a la des-
c a r g a del vapor "Infanta I s a b e l " , m a r -
cada J . M u ñ o z . M. S. V a l d i v i a . 
9494 11 ab. 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l 8 d e A b r i l . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P i ' . ra m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 & Ü 
VAí>OKES 
i ^ T E R O s 
E M P R E S A N A V I E R A ¿ F c u ^ 
S . A . 
A V I S O A L C O i M E R c i t 
E n e l deseo d e b u s c a r una ^ 
q u e p u c u a t a v o r e c e r a i comercio 
b a r c a a o r , a ios carretoneros y eiQ-
e m p r e s a , e v i t a n d o que sea c * ^ 
a l m u e ü e m á s c a r g a que la qUe ei , 1 
q u e p u e d a t o m a r e n sus bodegas ^ 
v e z q u e i a a g l o m e r a c i ó n de can ^ 
nes , s u t n e n d o estos l a r g a j a e m o r j ^ 
t ía d i s p u e f t o io s igu iente : 
l o . Q u e ei e m b a r c a d o r , antej d 
m a n d a r a i m u e l l e , ex t ienda ios con 
m i e m o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cada 
lo y d e s t m a t a n o , e n v i á n d o l o s al ni' 
P A K I A M L N T Ü D E F L E T E S de 
E m p r e s a p a r a q u e e n ellos se les nT* 
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j emplar del cojiq. 
c imier- to q u e el D e p a r t a m e n t o de Fíe. 
t e » h a b i l i t e c o n d i c h o sello, sea acom. 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i muelle pa^ 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o del bu-
q u e q u e e s t é pues to a l a carga . 
3 o , Q u e todo conocimiento sellj. 
d o p a g a r á e l Hete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a e n é l manifestada, le4 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á carga h«. 
t a l a s t re s d e l a t a r d e , a cuya ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s puertas de ios 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e » de Pan. 
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que He. 
g u e a i m u e l l e s i a e l conocimeinto «. 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a r i e r a de Cuba. 













E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
WliUll i l l i Mllill 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D i r e c c i ó n . 
P o r la presente se convoca a Junta G* 
neral o r d i n a r i a de Accionistas de capí 
tal , p a r a el d í a 17 de Mayo próximo, < 
l a s cuatro de ia tarde, eu el salón i| 
uesioues de este Banco, Aguiar, 81-83, a.< 
tos, p a r a tratar de los siguieutes part¡< 
cu iares : 
1-—rLectura de la Memoria. 
2. — A p r o b a c i ó n de las cuentas. 
3. —JFijación del dfvideudo. 
4. —Renovacifiu del Consejo. . 
5. —Nombramieuto de censores y svp í 
tes. 
L o s s e ñ o r e e accionistas para adstlii 
la J u n t a , d e b e r á n cumpl i r lo dispMlto 
en el a r t í c u l o 30 del Capí tu lo X de lu 
Esta tutos . 
L o que se publ ica para general codo-
cimiento. 
H a b a n a , 10 de A b r i l de 1919.—ALBHl 
T O D E A R M A S , Director . 
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E N S E Ñ A N Z A 
SEfÑOBA, I N G L E S A , C O N D I P L O -
J ma de i2da. e n s e ñ a n z a , se ofrece pa-
ra dar clases, t a m b i é n de e s p a ñ o l , que 
sabe perfectamente. Mercaderes , 2, en e l 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
EN SAN FRANCISCO 
E l d ía trece, domingo, t e n d r á n l a co-
niumou a las 7 y cuarto los H e r m a n o s 
de ia l e r c e r a Orden y las socias del 
V i a - C r u c i s . A las 9, l a b e n d i c i ó n de r a -
mos. A las dos p. m., j u n t a geueral ex-
traord:nar ia para los Uenua i iOs . A las 
4 p. m. l a b e n d i c i ó n del p a n t e ó n de 
l a T . O. A las 6 p. m. t e n d r á lugar el 
piadoso ejercicio de E l Aposeut i l lo , con 
s e r m ó n y c á n t i c o s , « e sup l i ca la as i s -
tencia a todow los Hermanos y Socias 
del V i a - C r u c i s a estos cultos. 
J ? * ^ . 13 ab 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I E R N E S , 11 D E A B R I L . F I E S T A D E 
L A \ Í R G E N U E iA>S D O L O R E S . 
A las ( y media a. m. Misa de comu-
n i ó n geueral , nue d irá ci E x c m o . s e ñ o r 
Obispo de i a H a b a n a . 
A las 9 a. m., m i s a cantada . 
A las 7 y med ia p. m. • 'Corona Dolo-
r o s a ; " y s e r m ó n por el R . P . Ca lzada , 
S. J . "Stabat Mater," a toda orquesta . 
9^55 13 ab 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, dia 11, a l a s nue-
ve de la m a ñ a n a , d e s p u é s del ejercicio 
propio de este viernes, se c e l e b r a r á eu 
esta i g l e s i a i a misa solemne s e m a n a l en 
honor del Div ino Nazareno. 
L a m i s a de este v iernes es a i n t e n c i ó n 
de la s e ñ o r a M a r í a T e r e s a M á r q u e z , en 
a c c i ó n de gracias recibidas . 
N o t e . — E i p á r r o c o supl ica atentamente 
a todos los devotos del mi lagroso N a z a -
reno c o n t r i b u y a n a tiempo con sus l i -
mosnas para i a gran fiesta que t e n d r á 
lugar ei d í a 2o de los corrientes . 
'Jol3 _11 ab. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
E l p r ó x i m o viernes, día 11, a l a s ocbo 
a m., so lemne m i s a en l a que o c u p a r á 
l a sagrada c á t e d r a ei R . P . R u f i n o B e -
i i s t a í u . S. J . 
P o r l a noche, a las siete y media , des-
p u é s ¿ e l Santo R o s a r i o el rezo de la 
Corona Dolorosa y ei canto doi Stabat 
Mater, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
voces. 
9512 11 ab. 
Ü G L E S I A D E S A N F E L Í P E ' 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E i s á b a d o , l'¿ del presente mes, ten-
d r á electo eu e l Locutor io , y a l a s 0 de 
la m a ñ a n a , la J u n t a (aenerai de Sodas . 
020-i _ 12 a b 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a pa-
r a ei i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e s o 
e n i a N o r m a l de M a e s t r a s - S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 370 a l t ir. 10 » 
E L M E J O R R E G A L O 
que usted puede hacer a su Ijijo es pa-
garle un curso de T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , $30, con su T í t u l o en la A c a d e m i a 
"San Mario," R e i n a , 5, a l tos . 
9378 12 ab. 
J T N A é P R O F E S O R A , I N G L E S A , DJS 
U Londres , que da clases a domicilio de 
Idiomas, i n s t r u c c i ó n , mtis ica y d ibujo a l 
c r e y ó n , desea encontrar u n a fami l ia p a r -
t icular en i a H a b a n a , en un punto c é n -
trico para dar clases en f r a n c é s o in-
g l é s , en camb'o de h a b i t a c i ó n . D e j a r las 
s e ñ a s : L a m p a r i l l a , 50, altos. 
9199 11 a b 
w u a w É m m i a M m m m m • i í i h i m i m m h u i i í i i i i 
4 , S A N A L B E K Í O M A G N 0 , , 
C o l e g i o E l e m e n t a l , b u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C i a s e s a d o m i c i l i a 
d e 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 l n 7 e 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e usted la Meca-
n o g r a f í a y l a I V l e t a g r a f í a s n la Aca-
d e m i a d e l a S a l l e ? L e c c i o n e s diariai 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a las ocho p-
A g u i a r , 1 0 8 112. T e l f . A - 1 8 3 4 . 
8100 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a cla-
ses a domici l io . A n g e l e » , 82, Hubana. L o a 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
igies ias , C o m p o s i e l a , tó. 
9115 30 a b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I C I P I A R A N 
E L D I A ii D E M A Y O P R O X I M O , 
vjiaoea uocLuinao, u peouo oy. a i mea. C l a -
ses part iculares por el d ía en l a A c a -
uemia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e ú 
aprender pronto y bien el Id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
UOiSl lUiTb. reconocido n n l v e r s a l m t í n t e co-
mo el mejor de los m ó t o d o s hasta, i a le-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , i 
la par senci l lo y agradable; con ^ l po-
drá cualquier perooua d - ^ m i a r en poco 
tiempo ia l engua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a 3a. e d i c i ó n 
Un iomo eu Sa., pasta. $ L 
893Ü 20 ab 
2S at). 
I¡FRANCES T U R J . H O K K O . tá$}t 1 nes part iculares a domicilio. Acaa6 
mias. C l a s e general . San Rafael, uv, 0 
UKSEA T T N A S E Í Í O R I T A , I N G L E S A . 
U dar clases de Ing lé s , diploma.-MIV 
tuno, 109, ei colegio. 
856S 
¡íe , " ' i " " ' : , 1117 
Telé fono « ¿ " ^ 
A L O S L A T I N O S 
Que deseen ingresar en los x > R 0 1 ' E S O K A O I N S T I T U T R I Z , 
e l eg io s de los E s t a d o s L i a - x mas. M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l y 
dos, deben de v i s i tar l a todo i0 couceruieute a una completa y 
Á g e u c a de Mr. B E E R b pa- | e smerada e d u c a c i ó n . Puede emplear a lgu-
C í 4 8 3 
que se les informe 
•iré l a A c a d e m i a o colegio 
que m á s guste a l interesa-
uo. Somos representautea 
de un s i n n ú m e r o de co-
legios a m e r i c a n o s sittuados 
ta todos los estados de los 
li . U. A. V i s í t e n o s o p ida 
u i t á l o g o s a T h e B c e r s Agen-
•;y. O'Re i l ly , 9 ^ , altos. De-
partamentos 14 y 15. T e l é -
tono A-3070, o en New Y o r k , 
101 E l a t i r o n B u ü d i u g . 
7d-8 
AN A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R de m ú s i c a . Solfeo, P lano y H a r m o n í a . 
Clases» a domici l io Se ofrece a l a s A c a -
demias part iculares . G a l i a n o , 70, altos. 
8079 12 a b 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T K I G O N O -m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l C lase s a domicil io de ciencias n a -
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez . V i r t u d e s , 128 y 124, altos. 
88tí0 4 Jn 
X > R O P E S O R A D E C O R T E Y C O S T l lí.V 
X que dé clase a una s e ñ o r a en e l domi-
ci l io de é s t a . Se so l ic i ta en Sol, 29. a l to» . 
S e ñ o r a M a r í a . 
9229 11 ab. 
PR O F E S O R A I ) E P R I M E R A E N S E S A N -za y T a q u i g r a f í a , p r e p a r a c i ó n p a r a el 
ingreso en el Inst i tuto y E s c u e l a Normal , 
clases a domicil io. S e ñ o r a G ó m e z . R e a l , 
119, T e l é f o n o 1-7078. Mar iauao . 
UL'IU 17 ab. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 ~ 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l taquigra-
fí-í, y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y r i e -
c a n o g r a f í a , §2 , a l m e a Concordia , 91 
bajos 
8949 A « * 
ñ a s horas a i d ia como inst i tutr iz . T a m -
b i é n d a clases por horas . Inmejorables 
referencias . D i r i g i r s e a Composteia, 117, 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a E l Oriente. 
S91« 12 ab. 
L A Ü K A L . D ü t & U A K D 
C l a s e s en i n g l é s , i i 'raucés, T e u e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a a o g r u í i a y Plano. 
A N M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
9268 30 ab 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n e c i a . S e e n -
s e ñ a c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e s i 
s e a s i s t i e r a a c l a s e l a T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y l a T e n e d u r í a d e L i -
b r o s p o r p a r t i d a d o b l e , p o r p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a m á s i n í ü / m e s ; L . 
S e d e ñ o . S u á r e z , n ú m . 1 2 0 , a l t o s 
9244 15 ab . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les e n s e ñ a a bai lar ci Oue ^eP' 
T r j t , Toddie y Valses. Se garantiza ^ 
e n s e ñ a n z a en cuatro clases. " j ; , 
h o r a de aprender. VMiaudes, uuroew 
eutre Consulado e Industr ia . Antet. s.^ 
cate, 15. Precios moderados, ^uiie», 
coles y S á b a d o s ; de S a 10 P- 3 at) 
A P R E N D A I N G L E S ^ 
P r á c t i c o y comercial, en su y*op 
C u r s o por profesor tS™ú^ú°t<*or O' 
Y o r k P i d a informes a : 1 rorei* 
bello.' Iseptuuo, 94, H a b a n a s my 
^ 8722 — j j j j j 
T A T E N E D U R I A D E ^ ^ . f ^ e r c i ^ 
par t ida doble y el calculo ^ } 
t i l s e g ú n los adeiaatos del im. ^ 
prác t i ca en cuatro meses. iperi-
nales o colectivas por proíe tor 
mentado. Re ina , ü, altos. 2_JU 
' V c A D E M Í A ^ f ^ ' . 
Directoras: G i r " ̂  la 
de este « ^ m a ^ 
la 
via F u n d a d o r a s 
H a b a n a , con 
p r e m í r - d e U Central ^ J p a V > * ¡ 
c ia l que me autoriza para Pr0eupaopción £ 
ñ a s para el profosoradu cou 
t í t u l o de Barce lona , ^ ¿ ^ " ^ e suá J " , 
del pr imer mes Pue?* ^ o r a s d ^ ' S 
tidos eu la mi sma . Dos ^ a ai ^ 
diarias , 5 pesos; ^ e n ^ % ¿ ^ d&nJlK 
Se. vende el m é t o d o Vir tud 
















A C A D E M I A D E C O R Í E / ¿ ^ 
u m e r o ^ ^ - C 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clased de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de Libro» , 
por procedimientoa moU*-ui6im08, h ° y 
c lases especiales para d e p e n d i e n t é s d d 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L -
altoa. Mercaderes. Las t i o 
cepcion de i a Val ia 
tiguo. 
i n f o r m a n | C o u -
y L e a l t a d , 32, au -
Beiaacoain . — r.. . 
r a : A n a M a r t í u e z d ^ ^ u a í 
e n s e ñ a n z a en dos f * * * * ' ¿ l s p r ^ t f 
Ti tu lo . Procedimiento el mdomlc iU0V 
r á p i d a conocido, t - 1 ^ 3 .."cturna»- ^ ¡ a 
la A c a d e m i a diurnas ^ '1(^eDerai- ^ ji 
s e ñ a corte y eostura » iooaieí-
por correo, l ' reuos conven-
vende-.i los lUile»- — " " T c C 
S E Ñ O R I T A C E U A V A U í ^ 
8411 
A C A D E M I A P A R I S I E N gen ñora 




nuela Dono. ^ ^ S ^ f 
y bordados, be vende t d0 ^ 
les para el corte y ei v n K * * t & o * l 
L a s a u m i n a s ^ ^ e e 1 / 8omw u a ^ 
den Hacerse sus vebtiu'. que ^ ^ 
8e da u . elegan e t í tu lo ^ c o ^ d í / 
Refuffio» 
t e r c e r como p r o f e - r a ^ ^ ^ 
de c l a s e : de o a 
a 9 de ia noche. 




A N O L X X X V Ü 
U i A K i O Ü L i - A Í V i A K l M A b r i l U d e I H i » . P A G I N A Q U I N C E . 
^ ^ ¿ A V I L A , C O M P A Ñ Í A 
í : I E A Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o n ú m . 5 . 
. - saber a los S e ñ o r e s Tenedo-
Se ^ . . ¡ o n e s Comunes, que por acucr-
res ^e,ÁCjnüU Direct iva , quet a r a ab ler-
do de 11 ^ l í a 15 del ac tua l , . el pago 
to desdn,vide do del diez por ciento so-
de un ^ n r t e de dichas acciones en con-
k e l de U t i l i d a d e s obtenldaB y no r e -
fepto ae ia z¡lfra de 1917 a l » i o . a 
Srti( ,aS figuren uscriptos en el L i b r o 
ios Q"* rfgpectivo hasta l a fecha, cuyo 
Begisf0 O r i f i c a r á por medio de checks 
s ^ r f n a d i s p o s i c i ó n de los inte-P | es tarán a t i re tar{a B.ta n 0 b i 
3e9ados en e ^ oitos L o s Tenedores de 
¡o fo'rtador • tendrfin que exhl^ 
Aciones ai I p0der rec ib ir lo» 
bir s u s , i n e r t e del referido Dividendo. 
be^s. l l e - i s l r o de acciones C o m u -
& C a n e c e r á cerrado desde esta fe-
"es el 20 del corriente. 
H l l í í , A b r i l 10 de 1919. 
Iíaba ' Antonio T.. V a l v « d e , 
Secretarto-interiuo. 
C 319-1________ 3 á ' — • 
S p R E S O C O M E R C I A L D E C U B A , 
S . A . 
P R E S I D E N C I A 
C o n v o c o p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
E p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
dinar ia q u e t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i -
mo l u n e s , d í a 1 4 , a l a s 8 d e l a 
noche, e n e l l o c a l s o c i a l , p a r a d a r 
cuenta d e l a s i t u a c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a y a c o r d a r l o q u e p r o c e d a , 
r o g á n d o l e s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
cia0 d a d a l a i m p o r t a n c i a d e l o s 
asuntos q u e s e h a n d e t r a t a r y r e -
S O l S a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P e d r o P e i n a s , 
P r e s i d e n t e . 
_C31150__ 4(1 1 0 - . . | 
" L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A - : 
C I O N A L D E S E G U R O S " 
S e c r e t a r í a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ; 
¡e p o n e e n c o r o c i m i e n t o d e l o s ! 
í e ñ o r e s a c c i o n e s d e e s t a C o m p a - 1 
i í a , q u e l a J u n t a G e n e r a l e x t r a e r - ¡ 
d i ñ a r í a c o n v o c a d a p a r a e l d í a 1 7 
del c o r r i e n t e m e s , h a s i d o t r a n s - : 
tericla p a r a e l J u e v e s , 2 4 , e n e l 
j r o p i o l u g a r y a l a m i s m a h o r a , 
i d e c i r , e n e l e d i f i c i o d e l a C o m -
p a ñ í a , T r o c a d e r o , n u m e r o 1 , a 
las c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 3128 8d-9 
A I ' I k O V E C H E N G A N G A : I . I U U I D O dns 
j r \ - incubadoras, con capacidad para 
huevos cada una, junto con dos criande-
ras , todo s in estrenar, por estarme estor-
bando, su costo de f á b r i c a fueron 125 pe-
sos, pero el pr imero que llegue y ofrez-
ca se las l l e v a ; en la m i s m a hay un a u -
t o m ó v i l B e i i i e t , de paseo, 7 pasajeros, , 
de 22 caballos, que estorba t a m b i é n . Ds- i 
tas gangas e s t á n en Independencia, n ú 
m e r ú 4. T e l é f o n o 1S-2, Cotorro. 
0519 í 4 _ ? ™ 
E K K E T K R I A S , F A B R I C A CKAIJENTO, 
ca l . abono, so venden sacos de uso ' 
de cemento, f. a. s. ú. y. a 11 centavos 
cada uno y a lambre de p ú a s , para cam-
po; precio a base de 500 toneladas $3.60, 
e x - a l m a c é n N. Y. I n f o r m a : V. E . de C a s -
tro. Neptuuo, 109, altos. H a b a n a . 
9394 13 ab 
S F V E N D E ! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
ü n lote de madera d u r a , propia para | R I Ñ A y « O l l t í ^ e i l e l D I A R I O D E 
horcor.es. I n f o r m a n : 6a. y 3a., tren de / L A K i A K l W A 
carretones. Vedado. 
9391 1S ab 
S e . v e n d e n 4 0 h o j a s d e p e r 
s i a n a , 2 0 p u e r t a s c e d r o , d e 
t r e s y c u a t r o 3, c o -
J A R R 0 S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
l u m n a s d e m a d e r a d u r a y 
v a r i a s v i g a s . I n f o r m a e l s e -
ñ o r E s c a l e r a , e n " V i l l a T í -
v o l i . " C a l z a d a P a l a t i n o y 
S a l v a d o r . C e r r o . 
l J E K i m ) A S 
T > E K D I D A , U N A G O M A D E 34 P U L G A -
JL das, con su l lanta, se g r a t i f i c a r á al 
que la encuentre. D i r i g i r s e a Manuel C a -
I 11 1 1 — «7 — 
rrri io . Cal le 11, entro 4 y a 
1)172 
11 ab 
M A Q U L N A K i A 
1)477 12 ab 
VE X O E M O S A B O N O G C A N O , A B A S E de potasa, á c i d o f o s f ó r i c o , hierro y 
otros minerales. Puesto en f e r r o c a r r i l o 
carre tera . E n esta Prov inc ia . T e n e m o s 
sobre 80.0CO toneladas. E n v i a m o s a n á l i -
s i s y precios a sol ic i tud. H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, altos. A-l)115. 
1)444 14 ab 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D f i C U A -
k J r e n t a y cinco caballos, o tra de ve in-
ticinco, o i r á de seis, un motor de pe-
t r ó l e o crudo, de veinticinco caballos otro 
10, otro 8. Se vende una trampa grande 
otra chica, a u t o m á t i c a . Calzada del Ce-
rro, 671). 
9482 ' 19 ab 
S e - c o m p r a t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a . C o m p r a m o s y v e n d e m o s a c u -
m u l a d o r e s , d i u a m o s , m o t o r e s , e t c . R e -
p a r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a 
e l é c t r i c a y c a r g a d e a c u m u l a d o r e s . 
G r a m m e E l e c t r i c C o . D r a g o n e s , e c t r e 
E g i d o y Z u l u e t a . T e l . A - 6 6 7 0 -
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
| nuevas , f lamantes y garant izadas . Apro-
i vecho a mitad de precio. L a s hay que 
, m a r c a n $9.99, recibido, c r é d i t o y pagado 
con cinta. V é a l a s eu Barce lona, 3, im-
prenta. 
8433 11 ab 
8437 1G ab. 
Í> E J A S D E H I E R R O , C O N S U P U E R -t ta, para escri torio , venta de billetes, 
etc., m u y baratas . Zulueta , 71, bajos, 
escritorio. I n f o r m a : F . M. 
0143 • 11 a b 
Q E V E N D E U N Y A C H T D E K E C K E O , 
O nombrado "Marie l ," puedo verse en l a 
C h o r r e r a , a la t e r m i n a c i ó n de l a calle 
13, preguntar por Is idoro . I n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
C O M O W E G O C Í O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s * T A S -
I E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e i r o 
6 6 1 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
T E N G O E N E X I S T E N C I A P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M O T O R E S 
T r i f á s i c o s : 2 2 0 - 4 4 0 v o l t s d e Í | 2 
H P . h a s t a 5 0 H P . M o n o f á s i c o s : 
1 1 0 a 2 2 0 v o l t s d e 1 | 4 h a s t a 7 - 1 1 2 
H P , C o r r i e n t e d i r e c t a . D e 1 | 2 a 
1 0 H P . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E . D E B E R N A R D 
O ' R e i l l y , 1 6 . T e I . M . 1 6 9 9 . 
5d. 8 
T > A I L A D E C O B R E S E N E C E S I T A U N A 
JL de 24 pu lgadas de a b e r t u r a por 16 de 
fondo, s in e s t a ñ o , que no sea de mucho 
uso. L a v i l l a . Manzana de Gómez» 207. 
Apartado 1776. T e l . M-2393. 
8669 10 ab. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
I,a J u n t a de Gobierno do esta C o m -
lañín, en s e s i ó n celebrada en el día de 
-joy, acordó pagar el dividendo n ú m e r o 
|, de §1 75 sobro las Acciones Preferidas 
j sobre las Acciones Comunes, co-
rrespondiente a l trimestre de Enero , F e -
brero y Marzo, a cuenta de las ut i l ida-
des obtenidas. 
'Dichos dividendos p o d r á n hacerse efec-
[pos en las oficinas del Banoo E s p a ñ o l 
déla I s l a de Cuba ( L a m p a r i l l a v A g u i a r ) 
« partir del día 20 del p r ó x i m o A b r i l , 
jn horas h á b i l e s , previa p r e s e n t a c i ó n de 
certificados de acciones 
Habana, Marzo 2S, de 19Í9. 
E l Secretarlo, 
F . O r t i i . 
Sl.>i io ab 
AV I S O : A L O S P A N A D E R O S . L A S P A -las que se h a c í a n eu O Hei l ly , 16, 
se e s t á n rea l i zando; en Agui la , n ú m e -
ro 212. 
SS23 19 ab 
A N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I K K. 
vapor, Incendio, conexiones entre lo-
comotoras y a l i j o ; entre carros , etc. R . 
A. López . Be lascoa in , n ú m e r o 48, altos. 
H a b a n a . 
C-2959 27 d 3. 
VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nue-vos, de p lanchas de uso, mucha he-
I r ramienta de fragua, varios yunquet. 
; buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
renciales, t arra jas , poleas. Apodaca, 51. 
"»196 7 m y 
\ R Q U I T E C T O S £ I K ü K A I E R O S : «E. 
4.x nomos ra i les via estrecha y vía an 
cha. de uso en buen estado tubos flu-
sea. nuevos, para ca lderas v cab i l las co-
rrugadas "Gabr ie l ." la m á s resistente en 
menos área. B e r n a r d o Lanzagorta v C a 
1 Monte n ú m e r o 377. Habana, 
I ^ m ib j n 
CO C I N - - E 8 T U F I N A , V E N D O : M A R C A Ol impia , 3 horni l las , $12. tanque 10 
galones, $300. P l u m a , 10, Marianao. 
85 75 10 ab 
Q E V E N D E , E N M O D I C O P R E C I O U N A 
kj ca idera retorno, de 40 H . p fabr i -
j cante J a m e s Beggs y Co. Dos motores 
de vapor, de a 1 15Í20 y de 1 18120, seis 
donkeis duplex de varios t a m a ñ o s í n -
• ' o r m a n ! Vapor y Hornos , cafó 
8S57 12 ab 
Q E D E S E A C O M P R A R U N T O S T A D O R 
kj para café , nuevo o de uso, m a r c a r á -
pido Ideal , de procedencia a l emana . I n -
formes eu l a f e r r e t e r í a de Belascoain , 
esquina a Siln Rafae l . T e l é f o n o A-760L 
_ «"24 11 ab 
T e n g o e n e l a l m a c é n , O ' R e ü l y , 1 6 , 
d o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
" M i e t z " , d e 1 8 H P . , a c o p l a d o s a 
d i n a m o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a , d e 
1 2 - 1 1 2 K . W . 1 2 5 v o l t s . E . d e 
B e r n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l é f o n o 
M - 1 6 9 9 . 
ftlAQUiNAKlA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña v de todas clases calde-
r a a donkeys o bombas, m á q u i n a s moto 
res wlnchea. arados, gradas , desgrana-
doras de m a í z , carret i l las , tanqueii, etc. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l e . 9 
Habana 
L . E L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¡ J l h A N Í M A L E S 
C A B A L L E R I Z A S 
C-30Ü3 5d. 8 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a ! a d í o s v l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n i ' 5 ' d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C a b l e s de a c e r o . V a l l e g a r o n (os m m 
t r o s . P r e c i o s m u c h í s i m o m á s b a r a t o » 
q u e los a n t i g u o s . T e n e m o s tres c a l i -
d a d e s . P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r a * 
¿ o s c a b l e s p o r el p r e c i o a n t i g u o de 
a n o . i u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . A p a r t a r l o 5 7 5 . H a b a n a . 
C-1211 m . 2 f. 
MO T O R F E R R O , 14 H . P . , 4 C I L I N -dios, magneto Bosch . se vende t r a -
bajando, e s t á puesto en una lancha, puen-
te de hierro de lo« t r a n v í a s . Chorrera , 
Vedado. I n f o r m a : Vicente el Bi/.co. 
0200 17 ab 
G A N G A 
Se venden m u y baratos cuatro motores 
e l éc tr i cos , ' de corriente directa, 220 Volts , 
uno de % IT. P y uno de 3 H , P. , com-
pletamente nuevos, uno de 2 H . P. y uno 
de 3 11. P, , de poco uso y en perfectas 
condiciones. P a r a precios y demils infor-
mes, d ir ig irse a las of ic inas de las mi-
nas do Matahambre , Consulado, n ú m e -
ro 55. 
80T¿ 12 ab 
Se c o m p r a el desbarate de una caba-
l ler iza , que e s t é en buen estado, s i es 
de cuatro o cinco cabal los mejor. E u H a -
bana, n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2'174. 
9404 17 ab 
L A C R I O L L A 
G R A N P 3 S T A B L O D E B U R R A S D E L E C I I D 
d e M A N U E L V Á Z Q U E Z 
Be lascoa in y Pocito. l e í . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y dp la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para úespa . char las Ordenea en se-
guida que se rec iban 
Tougo sucursales eu J e s ú s del Monto, 
en el C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todon 
los barrios de l a H a b a n a , av i sando t i to-
itfono A-4S1Ü. que a e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa> 
ridaa o a lqu i lar b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas t a 
Belascoain y Pocito. t e l é f o n o A-4S10, que 
se las da mfts baratas que nadi* . 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4810. 
__S9:i4 30 ab 
1 Q E V E N D E N 6 MUI>OS Y 4 CARROÍ-T, 
j O prop'os para industr ias . T a m b i é n se 
a lqui lan las cabal ler izas . Pueden Terse 
| eu B y 35 ,a una cuadra de Z a p a t a . I n -
i formes: M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
i 89S2 13 ab 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s f e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
raza: ; , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . i o d o s los 
l u n e s í l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d on 
c a b a i i o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
i r í a b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A X 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o » y lo m á s b a r a t o . 
VE N D O U V A J A C A M O R A A Z U E , gran marchadora y caminadora , en $250. 
Jul io C U . Oquondo, 114, cas i e squ ina a 
F i g u r a s . 
9281 18 a b 
M . R O B A I N A 
LI N D I S I M A J A C A D E C I N C O A S O S , c r i o l l a de padre audalua, t ro ta y 
guatrapea largo, t a m b i é n sabe t i r a r de 
coche. Puede verse en Arbo l Seco, n ú m e -
ro 56, su d u e ñ o t e l é f o n o , 1-1009. 
9419 ' • 13 ab 
T p N S A N M I G V E l f , 5», S E V E N D E N VYr-
JLj rr l tos de pura raza , mal tcses , muy 
hciquitos. E n la m i s m a se vende una 
m á q u i n a do coser Singer . 
8548 12 ab 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a -
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a ? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n -
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a m e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g o 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e -
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P o m o s s a n i t a r i o s p a r a l e c h e y t a -
p a s d e c a r t ó n p a r a l o s m i s m o s . 
L A C U B A N A 
d e L u c a s B r i k i e g o . 
V i r t u d e s , 9 7 . T e l . A - 5 4 4 2 
C 2966 10d-4 
•"VTENDO • U N A C A J A D E C A U D A L E S , 
y t a m a ñ o mediano. I n f o r m a n : E r m i t a 
de los Catalanes. J . A l o n s o ; a todas ho-
ras 
9421 13 ab 
S ' 
O F I C I A L 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o r e s 
industriales pertenecientes a los grupos 
de P A N A D E R I A S , D R O G C E U I A S , T I E N -
D A S D E P A P E L Y E F E C T O S D E E S -
C H t T O B I O S , B A Z A R E S D E R O P A H E -
C H A , I M P R E N T A S C O N M O T O R Y 
T I E N D A S D E E F E C T O S D E A S I A , en 
cumplimiento del A r t í c u l o 87 de la L e y 
de Impuestos Municipales , para que se 
s i r v a n concurr i r los que a s í lo deseen, a 
las Ofic inas del Departamento de A d -
m i u l s i r a c i ó n de Impuestos , S e c c i ó n de R . 
de Contr ibuyentes a f in de que puedan 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n de cuotas as ignadas 
por la C o m i s i ó n de Repar to a los se-
ñ o r e s contribuyentes por los expresados 
e p í g r a f e s , durante un plazo de C I N C O 
D I A S consecutivos a p a r t i r de e s t a fe-
cha y formulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados , las protestas 
correspondientes. 
H a b a n a , A b r i l » de 1919. 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 3168 5 d - l l 
u 
¡ i U n a c a s a s i n 
E S P E J O S ! ! 
A 
Abanicos d e s a c a r , a n t i g u o s . S e 
compran todos l o s a b a n i c o s d e n á -
car ant iguos q u e se p r e s e n t e n . 
Objetos de A r t e y c u a n t o s m u e -
bles finos se p r e s e n t e n . C a m p a -
nario, 1 2 4 . T e l . A - 4 3 0 8 . T e l é -
fono 4 3 0 8 . 
P-71 1G ab. 
M A 1 S 0 N L U M Í E R E 
N E P T Ü N O , 1 6 6 , A L T O S . 
Sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s . M o d e l o s 
k s mejores f i r m a s f r a n c e s a s . B o i -
«as de teatro, tape tes . S e p i n t a n t o d a 
dase de telas . T o d o a m á s b a j o p r e -
C i y , u e ,as d e m á s c a s a s d e s u g i r o . 
13 ab. 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1 - 7 5 
E N 
" E L D E S E O ' 
G a l * n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 . 
^ M B R E R O S P A R A L U T O 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
Eli a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . Ü n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es i a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e i a r r e g l o d e ce -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u i 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
tres í o r m a s : p m z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s m do lor a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a e l d o -
l o r y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T Ü N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
SfiOó SO ab 
p . 1 - m á s a l t a n o v e d a d , e n « e s -
5 i o s l r , i n a y g e o r g e t t e . P r e -
05 ^ u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X ' 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
30d-2O me 
f l ^ A D O R A - M A N I C U R E 
21 ah 
^ 1 , e cgantea peinados pa 
baile, etc. Manicure, 
5 manicure y peluadoni 
P E L A R R I Z A N D O TOOS: 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l l i q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y eá l a q u e m j e r o d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
p e l u c a s , m o m s y t r e n z a s 
S o n e l c i e n t o p e r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a » a l n a t u r a l } ae r e f i r -
m a n t a m b i é m l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n o 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f e . 15 co lo-
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y estu-
c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n Re-
m i r a o s o l a a p l i c a m o s e n ios e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m h i é a 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 , 4 0 
1> O B O A D O S A M A X O . F L O K K S A K T I -J f l e í a l e s . A v i s a n d o a A-<I102 p a s a m o s 
a domici l io con los muestrarios . A'ep-
tuno, 44, altos. 
9583 14 ab 
Suprema elerranela, noTedad, d is t inc ión. , 
Corsots recientes nnuJeloe franceses, <1« 
porf. v s l íneas , calidad superior y te-
lar a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , có -
modo e Insustltulbl'- en tnuebo» caaos, 
r a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s í miema. T irantes y cor-
sets e s p e c i á i s » para evitar la tnc l lnac lóu 
•iel talle. SeQora P. Al ler de PVrnón 
dess, JNeptuno. 34, T e l é f o n o A-4533. 
C 3043 - 15d-3 
D i c t a p h o n c . S e v e n d e u n b u e n D i c t d -
p h o n e E d i s o n , c o m p l e t o y u n j u e g o de 
c i l i n d r o s p a r a i m p r i m i r ; se d a m u y b a -
r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
C u b a , 8 5 , e s q u i n a a S a n t a C l a r a . i 
0364 13 ab. i 
AV I S O : S13 V E N D E X C I N C O M A Q C I -uas Singer, dos de 5-112 gabinete nue.-
vas. Y tres do c a j ó n , todas m u y buonafe 
y m u y baratas . Aprovecben ganga. B e r -
na na. S, L a Nueva Mina . 
9508 17 ab. 
Q B V E N D E N " D O S C U A D R O S C H A N D E S 
de sala, p intura a l ó leo , y dos hermo-
sas columnas m á r m o l , con bus f iguras . 
Siau L á z a r o , 4S1, altos. 
s'jTS 13 ab 
X ^ t Í í N C I O N , C O M l ' K A U O B E S : S E ven-
j t \ . de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate , tres 
cuerpos. E s ganga. V e á n l a y se conyen-
cerán. Amis tad , n ú m e r o 20. 
0008 13 ab 
O E V E N D E N T R E S J U E G O S D E C U A R - j 
IO tO', varios estilos, ocho juegos de »a- '. 
l a idem (dos tapizados) , si l lones portal 
m i m b r e , caoba y americanos , s i l l a s Va- I 
r í o s estilos, ehifonipres c ó m o d o s , vestido-
res, v i tr inas , b u r ó s , tina Vic tro la , discos,! 
m á q u i n a s de coser, una ca ja hierro, vina' 
cocina gas, camas var ios estilos, l á m p a - | 
ras Idem, cuadros , mesas correderas, l a - j 
vahos, todo barato. Suárev,. 34, entre Apo-
daos y Glor ia . T e l . A-7589. 
638f 14 ab. 
M o s t r a d o r e s . S e v e n d e n d o s e s p l e n d a j 
d o s m o s t r a d o r e s , de c e d r o , de 5 y 7 
m e t r o r d e l a r g o , d e c e d r o , m u y e l s - j 
g a n t e s , c o n g a v e t a s , p e r t e n e c i e n t e a l a j 
g r a n t i e n d a d e r o p a " L a F r a n c i a . " 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
P-712 Lí ab. 
P E N D E N 2 E S T A N T E S P A R A E l -
KJ bros, de caoba, uno de 3 hojas y otro 
do una hoja , en Monserrate, miniero 5, 
c a r p i n t e r í a , entre H a b a n a y P e ñ a Pobre . 
9182 11 ab 
^ Í A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E U N A 
y j m a g n í f i c a caja de caudales, del f a b r i -
cante JDieblom, de un metro 15 c e n t í m e -
tros de alto, de mucho fondo y mup c ó -
moda por la forma de sus departamentos. 
A d e m á s su base para colocarla. C a m p a -
nario, 124. 
P-712 12 ab. 
B A R M Z A O O R , S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura ledo objeto de p iedra , t ierra c pas-
ta. Hago todo arreg lo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo, tíau J o s é , n ú m e r o 67. 
T e l é f o n o M-2755. 
8392 30 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de t o d a s c l a s e s , p o f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; l o m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 3 3 . T e l é -
f o n o M - Í 0 5 9 . 
0225 25 ab. 
V E N D E N M A Q U I N A S D E E S C R I ^ 
bir, Oliver, Monarch, R o y a l , Smlth , 
Premier , y una m á q u i n a de s u m a r . T i n -
ta de e scr ib ir a 50 Zitro. M a n u e l l í . 
K s l é v o z , InduHlria , 82. 
S85o 14 ab 
~ " A N T i G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, broncos, 
marfi les , y cuadros antiguos y modernos. 
San í t k f á é l , 136. C a r b a l l a l Hermanos . T e -
l é fono A-4658. 
_ 7017 17 ab. 
L A A R G E N T I N A ' 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
M e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muetnes, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; h a y juegos de cuarto con coqueta, 
modernis tas escaparates desde $8; .•amas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; a p a -
radoret, ue estante a S14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los ps^cioa a n -
tea mencionados. V é a l o y , se c o n v e n o a r á 
Stí C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J K N S B B I E N : E L U L 
8931 SO ab 
¡ I m p o s i b l e ! . . . 
T o d a s l a s c a s a s n e c e s i t a n E S 
P E J O S y t e n i é n d o l o n o s o t r o s e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e s o n b a r a t í s i -
A V I S O : G A N G A P A R A F A M I L I A S E N 
JÍ\ . Sol, 73 casa part icular , se venden 4 
m á q u i n a s de coser S inger do gabinete y 
ovillos central , y una de gabinete S a l ó n . 
9403 26 ab 
D I O S . 
E L A R T E 
G A L I A N O , 1 1 8 , 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
CJ31.S4 < 4d"1L. , 
T U E C O D E C U A R T O Y U N A U T O P I A -
t l no, u n a v idr iera corredera, propia pa-
r a casa de modas se veudeu. S a n Nico-
lás , «>4, altos. 
9597 20 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S ! " 
UL T I M A S O B R A S R E C I B I D A S E N L A l i b r e r í a L a Centra l , Monto 119. e squi -
n a a Angeles. T e l é f o n o A-1836.—1 tomo, 
Manuales de Ajedrez , p r i m e r a parte, p o r 
J o s é Paluzle y L u c e n a , $1.00; 1 tomo. M a -
nuales de A j e d r e z , 2a. parte, por J o s é 
l a l u z i e y L u c e n a , $1.^0; 1 tomo. Manua-
les de Ajedrez, 3a. parte, por J o s é P a l u -
zie y Lucena , $1.00; i tomo. Manuales de 
Ajedrez, 4a. parte, por J o s é P a l u z l e y 
L u c e n a , .$1.00; 1 tomo. Manuales de AJe -
e7" ^ r t p a r t e ' Por J o s é Paluc le y L u -
cena, $1.00; 1 tomo, 6a. parte, Manuales 
«i6™ Je1dI?z• I)orT J o s é Paluz ie y L u c e n a , 
?)1.0U. 1 tomo. P r i m e r l ibro del A j e d r e -
c i s ta , contine ¡ n o c i o n e s e lementales de 
Ajedrez y la t r a d u c c i ó n de la obra de 
P h i h d o r : por J o s é Pa luz le , $1; 1 tomo 
^ • . 0 n « l a ^ l l e g : a ' , R a m o Cativo, J a i m e Solft 
¡¡«l.OO. E x i s t e n c i a constante en novedades 
en efectos Rel ig iosos , modas y Aceceda-
n o s de M a r c a r y B o r d a r . L o s pedidos a l 
nombre de Antonio R . V l l e l a . 
13 ab. 
ME T O D O E X P L I C A T I V O P A R A A P R E N der l a M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
d í n s de venta en ¡a A c a d e m i a ' 'San M a -
bo0 do $l.na' 81 alt03' S0 eUVla a l reci" 
l»360 «a _ i 
" O O K C A M B I A R D E C A S A , V E N D O 
JL f lamante juego de sa la , de caoba, le-
g í t i m o , hace un mes que se compro, com-
puesto de 14 piezas, que son: 2 si l lones, 
seis s i l las , un confidente, un espejo gran-
de, dos columnas y u n a consola con pie-
dra de m á r m o l . Todo en $80. Indio , 3, 
altos. S e ñ o r P e l á e z . 
9G0ó 15 ab 
" O O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
X venden todos los muebles de la casa . 
E s t r a d a P a l m a , 110, V í b o r a . 
9587 20 ab ^ 
H / f l C R O S C O F I O . D E C U A L Q U I E R F A -
IyJL bricante, pero de buena das.' , se 
compra uno si lo dan barato. D ir ig i r se 
a R . Castel lanos. San L á z a r o , 294. T e -
l é f o n o M-1558. 
9467 13 ab 
Q E A E N D E U N A N E V E R A R E F R I C E -
O radora , en m u y buen estado y b a r a -
ta . Cienfuegos, 46, altos. 
r-468 13 ab 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y t a m a ñ o s . B e l i -
sarlo L a s t r a . Sa lud . 12. T e l é f o n o A-814Í . 
i>471 24 ab 
Q E V E N D E N 4 S I L L O N E S Y 6 S I L L A S 
de caoba, moderna, cas i nuevas, en 
Dolores, letra E , c a s i esquina a S a n t a 
Irene. J e s ú s del Monte; de 8 a 11 a. m. 
12 ab 
PE I N E T A S D E T E J A . E S P A S O L A S * acabamos de rec ib ir en la p e l u q u e r í a 
" P i l a r , " y vendemos un m a n t ó n de Ma-
ni la en I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o A-7034. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador «le 
luuebies y objetos de f a n t a s í a , b¿u0n da 
1 e x p o s i c i ó n Neptuno, i&U, eutro Escobas 
1 y Gervas io . T e l é f o n o A-762Ü. 
Vendemos coa un 00 por 100 de des-
cuenta juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s a l a sillones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro camas do n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ o r a cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s Ue sala , comedor y 
cuarto l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tricas, s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vi tr inas , 
c o q u e i a £ i cMfenieres cherioues. adornos 
y u g u r a s de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuaii indas, ie iojes de 
p a r c i , s i l lones de p o r u i l , escaparates 
americanos , l ibreros, s i l las g i r a i o n a s , ue-
i veras, aparadores , paravanes y s iUerm 
' del p a í s en todos ios esti los. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta a 
- L a L L p e c i a i í s e p t u n o , 159, y s e r á n 
bien hervidos. No confundir, Neptuuo, 159. 
Vendemos m u e b l e j a plazos y f a b r i c a -
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente 
L a s ventas dei campo no pagan em-
oaiaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
R t a l i z a c i ó n forzosa de m u e ü l e b y pren-
das por iiacer gruadea rcíu..:xxius en el 
local. 
E n Neptuno. 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por l a mi tad d« 
su vaior, escaparates , c ó m o d a s , iavabos 
camas de madera , s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal, camas de hierro caini-
tas ue n i ñ o , cherlones ch'fenieres. es-
pejos dorados, lámparj ia de sala, comedor 
y enalto , v i t r inas , aparadores escrito-
rios de s e ñ o r a , peinadores, iavabos co-
quetas b u r ó s , mesas p lanas , cuadros, ma-
cetas, co lumnas relojes, meses de corre-
deras redondas y cuadradas juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suel ta , y otros muchos 
a r t í c u l o s que es Imposible deta l lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, l a » 
v e n t a í para el campo son Ubre envase 
y puestas en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse "La Especii .1" queda 
en Neptuno. n ú m e r o 133 entre E s c o b a r 
y Ge .•va si o. 
ü i T E N D O U N J U E G O D E S A L A , D E MA-
i j a g u a ; un jueguito de comedor; u a 
jueguito americano do cuarto; u n a me-
s a ; una aparador; tí s i l las a m e r i c a n a s ; 
un b u r ó ; dos s i l lones; una cama de h ie -
r r o ; un cochecito y u n a c a m i t a de n i -
ñ o ; un r e l o j ; una coqueta; un escapa-
r a t e ; una bastonera y otras piezas suel-
tas, junto o separado. A g u i l a , 32, entre 
I An imas y Trocadero. 
! _ ifeló 15 ab. 
i T OS V E N D E D O R E S E N C A S A S P A R T I -
JLJ oulares, de l a l l á b a n a y del campo, 
tienen buena opotunidad de d ir ig i r se a 
I Monto 58, casa S. bouchay, donde encen-
t a r á n a r t í c u l o s de quinca l la , aretes , ar -
I gol las nuevas, modelos y collares monta- . 
1 dos en a lambre de oro, a l por m a y o r y do 
buen provecho, para los vendedores. 
8907-18 12 ab. 
1 / ^ B A N N E G O C I O . S E V E N D E U N M O S -
, V T trador y armatoste moderno, de ce-
| d r o ; s irve p a r a bodega o café . I n f o r m a n en 
.Monte, 33, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana . 
T e l é f o n o A-135S. 
8797 11 ab. 
15 a b i «003 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n y s i n 
c r i s t a l , e n D r a g o n e s , 1 2 , e s q u i n a a 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a E s f e r a . " 
C-2140 J I M . 2 1 _ 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E ~ V E M ) j ; una v i d r i e r a , toda do c r i s t a l , con 
una pieza de m á r m o l por debajo, p r ó -
ximamente de una cuarta , es do dos 
cuerpos y un armatoste, todo propia pa-
r a tabacos y c igarros o quincal ia , dul -
ces o cosas a n á l o g a s . I n f o r m a n ; Laanpa-
r i l l a , 58, y Aguacate , v idr iera , 
11 ab 
W l m m 
C 2983 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
. 2 4 . 
10d-4 
B I L L A R E S 
S© venden nueros, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido do 
accesorioc franceses para lo» mismos. 7 i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
l e ^ f o n o A-5030. 
90.18 SO ab 
H e v i D a s de oro garantizado, con 
su cuero y l e tra $8.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadeni ta y letra 6.93 
Yugos oro garant izado con sue« le-
t r a s 6.96 
Se remite a l in ter ior l ibre de gastos 
puesto en su c a s a ; haga su giro hoy m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s gratis . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
KJS'TKB I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
8930 12 ab 
L A P E R L A 
A n i m a s , 84, cas i esquina a G a l l a n * . 
T e l é f o n o A-8222 
.Esta es la sa sa que vende muebles 
m á s baratos . U á g a u o s una, v i s i ta . 
JUEGüí^f D E C U A R T O . 
L E G O S . D E S A L A , corriente* y tapN 
s&dos, 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m U ob-
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s j o y a s y relo-
jes. 
8932 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O G U S A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase ue muebles que se !« 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento mas que las de su giro. T a m -
U é n c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la m i s m a antes 
de ir a otra, en i a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
9020 30 ab 
D E I N T E R E S 
P a r a t a l l e r e s y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381 Agente de S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
8269 30 ab. 
BU R O S E V E N D E U N B U R O D E C O R -t ina , de t a m a ñ o grande, con pres i l las 
de metal en sus gavetas y su s i l l a g i r a -
tor ia y a d e m á s una p o r c i ó n de muebles. 
Campanar io , 124. 
P-712 12 ab. 
T T Ó R N O D E G A S . S E V E N D E U N M A G -
X I n í f i c o horno de gas, con tres departa-
mentos, perteneciente a u n a f á b r i c a de 
panetela con 150 moldes y a d e m á s s u 
vest idura m u y propio p a r a una d u l c e r í a , 
p a n a d e r í a , gran hotel o casa de mucha 
f a m i l i a . C a m p a n a r i o , 124. 
r-712 12 ab. _ 
M V Q C I N A S D E E S C K I I Í I R : C O M P R A , venta, r e p a r a c i ó n y a lqu i l er de todos 
los ü i s t e m a s . L u i s de los Reyes . Obrapfa , 
32, esquina a Cuba. T e l é f o n o A-1036. 
6851 10 ab 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUME.-ÍO 165, 
X J cas i esquina a Belascoain, de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Sa com-
pra , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. I j l é f o n o 
A-2035. Habana-
8352 30 ab 
R E S T A U R A N T S 
Y . F O N D A S 
' S e a l q u i x a ' ' r v ^ ' ^ ^ c ^ ^ ^ v ' ^ r x e s -
p l é n d l d é comedor, para cocinero. Qua 
deN¿e dar de comer a a ^ ^ s ' 
m i s m a ae a l a r l a una a m p i l a habita. , 
c lón . E n Neptuno, 115, «'-tos. 
899» 
P A G I N A D I E C I S E I S D i Á R i C D E Y A M A R A Ñ A 
A b r i l 11 de 1 9 1 9 . 
I L E 
» C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N , . 
DOV ?io0 Dl^ B E G A L i l A A Q U I B M .^IK coda uu '2o. piao, m í e se halle cu jier-
í e o t o estado y que conste de sala, rec i -
bidor y tres o m á s c u a r t o s ; ha de es-
tar en una de las siguientes ca l l es : Ü b i s -
lio O'Ke i l ly , San Kafae l , Prado o Ncp-
l u ñ o , pero cerca del Parque. S e ñ o r H e r -
n á n d e z . T e l é f o n o M-2S7;5. 
&542' H ab _ 
A T E N C I O N : B E C E D E UN « K A N I-O-
cal en la cal le de Gal iauo, construc-
c i ó n moderna, propio p a r a cualquier < o-
merclo o industr ia , 10 a ñ o s de contrato, 
poco alquiler, precio como r e g a l í a por 
el contrato y a c c i ó n a l local, $3.500. \_c_a-
nos pronto. Amis tad , 136. T e l é f o n o A-3((o. 
G a r c í a y Co. , 
DÓSU ^ _ a b . „ 
C J E A L Q U I L A A L 1 O N D O D E L H O T E L 
O Habana un grau local , propio p a r a 
cualquier clase de comercio. 
iCTO 1^ a b _ 
TTIN L A C A L L E C A R M E N , 54 Y 56, S E 
t'j a lqu i la un g a r a j e part i cu lar capaz 
para una m á q u i n a grande o dos pe-
q u e ñ a s . Informan en el mismo lugar. 
9110_ ^ ab 
' \ V i S O : S E A L Q U I L A F O R S E I S M E -
Í j l pq? o m á s , una casa chica, en -Ma-
iecdn bien amueblada , *on cocina de 
gas v t e l é f o n o , para corta famil ia , i n -
i o r m r l n : M a l e c ó n , 328, bajos, de 8 a 1-
9117 - 1 - — 
U N $55, S E A L Q U I L A E L \ E N T I L A D O 
J L i y fresco piso alto de la casa l a c ó n , 
4 con v i s ta a l m a r , frente a la Secreta-
. r ía de G o b e r n a c i ó n , propio para estiulio 
de art i s ta . L a l lave e informes en la mis -
ma casa. A . 
;t40!i ; ^> ab . 
O E A L Q U I L A U N A A C C E E S O R I A C O N 
O un cuarto, patio, con servicio sani ta -
rio, s i tuada cu P a u l a 79. In formes : tercer 
piso. . „ . 
4991 ^ ab- , 
SE . N E C E S I T A P A R A U N A L E G A C I O N una casa amueblada, bien s i tuada y 
con todas sus comodidades. D i r i g i r s e : 
Apartado , n ú m e r o 947. 
92 n Í l - * f c _ 
O E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E C O N S -
O truir , U-s espaciosos y frescos altos 
do D e s a g ü e , entre Franco y Sub irana . 
compuestos de sala, saleta, gabinete, seis 
habitaciones, dos cuartos do b a ñ o . es-
p l é n d i d o comedor y cocina al fondo; to-
das las habitaciones tienen ventana a l a 
calle. Precio e informes en los bajos. 
9278 1® ab 
L > O R ^0 r K S O S A L M E S , S E A L Q U I L A 
X en la Habana , una cas i ta-departamen-
to; tiene espaciosa sala con puerta a la 
calle v a d e m á s otra h a b i t a c i ó n contigua, 
agua," cocina, ducha, inodoro, patio, sa-
nidad, cerca de la P laza del vapor . P a -
ra m á s informes, su d u e ñ o , calle de los 
Sitios, n ú m e r o 76, l i b r e r í a . H a b a n a . 
9201 11 ab 
O E A L Q I T L A . A.M l t ;I5 L A OO E N l. > 
k J m á s alto del Vedado, un chalet, es-
quina frai le , compuesto de sa la , sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
b a ñ o s , garage con cuarto y b a ñ o . T e l é -
fono. P-5261. 
9107 Í5 ¡ib 
C ¡ E M . Q t I L A N L O S A L T O S D E T I U -
i O pan, esquina a \ y e . s t c r á t i (Cerro . ) Muy 
frescos y venti lados L a llave e informes 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
los 
8783 
bajos do la 'misma. 
11 ab. 
O E D E S E A UN S O C I O ÜK C U A R T O , E N 
k ) < 'pnsü lado , 87-83; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
o. 5 jiesos a l iries. 
9D9.S 14 ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A ! 
H U E S P E D E S 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a -
rr i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n el m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
KJ Monte, (!24, con sa la , comedor y seis 
buártos . L a l lave en la misma. Infor-
m a r á : M a c h í n . Teniente Key, 9. T e l é f o -
no A-lí(JS8. 
9.'m1' 18 a 
C E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
KJ tos de San F r a n c i s c o y San L á z a r o , en 
•lesCss del Monte, sala, saleta y seis cuar-
tos, doble servicios . T r a t a r : Z a n j a . 33. c a -
fé Stó77 12 ab. 
C o j í m a r . R e a l , 3 . S e a l q u i l a e s t a her-
m o s a c a s a , l u z e l é c t r i c a , a g u a V e n t o . I 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n [ 
e l H o t e l S a r a t o g a . P r a d o , 1 2 1 . T e l é f o - 1 
no A - 1 5 5 0 . 
A h o r a q.üe se e m b a r c a r á n a l g a u ó s , h a b r á 
vacante de abonados a peso d iar io por 
casa y comida en esta casa de Prado , 123. 
A d e m á s t a m b i é n h a b r á una h a b i t a c i ó n con 
vista a los parques de la I n d i a y de 
Colón . 
9(534 1S ab. 
SE A L Q I H A N D O S E S P A C I O L O S S A -lones (m el edificio (Juba, mimoro üS, 
a p r o p ó s i t o p a r a exhibir a r t í c u l o s de 
comercio. 
9102 17 ab 
12 ab . 
C-2405 In. 20 m¿. 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA C A S I T A > 
IO ápar t i | inentO amueblado. Telefonear 
para informes a l n ú m e r o A-477Ü y pre-
gunte por M. R 
C S023 Ind 5 ab 
Q E A L Q U I L A J O S E A. S A C O ( A S I K S -
0 quina .Milagros, V í b o r a , portal , sa la , 
gabinete, hal l , cocina, cuartos criados, 
servicie^. Jardín , garaje , cinco habi lac io-
nes altas , b a ñ o s do lujo , 2 terrazas , toda 
decorada, acabada do fabr icar . In formes: 
l laves y precio. T e l é f o n o A-3b37, Cerro , 
003. 
9141 _1iLa-b 
1 7 N E L P U X X O M E J O R D E L A L O M A 
1 j del Mazo, ion frente al Norte y costado 
a la brisa , so a l q u i l a una casa de es-
quina, de moderna constru-cc ión , con c in -
co habitaciones, cocina de gas, b a ñ o con 
calentador, garaje , habitaciones para 
criados y el chauffeur y d e m á s comodi-
dades. Informa su d u e ñ o en O ' F a r r i l l es-
quina a Fel ipe Poey, d e s p u é s de las do-
ce m. 
93(j3 12 ab. 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
! KJ montos, propios para m a t r i m o n i o s y 
; pora caballeros solos o personas de or-
I den. Se dan y piden referencias. Quin-
i ta M á x i m o Gómez , n ú m e r o C2, Guanaba-
coa, entrada por lu reja cal le Maceo. 
| S291 30 a 
| M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 Ü J M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
" V T E C E S I T O DOS H A B I T A C I O N E S a n u l é -
i s bladas , en la Ciudad o cerca de l í -
nea de t r a n v í a fuera de la C iudad , se 
exige la mejor referencia. M. Concistre . 
Apartado 2tSt). H a b a n a . 
9408 13 ab 
/ C O N S U L A D O , 81, S E A L Q U I L A UNA 
sala, comedor, un cuarto bastante 
"•rande y cocina biieua, con m u e b l e » y 
sin muebles; cu l a m i s m a informan. 
9431_ ^! ^ 
'(J E A L Q l I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O altas, interiores, propias para hombres 
solos o un matriinoni-o, muy venti ladas. 
J e s i í s Peregrino , 3. ' - . , 
íu.-;.() 1:> ab ... 
^ ^ B R A P I A , N U . M E K O 14, E S Q U I N A A 
\ S Mercaderes, se a lqui lan dos hab i ta -
ciones, con comedor y ba lcón a la ca-
lle. , . , 
fll78 13 a b 
! Amis tad 
I l é f o u o 
i grandes 
| das de 
ñ o s d 
1 para 
| mor 
I l 'rop . 
1 (1900 
H O T E L L A N E W Y o r u 
esquina ; 
A-5621 Ha,, o-^11 
r e t o m a s por 31(1« 
, Precios~"V^'0n«s'j^ÍÍl 
; 
la rio. be alqui lan h ah i t? • ""evo^ 
'  V . 1 0 ^ i " 
o. i ' H m i t f v ^ ^ r ^ 
P A R A B U F E T E Ü 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -. ra oficinas, y habitaciones j i a r a ca-
lleros, en San Ignacio, 100, altos, c a s i 
esquina a L u z . 
94 49 19 a U 
V N L A C A L L E D E N E I ' T U N O , D E ( i A -
ÁJj llano a B e l a s c o a í n , a lqui lamos uua 
hermesa casa para establecimieuto; se d a 
contrato a l que desee poner un buen 
establecimiento previas las reformas ne-
cesarias . Of ic inas de Alqui leres de S a -
lud, SO, altos. A-0272. 
8734 13 ab 
T - P S P L E N D I D A R E G A L I A P O R t T s O 
TLá alto o bajo, de S habitaciones, como 
m í n i m o , para casa h u é s p e d e s . Se t o m a r á 
piso restante a l desalquilarse. H á c e s e 
contrato. D i r i g i r s e : "Arrendatar io ." Con-
cordia, 43. 
8(540 A 12 ab 
A L M A C E N I S T A S : S E A L Q M L A N unos j 
irV. bajos que Cenen 16 metros de fren-
te por 33 de fondo, se da contrato, en 
Inquis idor, entre Luz y Acosta. In for -
man: Cuba, 91, hay p e q u e ñ o s locales p a - | 
ra oficinas. ^ , ¡ 
9320 1~ ab r 
SE A L Q U I L A N D O S P I S O S D E L A C V-sa Aguiar , 19. acabados de construir. | 
Cada uno con sa la , saleta, cuatro cuar- i 
tos, comedor, b a ñ o completo, cocina de | 
gas, g a l e r í a de cristales, cuarto y ser-1 
vicio de criado, independiente. Informes : j 
Cuba. 29 y 23, esquina a 2, Vedado. 
9330 " 14 ab 
C J E S O L I C I T A UN P I S O . D E S E A A L Q U T - | 
O l a r s e un iiiso para un matrimonio den- i 
.ro de las cuadras de Z a n j a a Concordia y | 
l e B o l a s c o a í n a Infanta . Se da fondo o j 
m g a r a n t í a que se desee y no gane m á s i 
ie $Ó0. Garage. (Marianao.) San Kafae l 
• 13. srente a l l 'arque T r i l l o . T e l . A-017C, 
informan. 
9365 12 ab. 
^ ¡ E C A M B I A L A . C A S A C U A R T E L E S . 
O 11, bajos , compuesta de sala , comedor, 
.res cuartos, patio, etc., que gana $45, 
^or unos altos o bajos, de iguales co-
nodidades y precio, se prefiere con un 
ruarlo alto. Si no es de Galiauo a l mar, 
ío se cambia . In forman en la misma. 
9120 ' 11 ab 
D E S E A A L Q U I L A R ~UNA C A S A D E 
O 2 ó 3 cuartos, en la l l á b a n a . P a r a 
nformes d i r í j a s e a l s e ñ o r G a y t á n . T e -
é f o n o F-105S; de 4 a 8 p. m. 
913.3 13 ab 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a i 
q u ü e r e s de casas por un procedimieuto i 
cOtnodo y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 u 
. n. m. T e l é í o t i o A-5417. 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P o r s a -
l i r de v i a j e l a f a m i l i a d e l p r o -
p i e t a r i o q u e a c t u a l m e n t e l a v i v e , 
se a l q u i l a p a r a e l 1 5 d e l m e s e n -
t r a n t e l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
e í r e p a r t o R i v e r o , c a l l e de B . 
L a g u e r u e l a , n ú m . 2 9 , c o n g a r a j e 
y e s p a c i o p a r a o t r o , j a r d í n , s i e -
te h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o -
c i n a de g a s y d e c a r b ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a d e 11 a 3 . 
C J E A L Q U I L A f 'OR A N U A L I D A D E S E N 
í J láa a l t u r a s de Columbia , reparto B a e - \ 
na V i s ta , un chalet. A v e n i d a Sexta, con 
cincuenta metros de frente de j a r d í n por 
cincuenta de fondo, de alto y bajo en 
esta sa la recibidor, hal l , gabinete, come- i 
dor, pantry , cocina, cuarto de criado, ba- i 
no idem., portal a l frente y terraza al j. 
fondo; en los a l tos cuatro dormitorios [ 
grandes, b a ñ o lujo, agua fr ía y caliente, | 
ha l l , dos cuartos cr iadas , escaleras del 
m á r m o l y serv ic io : fuera g a r a g e para dos | 
m á q u i n a s grandes y servic ios , lavaderos , 
gal l inero y patio para ga l l inas ; en e l ! 
j a r d í n frutales y plantas de adorno, j a -
rrones, bancos, 'etc.. agua constante, te-
l é f o n o a u t o m á t i c o , t imbres, etc., etc. I n -
formes : T e l é f o n o 1-7146. 
8948 11 ab 
U K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , C O N 
IO o s in muebles, para personas de mo-
ral idad. P e ñ a Pobre, 15 
9446 13 ab 
H A B A N A 
S709 13 ab. 
A L O S B A N C O S 
y a l comercio: cedo un local , situado 
en buena calle comercial , inmediato a l 
P a r q u e Centra l , propio p a r a Sucursa l de 
uu Banco u of ic inas a n á l o g a s ; buen con-
trato. L l a m e al T e l é f o n o A-9t>a3. 
8166 . 11 ab 
V E D A D O 
C J E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -
K-> He C , esquina a 15, Vedado, de dos 
plantas y s ó t a n o , garaje , bonitos jard ines 
y toda clase de comodidades, propia p a -
ra fami l ia de gusto. L a l lave a i lado 
por V. I n f o r m a n : San J u a n de Dios, 3, 
T e l é f o n o A-2204. 
9571 14 ab 
X f E D A D O : S E A L Q U I L A U N P I S O A L -
" Y T ' I B O R A : SAN M A R I A N O V K E V O L U -
\ c ión . P a r a fami l ia de dinero y de 
gusto, ("asa de dos pisos, con espacio-
sos cuartos de dormir, tres e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s , con aparato de ducha a l terna y 
todos los requisitos y uu ca lentador a u -
t o m á t i c o que les s i rve agua caliente. K n 
la h a b i t a c i ó n p r i n c i p á l dos m a g n í f i c o s 
armar ios para ropa de s e ñ o r a o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de j a r -
dines. Se a l q u i l a con todas l a s l á m p a -
ras de los cuartos de b a ñ o s exterior de 
l a casa y servic ios de criados, una ne-
vera refrigerador ins ta lada . G a r a j e y to-
do io concerniente a servidumbre, con 
muebles o s in muebles. Dos cuadras del 
Parque Mendoza y los t r a n v í a s . Infor-
mes : de 4 a 5 p. rri. 
9116 15 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar . T e l . A-5032. 
l iste gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Muy c ó m o d o 
pura -familias, cuenta con muy buenos de-
¡ p a r t i m e n t o s a la calle y habitaciones 
! d e s d é ?0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
¡ p l a n europeo; 50 centavos. B a ñ o s , luz 
i e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
i para los h u é s p e d e s estables. 
| ' ' ^ 30 ab 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A E S -
K.1 quina a Kulueta , un hermoso depar-
tamento de dos habitaciones con bal-i 
| cón a la calle, pisos do m á r m o l , es c a -
sa de toda mora l idad . T a m b i é n hay una 
h a b i t a c i ó n interior. 
9517 20 ab 
J I N R E G A L I A S E C E D E U N A M A G N I -
J fica, ampl'a y muy fresca planta ba-
a. conveniente p a r a u n a fami l ia de gus-
•o, con tal de que compre los muebles, 
.'arlos I I I , n ú m e r o 45, moderno; de 2 a 5. 
9221 11 ab. 
L O C A L M O D E R N O 
'ara industr ia , d e p ó s i t o , etc., m á s de 
>00 metros cubiertos y gran patio, pisos 
í ementb , cabal ler izas , servicios sanitarios , 
í l e c t r i c idad y t e l é f o n o . C x - t e n e r í a L a 
í i q u o ñ a . Ca lzada A y e s t e r á n , frente j a r -
Un Alinendares. 
8939 15 ab 
i J E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 4(!. E S -
3 quina a Acosta, uu local de esquina, 
( p r o p ó s i t o p a r a l e c h e r í a u otra indus tr ia 
•hiea. puede tomar todo el local que qule-
a, una, dos o tres accesorias. S e g ú n con-
•enga 







independiente, cal le 17, entre 10 
482 G. E n la m i s m a casa un 
independiente con todos sus ser-
I n f o r m e s : C u b a , 76, t e l é f o n o 
14 ab 
SE A L Q U I L A L A B E R M O S A C A S A S A N Mariano, 14. a una cuadra del t r a n v í a ; 
compuesta de sala , saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o de lujo, 
comedor, servicio para criados, j a r d í n y 
tni garaje capaz p a r a dos m á q u i n a s . I n -
forman en el L a z o de Oro, Manzana de 
Góme^. L a llave en l a bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura . 
865:5 14 ab. 
Í^ N .SCO S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E i Li 10 y l a . Reparto A J m e n d a r é s , con i 
sa la , saleta, cuatro cuartos, hal l , lujoso ¡ 
b a ñ o , j a r d í n , gara je y cuarto y servicios ' 
de e r a d o s . I n f o r m e s : Agui la , 82. T e l é -
fono A-o054. 
9303 14 a b 
r r T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
V la calle B, entre 19 y 21, sala, come-
dor, hal l , seis habitac iones , dos b a ñ o s , 
cecina, tres cuartos de cr iados y garaje . 
Renta $200 al mes. In forman ea 23 y 2, 
Vedado. 
93á9 14 ab. 
Q E A L Q U I L A , P O R S E I S M E S E S , L A 
O hermosa casa K , esquina a 15, V e d a -
do, amueblada, a f a m i l i a corta, siu n i ñ o s 
y con referencias. In formes en l a m i s m a . 
Alqui ler $300. 
9155 13 ab 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O Y C O N 
puertas do hierro, se a lqu i la la es-
quina de 13 y 20, en e l Vedado; el en-
¡ cargado informa. 
9331 12 ab 
' X T ' E D A D O . A L Q U I L O L O S E S I ' L E N D I -
V dos a l tos con todas comodidades, de 
Once y M. L a l lave en los bajos. 
8802 11 ab 
VI B O R A . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos bajos de l a c a s a calle l a . y Ave-
nida de Ce os ta, compuestos de portal , 
sa la , comedor, tres cuartos dormitorios , 
b a ñ o , cocina, patio y servicio criados. I n -
forman : 27 v D. V i l l a E s p e r a n z a . T e l é f o -
no K-132Ü. 
9214 11 ab. 
o r e m b a r c a k s í : s i d u e s O , s e 
a l q u i l a el día 30 del presente mes, 
en la calle Sanat Cata l ina , entre J . A. 
Saco y L u z Cabal lero , V í b o r a , un bo-
nito chalet, con todas las comodidades 
para f a m i l i a bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos b a ñ o s y e s p l é n d i d a cocina 
con g ü s . R a z ó n en la m i s m a y T e l é f o n o s 
1-2457. A-3390. 
9140 22 a b 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
j u n t a s , es casa de moral idad, l í a h a u a , 
n ú m e r o 172, bajos. 
9532 14 ab__ 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
KJ taciones y departamentos bien venti-
lados, propios para oficinas o comisio-
n i s tas , en San I s i d r o , 63, esquina á Com-
I post-jla. 
i ^588 14 ab 
T J T O T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O 
' X X A l i a s , B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o 
A-8823. E s t e holtel es tá rodeado de to-
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de la c i u -
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, m u y ven-
t i ladas , desde 14 pesos en adelante al 
mes , con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
C E R R O 
Oí 10 m 
Q E S O R I T A A M E R I C A N A , D E S E A H O S -
(O pedaje con f a m i l i a de habla e s p a ñ o -
la. Loi-al c é u l r i c o . Se cambian r e f e r é n -
cias. E s c r i b a a V. Ba lboa . Edi f i c io ' ' L a 
Cubana ." Zulneta, n ú m e r o 1. 
9601 14 ab 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
luz e l é c t r i c a y etc. Monte, 226. T e l é f o n o 
A-9846. Namias . 
9520 14 ab 
/ " l U B A , 47. J U N T O A L TtANCO N A C I O -
K J nal , se a lqui la un cuarto a hombres so-
los; se exigen referencias. In forman en 
la b a r b e r í a . 
9637 14 ab. 
S e a m e n d a n 314 d e c a b a l l e r í a , c o n 
c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
ría; e n l a C a l z a d a d e V e n t o . I n f o r -
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a de l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 i 11 23 mz 
T " \ E I " A H T A M E N T O . S E D E S E A S U B -
Á y arrendar para tres o seis meses o 
q u i z á s un a ñ o . compuesto de sala, saleta, 
un cuartito. un cuarto con lavabo, neve-
r a con agua corriendo, luz e l é c t r i c a , g a s 
y cocina de gas ; la casa tiene azotea para 
atender a matrimonio s in h i jos o caba-
lleros. In formes: desde 9 a 12 v 3 a 8. Pe-
ña Pobre, 17. 
963c! 14 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o -
das l a s habitaciones tienen b a ñ o pr iva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Su propietario: A n -
tonio VillanuevH, acaba de a d q u i r i r el 
gran C a f é y Res taurant que ocupa l a p lan-
ta ba ja , y ha puesto a l frente de la 
coch;a a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde eucoutra-
rá, . l a s persones: de gusto lo mejor ieu-
tro dej precio m á s e c o u ó m i c o . 
San L á z a r o y Belascoain , frente al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s \-6393 y A-4907. 
9013 39 ab 
1 > E S E K I G E R A D O R C E N T R A L . O B R A P I A 
XX 98. A l q u í l a s e lili regio departamento, 
20 P'ísos ; l impieza. luz, lavabo, agua a ln in-
dante, etc., a oficinas, c o m i s i o n i s í a s , pro-
fesionales, hombres solos, moral idad. P o r -
tero e n s e b a r á . Ajuste . M a n t e c ó n . T e l é f o -
no r -40 i3 . 
9051 !1 ai'. 
" E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones coii toda asistencia, / u l u e l a , 36, 
esquina a Ten iente l í c y . Te l . A-1628. 
;<830 30 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 e s q . a B a r c e l o n a 
Con cien habitaciones, cada una 
con t u b a ñ o de agua caliente, iuz, 
t i m b i e y elevador e l éc t r i co . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
S930 ?0 ab 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la para primeros do Mayo un depar-
tamento muy ampl io , con ba lcón a la ca-
lle, para of ic ina o comisiones o para ca-
balleros, con o sin muebles, y otros in -
terior para el 20 de A b r i l , muy fresco y 
especiosos. C a s a p e q u e ñ a , tranqui la y de 
moral idad. 
9373 12 ab. _ 
j u i c i o s , t. s e a l q u i l a u n d e t a r -
V / tamcnlo propio para fami l ia , amplio 
y fivseo, con dos balcones a la calle. 
Servicios sanitarios abundantes. Moral i -
dad V orden. 
11253 13 ab 
' \ O L I A R , VZ, A L T O S . UN C U A R T O 
X X muy grande, .^'O. Otro a l lado, $12, 
interiores. Otro a l a calle, §22, con o 
sin muebles. 
9262 ' 12 ab 
recientemente piatados T.̂  ^ r t a , . 
1 zar un recibidor a nueh a , Ú ^ } \ 
a ^ r r a d o . 7S. T e l é f o ^ ' t ^ V | 
151 y Uonsuij.i- . ^ i San j í a í a e l aaJ
| í f r a u d e s tefoi inas 
i ofrecj e s p l é n d i d o s 
H O T E L B I S C Ü I T 
Prado , n ú m e r o 3, el punto m á s fresco de 
la H a b a n a ; este hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos í le agua co-
rriente. T i e n e elevador. 
9286 í> ni 
no. para" l a m i n a s S r h ^ n e n ^ J 
veraiM.. Telefono A-45óa ' ^ ' o j ' j 
i y I " « u s t n a , 124, esquina s % 
i Hermosas y v c m i l a i l a é hahl^ lúu 
; mfica terraza, con jar , i U " r : • : 
abomu,cs a l a n , e s a . ^ ^ ^ 
H O T E L " L A E S F E R ? 
Dragones, 12, esquiua a Amlstafl 
moso edificio, acabado de reí, i !'est«lt 
!:a.ri'"ü.,de Coló . . . s e ' S í f J 
das las habita onos tienen 
17 N COM P O S T E L A E S Q U I N A A L A M -
XLi p a n U á , c a s a de f a m i l i a respetable, se 
a l q u i l ó uu e s p l é n d i d o departamento de 
dos habitaciones, con vista a las dos ca-
lles, a s e ñ o r a s o matr imonio s in n i ñ o s , 
han tie ser personas «le referencias i n -
mejorables. E n t r a d a por Compostela, a l -
tos del ca fé , pr imer piso, izquierda. 
931t> 12 ab 
pado con 'toda c d Y s e ^ d e l o ^ l d í S 
....te0" bafio,"! 
esplendido coc í i i cro "v"renoí»«iml,íSi 
de elevador. Precios especLfo,0, ^ 
l ias estables. P r o p i e t a r i o : ' j o S ?, "«t 
mez. Telc lono A-5404 0 
7SJ1 
10 
EN R R A D O , 78, S E A L Q U I L A N D O S cuartos, altos, juntos o separados, a 
s e ñ o r a s o caballeros. No comida. T a m b i é n 
nn s a l ó n bajo, interior con cocina, pa-
tio y azotea, con grandes v i s tas a P r a -
do, a matr imonio . C a s a deu na sola plan-
ta, no hay m á s inqui l inos . Se toman re-
ferencias. Precio convencional, pregunten 
a l portero o pasen a l interior. 
9379 i2 ab. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas con bal -
cón, a la calle. E s m e r a d o servicio, b a ñ o 
con a g u a caliente. Precios m ó d i c o s . Cou-
sulado y Trocadero. 
9380 12 ab. 
U E A L Q U I L A E N IN O t T I s u j ^ T ^ 
KJ qu.na a Acosta , una hahitaciflu;^] 
Habana, con 
esquina de fraile. E s 
rá l ids 
XTkXfc X XJKJ 
Q E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
O tamento, compuesto de tres habitacio-
nes, servicios independientes y terraza a l 
frente. San .Tuau de Dios, 4, c a s i esqui-
na a H abana . 
9151 11 ab 
S e a l q u i l a e n e l P a l a c i o T o r r e g r o s a , 
C o m p o s t e l a 6 5 , u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a . H a y a s c e n s o r . 
91C0 11 ab 
Q E DESV. \ A L Q U I L A R UN A S A L A O 
i o planta baja , que s i r v a para oficina, 
profesional, que e s t é s i tuada en punto 
c é n t r i c o ; se g r a t i f i c a r á a l que lo avise 
a l apartado 2528. Doctor 1. M o r á n . 
9122 - 11 ab 
i S e c e d e p a r t e de u n a o f i c i n a b i e n 
a m u e b l a d a , c o n d e r e c h o a l u s o d e l te-
l é f o n o . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 4 4 . T e -
l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio ba sido 
eomnletameiite reformado. Hay en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s .¡ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua, corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ia s establer;, el hospedaje ii i¿3 serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . 'Telé-
fono: A-92Cá. Hote l K o m a ; A-I60O. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado. 10L 
9236 11 ab. 
Q E A L Q U I L A U N A 
Gal 
I'P N R E I N A . 49, V S A L U D , 3. S E A L -qui lan e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun"-
dante agua. I n f o r m a n : Salud, 5. altos 
Se desean personas de mora l idad . 
6702 16 a b 
H A B I T A C I O N E N 
llano, 37 y otra en Indus tr ia , 85. I n -
formar, eu Indus tr ia , 80, bajos. 
9232 15 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA U A I Í I T A C I O N A U N A 
i o s e ñ o r a sola p de moral idad como l a 
f a m i l i a que ¡a vive. San J o s é , 126. L e -
t r a « . 
9223 - 11 ab. 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , COMERClí 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E GRABA! 
P . R O D R I G U E Z 
C O M P O S T E L A , N U M E R O ?j 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r Parisiense,¿d 
| R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , desde 1900 a 
¡ s e h a c e n c u n la m a y o r perfección! 
d a c l a s e de t r a b a j o s concerniente 
! g i ro P l a c a s g r a b a d a s en reliece 
j f o n d o o x i d a d o ; p l a c a s grabadas ti 
l e t r a e s m a l t a d a ; troqueles, ndal: 
y f i c h a s de todas c lases; marcasp; 
ra e n v a s e s ; p u n z o n e s de acero, lal 
nes c a l a d o s y toda clase de tralaji 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s 
N o e n c a r g u e , p o r tanto, fuera i 
p a í s , lo que en el p a í s se puede 
c e r . l a l v e z c o n m á s perfección y i 
m i s m o c e s t o . 
P 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
l 'ropietarlo. s e ñ o r Manuel i í o d r l g u e z F i -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a i c ó n a la calle, lúa 
•eléctrica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y fr ía . Telefono A-471S. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P o r día , $1.50. C o -
midas, $1 diario. P r a d o . 51. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del Parque Centra l , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T iene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t ic . i lares , agua caliente (servicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
69.S9 . 17 ab. 
'C-29SS 
1 
P A R K H 0 U S E 
G r a n c a s a para f a m i l i a s y la mejor s i -
tuada en la H abana . Neptuno, U-A, altos 
del café central . T e l é f o n o A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
e(!72 14 ab. 
A G E N C I A S 
D E M U D A i J S 
flBHBnBRBBDBBMHHBK 
" L a E s t r e l l a " y ' L a 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y ^ 
E s t a s dos agencias , propiedad át i&J* 
ría L ó p e z , ofrecen al público ení™ 
un sei vicio no mejorado f01..^. 
otra .'asa s imi lar , para l V n a di, ' 
per-mna: i d ó n e o y materia» lnme»ro 
8929 *u 
COMPRA Y VENTA Y ESTA 
^ M P R A S 
Q E D E S E A C O M P R A R V N A C A S A . KN 
O el Vedado, de dos plantas, compren-
didas en el cuadro de 17 a -íí y de E a 
i, la parte b a j a q.ue tenga j a r d í n , por-
tal, sala, saleta, cinco hab'taciones, ba-
ño completo, hall a l centro o corredor 
delante de los cuartos , comedor a l fon-
do, cocina, pantry , cuartos de criados 
con su servicio sanitario , garaje , patio 
grande: en l a parte a l ta , terraza, la 
misma capacidad que el bajo, pero una 
h a b i t a c i ó n m á s ; se prefiere calle 23, o 
dos casas j u n t a s , que tengan esas ca-
pacidades. Avi sen a l T e l é f o n o F-5358. 
C 3192 Sd-11 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
contarlo y a plazos, eu los repartos B u e -
na V i s ta , L a S i e r r a , Almcndares y M i -
rama'-. P a r a in formes: d i r í j a s e a la Of i -
c ina de Mario A. Dumas . Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Kepar to Almendares . M a -
rianao 
7372 21 ab. 
T \ E S E O C O M P R A R C N A C A S I T A M O -
i S derna, bonita, comodidades, p a g á n d o -
l a bien. L l a m a r s e ñ o r A le jandro U o s s i é . 
T e l ó f o n o 1-1436. 
M12 13 ab 
( J K D E S E A C O M P R A R DNA C A S I T A 
O moderna, en la H a b a n a , de 0. a 7.000 
pesos, que sea c ó m o d a y a l a br i sa . A v i -
so al Departamento de Gomas Cubanas . 
R e i n a y Manrique. Preguntar por M á x i -
mo. 
^ 6 1 1 . 14 ab 
CO M P R A M O S T O D A C C A S K D K K S T A -bleciniientos, compramos y vendemos 
• lócale . i para los m i s i n o s . I l a v a n a B u s i -
ness. Aguiar , SO, altos. A-911Ü. C o m p r a -
mos casas nuevas o ant iguas . 
9-H1 14 á b 
CO M P R O * V E N D O T O D A C L A S E D E fincas, establee'mientos, grandes y 
chicos Persona s e r i a , con buenas refe-
rencias. T a n pronto piense usted en ua 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente Corredor 
de f incas: E . Goñi . Apartado '1612. H a -
bana. Cuba. 
6265 11 ab . 
/ C O M P R O : C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
\ J dos los barr io s , y repartos p a r a per-
sonas que quieren emplear dinero en pro-
piedades, han de ser como muy barato, 
negocios de verdad, e scr i turas legales. 
M. ( í onzá lcz . P icota , 30. 
^ 9014 13 ab 
Q E C O M P R A UNA C A S A A N T I G U A , D E 
O buen freuto, capacidad de G00 a S00 
metros, para fabr icar o dos juntas solo 
dentro del radio comercial , preferible es-
quina , sin contratos, cerca de los mue-
lles, de 40 a 90.000 pesos, todo do conta-
do. Manuel G o n z á l e z . Picota, 30, de 11 
» 1. 
»001 13 ab 
/ C O M P R O 16 C A S A S , C R A N D I C S , K N ^ L A 
\ J ciudad, ant iguas , de 20 a 60.000 pe-
sos, todo de contado, son p a r a a lmace-
nes, y 12 medianas, se pagan por m á s 
de su va%ir real , t í t u l o s l impios . M. Gon-
zález . Picota, 30. 
»091 13 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o m p r a m o s con rapidez y reserva c a f é s 
bodegas, c a s a s de h u é s p e d e s e inquilinato' 
fondas, l e c h e r í a s , v idr ieras tabacos, pues-
tos úe frutas. Ueres y Garc ía . Dragones 
numero 44. ' 
¿ i 8 2 5 8 11 ab . 
S E C O M P R A 
Be desea comprar u n a casa de azotea de 
15.000 a $(;.000, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o directo con su propie-
tar io; no se quiere corredor. In forman 
íu Clor ia , 28. J o s é K o d r í g u c z . 
_ ^ 0 b 16 ab 
í «OMPRO ^ V E N D O T O D A C L A S E D E 
v v tincas, establecimientos, grandes y 
•li lcjs P e r s o n a ser ia , con buenas refe-
renciasi. T a n pronto piense usted en un 
nego-io, e s c r í b a m e cu la seguridad de 
j u e *ora atendido correctamente. Corredor 
oe f i . icas: E . Goüi , Apartado 1Ü12. H a -
oaiM. Cuba . 
f36 . . . 12 ab i 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
4 c a s a s en S a n L á z a r o : $ 3 8 , 0 0 0 
Vendemos en San L á z a r o , cu su mejor 
parte, una esquina con cuatro casas de 
a l tos y bajos. C a s a s modernas. Miden 36) 
varas . Rentan hoy solo .$250: pero es por 
causas especiales." E l comprador Intel4gcn-
te v e r i en seguida que se le puede sacar 
•f3ÓO. No se dan informes a intermediar ios . 
No so r e b a j a nada. E s un buen negocio cu 
fr'.S.OOO. I n f o r m a n : Adminis trador do la 
Cuban and Amer ican . H a b a u a , 90, altos. 
A-S067 
r A R T E C O M E R C I A L : $ 1 5 5 , 0 0 0 
Ven domos, a base de absoluta seriedad y 
d i s c r e c i ó n . , dos esquinas de Obispo a E m -
pedrado, do H a b a n a a l mar. E l mejor ne-
gocio es una esquina de .fLOOO varas, con' 
un edificio de cuatro pisos. Puede rentai-
mas de §1 .000 al mes. E s un m a g n í f i c o 
negocio. Vale $155.000. No se dan informes 
a n inguna clase de intermediarios . Infor-
m a : A d m i n i s t r a d o r de la C u b a n and Ame-
rican. H a b a u a , 90, altos A-S067. 
9641 18 ab. 
E V E L Í O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
OA Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; do 2 a 5 
H A B A N A 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
E m p e d r a d o . , 
E s t r e l l a . . , 
Revl l lagigedo 
Monte. . . 









/ C H A L E T , K N EÍ¡ C E N T R O D E L R< 
nltb reparto Mendoza, V í b o r a , se veí 
de nn e l e g a n t í s i m o chalet, esmeradamci 
te edificado v a ú n sin es trenar . Su pn 
c i ó #1.000. Más detal les: F . l i lanco P' 
lauco, calle C o n c e p c i ó n , nflmero 13, a 
tos. V í b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
9524 14 ab 
EN. LA, C A L L E 5 a , 
EN 600 P E S O S S E T R A S P A S A E A me-j o r esquina del Vedado, con 15 me-
tros de frente y amplio portal , hoy es-
tá con f r u t e r í a pero fué bodega y se 
puede ampl iar a cualquier otro negocio. 
I n f o r m a n : calle 17, esquina A 
9515 18 ab 
BU E N A I N V E R S I O N : S E V E N D E N diez y seis casas, Juntas, en setenta y c in-
co m i l pesos. U n a de las c a s a s es es-
quina. Miden 1.520 metros y e s t á n a dos 
cuadras de l a C a l z a d a del Monte y de 
Cuatro Caminos. E s t a s casas fueron fa-
bricadas bacc diez a ñ o s . Producen $p.220 
anuales . E s s u ú l t i m o precio. 75.000 pc-
soe. No admito corredores. E s t á n a lqu i -
ladas estas casas muy baratas . I n f o r m a n 
cu Amargura , 44. 
9568 14 ab 
-asuacaie ^ .OO 30.0*0 
Eve l io M a r t í n e z , Empedrado . 40; de 2 a (>. 
C A S A S E N V E N T A 
Quimas. íjilü.OOO. Concordia , $10.OW. San 
L á z a r o , 25.000 pesos y 27 mi l pesos. 
Picota. 4.500 pesos. G l o r í a , $7.000. S u á -
rez. $8.000 Sol, $-J5.00O. L a m p a r i l l a , 10.000 
pesos. Cionfuegcs $7.000. F l o r i d a , dos ca-
sas. $3.250. E a c t o r í e , ¡m.CÜO. A m i s t a d 35 
mil pesos. I n d u s r i a . $19.000 y muchas m á s , 
y dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Evel io M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
r e p a r t o T a s c a n a s 
E u el ('erro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sa la , saleta y dos cuartos ca-
da mía , a una cuadra -leí paradero, ren -
tar. $,".0.00. Prec io : $í>.r.uo. E v e l i o Mart i -
ucz. Empedrado , 40; de ^ a 0. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z en todos ios ba-
rrios de esta c iudad, incluso esquinas con 
cstabk'Cimicnloa y da y toma dinero con 
hipoteca. E v c l ' o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 10, 
de 2 a 5 p. m. 
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
Vendo dos casas de al tos , moderna, con 
fachada de c a n t e r í a , compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos y d e m á s 
servicios cada uno, miden 300 metros. K e n -
tan; $220. Prec io : $30.000. E v e l i o Mart í -
nze. Empedrado , 40; de 2 a 5. 
9635 14 ab. 
\ C U E R D E S E Q U E E . B L A N C O 
X X . co, se dedica exclusivamente 
der casas y solares en l a V í b o i 
s iempre en venta muchas propli 
hace estas operaciones con la n 
galidad. Oficina : calle C o n c 
ro 15, altos, entre D e l i c i a s 
naventura, V í b o r a : de 1 £ 
1-1008. 






Hab .ma , 
•ca del Vedado T e n n i s Club, se 
[los cas i tas nuevas, de mampos-
izotca, compuestas de portal , sa-
dor y tres cuartos, j a r d í n . P r e -
mia $7.500 pesos. E s buena opor-
su a d q u i s i c i ó n , pues solamente 
no vale el dinero. In forman eu 






r e l c í o n 
11 ab 
Q E V E N D E 
V ? Ué de -Moi 
UNA ( A S A E N 
eno, Cerro , de ce 
portal , sa 
i $2.000. 
9-106 
San ' .arlos. 
I n f o r m a r á n 
L A C A -
c o n s t r u c c i ó n 
, comedor, dos 
M'.K y otra, s in 
n b i é n moderna, 
d é f o n o A-970T. 
15 ab 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , S3; D E 3 A 5, 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S | 
C A N T I D A D E S 
I ( & U A C A T E , E N T R E E M P E D R A D O Y I 
X A . ' í e j a d i l i o , para fabr icar , acera de la ' 
br i sa y cerca del P a l a c i o P r e s i d c c i a l . 1 
í E A L T A D , C A S I E S Q U I N A A N K P T U - \ 
x J no, de buena f a b r i c a c i ó n , azotea, p i -
sos de mosaicos en $6.500. 











^ E N O E l ^ j ^ 
141, esquiM 1 • L ' N L A C E I B A : S X-J Calzada, n ú m e r o m . e» Hí 
o, c j i i t r u c c i ó n moderna, w 
). ha costado mucho niSs '" 
•amenté a las 12 m. y a W 
íño en la uiisma. 12 il 
/ ^ ETtCA D E L O S M U E E E K 
Vy m a c é n , 13.50 de frente 
perficic, dos plantas, agua 
$30.000. 
. P A R A A L -
388 de s u -
reditnida eu 
/ " ^ A S A S E N E E V E D A D O . V E N D O , E N 
\ J lo m á s c é n t r i c o del Vedado, dos ca-
sas modernas: una de $30.000, en cal le 
de uumeros; otra de $50.000 en calle de 
letras . I n f o r m a n : San K a f a e l y Agu i la , 
s o m b r e r e r í a . 
0227 L-, ab. 
¿P1ALLE L C Z . S E V E N D E C A S A M O -
\ J derna. dos p lantas , mide 7X17, renta 
$110. Prec io $11.000. Informa : S. V i -
lloi h. C u b a , 76. T e l é f o n o A-^579. 
9567 16 ab 
A T I B O R A . A E O S M A T R I M O N l o l s D E 
Y gusto que deseen comprar casa en 
la V í b o r a , les recomendamos que vean 
en seguida a F . B l a n c o Polanco, que tie-
ne en venta las dos casas m á s bonitas, 
m á s c ó m o d a s y mejor 'eii if icadas que 
hay en la V íbora . Prec ios razonables. I n -
formun : C o n c é p c i ó R , 15, a l tos . Víbora, de 
1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
9524 U ab 
D E O C A S I O N 
P o r a u s e n t a r s e s u p r o p i e t a r i a se v e n -
d e e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a 
u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a q u e p o r e l l u 
j o d e s u c o n s t r u c c i ó n y d e c o r a d o n a d a 
d e j a q u e d e s e a r ; es p r o p i a p a r a p e r -
s o n a d e e x q u i s i t o g u s t o . P a r a v e r l a 
e i n í o r m e s d i r í j a n s e a l a s e ñ o r a A . 
G u z m á n . P r í r e c i p e , 1 1 - D , c e r c a d e M a -
r i n a , a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o d i r e c t o . 
9456 13 ftb; 
~ ~ E Ñ 1 Í Á L T A D 
esquina a B e l a s c o a í n , vacera de la br isa , 
so veude uua casa de alto y bajo, con 
sa la , saleta, tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
patio y d e m á s servicios s a n i t a r i o s , igual-
monte los altos. Precio $0.500. Informan 
en Ib'.bana, n ú m e r o 82. T e l é f o n o .V-2474. 
9104 17 ab 
S e v e n d e n c a s a s d e $ 3 , 5 0 0 a $ 3 0 . 0 0 0 , 
d i r e c t a m e n t e c o n el d u e ñ o y p a r a i n -
f o r m e s : A m p l i a c i ó n d e l A l m e n d a r e s , 
A v e n i d a 4 y 9 , l í n e a d e l a P l a y a de 
M a r i a n a o . F á b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n . 
A n t o n i o V á z q u e z . 
9260 L i ab. 
( ^ A N G A v e r d a d , h e r m o s a c a s a T moderna, azotea y mosaicos, con por-
I tal , sa la , sa leta corr ida , cinco cuartos, I 
| buen patio, en J e s ú s del Moute. renta | 
$540 a l año , $5.500. I l a v a n a B u s i n e s s . 
Aguiar , SO, altos. A-9115. 
j _ !I4:;S 13 ab 
I XJ1^ E S T A C I U D A D . V E N D O U N A C A - ; 
\ X j s a moderna, loza por tabla, mosa icos . ' 
1 T iene sa la , recibidor, dos grandes c u a r - ! 
i tos. comedor al fondo y servicio, prepa- ¡ 
i rada p a r a altos. $6.000. . I lavana Bus iness . 
Aguiar , SO. altos. A-9115, 
91-80 13 ab j 
7 E S I S D E L •MON T E , KN ¡SAN l í E N I d - ' 
| «I no. 9. cutre R o d r í g u e z y ¡san Leonardo, | 
se vende un s o l a r con dos accesorias a! 
frente y d i e c i s é i s cuartos a l fondo;'.en l a l 
m i s m a i u í o r i i i a r á n . I 
9497 ; 24 ab. ' 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t e n e l R e - 1 
p a r t o H o r t e n s i a ( V í b o r a ) , p r o p i o p a r a j 
| f a m i l i a de g u s t o : es de c o n s t r u c c i ó n j 
j s ó l i d a de c e m e n t o y b u e n a m a m p o s -
j t e r í a . r o u n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s < 
\ de c o m o d i d a d , p u e s f u é c o n s t r u i d o p a - ! 
! r a h a b i t a r l o s u p r o p i o d u e ñ o . T a m - i 
b i e n se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a e n 
l a m i í m a m a n z a n a q u e t i ene m i l m e -
t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e . R a z ó n : 
V i r t u d e s , 6 6 , a l t o s . 
C A N J O S E , E N T R E G E R V A S I O V S E -
IO lascoafn, buen frente, propia para fa-
br ica i l e altos, eu $6.0C0. 
X ) A S £ 0 . S O L A R D E C E N T R O , JÍO J'ÜR 
X 50, a $22. 
/ R A I Z A D A D E L A V Í B O R A . A N T E S o E 
\ J la Ig les ia , acera de l a brisa , dos plan-
tas, e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n , en $2t.0U>i. 
r p E R t E R A . E N T R E A V P A S E O , í sOLAK 
A fie centro a $10 metro. 
\ C . I T L A , DOS P L A N T A S , M O D E R N A , 
X"*. c iclo rasos , escalera de m á r m o l . 11 
m i l pesos. 
X f E N D O , I N D U S T R I A * 
V i-ueva. $15 500. (Jcrvi' 
tros, $6.000. Cerca cs i iom» ^ <• 
•m metros. §9.000. L » y a n j ¿ r ^ i i 
teria, .>:50 metros, $0..100. ^r«3009. * 
do, dos pisos, renta -.-^c c" 'uta í ' í 
, >rca .Monto, dos P ' ^ f ' / 9 
$S.0O0. Informa: l í o d n g u t / . -
¿a, b.tra K, entre Cerro J 
1 1 a 1 y d e s p u é s de las o. gj 
T T i Í T n n e i í o c i o . ^ . . ^ m ^ L c 
^ Ó S P E D A J E ' D E M A S » ! 
Vendo muy ' ' ^ a U j ; ^ ^ ^ ^ 1 
un .ucio con .poco . . ^ t a y c U , c a ^ 
un sucio co» .Poco cap. f ; ( ) a ^ « 
! ra ría. Tambiou f o s a a ^ p „ 
^ . J ^ ' ^ A j r n r o , ^ en Monte ^ 1 
C A N L A Z A R O , D O S 
plantas, en $oS.000. 
1 - ' M 1 ÑAS D O S 
detallen vcam 
canti r o i n e r ó . ^ 'I ^ari 
ine renta" 
E N S.S00 P E S O S , S E V E N D E UNA C A -1 sa en e l Cerro, L a s C a ñ a s . Renta 22 
pesos, otra en l a . H a b a n a , calle I ' eña l -
ver, n ú m e r o 82:!'2i en $2.200. T e l é f o n o 
A-SS11. C a m i l o G o n z á l e z . 
9341 16 a b 
9291 12 ab . 
T L:Z. A C E R A D E L A B R I S A , B L I, N A 
X j c o n s t r u c c i ó n , .j65 metros cuadrados, 
eu $lf..O0O. 
A NIMAJS, D O S P L A N T A S , \ E A B R I -
JTX. sa, 420 metros, en $30.000. 
l / S Q C I N A E N 17, V E D A D O , 1 »(Í0 M E -
X J tros, a $12. 
P k I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
X S cantidades a l tipo m á s bajo de plaza. 
Miguel F . M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
1S ab. 
n td ia cuadra 
Franc'sco Cala is , ca 
o de 6 a 8 P-
936;: 
diií" bita; 
del trauTÍa.W j j i eomc 
A T E N C I O N 
I PiN r'S.Of.O P E S O S V S I T U A D O E N buen -J lugar de la A'íborn, se vende un /'ba-
let, propio para res idencia de fami l ia 
pudiente. Mide 20 por 40 metros, tiene 
garaje , grandes j a r d i n e s y os do cons-
truccldn y co t tUÍdtdádia modernas . Lo 
cnscü.0. pcrsonalniento, K'. B lanco To lan-
co. que vi\'e c;i t^oncepción. 15, altos, en-
tro Del ic ias y San IJucnavcuUira , V í b o -
ra : de 1 a 3. T e l é f o n o I-ICOS. 
9524 11 ab 
"VTN F A B R I Q U E . C O M P R E E N L A M I -
i . * tad este chalet de s é l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
cerca de la Calzada y E s t r a d a Palma) Ví-
bora, de jard ines , portal , sa la , saleta de 
comer, cinco habitaciones, dobles servi-
cios, patio y traspatio, terreno de 10 por 
50 m e t r o s . V é a l o y se convenconi. ü l t i m o 
prec io: $8.500. Se deja parte en bipoteca. 
ijSan Marcos. Apartado 25S5. l l á b a n a . 
&4g7 13 a b. 
/ "ASA M O D E R N A E N L A H A B A N A . 
Vendo en $34.000 u n a c a ? a moderna, 
muy h e t m o é á , en el barr io do Colón . 
Uéutfl el S-112 por 10<) l i b r e , con contrato, 
bien garantizado. In forman : San l í a f a e l p 
Agui la , L a Moda. 
»íi2S 15 ab. 
E N $35.000 S E V E N D E G R A N C H A L E T Mide 1.000 metros, 2 plantas , garaje 
3 servicios sanitarios , frente al parque 
del s e ñ o r Mendoza, en la l inca del V e -
dado a Marianao. $22.000. Se dejan a l 7 
por 2 a ñ o s . A-8S11. 
"••^ 16 a b _ 
C A L L E A 
Muy cerca de 17. so vende una c a s a de 
n i a m p o s t ' r í a y azotea, sala, comedor y 
1 cuatro cuartos. Prec io : $10.000. in forman 
en H a b a n a , núOmero S2. T e l é f o n o A-2474 
¡ KOI 17 ab ' 
i l ^ N So..500 S E V E N D E N « C A S A S , U N A 
I I j <\o esquina, otras de centro, miden 
las «los 18 metros de frente por 14 de 
fondo. Cal le S a n t a Fe l i c ia . 19 y 2 L rao-
derno. e squina Ac ier to . A - o S Ü . Camilo 
Gon/.á lez. 
9341 — -k, 
;,Quiere usted vender sus propiedades? P a -
so por Dragones , 44. l leres y C o m p a ñ í a , 
Compramos f incas r ú s t i c a s y 'urbanas tan-
to en la H a b a n a como en el campo. D a -
mos dinero en hipotecas con toda reserva. 
9237 11 ab. 
T I E N D O E N 3.300 P E S O S U N A C A S A 
t con portal, s a l a , comedor, dos cuar-
tos, cocina, sus servic ios , garaje , patio 
y traspatio, en l l o r e s entre S a n t a I r e -
ne y San l'.ernardino, a tres cuadras de 
la ( .alzada de J e s ú s del Monte y dos 
ci iadias del t r a n v í a de Santa E m i l i a . Te -
lefono 1-1507. 
14 ab 
^ E X D O C H A L E T D E M A D E R A , 14 V A -
> ras oe f r e „ t e por 51 de fourln. gran 
traspat o, con á r b o l e s frutates. faci l idad 
p a r a el pago. Ca l l e Milagros v E s t r a m -
pes, a una cuadra del carro de Santo 
snarez y a dos del Parque de Mendo-
za, v í b o r a . Su d u e ñ o en el m i s m o ; uo 
menos de $o.0O0 de contado. 
p m 11 ab 
u-ana $40. Precio *>>•• ^ 
$5.500. rfllf'* f' 
precio $2,^0 " ,a-(,uatro ^ ^fo, 
tableciimento ^ 
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r , v E O ^ c e P l 
• b a ñ o completo en ^ 
stucado, $l«-500- _ Vl 3 U « 
nueva, ,,0̂ eV«C ^ A ' b ^ J v ^ l̂ flJĴ ' fifí 
cu^ro c n z r j * - - ^ o s ?Je%, tec* y 
>• . s e r v e i o « J ^ otra ««f^p. . > r. 
O c a . a con ^ • c:)na 5 ^ 0 ^ > 
rid"'--
9165 
D U R Í O O E U M A R I N A A b r i l 1 1 d e 1 9 1 9 . p a g i n a d i e c i s i e t e 
A S O L X X X V Í I 
í E FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
r , ^ r t Lawton. Se vende una casa 
de lesta de sala, saleta, cuatro ha-
COmP-oenesa bano y cocina en el alto y 
f^sma distribución en el bajo, co^ 
ia ^rreno de esquina unido que f or-
^ un conjuntóle seiscientos setenta 
* cinc< 
•os del mismo; smiaai 
3 . - . n n i n a a Lawton. 
c. , A« i S A K A B I A , SE V E N D E U N M A G N I - / ^ A L Z A D A D E L . M O N T E , P R O X I M O A E 
^ l > j í > L i A L Í U r t Ü J t L V L O A D U l i a n g a : b o l a r e n A l m e n d a r e S neo so la r ^ l - O ^ í ^ t r o s , coa f r e n - \ J nuevo Mercado . Vendo casas a n t i g u a d 
1 • 1 • - - -"""s t iene al i ro fnhr inof1„ . — l u n a con 700 varas y o t r a de esquina, a 
una cuadra de é s t a , con 480 varas . L a 
filtima r en t a ?S50 a l af io, $7.000. H a v a n a 
Business . A g u i a r , n ú m e r o 80, a l tos . A-9115. 
9442 14 ab 
cinco metros. Informaran en los bâ  
situada en Vista Ale-
re e s q u í a a 
* !K)71 
14 ab. 
K c p a r t o s I>a S ie r ra y A l m e n d a r e s . Casas 
a pla/.os c ó m o d o s . V e n t a de las s i g u i e n -
tes casas: Una cas i ta en $5.500, o t r a en 
$12 500, $1G.50<1. H e r m o s o cha l e t en 
Sl l 'd íK) y $1.500 a l con tado y resto a p la -
zos i l o n i t a casa en $18.500. H e r m o s o 
chalet , f r e n t e pa rque , $35.000; o t ro en 
$28.000- V e n g a a v e r l o s y l i a r e m o s n e g ó 
ció I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s . Cal le V. 
y 9. T e l é f o n o 1-7240. A l m e n d a r e s . Ma 
r ianao . . 
7372 21 ab . 
12 
u o m p r a d o i 
13 ab 
c i ó piu 'a d u p l i c a r e l d ine ro . Si el c o m -
p r a d o r i n v e s t i g a y busca precios a l l í , 
nos c o m p r o m e t e m o s a r eba j a r el 40 por 





i r ¡ 
IOS 
se, di 
s T v e n d e n l a s s i g u i e n t e s e s q u i n a s : 
, . X K E S C U A D R A S D E E P . V R Q U E j 
Í T ^ ^ n U c i n t e r í a . 400 m e t r o s , l i e n t a 
^ ^ S í Í : ^ 8 . 0 0 0 
J U A N P E R E Z 
B M P E D B A O O , 47; D E 1 a 4 
¿Qui í -n vende casas? l ' E U K Z 
¿ Q u i ^ n c o m p r a casas . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? VKllF/A 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo PEUiOZ 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? PElw'JZ 
L o s negocios de esta casa son se r ios y 
roBervados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A U N T E -
KJ r r eno de 2.000 m e t r o s en l a Calzada 
t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 00, a l tos . A-bObT. (je c o n c h a , en t r e M a n u e l P r u n a y E m i a 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r á n : D e -
m e t r i o COrdova. B e l a s c o a í n , 641. 
8388 15 ab. A l l a d o d e l a L o m a d e l M a z o , a $ 5 G a n g a : V e n d e m o s 1.800 va ra s esquina de 
f r a i l e . Dos cuadras de l a Calzada. Cal les 
Espadero , Ge laber t , y A v e n i d a de Acos t a . • JL f a ñ t a ; se venden 8.24a varas, con c h u -
S i t i o a l t o , l l ano , i d e a l p a r a una r e s i d e n - ; cho de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
D A K A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -
c ia . E l negocio es a base de buen ne-
gocio p a r a e l que c o m p r e ; que este i n -
ves t igue e l ú l t i m o p r e c i o que a l l í se 
vende y de é l se reba ja e l 20 p o r 100. 
Se desea vender . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l tos . A-S067. 
C a l z a d a L u y a n ó y C o n c h a . 
m a d e r a . Se deja pa r t e en h ipo teca . A-4939 
y A-5710. Tave l . 
21 ab 
, . • T R E S C U A D R A S D E L C A M i - O 
C o a r t o 13 por 23, a l t o y bajo . U r e c i o : 
oí 500 pesos. 
' V V P R O X I M O A L A T ^ M 1 ^ 756 
T j ^ e t r o s , buena r en ta . P r e c i o : $o3.000. 
^ T „ A E N L A C A L L E S A N JOSE, 1.000 
] j t e t r o s a $47 m e t r o . 
. r,T- l 700 M E T R O S , R E N T A $500, 
" P ^ c ? ? fabr icarse a l t o » , a $47-112 me-
tro. . 
. t .v uir, M E T R O S , $400, C E K C A D E L 
C ^ a U c i o l ' S e n c i á L P r e c i o : $78.000. 
X ^ N SS.COO PESOS SE V E N D E U N í i R A N 
JJj chalet , en la L o m a del Mazo, de j ando 
$22.000 a l 7 p o r c iento , po r 2 a ñ o s . Te -
l é f o n o A-8S11. C a m i l o G o n z á l e z . 
9311 Ití ab 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A , P O R C O N -
O t r a t o , una lu josa y espaciosa Qu in ta , 
rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
m á r m o l , hace esquina a t r es cal les Ver-
la es convencerse, s u p l i c a n d o no moles-
t a r s i no h a y solvencia pa ra e l c u m p l i -
mien to . Cal le M á x i m o G6mez, mir r iero (52, 
Guanahacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : el 
d u e ñ o , p o r Maceo o e l gara je . 
8290 30 a 
Q K V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
kJ za en la V í b o r a , la esquina de la ca-
lle M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e 
1.112 varas y so da b a r a t o ; pa ra m á s i n -
f o r m e s ; Dragones , 13, b a r b e r í a . 
T,W7 23 ab 
E L M E J O R 
1 So la r en ganga . S o l a r f r en te a la Ca l -
zada de Concha, cerca de l a do L u y a n ó . 
T iene 560 varas . Se uno con o t ro de otiO 
i varas m á s y d a f r e n t e a la o t r a cal le . 
I n m e d i a t o una esquina de l a m e j o r , •cal le cua r to de manzana del Vedado, 2.500 me 
Pernas de 560 varas . Prec io de g a n g a ; i t ro s , se vende en p rec io m ó d i c o . L l a m e 
a $3.50, es una ganga . H a b a n a . 90, a l to s . I para in fo rmes a l T e l é f o n o F-1059. 
A-8067, _ <ol,J 23 ab 
1* ab. 
FI N C A R U S T I C A . SE V E N D E F I N C A de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de buena 
ca l i dad en e l pueb lo de l H i n c ó n . P a r a 
I n f o r m e s a l te lefono A-8293. De 9 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
9360 12 ab . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡SE VENDE! 
Una oficina bien montada, con licen-
cia y todos sus muebles, por desave-
niencia de socios; tiene teléfono: In-
forman: Dragones, 44. Heres y García. 
9 ^ 0 18 a b . 
p t A N O A ; P O R A l 
VJT L o n d r e s , sus d i 
t e r r e n o e s t á P i n e r a , n ú m e r o 15, esquina a • res to po r mensua l idades 
Clavel . Cer ro . Dos solares en _Las C a - ! y e s ^ O b r a p í a , 32, esquin 
de 
C A L Z A D A 
S ínemoB, 
depem'-eutes, 
D L L M O N T E , 823-85 
>s calles, con 8 depar -
üs servicios s an i t a r i o s i n -
n ta $152. P r e c i o : $21.500. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
0 C " 
E N C A L Z A D A 
D E 
; C l T ¿ ^ ¿ a s 7 d e $7-112 a $10.000. 
C a s a s d e c e n t r o : 
„ ™ í s D E S A L U D A N E P T U N O Y 
T £ ¡ u s " ü a í n a Ga l iano . 
» 12 P O R 30, M O D E R N A , C A N -
Pí tée t Í Vosa p o r ' t a b l a , r en ta $140. 
precio: §28.500. 
- r r v V D E 14 T O R 24, T R E S P I S O S . R E N -
Ü ta P rec io j J Í . 'O .SOO. 
t t v \ D E 6,75 P O R 40, P A R A F A B R I -
U caria P r e c i o : j^TOO. 
t t v a C \ S V A L T O Y B A J O , C A L Z A D A 
T J ^ i Monte 400 met ros supe r f i c i e , 
renta. P r e c i o : $j2,uuu. 
E d i f i c i o pa ra e s t ab lec imien to , en e l l u -
ga r m á s e s t r a t é g i c o y f ren te a la l í nea , 
se vende u n a g r a n p r o p i e d a d , p repa rada 
i para c u a l q u i e r clase de e s t ab l ec imien to , 
y P R O X I M O A ¡ p a r t e a l contado y en el res to se dan 
fac i l idades . I n f o r m a : M a r i o A D u m á s . 
Of ic ina : ca l le 12 y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l -
mendares . M a r i a n a o . 
7902 11 ab 
L A M I S M A C A L Z A D A , C O N 
Buena 
| ) * s t ü b ^ c i m i e n t o T p r e p a n u l a p a r a a l to 
Buena renta. P r e c i o : $13.500. 
t - v í r \ S \ A L T O Y B A J O , c a n t e r í a , 
T ! buen frente, una cuad ra del Campo 
Marte Ü e n t a $160. P r e c i o : $10.500 T e n g o 
« i is de otros precois. I n f o r m e s los da-
f l uiz L ó p e z . Café ( V " b ^ \ r i t p C U m 
[ro Caminos; de 7 a 9 y de 12 * 3 p m . 
1)103 
S4,20O. E S Q U I N A C O N S I E T E C A -
r j sas 540 varas, buena ren ta , cerca los 
í t o a c e ñ e s de K e g l a . F i g u r a s , (8. Te le -
C A-6Ü21 de 11 a 9. L l e n i n . 
T ^ A S A S D E M A D E R A , A P L A Z O S , D E 
KJ $1.300 y de $1.500. A los p r o p i e t a r i o s 
del Cerro y L u y a n ó : L e c o n s t r u i m o s su 
casa a plazos, diez d í a s d e s p u é s de f i r -
m a r el c o n t r a t o de c o m p r a , con solo en-
t r e g a r e l 25 p o r 100 de con tado y e l 
resto en 3 a ñ o s , p o r mensua l i dades ven-
cidas. Es t a s casas v ienen y a hechas de 
los Es t ados U n i d o s , p a r a ser a rmadas 
i n m e d i a t a m e n t e . T i e n e n ; p o r t a l , sala, co-
medor , 2 c u a r t o s , b a ñ o , cocina y p o r t a l 
a l fondo , m u y h i g i é n i c a s y confo r t ab le s . 
Venga a v e r m e y le e n s e ñ a r é p lanos y 
detalles. M . R o d r í g u e z , agente exc lus ivo 
pa ra el C e r r o y L u y a n ó Santa Teresa, 
l e t ra E . en t r e Cerro y C a ñ o n g o , de 11 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8000 12 mz 
ñ a s , ca l l e C i n t r a , con 880 met ros a l a 
e n t r a d a p o r el C e r r o , a $5 vi m e t r o ; u n 
solar con 550.13 varas o m e t r o s 400, a 
SSy-, haciendo f ren te a l a A v e n i d a do 
Cofu inb i a , m u y a l t o , en e l Puen R e t i r o , 
e s t á pegado a la ca l lo R e i n a . Consula- . 
do, 54; de 11 a 1 y de 6 a 8, noche. D i o -
n i s i o . 
91$) 12 ab 
$28. C. y R e -
Cuba. 
10 ab 
R U S T I C A S 
• ••""'"Hlllll lili 11» l»«>*"B«»«i|MM 
Q E V E N D E D E T R A S D E L O S T A L L E -
D ros de l a H a v a n a Cen t r a l , en L u y a -
n ó , u n so la r de e s q u i n a a la A v e n i d a M a -
y o r v F e r n a n d a , a i con tado , con e s c r i t u -
ra p ú b l i c a , se da b a r a t o po r e m b a r c a r 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á en L a B e n é f i c a , Pa-
b e l l ó n 3o., 111, J e s ú s d e l M o n t e . 
0293 12 a b 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Re-
t i r o , s i t uado en San J a c i n t o , en t re l inea 
Ki.víiijü E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
p o r t a l , ^sala, comedor , t res cuar tos , coci-
na, b a ñ o , gara je , cerca m a n i p o s t e r í a y 
azotea. Dos cuadras de l f.Iavana C e n t r a l 
y en la par te m á s pob lada del Repar 
l to. I n f o r m a en la m i s m a M a n u e l Insua 
¡ T e l é f o n o I-71&4, 
5511 13 ab 
• n x S10.5U), E S Q U I N A , 940 V A R A S , con 
H.^iwvo casitas pisos mosaicos y c inco 
- ba-Jll onc cuai 'os ma 
ratu. J e s ú s 
da. Figuras 
a 3. Lloníu . 
0K4-fi5 
r en tan $150. a l q u i l a d o 
del Mon te , cerca la Calza-
78. T e l é f o n o A- t i021 ; de 11 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el m e j o r pun to 
del Repar to A l m e n d a r e s . E s t á n a l f ren te 
i de la l í n e a y a una c u a d r a del Pa rque de 
11 ab i h i S ie r ra . P r e c i o : $5.500, $11.500. $18.000. 
, Pa r t e a l con tado y res to a plazos. I n f o r -
T T v ñ r x y SAN H E N I G N O : SE V E N - 1 m a : M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a : cal le 9 
v ; dé mía m o d e r n a v bon i t a casa, com- i y 12. T e l é f o n o 1-7249. A lmendares . M a -
mkm de n o r i a l , sala, r ec ib ido r , t res • r ianao 
ü r t o a ampl ios , comedor a l fondo, b a ñ o 7372 21 ab . 
ma'-ii-fico para f a m i l i a , cua r to y ^bauo j ^aásm 
' cr iados, dos pat ios . N 
" D O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E V E N -
X do en el r e p a r t o a m p l i a c i ó n de M e n -
doza. V í b o r a , 4 esquinas a $6 v a r a , pa-
gando in tereses abonados , f r en te a t r a n -
v í a , ca l le J u a n De lgado y L i b e r t a d . J . 
M a u n z . V i v e s , 200, v i d r i e r a . 
9385 1C ab. 
VE D A D O : C A L L E L , S O L A R D E C E N -t r o , med ia c u a d r a de 17, t res d e l 
M a l e c ó n , t r a n v í a en l a puer ta , a l t o , se 
vende I n f o r m a n : en e l m i s m o J . P é -
rez 
9111 H ab 
V~ E D A D O : V E N D O U N S O L A R D E 13-60 por 53 de f o n d o , f ren te a la b r i -
sa, en l a cal le B a ñ o s , n ú m e r o 198, m o -
derno , en t r e 19 y 21 . Se a d m i t e pa r t e en 
h ipo teca . E n e l m i s m o i n f o r m a n : t r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
9138 13 ab 
lufonna 
!)1D2 
S. V i l l o c b , Cuba. 
b a ñ o 
b a ñ o 
corredores . 
70 T e l é f o n o ¡ S O L A R E S Y E R M O S 
11 ab 
Se vende en el Reparto de Buena Vis-
ta, calle E, entre 12 y ;14, cuatro mag-
níficos solares que miden en su tota-
lidad 1886 metros. Hoy valen a $4.50 
pesos y los damos a $3,50. Mitad al 
contado y mitad a plazos. Véanos hoy 
mismo. Robaina y Fernández Hermo. 
Be maza 1, altos; a todas horas. Te-
léfono A-5465. 
9050 11 a b 
— Se vende un solar en la gran Avenida 
K S o f ^ B ^ r e ^ n ^ ü . 1 ? ! 5a. del Reparto Nueva Vista, muy bien 
i ^ n r ' o n ' c l ^ d e ^ 5 ^ 0 ' ^ f00 m ^ a ^ 
parte de contado y resto a plazos en 
esa Avenida se está vendiendo a $5. 




CASA C A L L E M A R Q U E S 
U Güiizález, 14-B, ent re an ja 
bricuión moderna 
bacoa. calle L u z 1< 
ío de los carros e l é c t r i c o s . 9 met ros de 
íwue por 24 de fondo, 216 me t ro s . I n -
totman: L a m p a r i l l a . 22; de 8 a 11 y de 
1 4 5. Es teban Matas . 
4 9216 11 ab-
• ' / ^ lANa\ i s ' . T E N ü O P A R A V E N D E R . 
VJf '.res casas j u n t a s , en J e s ú s del M o n -
te, que r e n t a n $85. Prec io diez m i l 
peaos. t una bodega que vende t r e i n -
ta pesos d i a r io s . Prec io m i l ochocien-
tos pasos, en l a bodega se puede dejar l a 
tercera parte en h ipoteca , sobre la m i s m a , 
lufonna: el s e ñ o r V ie r a , C a s t i l l o n ú m e r o 
9, fábrica de tabacos, de 1 a 3 y de 8 a 
3, p. ui. No a cor redores . 
8855 14 ab 
DE O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -do en la ca l l e G o A v e n i d a de l o s 
Pres identes , una esquina comple t a , con 
1.133 m e t r o s , a .$30 m e t r o , l l a z ó n : bodega 
L a M o n t a ñ e s a . G, e squ ina a 25. en o t r o s 
s i t i o s s in ser e squ ina p i d e n a $35 y $40. 
9076 14 a b . 
tsaaeaaamam 
T r e s c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos en <•'. -. .otorro una l i n d í s i m a ' 
f i n q u i t a de casi tres c a b a l l e r í a s . E s t á de 
l a H a b a n a 5o m i n u t o s . Buena t i e r r a . T o -
da la t i n c a u(>:n.»i .ula. M i l l a r e s de ' f r u -
tales, dos casas de' madera , abundanc i a 
de f r u t o s menores . T i e r r a co lorada v m u -
l a t a . B u e n p a l m a r . , Ü r a n p l a t a n a l . C o r r a -
les con puercos. G a l l i n e r o s con i n f i n i d a d 
de aves. Vacas , bueyes, etc. Ganga* 
?18.500 I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90 a l tos 
A-8067. 
3 ^ 2 c a b a l l e r í a s e n A l q u í z a r . 
G r a n ganga. T e r r e n o l l a n o , s in n i n g u n a 
p i ed ra . C o l o r a d o y negro . P r o d u c c i ó n de 
120.000 a r robas de c a ñ a . Sistema de rega-
d í o en toda la f inca . M á s de 1.500 cujes 
de tabaco. A b u n d a n c i a e x t r a o r d i n a r i a de 
f r u t o s menores . Dos casas de m a d e r a 
m u y buenas. E l c e n t r a l paga 7 arrobas ' 
de a z ú c a r . D e l pa radero u n coche lo de-
j a a uno cu e l ba tey . D i s t a de la H a -
bana 70 m i n u t o s . G a n g a : .$18.5000. S ó l o 
se sostiene l a p r o p o s i c i ó n po r diez d í a s . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la Cuban a n d 
A m e r i c a n . Habana , 90, a l to s . A-8067. 
C o l o n i a d e c a ñ a e n M a t a n z a s . 
M a g n í f i c o negocio. Se ven(}e la c o l o n i a : 
t i ene 25 c a b a l l e r í a s , 14 do c u l t i v o de c a ñ a 
y 11 de p o t r e r o . Chucho, t r a n s b o r d a d o r , 
r o m a n a , casa de v iv i enda , casa t i enda , 
20 casas p a r a f a m i l i a s . E s t i m a d o : 700 m i l 
a r r o b a s de c a ñ a . H a y 7 ca r re tas y 18 
y u n t a s de bueyes. P rec io de l a c o l o n i a : 
$35.000. Bas ta a l con tado $15.0C0 y resto 
se de ja a l 8 p o r 100 de i n t e r é s . Sn el c o m -
p r a d o r no es persona solvente, de g r a n 
i n f l u e n c i a en la C u b a C a ñ e , etc, no se 
le d n n i n f o r m e s n i se le vende. Es me-
nester, como base del negocio tener las 
mejores relaciones con d icha C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban 
and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a b a n a . 
17 ab. 
/ ^ I R A N O P O R T U N I D A D : E N P U E B L O 
V X p r ó s p e r o y r i c o de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se vende una f a r m a c i a p o r ha-
ber f a l l ec ido su d u e ñ o . B u e n negocio. I n -
f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á 
__0^3S " 18 ab . 
Q E D E S E A A R R E N D A R , C E R R A N D O 
„ , „ !Í<>C'10 h o y m i s m o . 4 base de buenas 
g a r a n t í a s , a pocos m e t r o s de R e i n a v Be-
l a s c o a í n T i e n e a l e x t e r i o r cua t ro casas 
que r e n t a n h o y $128 ( y pueden r e n t a r m u -
cho m á s . ) I n t e r i o r 22 hab i t ac iones , t o d o 
es nuevo, de cielo raso y pisos de m o s a i -
cos. No se ex ige r e g a l í a de n i n g u n a c l a -
se. E l a r r e n d a t a r i o c o r r e r á , p a g á n d o l o p o r 
bu cuenta , con todos los gastos de S a n í -
• • Contr lbUClonéf l , agua, etc. Su d u e ñ o 
lesea l i b r e pa ra é l a l mes $290. L o s gas-
tos do agua y c o n t r i b u c i o n e s I m p o r t a n 
a i mes .^19. Si no se ofrecen sa t i s fac-
t o r i a s g a r a n t í a s es i n ú t i l t r a t a r . I n f o r m a n 
en Habana , 90, a l tos . A-S0tí7 A v i s o : Se 
t r a t a de l a m i s m a casa que y a v i s i t a r o n 
v a n a s de las personas q u e a estos nego-
cios se ded ican , y de c u y o a r r i e n d o se 
ues ls t lo como e l los m i s m o s saben. 
_ÍK?ÍÍ> .._ 14 ab. 
Q E V E N D E : U N P U E S T O D E H U E -
vos y aves. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 67. 
- 0440 14 ab 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en el m e j o r p u n t o de l a C i u d a d , con 
buena m a r c h a n t e r í a ; se da b a r a t o p o r 
tener que emba rca rme . I n f o r m a n en M o n -
te 327 S i l l ó n de l i m p i a b o t a . 
. ; 13 a b 
F O N D A Y P O S A D A 
V e n d o una g r a n fonda y hospedaje, s i -
tuada en p u n t o c é n t r i c o v con v i d a p r o -
p i a , a l q u i l e r b a r a t o . Se da p o r la m i t a d 
de su v a l o r , po r desavenencias. V i s t a ha -
ce fe. I n f o r m a n en I n d i o v Mon te , c a f é , 
c a n t i n e r o 
i s ab . 
S E V E N D E U N T A L L E R 
de l avado , b i en a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t i e -
ne que embarcarse , s u m a r c h a n t e r í a t o -
da por piezas y buenos precios . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en l a bodega L a l a . de 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
8257 24 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S t 
Se vende una con 22 hab i t ac iones , m u y 
ven t i l adas , l a casa d e j a buena u t i l i d a d , ¡ 
poco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o , la vende 
por q u e r e r embarca r se su d u e ñ o . I n f o r -
man P e ñ a l v e r , 89, a l tos . A l b e r t o ; de i 
Lí a 2. 
8635 12 ab 
C E V E N D E : U N C A F E \ ~ F O N D A , E N 
O p u n t o c é n t r i c o y de p o r v e n i r ; se da 
ba ra to p o r desavenencia de socios. I n -
f o r m a n en Zan ja , 124, L e c h e r í a , de 10 a 
12. E . S u á r e z . 
9100 12 ab 
C E V E N D E U N A V l D R I l K t t A D K C I G A -
kJ r ro s , t abacos y q u i n c a l l a , m u y b i l l e -
t e ra . P l a z a de l P o l v o r í n e s q u i n a A n i m a s 
y Z u l u e t a . 
9426 13 ab 
\ U S E N T A R S E P A R A 
u e ñ o s , se vende una 
m a g n i f i c a casa de i n q u i l i n a t o , s i t u a d a en 
, P rado , con t r e s a ñ o s de c o n t r a t o y todos 
• l o s cua r tos a l q u i l a d o s ; s e r v i c i o s a n i t a r i o 
! y agua , 31 cua r to . L l a m e en l a s t a r -
des. P rado , 71, a l t o s . 
9154 12 ab 
C E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . 
i KJ M e r c e d . 61, m o d e r n o . 
_ OIG". 11 ab 
BO D E G A S , SE V E N D E N 95, E N T O -das las esquinas , bara tas , p o r haber 
ba jado m u c h o e l v a l o r de todas las mer -
c a n c í a s y que no se puede d a r mi l e s de 
r e g a l í a s Aporque n o l o va len . M . G o n z á -
lez. P i co ta , 30. 
9094 13 ab 
V E N D O B A R A T O 
U n g r a n pues to de aves, huevos, frut(M> 
del p a í s p v i a n d a s , , b ien s u r t i d o y con 
v i d a p r o p i a , con casa p a r a v i v i r y a l q u i -
ler b a r a t o y o t r o de f r u t a s y v i andas 
s i t uado en p u n t o c é n t r i c o , b ien a c r e d i t a -
do, se deja a p r u b a . V é a l o y se conven-
c e r á . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
c an t ine ro . 
9247 11 ab. 
• p k O M I N G O G A R C I A . D E C A N O D E T O -
X / dos los co r r edo res de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de la Habana , vende y c o m p r a t o d a c la-
se de e s t ab lec imien tos , f incas u r b a n a s do 
todos prec ios , en todas las cal les de la 
c i u d a d . D o y d i n e r o en h i p o t e c a en todas 
can t idades , con m ó d i c o i n t e r é s , vendo u n 
buen ga ra j e , m u y b a r a t o . I n f o r m e s : en 
Cienfuegos, 58, a l t o s ; de 11 a 2. 
. 99T7 14 ab ._ 
: A J E O O C I O D E O C A S I O N : SE V E N D E 
-LH u n a f o n d a en una de las mejores ca-
l les de esta c a p i t a l ; l a casa es una m i 
m a , mucha m a r c h a n t e r í a y b u e n a ; e l ne-
gocio da p a r a dos socios que q u i e r a n t r a -
b a j a r ; c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s ; se da b a r a t a 
p o r su d u e ñ o quere r m a r c h a r s e p a r a Es -
p a ñ a . I n f o r m a n ; P e ñ a l v e r . 89, a l tos . 
9082 16 ab.__ 
E \ E N D E E L L O C A L Q U E O C U P A E L 
puesto de f r u t a s . M o n t e . 25. 
9074 10 ab . 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
l i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de c r i s t a l e s que ven* 
n' ' ^ i ' ' y f to a todas aque-
t i ^ í ? 0 . 1 ? * 1 8 q.lle acuden a m i g a b i n e -
te de ó p t i c a s in haber encon t r ado p o í 
n i n g u n a o t r a par te el med io de hacer 
desaparecer los dolores d * cabeza 
r p ^ t a . H C a?-' de " ^ t a ' í 1 * o í í o u e d e n 
» w ^ t ienen que ser c o r r e c t a m e n t » 
e l eg idos po rque de lo c o n t r a r i o p e r l u d l -
o r . o Ü " ^ ,os dolores de cabeza no dea-
aparece r í a n . 
•mmto tenSC ven(iedores f " e r a de m i ga* 
B a y a - O p t i c o 
Í A N K A M E L e s q u i n a a A M i b T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se t o m a n t res m i l se isc ientos pesos ( e » 
buena g a r a n t í a ) y se paga el uno y m e -
dio p o r c ien to m e n s u a l , se hace l a h i -
poteca p o r seis meses p r o r r o g a b l e s o t r o s 
seis meses m á s . T e l é f o n o I -2»57. S i n co-
r redores . 
^ • ^ - ^ 16 ab 
tlG22 
TIENDO E N L A V I B O R A DOS S O L A -
Y res, uno con f r e n t e a l a A v e n i d a de 
Acos ta . e l o t r o con f ren te a J . B . Za-
yas. a ,$3.75 vara , t r a t ó d i r e c t o . E . Gis-
pe r t . Compos te la , 15, a l t o s ; dfe 11 a 1 
9570 14 a b 
Solar en Regia. Se vende un buen so-̂  
¡lar, próximo a los muelles de Regla, 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende ía mjero esquina de este Re-
parto, frente al parque rústico, casi 
terminado. Inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y el Vedado. 
Lugar ideal para fabricar su casa, in 
forma: Carlos Pascual. Lista de Co 
rreos, Habana. 
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GR A N E S Q U I N A E R A I L E , S E V E N D E en la a m p l i a c i ó de l r e p a r t o A l m e n -
, • . _ I dares, da a la l inea de l t r a n v í a , m i d e 
C e M s x d e E N E L L U G A R M A S ^ Í l T O ' P1"0̂ 10 Para a , m a c e n e S O industria, Sejl.OSO varas , h a y pagado $1.800. se da a l 
g jíe .Jesús dei M o n t e , buena cai ie , pun-^ da barato. Informan: Compostela, 7í*. 
0Sí3 14 ab. to seco y fresco, una casa nueva, mag iifík-.i c o n s t r u c c i ó n , c a n t e r í a . l a d r i l l o s 
L'apdevilu, c i t a r ó n , z ó c a l o de losetas f i V E N D O D O S , E N L O M A S 
del r e p a r t o A m p l i a c i ó n de 
m i -
G A N G A , V E N D O 
ri1, ll1ermoso chale t , dos cuadras de l a 
umada, en el l l e p a r t o Chaple , con j a r -
r " ' , 1 ^ ^ 1 ' Sílla. saleta, 5 grandes cuar -
uan, saleta de comer, l u j o s o c u a r t o 
n o : San M i g u e l , 175, a l tos 
to . 4. 
9505 14 ab 
Q O L A R E S 
uas toda la casa, techos de cemento con | kJ elevado 
vigas de cinco pulgadas, azotea, cielo r a - i Mendoza , V í b o r a ; e s t á n a l a ' b r T s á ' y  
so, lavabos, b a ñ o moderno , p o r t a l , sala, ¡ d e n 28X45 varas , a $6. I n f o r m a su d u t -
saleta, tres g randes cuar tos a la b r i s a , o : a l t s D e p a r t a m e n -
comedor a l fondo, servic io de c r i ados , pa- " 
uo y traspatio, mucha agua y cerca de 
Calzada. I n f o r m a su d u e ñ o : Santa I r e -
ne, 54. J e s ú s del Mon te , de 2 a 5. 
J X M 21 ab. _ 
POU ASUNTOS D E E A M I L I A , S E V E n " -úe la hermosa casa de esquina de mo-
Qenia y s ó l i d a f a b r i c a c i ó n ; t oda de h ie -
rro, ceuiento y l a d r i l l o , con todas las co-
niodulades deseables pa ra pe r sona de gus-
«), con 10 met ros de f r en t e y 25 de f o n -
Qo; o sean 250 de supe r f i c i e con una r en -
'L^.11111 .^e í^o.OOO; i n f o r m a n en el n ú m e r o 
« " de' Neptuno. No se a d m i t e n co r r edo -
res. 
J ^ l 14 ab. 
prec io do l a C o m p a ñ í a p o r tener que 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n l o r m a n : T r o c a -
dero. 40. 
8843 19 ab 
X T ^ ' R E P A R T O L A S I E R R A , C A -
X J l i e A , en t re 0 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
675+ 3 m 
S e v e n d e o a r r i e n d a u n a f i n -
c a d e 2 7 c a b a l l e r í a s , e n c a -
r r e t e r a , a g u a d a s p e r m a n e n -
t e s , c a s a s v i v i e n d a s , b o m b a s -
m o t o r e s , t r a c t o r e s , a p e r a d a 
c o m p l e t a m e n t e , e n l a p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l R í o , m u y c e r -
c a d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
P e d r o B o q u e t , C á r d e n a s , 
n ú m 1 6 , s e g u n d o p i s o , d e 1 2 
a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
0594 14 ab. 
¡ M I L P E S O S ! 
- . Q E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
T E V E N D E U N S O L A R Y E R M O , P R O - I to L a s Casas, a una cuadra de la i f -
KJ p í o p a r a i n d u s t r i a o e s t ab l ec imien to , ' 
Calzada d e l L u y a n ó esquina a M a n u e l 
P r u n a t i ene 400 m e t r o s , a doce pesos y 
med io e l m e t r o . I n f o r m a r á : A r t u r o l i o -
sa, Ca lzada de J e s ú s de l M o n t e , n ú m e -
ro 527; de 4 a 0 de l a t a rde . 
9429 17 ab 
T O T E S D E T E R R E N O , E R E N T E A C A L -
- t - i zada. a 15 m i n u t o s del Pa rque Cen-
t r a l , con t r a n v í a . V e n d o s in cor redores , 
desde 1.000 has t a 40.000 met ros , con f r u -
ta les o p a l m a r e s , a l gunos de e l los , y 
desde 00 centavos m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d 
D e j a n p a r t e en h ipo t eca o plazos. H a -
vana Business . A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. ) pa ra 
PjH* 14 a b 
nea de L u y a n ó . I n f o r m a n : Calzada 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 302 
cia mudanzas . 
8727 y 28 
en la a g e n 
11 ab 
Con esta c a n t i d a d se adqu ie re la p r o p i e -
dad de u n a f i n q u i t a de casi m e d i a caba-
l l e r í a , f r en t e de l a ca r re t e ra del Cano 
a l W a j a y , y el G r a n C u a r t e l de la G u a r -
dia i l u r a l de l Chico . Esta ca r r e t e ra s e r á 
l a ú n i c a en l a i s l a de Cuba que s e r á 
asfa l tada, y a d e m á s de su f á c i l c o m u -
n i c a c i ó n con la C a p i t a l y de estar r o -
deada de g randes f incas de f a m i l i a s co-
nocidas t iene luz e l é c t r i c a , y le p a s a r á 
d e n t r o de breve t i e m p o p o r el f ren te e l 
agua y t e l é f o n o . I n f o r m a n en Habana . 
de i iiÚ Tiero 82. T e l é f o n o A-2474. 
9404 
E N $ 2 7 5 V E N D O 
U n g r a n puesto de f r u t a s f i na s , s i t u a d o 
en el p u n t o m á s c é n t r i c o de la H a b a n a ; 
t iene v i d a p r o p i a y de ja m á s de 150 pe-
sos mensuales . V i s t a hace fe. I n f o r m a n en 
M o n t e . 155, ca fé , c a n t i n e r o . 
0; tó7__ . 12 ab. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c i g a r r o s de l B o d e g ó n de T o v e . 
J e s ú s de l M o n t e , 246. 
9090 11 ab 
IN T E R E S A N T E : SE V E N D E E L M E J O R e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s y l icores 
de l a H a b a n a . P r e c i o ífO.OOO. V e h t a d i a -
r i a u á s de .?100. I n f o r m e s : E s t r e l l a y 
D i v i s i ó n . K n r i i i u e P é r e z . 
8095 13 _ab__ 
AT E N C I O N 5 SE C E D E C O N T R A T O D E seis a ñ o s , de una casa que cont iene 
14 hab i t ac iones , con u n g r a n p a t i o d o n -
de so pueden f a b r i c a r de 3 a 4 h a b i t a -
ciones, ín casa e s t á a dos cuadras de l 
parque , t i ene l í n e a de ca r ros . I n f o r m a n : 
Pef iaUer , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 
a 2, A l b e r t o . 
8757 13 ab 
E s t a b l e c i m i e n t o s q u e s e v e n d e n : 
UN C A F E E N P U N T O C O M E R C I A L , m ó d i c o a l q u i l e r , v e n t a de $00 a $70. 
m u y ba ra to . 
T T ^ ' A B O D E G A C A N T I N E R A , V E N T A ; 
O 80 a $90. P r e c i o : § 8 . 5 0 0 . 
UN C A F E R E S T A U R A N T . B u e n con-t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a : de 70 a 
80 pesos. 
IMPORTANTE GANGA 
Poí tener que ausentarse sus dueños se 
vende un buen café, cantina y fonda 
bien situado; buen contato y poco al-
quiler; facilidades en el pago. Infor-
mes: Galiano, 99, vidriera café "El 
Globo." No corredores. 
888-1 12 ab . 
N K I O S C O , Q U I N C A L L A , T A B A C O S ' 
y c i g a r r o s , a l q u i l e r $10, c o n t r a t o í a r -
Po r enfe rmedad de l d u e ñ o . 
I 
AV I S O I M P O R T A N T E : SE V E N D E u n a f o t o g r a f í a , con m u c h o t r a b a j o 
y se e n s e ñ a a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 
socios ; l a doy bara ta por no poder a t en -
d e r l a D i r e c c i ó n : N . Y. M o n t o t o . F o t ó -
g r a fo . Ja ruco . 
SSOj 14 ab 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N H I P O T E -
KJ cu, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en l a c i u d a d , a l 7 p o r 100. T r a t o d i r ec -
to , n i o r i n a n en L a m p a r i l l a , 80. 
_ 16 ab 
D A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
X f r u c t o s , a l q u i l e r e s , desde (j p o r 100 
anua l . 8o0 m i i pesos. H a y 500 m i l pesoa 
para casas, terrenos, f incas , so lares eu 
todas pa r t e s . H a v a n a Bus iness . A g u i a r 
80, a l tos . A-9115. ' 
, 9131 17 a b 
T l E S E A M O S I N V E R T I R $750.000 E N ca-
JL> sas, t e r renos , solares, f i n c a s r ú s t i -
cas, e d i f i c i o s v i e jo s , etc. H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
0132 17 a b 
T \ O y D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -
J l > de e l tíVs en adelante , en t odas c a n -
t idades , p a r a la c i u d a d y r e p a r t o s y so-
b r e casas en c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n c o m -
p r o y vendo casas. M a n r i q u e , 78 ; de 12 
;. a i < » n ab 
" D R L S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
X su d i n e r o , del 1 a l 5 po r 100 m e n s u a l , 
s i n gas tos p a r a ustedes, con g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hipotecas . V a m o s a d o m i c i l i o . 
H a v a n a Business . A g u i a r , 80, a l tos . 
8130 12 a b 
TE N G O C A F E S , B O D E G A S , F O N D A S Y cuan tas clases de e s t ab lec imien tos se 
deseen. I n f o r m a n : K u i z L ó p e z , c a f é Cuba-
M o d e r n a . Cua t ro Caminos , de 7 a 9 y de 
12 n 2 p. m . i 
9105 15 ab , \ 
C A F E S ! 
Se v e n d e n : uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t ro en $3.C00 y o t r o en 
$6.000 T a m b i é n se ofrece una can t ina . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 13U; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende la m e j o r casa de h u é s p e d e s de 
esta C a p i t a l . Se compone de 44 h a b i t a -
clones, b i e n amueb ladas , m á s de la m i -
t a d d a n a l a cal le , mucha m o r a l i d a d , l a 
casa se p r e s t a m á s b ien p a r a un ho te l , 
t iene c o n t r a t o con u n m ó d i c o a l q u i l e r , 
vendo p o r enfe rmedad . I n f o r m a n : P e ñ a l -
ve r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
8883 1* ab 
¡ V I D R I E R A S ! 
C E B A D O , V E N D O U N S O L A R D E E S -
» q u i n a , cal le 25 y 6, de 24Xoü m e t r o s 
y o t r o de cen t ro , 14X36 met ros . Su due-
ñ o ; M o n t e . 00. T e l é f o n o A-92u9; de 8 
4 
2429 1 m 
E N J E S U S D E L M O N T E 
B u e n 
YE N D O 130.000 M E T R O S E N L O A L -to de la V i b o r a , con t r a n v í a . Calza-
uc v;UUlci, í j u o  c u a r t o da 7 a 8 u « de V e n t o . H a y f r u t a l e s . S i -
bailo, cuar to y se rv ic io pa ra c r i ados , tua<lo e n t r e Repar tos , desde 50 centavos 
a $1 m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A - 9 U 5 , 
«437 13 ab Uafael 
San 
cudrio de estudio, e n t r a d a pa ra a u t o -
véalo y p ida su p r e c i o en 
w , bajos. T e l é f o n o A-2421. 
„ 13 ab 
V A R I A S C A S A S y E B A D O . V E N D O 
11p« w." situa(Jas y nuevas, en buenas ca-
"«i faseo, 23, G. 13 4 2 •>! v i o 
K m ! 1 ? 0 0 a *--000- Solar de c ' e V o ei i f 
Parco , 1' cerca ae 17' a *2G m e t r o ; una Cen t r a l , 
entre L r o ^ 1)or cn l a cal le 19. f ( ; e n t a v ^ ' , 
teb.i as' 11 -Magní f icos solares d é n e ^ ^ A S l > l i i r . «0, a l t o s . A-9115 
tot ür ^ / ( Uí l r tos de Manzana , » " w ' 9440 
^jjores lugares. Casas nuevas 
T > A R A S A N A T O R I O , C L I N I C A , Q U I N T A 
X de S a l u d o de recreo, con t r a n v í a y 
f r en t e a Calzada. Uno en l a V í b o r a A m -
bos en lo m á s a l to , d o m i n a n d o l a C i u -
dad . A 15 y 25 m i n u t o s d ^ l P a r q u e 
H a s t a 140.000 me t ros . Desde 50 




d e m á s 
13 ab 
negocio , pa ra g randes ' i i d u s t r i a s , 
u n m a g n í f i c o pasa je o pa ra reven-
der , v e n d o : eu c a l l e San I n d a l e c i o e.-
q ü i n a a l P a r q u e Santos Suárez y una 
c u a d r a de l a Calzada, una manzana l i a -
na , l i n d a po r sus f r e n t e s con las cal les 
de Zapotes y San B e r n a r d i u o , por sus 
cos tados con cal les de Dolores y San i 
I n d a l e c i o ; t i ene 102X80 m e t r o s , 8772. M e - j 
d i a manzana c o n t i g u a , t r e n t e a la b r i s a , 
l i ú d a po r su f r e n t e con cal le San B e r - j 
n a r d i n o , p o i sus costados con calles de i 
D o l o r e s y San I n d a l e c i o ; t iene 102X20 1 
m e t r o s . 2.958. UU s o l a r e squ ina S a n t a I 
I r e n e y D o l o r e s , l ado de los t res p i n o s ; i 
t i ene 13X29 m e t r o s , 377. U n so lar en San j 
I n d a l e c i o , f r e n t e a la b r i s a , con a l ean- i 
t a r i l l a d o y p l u m a de agua , entre cal les 
de E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o ; t i ene1 
10X51 me t ro s , 510. T o t a l t o d o : 12.617 me-
t r o s . Puedo d e j a r u n a c a n t i d a d en h i -
poteca c o m p r á n d o l o todo. Su d u e ñ o : V I - . 
l a y R i g a l . ca l l e P é r e z , n ú m e r o 9, e n t r e ! 
Ensenada y A t a r é s . H a b a n a . 
8877 12 ab 
S e v e n d e n c u a t r o c a b a l l e r í a s 
p r o p i a s p a r a p o t r e r o , e n l a 
h a c i e n d a C a ñ a , e n R a n c h o 
V e l o z . I n f o r m a : J . R o u r a . 
C a m p a n a r i o , 2 . T e l . A - 7 4 2 1 . 
C-3189 11 
U N P A R A I S O 
J r f comorti i e'10arSado. luz . t e l é f o n o 3 
J f l T e r ^ f 8 - ^ t o - ^ a , 66. de 
12 ab. 
R l ! Voñf¥: S E a l q u i l a e l he r -
^ r i b o n ^ chalet. e s t i lo amer icano , de 
ainplia A ^ v e i u d a 5a- y c a l l « 7- C-'asa m u y 
rosa «rjpn . Para UIia f a m i l i a nume-
bitacionP= , ^ comedor , coc 'na , 6 ha-
y e d o \- y ü e m a s s e r v i c i o s ; t odo m u y 
^n-icir, co,n. bastantes mueb les y buen 
í?le con T iL • m>1).aras- T i e n e a d e m á s ga -
^s. fcs a „ l i ab i t ac iones a l t a s para c r i a -
?««(le v l4ercac la . I'01' « " a r e j a de h i e r r o 
S t a Pr,,./ ! ai]eilliaose en e l pa rade ro 
lu4: ird ' ' r n ^ n , l t H . í í e a , . . ^ > . Playa.^ A l l í r a z ó n , o su d u e ñ o 
Aguiar , 00. en el B a z a r 
12 ab 
V I B O R A 
Vedado. Aproveche ocasión: se vende 
en el mejor sitio, calle 2 3 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anua!, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $ 4 5 metro. 
Para más informes: llame al A - 3 4 9 0 . 
9 m y . 9457 
C A L L E 2 3 
¿Iboia^SaSAeu 1Ios. mejores pun tos de la 
1:1, c * •, a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s para 
03 n ^ P ' - o n i - I ^ e u n u t o d i ^ las comodidades , 
' ^ t t e s i ^ J ; a '?!1a Persona de gusto, 
87eo l a m p a r i l l a . 70, a l t o s ; de 2 a -í. 
D0c . 13 ab 
r i • 
Se venden dos solares en esta calle, r o -
deados de m u y buenas casas. A l t o s sobre 
la acera, cercados y m u y bara tos . l u -
f o r m a u cn H a b a n a . 82. T e l é f o n o A ^ l V - l 
17 ab 9M)+ 
met ros . 
roduce 
13 ab. 
u 4 » v.rtoa'' 'm, ""•,,,.í,,,ales- « i» cor redo 
esqu ina 
13 ab 
í fe^08Vedo^SoV S O L A R E S D E T O -
y - p r i ' t ' . s \ ) , .e r : a H a b a n a , b a r r i o s 
tó^ '"Vi ' ; ' " ^ 'Potecas. P u l g a r ó n . 
rj.i5-_. - l e l í f o n o A-58W. 
Q E V E N D E U > S O L A R , E N E L V E D \ -
K¿ do . con una m e d i d a idea l pa ra cons-
t ™ i r u n cba le t de 2 pisos y g a r a j e -
12.o0 de f r en te p o r 36 me t ros de fondo ' ; 
ca l le de Paseo con m u y buenas casas 
en l a vec indad , con i g l e s i a en l a es-
q u i n a v con l a dob le l í n e a de t r a n v í a s 
por el f r en te . P rec io *30 el m e t r o l i i -
t o r m a n en la N o t a r í a d e l s e ñ o r B a ü d i n i 
B a n c o N a c i o n a l . T e l é f o n o A-1047- v e ú 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
SE V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I N A de 1579 varas . K o d r í g u e z y San B e -
n i g n o , J e s ú s d e l M o n t e . ¡Sin i n t e l ' v e n c i ó n 
de corredores . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 46, 
e s c r i t o r i o . 
8432 13 ab 
9317 12 ab 
esquina !• i g u r a s 
I b ab 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
c 2 1 í * l a 22 mz 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e l p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a -
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
l a g a ñ í a d e l P o l i c í a e n e l c r u c e r o , 
s e v e n d e u n t r i á n g u l o d e m i l m e -
t r o s q u e e s t á c e r c a d o d e a l a m b r e 
y p i l o t e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l -
z a d a , h a c e e s q u i n a a l a c a l l e " N " 
y e n f r e n t e a l m a r p o r e l f o n d o , C o n 
f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c -
c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
a l t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
S01? 12 ab. 
T I N B U E N N E G O C I O , P A R A P E R S O -
O n a que t e n g a v a l o r para f a b r i c a r , se 
vende en J e s ú s d e l M o n t e , a dos cua -
dras de la Calzada y una de la c a l l e 
L u z , l u g a r de g r a n p o r v e n i r , 4.700 va-
ras de t e r r eno , con f ren te a t res ca l l e s 
p r o p i o para r e p a r t i r eu solares. Prec io 
m u y ba ra to , f a c i l i d a d pa ra e l pago. T r a -
to d i r e c t o G. L l a n o . San L á z a r o . 237 
Tele fono A-5810. 
MQB 12 ab 
Se vende, a 20 m e t r o s de Calzada, con 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l t o d o el a ñ o , pozo 
i n a g o t a b l e . T o d a clase de f ru t a l e s d e l 
p a í s , m a g n í f i c o n a r a n j a l , bennoso p l a -
t a n a l , nuevo, m á s de cien cafetos, m u -
chas pa lmas , t e r r e n o l l ano , r o j o , cercada 
de p i e d r a , casa de c a m p o y p a r a t aba -
c o ; t anque y t u b e r í a s . ¡ T o d o esto en 
m e d i a c a b a l l e r í a ! E n la H a b a n a . Si us ted 
no p a g a ^6.000 no me v i s i t e . B . C ó r d o -
va. San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o n o 
A-8900. ' 
E N C A R R E T E R A 
V e n d o u n a f i n c a de once c a b a l l e r í a s , cer-
cada, buena casa de v i v i e n d a , de m a -
dera, doble f o r r o , s i n es t renar , con t o -
dos ios servic ios s an i t a r i o s m o d e r n o s . M á s 
de q u i n i e n t o s f ru t a l e s . P l a t a n a l , m i l q u i -
n ien tas cepas. D o s c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
dos de y u c a , o t r a s s i e m b r a s . L i n d a con 
el f e r r o c a r r i l de un I n g e n i o , no t iene 
c o n t r a t o n i g r a v á m e n e s , con agua. B . 
C 'ó rdova . San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o -
no A S900. 
C 3149 Sd-10 
i 
Vendemos v a r i a s : una en esquina , e n ; 
$500; o t r a en $1.000 y va r i a s m á s en m e - ; 
nos precio . Venga hoy m i s m o a hacer-
nos síi v i s i t a . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. 
T e l é f o n o A-377o; de 8 a 11 y de 1 a 5. 1 
¡ G A R A J E S ! 
SE V E N D E L A F I N C A G U A N I T O , D E 42 caba l l e r i a s . 
i 
Se vende u n o en $4.000, con capac idad 
pa ra 7ü m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o y siete habi tac iones , para v i -
vienda. O t r o de accesorios a prec io de 
f ac tu ra , p o r tener o t r o negocio el due-
ñ o ; queda en la ca l l e m á s c é n t r i c a , coa 
s to rage . V é n d e s e o t r o t a m b i é n en $6.000, 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. Te -
l é f o n o A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ B O D E G A S ! 
Se vendo una en G a l i a n o , con m u c h a 
c a n t i l a, en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s ; t ' e i i e 
m u c h a b a r r i a d a . Tenemos o t r o s de me-
n o s prec io en esquinas. I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A D E I N Q U I L I N A T O ! 
So vende una en $3.000* con cua ren ta ha-
b i tac iones . De ja l i b r e a l mes $190. Con -
t r a t o siete a ñ o s . Nueva comple t amen te . 
I n f o i m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y do 1 a ü. 
¡ C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
Vendemos va r i a s . Una en Consu lado , en 
e l p rec io de $3.000. O t r a en P rado , en 
$1 700 y a l g u n a s m á s en buenos s i t i o s 
de l a c iudad . Venga a vernos y s a l d r á 
c o m p l a c i d o . G a r c í a y Co. A m i s t a d . 136. 
¡ V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
E n $20.000 se vende un solar , con seis 
casas de a 300 m e t r o s cuadrados , i n -
c lus ive con una bodega s i t u a d a en e l 
Cerro Su d u e ñ o necesi ta re t i r a r se . Vale 
en t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
I a 5. 
"t 7 E N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S 
V p u n t o s de la H a b a n a f incas de $8.000 
en adelante . S i qu ie re c o m p r a r una casa 
buena, so l i c i t e i n f o r m e s a G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
C J E V E N D E > E L M E J U K P U E S T O D E 
k3 f r u t a s , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
es una buena o p o r t u n i d a d ; ahora que , p o r 
ó r d e n supe r io r desaparecen t o d o s los 
l í i o s c o s . y e l que vende l o hace por te-
ner o t ros n e g ó - ios a que a t ende r . O f i c i -
nas de A l q u i l o r e s de Sa lud , 20, i n f o r -
man . A-0272 
8733 13 ab 
VE N T A D E E S T A B I L B C I M I K N X O S B2T U n i ó n de I t cyes . Po r m o t i v o » de sa l ad 
del d u e ñ o , se vende l a a n t i g u a y a c r e d i -
t ada casa " E l ¡ so l " , t i e n d a m i x t a , panade-
r í a , d u l c e r í a , c a t é y l u n c h . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . U n i ó n , 16, t r a t o d i r e c t o . T a m b i é n 
se vende l a f i n c a . 
8807 19 ab . 
BO D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , B I E N c o n t r a t o , j»oco a l q u i l e r , casa m o d e r -
na, b i en s u r t i u a ; se vende eu c o n d i c i o -
nen. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cer ro , 537. No 
t r a t o con corredores . 
8892 14 ab. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, Dóteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 3 
a 10 y de 12 a 2. 
8634 12 ab 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre f inca u r b a e a j - l l - , -
2 - l | 2 , 5, 6, 10 y 5 .0 0 pesos a i n ó u i c u 
i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o con los In te resa -
dos. I n f o r m a : l l u i z L ó p e z , Cafe Cuba M u -
derna , C u a t r o C a m i n o s . T e l . A-8185, D e 7 
a ü y de 1 a 2- l ¡2 . 
, m o í 15 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o eu todas caaudades eu esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s de l xUente, Cer ro , 
y en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el i n á ü ba jo de p laza . E m p e d r a d o 47- de 
1 a 4. J u a n P é r e z . Telefono A-2711. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 i n 31 d 
Í I 1 N E R 0 E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades a l t i p o m á s ba jo da 
p laza c o n toda p r o n t i t u d y reserva . M i -
gue l b M á r q u e z . C u b a . 32 ; de 2 a 5. 
9021 30 a ü 
P O S A D A S ! 
Se vendo una en $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a de $25, t en iendo de gas tos c 'uco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 136. 
med ia legua de R a n -
cho Veloz , P a r t i d o y e Sagua l a Grande, 
c ruzada por la l í n e a de l I n g e n i o San 
Pedro , des t inada a p o t r e r o y a l g u n a s ca-
ba l l e r i a s a c a ñ a . E l c o m p r a d o r t i ene que 
r e spe ta r un c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
d u r a n t e dos afios y medio . I n f o r m a r á : 
A r t u r o K o s a , Calzada de J e s ú s d e l M o n -
te 527, H a b a n a ; de 4 a 6 de l a t a rde . 
9428 " 17 ab 
P U E S T O S D E F R U T A S ! 
S E V E N D E 
PA R A 18.50 I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , . 0 m e t r o s , se vendeL en lo tes 
í 6 ^ ? - * 3 Partc en h ipo teca . T e l é f o n o s 
A-2<01 y A-ü710. T a v e l . 
W W 21 ab 
Una f i n c a do 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a en el t é r m i n o de Santo D o m i n g o , 
en t re el b a l n e a r i o de A m a r o y el p o -
b lado de R o d r i g o . P r o p i a p a r a c a ñ a , po-
t r e r o p a r a ganado y c r i a de cerdos, pues 
t iene grandes p a l m a r e s y como una ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
¡ y p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de U o d r i g o , 
: a donde so puede, con poco gasto, ha -
cer un acueducto . T a m b i é n es f ác i l es-
I tablecer e l r e g a d í o para u n a g r a n p a r t e 
del t e r r e n o , pues h a y u n p e q u e ñ o sa l to 
de agua . L e a t r a v i e s a a la f iuca una 
ca r re t e ra po r donde se t i r a n las cafias 
a v í a ancha a l C e n t r a l que convenga , 
p u e s t o que h a y que dan h a s t a ocho a r r o -
bas. Prec io $50.000. m i t a d a l con tado y 
el res to en dos a ñ o s , con g a r a n t í a do 
la m i s m a f inca . S in i n t e r v e n c i ó n de co-
r r edores . I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o , 
S i x t o R o j o . 
C 3042 8d-5 
Se venden c u a t r o puestos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , c n esquina . Uno de el los 
hace de ven ta d i a r i a $35. So a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773: de 8 a H 
G A R C I A & C O M P A Ñ I A 
C o m p r a y veuta de t o d a clase de f incas , 
e s t ab l ec imien tos grandes y chicos, en l a 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o en hipotecas so-
b r e f incas r ú s t i c a s y u rbanas . Tenemos 
a la m a n o compradores de d ine ro pa ra 
i v a r i o s g i ros , lo m i s m o que e l que s o l i -
c i t e u n socio p a r a negocio c la ro , lo o f r e -
cemos, i n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 
130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S U N A V I D R I E -
r a de dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , en 
$250, dando de contado l a m i t a d , p o r no 
, p o d e r l a a tender . Hace a l mes $800 de 
I venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
/ ^ l A K C I A y CO. V E N D E M O S U N N E -
VJT goc io es tablecido en esta plaza , que 
deja a p r u e b a $800 mensua le s , en $6.000. 
T a m b i é n se a d m i t e a l g o en p a g a r é o se 
a d m i t o socio. Pegado a l a T e r m i n a l . I n -
f o r m e s . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 a b 
F O N D A 
O c a s i ó n como pocas : Por e n f e r m e d a d del 
d u e ñ o se vende f o n d a m u y ac r ed i t ada , 
en una de las me jo res cal les de esta Ca-
p i t a l , hace esqu ina , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , 
i n a r e n a a t e r í a p r o p i a , se d a a prueba, 
v i s t a hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
S636 12 a b 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vendo una v i d r i e r a de t abacos , c i g a -
r ros y b i l l e t e s , p u n t o c é n t r i c o , hace es-
q u i n a . Se da c o n t r a t o . Se da ba r a t a , p o r 
no poder l a a tender . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8637 12 a b 
AVISO IMPORTANTE 
Por tener que atender a otros negocios 
se vendé el mejor y más surtido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de la Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietario. Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
8452 16 ab . 
A L C O M E R C I O 
Vendo m i e s t ab l ec imien to de s a s t r e r í a y 
c a m l s t r í a y d e m á s anexos d e l g i r o , s i -
t uado en una de l a s mejores cal les de 
es ta C a p i t a l . I n f o r m e s de todo en e l a l -
m a c é n M e r c u r i o , de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y Uodrfguez . M u r a l l a . 65, 
BM6 11 ab 
i t í i v L i U > 0 I ? 
H I P O T E C A S 
muí imiii iiiwnwripninriiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnMiii 
T V N E R O . L O D O Y CON H I P O T E C A Y 
j L y c o m p r o y vendo casas y solares . P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
11202 12 ab 
C E T O M A N ?0.000 A L 13 P O R 100. SE 
(O g a r a n t i z a n b ien . I n f o r m e s d i r ec tos en 
8a., n ú m e r o 21 . F r a n c i s c o E . Valdcs , de 
12 a l i o de 6 a 8 p. m . V i b o r a . T a m b i é n 
$3.500, $4.500 y $2.800. 
0361 18 a b . 
BONOS D E L C E N T R O ( ¡ A L L E G O . L A m e j o r h i j o t eca . 7 po r 100 de i n t e r é s . 
I n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s . V e n d o seis bonos 
de $500 a la par , m á s los in te reses ven-
cidos. I n f o r m a n en l a v i d r i e r a d e l c a f é 
C e n t r a l . 
9382 11 ab . 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sob re todos los d e p ó s i -
tos que se hagan eu e l D e p a r t a m e n t o da 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes, Se g a r a n t i z a n con todos ios bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
T r o c a d e r o . De 8 a 11 a, m . 1 a 5 p. t n . 
i a 0 de la noche. T e l é f o n o A 5417. 
C 6926 I n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio, teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to* 
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en tocias cantidades y con raiu^a fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
serva. 
6273 11 ab 
l Ü A I V L l N Ü i X CASAS 
2>c da dinero en hipotecas en grandes 
antidades pudiendo cancelarse par* 
cialmente c o n comodidad, 
ixos hacemos cargo de ta venía y com* 
¿ira de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benitez Fuentes. Be-
lascoaín, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
C /H62 I n 27 • 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en prlmer-a y segunda h i p o -
teca desde $100 bas ta $200,000 desde e l 
6 po r 100. Sobre casas y te r renos en t o -
dos l o s b a r r i o s y r epa r tos , t a m b ' é n se 
c o m p r a n casas y t e r r enos que cuyos p r e -
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y r e -
serva en las operaciones . D i r í j a n s e con t í -
t u l o s a l l e a l Es t a t e . V í c t o r A . de i B u s -
to. A g u a c a t e , 38. T e l . A-9273; de 9 a 1» 
y de 1 a 4, 
8674 , 7 n i . ^ 
T V N E K O E N P K I M E K A S H I P O T E C A S . 
x y con t í t u l o s c la ros y buenas g a r a u -
t í a s , se f a c i l i t a n cuantas cant idades de-
seen, p o r dos a ñ o s , a l 8 p o r 100. M , G o n -
zá lez . P i co t a , 30. , „ \ u 
WH L> at) 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a de c u a r \ 
t o s y o t r a d e c o m e d o r y u n a b u e n a 
m a n e j a d o r a , t i e n e n q u e t r a e r r e f e r e n - j 
c i a s y e s t a r d i s p u e s t a s a i r a l c a m p o , i 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : , 
e n l a c a l l e 2 3 ; n ú m e r o 3 3 2 , en tre A l 
y B . T e l . F - 4 2 4 3 . 
9578 14 al). ^ j 
S' E S O L I C I T A U N A C K I A D A M A N O 
p a i a una corta f a m i l i a sin. nifios. I I , 
148, entre 10 y 17, Vedado. 
95 16 18 ab 
Se necesita en la Víbora, calle de, 
Gertrudis, entre Calzada y Agusti-; 
na, una criada de mano y una ma-1 
nejadora para un niño de un año. j 
Tienen que dar buenas recomen-
daciones. Tel. 1-1587. 
C-3197 «d 11 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
O O I . I C I T O U N A M U C H A C H A , U K S E K -
O vicio, para todo servicio d o m é s t i c o de 
un uu cabal lero solamente. O ' K e i l l y , if, 
altos, entre Vi l legas y Aguacate. Por f i -
rio Ro ig . - . 
9342 1- a-b 
X T K S l S ^ l A K l A , 70, A U T O S . S E S O -
h c i t a una cr iada . Sueldo $20 y ropa 
l impia. ' . 
9355 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , I ' E -
O n insular , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
San Mariano, 18, V í b o r a . 
0590 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , Q U E 
sea. m u y l impia y sepa cocinar. S a n 
N i c o l á s , 13(3, altos. 
9004 14 ab 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E N C O -
O rra'es 3, bajos, p a r a servir una mesa 
y a y u d a r los (iiieliaceres de una casa , que 
tra iga buenas /referencias. Si es r e c i é n lle-
gada no importa. • 
9357 16 _ 
C E S O L I C I T A U N A l í C l í N A C K I A D A 
KJ que ent ienda de cocina. In forman en 
Carmen , 13, V í b o r a . 
9312 1:L.al! 
H, E N T R E 23 Y 25, i a . C A S A D E S -PUÉS de l a bodega, se sol icita una 
cr iada de mano p a r a un matrimonio . 
9313 12 ab 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E ten-
k J ga buenas referencias y sepa cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . C a l l e 15, n ú m e r o 434, 
entre C y S, Vedado. 
4d-9 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A u n 
^ m a t r i m o n i o . Se d a buen sueldo; casa 
y ropa l impia C a s e r í o L u y a n ó , 27-A. 
9518 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, eu J e s ú s del Monte, 258, altos, 
frente a Tovo . Sueldo $20. , 
9527 I j j l b 
XPN P R A D O , 56, R A J O S , S E S O L I C I T A 
J L j ii! a muchacba, e s p a ñ o l a , para cuar -
to y coser y vest ir a la s e ñ o r a ; son 4 
de fami l ia . 
9540 14 ab-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no, p a r a corta fami l ia , en Prado, 91, 
antiguo. I n f o r m a n : café Centro A l e m á n . 
9549 • 14 ab 
S" E S O L I C I T A P A R A L O S Q U E H A C E -res de un matr imonio en u n a pobla-
c i ó n a veinte y cinco minutos de l a H a -
b a n a una cr iada. Sueldo $28 m. o. In for -
m a n : Cerro, 609. 
9550 14 ab 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A a y u d a r a los quehaceres de la casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. Vi l legas , 101, b a -
3os. Modista. 
9552 14 ab 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, con buenas referencias. 
R o d r í g u e z Capote. 17 y D , Vedado. 
C 3172 4 d - l l 
A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A E N 
Milagros , n ú m e r o 40. J e s ú s del Mon-M 
te. 
9596 18 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, peninsular , con referencias. Sue l -
do $25. San Mariano, 18, V í b o r a . 
9591 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E color, buen sueldo, ropa l impia . Nep-
tuno, 104, altos. 
9575 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, buen sueldo. Cal le 9, n ú m e r o 129, 
altos. Vedado. F-1334. 
9563 14 ab 
SE ^ S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O solo, u n a cr iada de mano, para l a 
l impieza de habitaciones interiores y s e r -
v ir la mesa, joven, l impia , formal , sue l -
do $20. 'Malecón, n ú m e r o 356, pr imer p i -
so, izquierda. 
0608 14 ab 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S G A -nando $25 a $30, manejadora $30 y dos 
cocineras $35, para el campo. I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114. 
9039 14 ab . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
tO su iar , para uu matrimonio , que en-
tienda algo de cocina. C a l z a d a de Con-
cha, esquina a J u a n Abren, a l tos ; se pa-
gan los v iajes . 
9088 15 ab 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r , 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e -
r e n c i a s d e c a s a s r e s p e t a b l e s . B u e n 
s u e l d o . 1 7 , e s q u i n a a H , V e d a d o . 
824 h 11 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 a 20 a ñ o s , p a r a l impiar una habi-
t a c i ó n y cuidar un n i ñ i t o . Sueldo $20 y 
ropa l i m p i a . In formes : s e ñ o r Alfonso, ca-
f é A l b e a r . O'Ke i l ly , 99. 
9162 ' 11. ab 
( J E S O L I C I T A USA 151 K V A C O C I N E R A 
O en L u z , n ú m e r o 1-1|2, V í b o r a . 
9599 14 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -1 ra , muy l impia , joven o de mediana 
edad en K e i n a , 59, no hace plaza. Sueldo, 
25 pesos. 
901.S 14 ab. _ 
Una cocinera, que sea aseada, co-
cine bien y duerma en la coloca-
ción, se solicita en Estrada Palma, 
41. Víbora. Sueldo: $30. 
S^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , que ent ienda de cocina y 
sea formal , en Concordia, 188, bajos . 
9390-91 13 ab 
S e d e s e c a c o n o c e r e l p a r a d e r o de D o -
l o r e s , C o n c e p c i ó n y F e v i t a G o n z á l e z , 
l a s s o l i c i t a s u h e r m a n o B a l d o m e r o . 
C o n c o r d i a y A r a m b u r o . T e l . A 9 6 4 5 . 
9306M)7 12 al). 
JO S E G O N Z A L E Z A I . M A N Z V , D E S E A aver iguar el paradero de su hijo A n -
tonio G o n z á l e z F e r n á n d e z , que en el mes 
de ARcsto t rabajaba en C á r d e n a s , en el 
tal ler de V i l a , Provinc ia de Matanzas. 
D e s e a av i sen a V i v e s » 170, H a b a n a . 
m.ls 11 ab 
O L D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , de C a r r e ñ o , 
As tur ias , que hace ocho a ñ o s r e s i d í a en 
M é j i c o , en c u y a fecha hizo p r o p ó s i t o s 
de tras ladarse a la H a b a n a . Su h e r m a -
no: L a m p a r i l h i , 70 
8844 12 ab 
T J N A B O G A D O A U X I L I A R P A R A DN 
( \ J bufete, se sol icita en Obispo, 83, a l -
. tos de L e P r i n t e m p s . E s necesario que 
i tenga amor a l trabajo y v o c a c i ó n por la 
c a r r e r a , como t a m b i é n aptitudes, o sea, 
p r á c t i c o y su-va con faci l idad para re-
i dactar escritos de todas clases. T a m -
| b lén que tenga a f i c i ó n a l estudio, ade-
i m á s de seriedad y un alto concepto de 
| la mo'-al. S i no r e ú n e esas condiciones, 
I tenga la bondad de no perder ni hacer 
• perder el tiempo, con presentarse. 
948S 13 ab 
SE D E S E A 8 A R E R E L P A R A D E R O D E Manue l Tabares , para asunto de fa-
m i l i a . D i r i j a n los informas a E m i l i o 
Ca ldas , fonda " L a E s t r e l l a , " B a ñ e s , 
Oriente. 
C 2893 15d-2 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A L O S quehaceres de un establecimient.o pre-
f i r ' é n d o s e tra iga quien le recomiende y que 
viva e » la Habana . 
LA NEW YORK 
, Obispo 
13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 12 a 13 a ñ o s , p a r a l impiar 
habitac iones y serv ir mesa. E n Oficios, 
30, a l tos . 
9145 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -to. E s indispensable que tra iga refe-
rencias. H , n ú m e r o 3, entre Calzada y 
Quinta. S e ñ o r a de G i m é n e z . 
9150 11 ab 
/ C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J sepa s u o b l i g a c i ó n . S a n Mariano, 6, 
V í b o r a , a l a derecha. 1 cuadra de la 
C a l z a d a . B u e n sueldo. P-2342. 
912S 11 ab 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
ra i r a l interior. C o r t a fami l ia . I n -
forman en San R a f a e l , 14, alfcos, entre 
I n d u s t r i a y Consulado; de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 
9117 i i ab 
XTN J , E S Q U I N A 21, V E D A D O . S E SO-
JLLi l i c i ta una cr iada. 
0118 15 ab 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
O locarse de cr iada de comedor o ma-
nejadora o de c r i a d a de cuartos. Infor-
man : F e r n a n d i n a , n ú m e r o 70, Cerro . 
9119 11 ab 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O su lar , en J e s ú s de l Monte, 626. 
0121 12 ab 
C J E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O . 22, 
altos , una c r i a d a de mano. Sueldo $25 
y ropa, s i quiere no duerme en e l aco-
modo. 
917C i i ab 
CJE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A E N E L 
kJ Hote l Louvre . Consulado, 146. 
11 ab 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U 
W o b l i g a c i ó n , se solicita. S a n L á z a r o 386, 
bajos Sueldo, 20 pesos y ropa l impia . 
9624 24 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -
yj bitaciones, que sepa coser. S i no sa -
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tie-
ne referencias que no se presente. Sue l -
do 25 pesos. 17, esquina a G. V i l l a Ofe-
l ia . Vedado. 
9392 14 ab 
Q E S O L I C I T A P A R A F A M I L I A A M B -
¡O ricana, una c r i a d a p a r a l impieza c a -
sa y servicio mesa. Cal le D , n ú m e r o 12, 
entre 3 y 5. T e l é f o n o P-1878. 
9393 13 ab 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
k J t rabajadora . Sueldo $25, ropa l impia . 
L í n e a , 30, esquina J . 
9396 13 ab 
XT1^ O Q U E N D O , 36-D, B A J O S , S E S O L I -
JLLi cita una cr iada , peninsular, para to-
dos ios quehaceres de una c a s a chica y 
cocinar, a una s e ñ o r a sola, t iene que se i 
formal , l impia y dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $23 y ropa l i m p i a , buen trato. 
9181a l i ab 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A hacer la l impieza y atender los n i ñ o s ; 
veinte pesos y ropa l impia . B e l a s c o a í n . 
24, e n t r a por San Miguel . 
0230 n ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para corta fami l ia , buen sueldo. I n -
f o r m a r á n : l l á b a n a , 168, alto. T e l . A-7883. 
9240 n ab. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
VO r a los quehaceres de la casa . E m p e -
drado, 52, altos. 
8976 17 ab 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A h a -
k3 cer parte de los quehaceres de l a 
casa, por haber o tra cr iada en la m i s -
ma, trabajo f á c i l de hacer. Sueldo $20. 
Cal le 17, n ú m e r o 10, al tos . 
9399 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O M E -dor, $25 y ropa l impia . A n i m a s , 136, 
altos. T e l é f o n o M-1748. 
9413 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k J peninsular , joven. Sueldo $30. Cerro, 
609, antiguo. 
9522 14 ab 
"17 N L I N E A Y M , A L T O S , C A S A nueva, se 
JLLi so l ic i ta una c r i a d a praa habitaciones , 
que sepa coser y tenga referencias. Suel -
do 25 pesos, ropa l impia y uniformes. 
T e l é f o n o F-1379. 
9448 13 ab 
Q E D E S E A U N A C R I A D A . C U B A N A , J O -
l O ven, que no sepa hablar i n g l é s , pa -
ta servicio general de l a casa de uu m a -
trimonio americano, hora por la m a ñ a n a , 
tra iga referencias. A . K . Luetchford. S a n 
L á z a ro, 474. 3o. 
9173 13 ab 
Q E D E S E A U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A -
kJ na edad, p a r a el cuidado de una casa 
respetable y de mora l idad . Sueldo $25. 
Agui la , 107. 
9474 13 ab 
X" T-N A C R I A D A D E C O L O R , S E S O L I C I -J ta , p a r a cr iada de mano y l impieza 
de 2 cuartos, p a r a una s e ñ o r a sola, s i 
uo tiene buenas referencias que no se 
presente. Prado, 88, altos. 
9463 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
qu esepa cumpl ir con sus obligaciones. 
M a l e c ó n , 338, bajQS, derecha. 
9470 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
O la , para el comedor, que h a y a servi -
do en buenas casas . Sueldo: 25 pesos y 
lavado. B e l a s c o a í n , 28, altos, entre San 
R a f a e l y San Miguel . 
9501 13 ab . 
CTB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R 
ÍO vicio de comedor. Sueldo, $25, unifor-
mes, ropa l i m p i a . Ca l l e G , n ú m e r o 44, 
bajos , entre 17 y 19. Vedado. 
9503 ' 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N « alie J , n ú m e r o 188, entre 19 y 21. V e -
dado. 
9502 13 ab. 
MA N E J A D O R A . U N A B U E N A Y P R A C -t ica en su o b l i g a c i ó n , se sol icita en 
l a calle L í n e a , entre J j K , bajos, a l 
lado de Puerto Ar turo . S e ñ o r a de Goicoe-
chea, se le paga muy buen sueldo. 
9500 13 ab. 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , que pueda dar buenas referencias y 
duerma en l a c o l o c a c i ó n ; es para e l Ve-
dado I n f o r m a r á n eu L a Viña . l i e ina , 21. 
^ ÍI49S 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , " D E 10 a 11 a ñ o 
Q E S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N S E -
kJ gundo criado, que tengan buenas refe-
rencias. O b r a p í a , 37, altos. A l m a g r o y Co. 
S r . Diego. 
9636 14 ab . 
J J N B U E N C R I A D O D E M A N O S E N E -
U ces i ta en Dubic . Obispo, 103. 
0450 13 ab 
Q O L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L 
kJ servicio de un caballero solo; sueldo 
quince pesos, casa y comida. O ' K e i l l y , 72, 
altos, entre Vi l legas y Aguacate. S e ñ o r 
Por f i r io K o i g . 
9464 1.3 ab 
/ C R I A D O D E M A N O : E N L I N E A , 143, 
e squ ina a 22, Vedado, se so l ic i ta un 
criado de mano que conozca perfectamen-
te su oficio, tiene que ser l impio y t r a -
bajador y traer buenas referencias . Sue l -
do $35. E n l a m i s m a se solicita una bue-
na cocinera. 
9309 12 ab 
PARA INGENIO 
I Necesi tamos un criado de mano p a r a l a 
( c a s a vivienda. Sueldo: $40: un dependien-
te de v í v e r e s , $30; otro cr iado de mano 
! $25; un jardinero $65 y cuarto; un a y u -
I dante de m á q u i n a $2.50 diario. T o d o s con 
I viajes pagos. T h e B e e r s Agency. O'Kei l ly , 
9-l|2, altos. Departamentos 14 y 15. 
3140 3d. 9 ^ 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJ con buenas referencias . J , 128, esqui-
r na a 15. Vedado 
I 0220 19 ab. 
Criados, con buenas referencias, se 
I necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y D O S 
kJ cr iadas de mano, u n a p a r a los cuor-
tos y o tra para el comedor. I n f o r m a r á n : 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o 5. V í b o r a . 
9491 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 1 Nueva del P i l a r , 4j que sepa cocinar I 
bien y sea formal , tiene que poner l a 
mesa. Sueldo 17 pesos. Y en l a m i s m a , 
un muchacho, de 12 a 14 a ñ o s . 
9414 13 ab 
VAlüOS 
P a r a u n i n g e n i o se s o l i c i t a u n j a r d i -
n e r o q u e e n t i e n d a d e j a r d í n y a r b o l e d a 
y s e p a m a t a r b i b i j a g u a s . I n f o r m a n e n 
1 7 , e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . S e ñ o r a de 
C a r r e ñ o . 
l i a v a n a Amer ican C l o t h i n g 
y Mercaderes. 
0500 
So l i c T t o U N A ~ o i i ( i v i s t a , t i l E se-pa l l evar la correspondencia en i n g l é s 
y e s p a ñ o l . M á q u i n a Alonarch. D i r i g i r s e 
por escr i to: Z a n j a , 61, ando detalles de 
todo cuanto e s t é a l corriente de oficina. 
9259 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E co-
O lor, que sepa coc inar y que no sea I 
joven. Sueldo $25. C a l l e 21, entre A y ] 
Paseo. V i l l a H a y d é e . 
9459 13 ab 
693; 14 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E K A 
kJ y que sepa coc inar a la cr io l la , corta 
familia.. Sueldo, $20. S a n L á z a r o , 336. 
9499 13 ab . 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S I T -
kJ lar , que sea aseada y que duerma en 
el acomodo. F a m i l i a americana . Se paga 
el carri to , s i l l ama p r i m e r a 1-2826. C a s a 
Milagros , 19, e squ ina o Poey, V í b o r a . 
__9493 13 ab. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa su oficio, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y que tenga buenas referencias. 
Sueldo $30 y ropa l impia . L í n e a , 143, es-
quina a 22, Vedado. E u l a m i s m a se so-
l i c i ta wn buen- cr iado de mano. 
9308 12 ab 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a y 
u n a r r i a d a p a r a C a i b a r í é n , c a s a i m p o r -
t a d o r a , p u e d e n s e r h e r m a n a s o c o n o -
c i d a s , s u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a a c a -
d a u n a , u n a c r i a d a p a r a M a t a n z a s $ 2 5 
y r o p a l i m p i a . V i a j e s p a g o s a t o d a s . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 3 2 . 
9371 12 ab. 
Q O L I C I T O P A R A A G E N T E S , P E R S O N A S 
kJ m u y re lac ionadas en la local idad y 
comercios, de arraigo y c r é d i t o , p a r a la 
r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de los mejores 
polvos de arroz franceses; garant izados 
los mejores que han venido a l a K e p ú b l i -
ca, han de conocer el negocio y lo que s ig-
ni f ica la venta de polvos franceses a d -
herentes en este mercado. S i e s t á usted en 
act i tud de conocimientos p a r a el nego-
cio escr iba a Laboratorio , A r a n g u r e n , 75. 
Guanabacoa. 
9537 , 15 ab 
QUIMICO 
Se solicita un joven con conoci-
mientos de Química y práctica de 
Laboratorio. Dirigirse a Crusellas y 
Cía, Monte, 320. 
Con Representante o Fabricante 
de m á q u i n a s de e scr ib ir (teclado univer-
s a l ) , para hacerle propaganda eficaz, el 
autor del m é t o d o "Kstudlos D a c t l l o p é d l -
cos de la K s c r l t u r a al Tac to" y D irec tor de 
l a A c a d e m i a de Comercio ''San Mario'", 
K e i n a . 5, altos, e n t r a r í a en n e g o c i a c i ó n . 
__9366 12 ab. 
JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , E N L í n e a , 54, entre B a ñ o s y D , Veda-
1 do. 
j _9274 32 ab 
i q í T ^ ^ I l í c í t ^ ^ e í c l v l a s y a p r e n -
k } dlzas de ropa b lanca y of ic ia las bor-
I dadoras para m á q u i n a s Slnger. F i n de 
i Siglo. A g u i l a , SO. 
' 9276 23 ab 
P a r a J o y e r í a . S e n e c e s i t a u n d e p e n d i e n -
te o u n m e d i o d e p e n d i e n t e a d e l a n t a d o , 
e n l a J o y e r í a L o s R a y o s X . G a l i a n o , 
8 8 - A . T a m b i é n h a c e f a l t a u n m u c h a - j 
c h o . T i e n e n q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
9213 H ab- ( 
S e s o l i c i t a u n j o v e n c i t o q u e h a b l e in-1 
g l é s y E s p a ñ o l p a r a u n p u e s t o de por -1 
v e n i r . D i r i g i r s e a l a F á b r i c a de G o - j 
m a s , P u e n t e s G r a n d e s . 
922C 11 ab. 
AVÍS0 
Se sol icita una persona que sea formal 
y t rabajadora , que dispouga de 300 pe- l 
sos, para un negocio do positivos r e s u l - | 
tados y fác i l de trabnjar , en un mes pue-
de dejar lo que cuesta o m á s . P a r a mfls-
detalles en Monte, 155, café , cantinero, 1 
pregunte por F e r n á n d e z . I 
9247 11 ab. 
, Q E S O L I C I T V i \ 
k~ muchachos par,; , ' , 0VEN y . 
V~l~ hd Í 
"AYUDA 
E s t e C e n t r o lo h e 
c i d o p a r a s e r v i r a l Comer ^ 
q u e n e c e s i t e e m p l e o 0 ^ M 
I N u e o t r o l e m a e s v S P r . m H 
"SERVICIO" jamls ^ 
CI0N." X P L o T l ^ 
N o s o c u p a m o s ú n i c a m e n t e 
o h c i m s t a s y p r o f e s i o n i s t a s 
N E C E S I T A M O S : ' f j l 









A r e l l a n o y M e n d o z a s o l i c i t a n t r a b a j a -
d o r e s a d e s t a j o e n e l R e p a r t o C o u n t r y 
C l u b P a r l e de M a r i a n a o . P r e s e n t a r s e 
a l s e ñ o r P l a n a s e n d i c h o r e p a r t o . 
8515-9197 11 a b 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Ce , Lonja del Co-
mercio, 441. 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C-3139 ind. 9 ab. 
C-3188 8d. 11 I 
TA Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P A Ñ O L , P A -ra t r a b a j a r por hora en casa de co-
mercio , se solicita en Cuba, n ú m e r o 23, 
alto. L l n d n e r and H a r t m a n . 
9282 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -c a n ó g r a f a , inteligente. D i r i g i r s e por 
escrito a l Departamento T , Apartado 654. 
Habana . 
9304 12 ab 
C-2578 Ind . 29 mz. 
Co c i n e r a s : s i u s t e d b u s c a u n a c o l o c a c i ó n s e g u r a en corta f a m i l i a , en 
donde e s t a r á bien t r a t a d a y t e n d r á ex-
celente sueldo, no lo piense m á s y v a -
y a enseguida con sus referencias a P r a -
do, 18, altos. 
9279 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n lnsu lar , que sepa s u oficio y duer-
m a en la c o l o c a c i ó n , p a r a un m a t r i m o -
nio, buen sueldo y ropa l impia . C a r -
los I I I y Oquendo, altos de la botica, 
pr imer piso, derecha. 
9255 12 ab 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E P A R A b a s - ¡ tic'.ores. Se solicitan operarios, pa -
g á n d o l e s $1.60 por quintal , m á q u i n a s nue-
vas. D i r í j a n s e con referencias a Pedro 
L . Alvarez y H e r m a n o . Manzani l lo . 
9520 25 ab 
AP R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N P A K A l a f ábr i ca de b a ú l e s , no menores de 
quince a ñ o s . Santa A n a , entre R o s a E n -
rique y Cueto. LuvanO. 
9547 14 ab 
XPN " E L C H A L E T , " N E P T U N O , 44. S E 
• sol icita un muchacho con buenas re-ferencias . 
9582 14 ab 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , Q U E H A -. y a t rabajado en a l m a c é n y tenga 
buenas referencias, se sol icita en l a A n -
t igua Casa de J . V a l l é s . S a n R a f a e l e 
Indus tr ia . 
9602 16 ab 
H, E N T R E 23 Y 25, 2a. C A S A D E S -p u é s de la bodega. Se sol ic i ta una 
cocinera p a r a un matrimonio. 
9315 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b lan -ca, que ayude a l i m p i a r y duerma en 




E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
f a r m a c i a . D r . Taquechel . Obispo, 27. 
9626 15 ab. 
SE ~ S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A - Q U E sepa cortar y hacer ropa de n i ñ o s . 
San L á z a r o , 384. 
9625 14 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta fami l ia . Buen sueldo. I n f o r m a n i 
en H a b a n a , 108, altos. T e l . A-78S3. 
9376 12 ab. | 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A i 
O un matrimonio solo; ha de a y u d a r tam- , 
b i é n a los quehaceres de l a c a s a y dormir i 
en la c o l o c a c i ó n . San N i c o l á s , 130, pr imer 
piso, derecha. 
9372 12 ab. 
EN K E I N A , 59, A L T O S , S E S O L I C I T A una buena costurera , que sepa cortar 
y coser ropa f ina de n i ñ a s . Sue ldo: 1 
peso diarlo. 
9617> 14 ab. 
SE S O L I C I T A N C A S A S D E I N Q U I L I N A -to, se da r e g a l í a , s i lo merecen. I n -
formes : L u z , 28, bajos. 
9643 14 ab . 
SE S O L I C I T A U N A l ' E R S O N A ~QUE conozca el g iro do v í v e r e s , p a r a ven-
der a costo í l e t e y seguro. Sueldo y co-
m i s i ó n . D i r í j a s e a A y a l a , A g u l a r . 116; 
cuarto, n ú m e r o 22. 
9388 13 ab 
UNA C%.IADA, D E M E D I A N A E D A D , ¡ que entienda algo de cocina y desee ; 
darse los b a ñ o s de Madruga , puede i r ¡ 
con una corta fami l ia en l a temporada I 
y a d e m á s de ganar su sueldo, se le pa-
g a r á n los b a ñ o s . I n f o r m a n : Monte, 159, 
p e l e t e r í a , o Patroc in io , 6, V í b o r a . 
8813 12 a b 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , peninsular , para 3 de f a m i l i a , que 
e s t é dispuesta a i r una temporada a l re-
parto L o s Pinos . Se d a buen sueldo. 
Montis 346, antiguo. 
9163 11 a b 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s l o c a l e s e n t o d a l a 
I s l a , de s o l v e n c i a y c o n g a r a n t í a , p a -
r a l o á a r t í c u l o s p a t e n t a d o s de l a c a s a 
A . B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m . 1 5 . S e d a c o n t r a t o . S o n v i -
n o s y l i c o r e s l e g í t i m o s . 
C-2785 8d. 10. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 ln . 4 t 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -mal, no tiene que comprar . Sueldo 
$25 y ropa l impia . I n f o r m a n : Compos-
tela y Pau la , bodega. 
9114 11 ab 
S e s o l i c i t a p a r a m u y c o r t a f a m i l i a u n a 
c r i a d a p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e -
z a d e l a c a s a , se le d a r á n $ 3 0 de 
s u e l d o ; h a d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
E s t r a d a P a l m a , 8 9 . T e l . 1 - 1 8 9 4 . 
9229 n ab. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 15 a ñ o s , para trabajo fác i l . Cár-
denas y Corra les , l i b r e r í a . 
9395 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N 3 I U C H A C H O I N ' T E -
O ligente, para trabajos de oficina y 
mandados. Menocal y N o r m a n . C u b a , 121, 
e squina Merced. 
9411 ab 
T ^ J A N T E D , S P A N I S H G I R L E N H O U N -
V \ derstands some engl ish to coose for 
s m a l l american fomil . Housemald olso 
monted. Wooes $25. Ca l l e A , esquina a 
27, Vedado. 
9168 11 ab 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y C R I A -da de mano en Refugio, 40, bajos . 
9061 14 ab. 
COCINEROS 
m í a , t. bajos. 
9302 
)s, para limpieza. E c o n o -
12 ab 
CJ«> S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
l o formal y muy trabajadora . Buen suel-
do y buen trato. I n f o r m e s : calle 2, n ú -
mero 10, entrs 11 y 13, Vedado. 
9265 13 ab 
C 1888 ind. 1 mz 
X^N I N D U S T R I A , 111, A N T I G U O , S E S O -
JLU l i c i ta un criado de mano, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
ferencias . 
C 2996 8d-4 
COCINERAS 
EmHBBBKBMBKSfltt! 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
kJ ca o parda, que sea aseada y for-
mal , si quiere puede dormir en l a casa, 
en C a r l o s I I I , n ú m e r o 45, altos. Sueldo 
25 pesos. 
J)5(i0 14 ab 
C ! E S O L K H T A U N A C O O I N E R A ~ E S -
kj p a ñ o l a , que sea' f o r m a l y aseada. Pue-
de dormir en el acomodo. Sueldo $20. S a n 
F r a n c i s c o , 162, esquina a Porvenir . 
9564 1 4 ab 
Q E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , B I E N 
kD rer;omendadas y dispuestas a v i a j a r , 
una p a r a cocinera y la otra p a r a cr iada 
de mano. Cerro, 54<', esquina a Buenos 
A i r e s . 
9506 14 ab 
Q E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
k j tos, una cr iada de mano, peninsular , 
para un matrimonio solo. 
9209 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , M E X I C A . 
n a , de mediana edad, para un ma-
trimonio sin n i ñ o s , buen sueldo y buena 
h a b i t a c i ó n . C u b a , 111, a l tos . 
9284 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -:io, que sea formal, e s t é acos tumbra-
d a a servir y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $25 y ropa l impia . L i n e a , 36, a l -
tos, entre I y J , Vedado. 
¡'295 . 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -d l a n a edad, que sea trabajadora. Se 
ex igen referencias. Campanario , 104, i n -
f o r m . i r á n : se da buen sueldo. 
9337 12 ab 
I^ N E L V E D A D O , C A L L E 21 Y D , S E j sol icita una cr iada . Se pagan los 
v ia jes . 
W40 12 ab 
Q E N E C E S I T A , E N C A S A C O M E R C I O , 
kJ para corto n ú m e r o de personas, una 
cocinera. Se da buep sueldo y hay p la -
za. Merced, 58. 
9559 14 ab 
UN A C O C I N E R A , F I N A Y E D U C A D A , p a r a corta f a m i l i a . Se le da buen 
trato, buen sueldo y ropa l impia . H a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . E s para el 
Vedado, pero Informan de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a en Obispo, 83, altos de L e P r i n -
temps, cas i esquina a Compostela. 
95S9 14 ab 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
0 lar , para cocinar y a y u d a r a la l im-
pieza de la casa, son 4 de fami l ia , otras 
cr iadas . No hay p laza y prefiero duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos y 
sa l idas todas las semanas. Buen trato. Ce-
rro. 563. T e l é f o n o A-3069. 
9553 J 14 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O un matr imonio solo, en M a l e c ó n , n ú -
mero 356, pr imer piso, Izquierda, que sea 
de color, l i m p i a y que sepa cocinar, s i 
no que no se presente. Sueldo $20. 
9609 14 ab 
JO V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de cocinero y repostero, en casa 
part i cu lar que sea buena y formal . Con 
plaza. Tiene buenas referencias. Cocina 
como quieran, es muy l impio en su t r a -
b a j o ; no se coloca menos de 40 pe-
sos. T e l é f o n o E-4426. 
9534 14 ab 
P a r a u n a o f i c i n a c o m e r c i a l se s o l i c i t a 
u n a m e c a n ó g r a f a - t a q u í g r a f a , e n e s p a -
ñ o l y q u e c o n o z c a y e s c r i b a c o r r e c t a -
m e n t e e l i n g l é s ; a u n q u e e s t é d e s e m -
p e ñ a n d o o t r a p l a z a p u e d e s e r v i r é s t a 
s i t i e n e a l g u n a s h o r a s d i s p o n i b l e s a u n -
q u e s e a n a n t e s d e l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a o d e s p u é s de l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e D i r i g i r l a s o f er tas e n i n g l é s , d a n -
d o r e f e r e n c i a s d e l a e x p e r i e n c i a e n 
c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l q u e t e n g a , 
a l a p a r t a d o d e C o r r e o s 2 0 3 . S r . J . R . 
9408 13 ab. 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el f in de desarrol lar el negocio de 
lavado a vapor, c o n s t i t u i r í a una C o m p a -
ñ í a con tres o cuatro hombres conoce-
dores, p r á c t i c o s del giro, con a l g ú n di -
nero o s in ninguno. M á s pormenores en 
Monte, 303. lavado Santa C l a r a ; de 3 a 
o. Todos los d í a s . 
_ J ? « 3 13 a b 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
C l i c h é s , v istas de cine, carteles , c i r c u l a -
res, mues tras y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D para l a propaganda de I n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con m á s de 
100 por 100 de ut i l idad y $300 mensua-
les. P i d a informes a Q u í m i c o s Ma-
nufactureros. H a b a n a , 26, H abana . 
9324 14 ab 
^ T E C E S I T O C U A T R O H O M B R E S O M U -
i M chachos para t r a b a j a r en una f á b r i c a , 
ganan buen sueldo, aunque sean rec i én 
llegados. Dragones , 44, frente a l a p laza 
V a p o r 
8874 12 ab. 
C o s t u r e r a s d e r o p a d e h o m b r e p a r a 
t r a b a j a r e n s u s d o m i c i l i o s , se n e c e s i -
t a n e n " L a I s l a d e C u b a . " M o n t e , 5 5 . 
9252 12 ab . 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se sol ic i tan trabajadores p a r a pico y p a -
la. Se dan a p e r t u r a s de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t ra -
bajo para largo tiempo y no e s t á su -
jeto a interrupciones. P a r a mayores re-
ferencias d ir ig irse a Contrat is tas del A l -
cantari l lado. Pepe Antonio, 41. G u a n a b a -
coa. 
8895 14 ab. 
TAQUIGRAFA 
Se solicita una que sea ade-
más mecanógrafa. Amargura 
11. Departamentos 19 y 11. 











883S 10 i b. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el F O R D que b a me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k , fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el tal ler de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
aynl iante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del e.vperto Director , 
nuestro Albert C. Ke l ly . 
l J n t a q u í g r a f o e n inglés v i 
p a n o l , m u y c o m p e t e n t e , ¿ £ 
u n t a q u í g r a f o e n inglés y ^ 
ñ o l , $ 1 7 5 ; u n a y u d a n t e ^ 
j e r o , i n g l e s y e s p a ñ o l , $150. ? ^ 
a y u d a n t e s d e tenedor de i 
i n g l e s y e s p a ñ o l , $100; tre/̂  S * 1 1 
ñ o n t a s t a q u í g r a f a s e n 
c o m p e t e n t e s , $80, $ % v fflfi/ 
j r y W dos t-u 
d o s m e c a n o g r a t a s , español ' CoD-T 
b u e n a o r t o g r a f í a , $60; u n ¡ ¿ ¿Tm 
r i t a t e l e f o n i s t a , inglés y ^ g j ^ 
* J-e; t 
S u p l i c a m o s a l C O M E R C I O 
n o s H A G A S U S P E D I D O S - v H 
l o s q u e B U S Q U E N E M P L E O ' ' í a 
P A S E N A S U S C R I B I R S E y a a& 
bos que no confundan este (4 
tro con ningún otro de iguala 
dolé aparente. 
"AYUDA MUTUA" 
J . F U E N T E S , 
Administrador 
Manzana de Gómez, 356. 
Teléfono A 
c 2(1-11 
Q E S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A Ü K 
¡O pueblo de campo de importancia , en 
la provinc ia de P i n a r del R io , se le 
asegura una plaza de §80 y otras venta-
j a s . P a r a in formes: f armac i a del doctor 
Bosque. T e j a d i l l o y Compostela. 
C C115 ód-9 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A trn-
O bajos de Laborator io del doctor B o s -
que. T e j a d i l l o y Compostela. 
C 3114 5d-9 
AGENCIA AMERICANA DE 
LOCACIONES 
A G E N C I A BEERS 
O'Reilly, 9 V ¿ , altos. 
Teléfono A 
Tenemos toda clase de persona 
ted necesite desde el más humilde t» 
pleado has ta el m á s «levado, tamo $ 
ra el t rabajo de criados como di gm-
uee, inst i tutr l jea , m e c á n i c o s . iugerJera 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taquígrafos, Ib-
mos facil itado m u c h í s i m o s empleadoi i 
las mejores f irmas, casas particularea, In-
genieros, Bancos y al comercio eu mnetil 
tanto do la Ciudad como el del Inter* 
S o l i c i í e n o s y se convencerá . Bee:5 ips-
cy, ü ' H e l l l y . DMs. altos, o en el tdlíldi 
F l a t i i o u . departamento 401, calle 23 » 
au lua a B r o a d w a y , Mew i'ort 
C 7180 «d i 
S e d e s e a u n a e s t e n ó g r a f a e n i n g l é s y 
e s p a ñ o l e n R e i n a , 5 9 . V á z q u e z B e ü o , 
C a b r i s y C o . 
9290 12 ab. 
ALBAÑILES 
Solicitamos ocho a l b a ñ i l e s para obra f i -
na. Pagamos j o r n a l desde cuatro pesos 
en adelante, s e g ú n sus aptitudes. Ca l l e 
Gertrudis y C a r l o s Manuel . V í b o r a . T e -
l é fono 1-1499. 
931:1-11 12 ab 
COSTURERAS 
DE 
CUELLOS POSTIZOS * 
Se solicitan en la Fábrica 
Nacional de Camisas 
"VELMA" 
Han de ser prácticas. Jornal: 
$1-50 a $2-00. 
BELASCOAIN, 2-C 
; ¡ A P R E N D A A C H A C F F E U B l l 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el aiecanisino de los a u t o m ó v i l e s raod«?i 
nos. K n poto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
Bscue ia de M R . K E L L Y es la .única en 
su c lase é n la R e p ú b l i c a <le Cuba . 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON M R . K E L L \ . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en la U e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios documentos y t í t u l o s 
expuestos a la viata de cuantos nos r l -
s i ten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P K O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I 8 . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A K Q O E D E l l A C E U 
¡SOCIO! 
Solicito uno con ífS.OOO p a r a un negocio 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
probar. G a r c í a y Co. A m i s t a d , l ü ü ; de 8 l 
a 11 y de 1 a 5. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono k * M 
G R A N A G E N C I A D E COLOCA»»/. 
SI aulere usted tener un buen fé»[ 
de casa part icular , hete!, fond».Mi¡«M 
blecim4ento, o camareros, criados, ar-
dientes, ayudantes, fregadores, repi» 
res, aprendices, etc., que sepan n * 
g a c l ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta UW 
y acreditada casa que se los fácil» 
con b „ e i i a s referencias. Se uland8ílit• 
dos ios pueblos de la Is la y trabajitó» 
para el campo. ^ 
ATENCION 
t.Des?a usted conseguir r.n buen e«(¡« 
en oficina, casa de comercio, empre* 
etc. V Hficarne una visita en DragoB».* 
Ofic ina interior donde demostraré ^ «»; 
plead' s colocados en el mes de J l a r " 
es el mejor comprobante del créW8 
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AGENCIA DE COLOCACION 
" E l Comercio", Dragones. 44 frenu ,;-
Pl«/ .a Vapor. T e l é f o n o A-49(». 
personal competente para « o ^ 1 " ' „ t 
de h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bwltf^ 
a l comercio eu general; a las laul' 
eilito bien recomendados c''13^?;,.^ ( 
ros. etc.. especialidad en trabajadora 
d e p o i i f ü e n t c s para roda la lsJa- 1() ^ 
8904 / 
PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
r a un negocio que de ja al mes $150. Si | 
no conoce e l ramo se e n s e ñ a a t r a b a j a r . | 
I n f o r m a : G a r c í a y Co. Amis tad , 13(5. T e - i 
l é í o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. I 
8747 15 ab I 
X Í E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P K I J N - | 
i ^ l dizas, para hacer camisetas en ta l l er ; i 
t a m b i é n se dan a domicilio, con reco-
mendaciOn, las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . V i d a l . 
8050 12 ab ¡ 
1 ^ M f l H T á i 
S e v e n d e l > p i a m ' i'-1 « f f ' J 
kJ muy buen estado. M a r c ^    . ^ : ' V ' ; ' ' ®m 
chais y Co. Hamburgo. H g u w » . 
: \ l ,-, í-imi'/Hleíí. . i .h esquina M a r q u é s Gonzál z 
.iííi> 14 , 
grafo .' Visite esta casa -
•amular o vender sus distOjCfj 
C - 3d 8 
CO C I N E R O , E S P A R C E , D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n en buena c a s a par-
t icular o de comercio. E s joven, a sea -
do y competente en su oficio. I n f o r m a n : 
Malo ja , 105, bajos . 
9574 14 ab 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Uno p a r a casa part i cu lar , que tenga re-
ferencias, sueldo $70; e l otro p a r a c a -
m i ó n , en comercio. T a m b i é n necesito un 
ayudante e s p a ñ o l , un portero $25 y un 
ayudante jardinero $30 y diez trabajado-
res, $2.50. H a b a n a , 126. 
13 ab. 
s E S O L I C I T A TJN A Y U D A N T E D E chauffeur. Almendares , 22. Marianao. 
0373 12 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l m e » y m á s p a n a u n buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . San Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
S o l a r e s A r t í m e z , p a r a a s u n t o s d e f a -
m i l i a . D i r i j a n l o s i n f o r m e s a J a i m e S o -
l a r e s . O b i s p o , 6 7 . 
9521 14 ab. 
EL C O X S U E A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
obtener a l g ú n Informe con respecto a l p a -
radero actual de J o s é M a r t í n , c u y a fil-
t lma d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
J o s é M a r t í n , mar inero del vapor amer ica-
no "A. A . R a v e n , " fallecido. 
C-2570 20 d 28 
^ V Í E C E S I T O I N M E D I A T A M E N T E agen-
- L l tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y cliieos, de l a R e p ú b l i -
ca, que sean activos. D i r í j a n s e por es-
crito a S á n c h e z G ó m e z . Prado , 123 al-
tos. H a b a n a . 
í*4'53 13 ab 
SE S O L I C I T A N : UN P O R T E R O P A R A una finca 'cerca de la H a b a n a ; suel-
do ¡t.30 mensuales; y una cocinera que 
sepa bien su oficio, para un Ingenio de 
C a m a g ü e y ; sueldo $30 y se le paga el 
viaje. T i enen ambos que traer referen-
cias. In forman en S a n L á z a r o 221 b a -
•^nVo?0 7 a 10 a- m- y de 7 a 10 p. m. 
•n-A' 15 ab 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , C O N c o -nocimientos de contabi l idad, buena 
letra y buen m e c a n ú í í r a f o , para coloca-
c i ó n de porvenir. Sueldo $75. E s c r i b i r a 
s e ñ o r J . M. Apartado 245G. 
J ^ i 13 ab 
MU C H A C H O S F U E R T E S , D E 15 A 25 a ñ o s . Sueldo de $38 a $48. Siempre 
se solicitan p a r a establecimiento. D r o -
g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y Compos-
te la: de 10 a 12 por la m a ñ a n a . 
9 ^ 4 13 ab 
BU E N A P R O P O S I C I O N P A R A S E S O R que qu iera establecer uu negocio 
permanente con poco dinero. E l inventor 
vende por $200 la f ó r m u l a y todos los 
detalles para fabricar un a r t í c u l o que 
cuesta 15 c. l itro, se vende en comercios 
por $1 l i t ro . F o r m a s , detal les: I d a B r o n s -
tein Pos te Restante . 
9137 11 a b 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
numero 55. 
30 ab 9190 
O O l í C I T O : D O S D E P E N D I E N T E S D E 
¡O D r o g u e r í a y un envasador. D r o g u e r í a 
Taquechel . 
9178 12 ab 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 15 y 16 a ñ o s , p a r a dependiente en el 
L i r i o del Prado, l 'rado, 45, que sepan 
leer y e scr ib i r y tengan buenas referen-
cias. 
950" 14 ab. 
VENDEDOR 
i P r á c t i c o , con cl ientela en f e r r e t e r í a y lo-
c e r í a s de la H a b a n a , se necesita. S i no 
puede demostrar su competencia, no pier-
da tiempo. Apartado de Correo 235. 
9205 11 ab. • 
AVISO IMPORTANTE 
¿Desea usted empleo o mejorar el 
que tiene? Tenemos varias solici-
tudes de empleos vacantes entre 
nuestros numerosos asociados. Uni-
versal Service Association. Cuba, 
39, bajos. 
9331 11 ab. 
A u x i l i a r de C o n t a b i l i d a d , so l i c i to u n o 
¡ p r á c t i c o y c o n b u e n a l e t r a . E s c r i b a 
¡ d a n d o r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e p r e t e n -
d e a l A p a r t a d o 2 1 8 9 , H a b a n a . 
OF I C I A L D E N O T A R I A . S E N E C E S I T A para una del campo, m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n a . Se p a g a r á el sueldo que me-
rezca, con arreglo a las aptitudes de quien 
sol ic i te; el cua l debe tener a lguna p r á c -
t ica y m u y buenas referencias. S i no, 
que lo pretenda. D i r i g i r s e a l T e l . M-1338. 
9386 12 ab. 
9224 12 ab. 
Q E . N E C E S I T A U N A A M A D E L L A V E S , 
O que sea f ina y de c a r á c t e r y que sepa 
coser, leer y e scr ib ir . S u e l d ó : $30. Ma-
rianao 1-7432. 
9232 11 ab. 
VENDEDOR 
P r á c t i c o , con cl ientela en el giro de pie-
les, s e necesi ta p a r a esta p laza . S i no 
es competente no pierda tiempo A p a r t a -
do 235. 
9200 11 ab. 
SOCIO PARA GARAJE 
Tal l er y venta de accesorios . E g l d o , 18. 
917S 11 ab 
JOVENCITO 
Como aprendiz de of ic ina; se necesita. 
Debe entender i n g l é s . R ie la , 117, altos. 
9207 11 ab. 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s f u e r t e s , p a r a h a -
c e r g o m a s de a u t o m ó v i l e s , b u e n a s c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o y e x c e l e n t e p o r v e -
n i r . D i r i g i r s e a l a F á b r i c a de G o m a s . 
P u e n t e s G r a n d e s , a l a s 7 a . m . 
922;') n ab. 
V s t e r ' d e s e a r u n a g r ^ j f ^ f f i 
con tapa, y 20 discos, - ^ V ^ o s . ^ 
tro la t ietor. chica, ^ " ^ J ^ l . ^ 
sos. P l a / n P o l v o r í n , l e l e í o n o 
nuel Pico. 1̂ 5< 
b E . V E N D E U N - P l í f ^ ? , 0 , . . ^ 
O de la marca ... ^ * 
i o r k , se da barato, puede 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y mult ip l ica basta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros, Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v iajantes , cobradores, pa-
ra los comerciantes • que tengan que su-
m a r l ibros, checks, remisiones, va l e s y 
l ibretas . $12 franco de porte. De venta 
por: J . R . Ascencio. Apartado 2512. H a -
bana. 




Q U I E R E ' l ' S T E D COMP«A« 
plano, casi nuevo n 
Indio. 18, lo vende 
s i tar lo 
¡U C MPKAK ^Bte? P felq, 
e  y w'jy f f w **\ i 
j e su dueiio 1 W 
C e v e n d e , 
kJ piano a l e m á n 
sordina 
8849 
12 ab; ¿ a t ó 
_ •T^ÁV« P! 0; 46. 
Q E V E N D E i ^ ^ ^ ? ^ I m 
fe concierto, ^ " " t o de ^1 a 4 ^ v 
da en $425. Puele ^eise U 
Aginar , 62, altos.. Üb 
" ^ O S , R O L L O S ^ R O L L O S , R O L L O S , * p a ' j f e 
S e i e a t e a n 5 . 0 0 0 ^ J o s ^ ^ í 
t o d a c i a s e de P ^ ^ o O m ^ , ^ 
g, c o a u n ¿ 5 por ^ E . ^ L g o o 
ra lor . A p r o v e c h e n % ^ ' I T p ? 
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T > A R A V E N D E R A U T O M O V I L E S D E 
X. todas clases a plazos, se so l i c i tan 
agentes, que sean activos. P a r a m á s in -
formes d i r í j a s e a Indus tr ia , 115, bajos . 
S e ñ o r J . Igles ias . 
»314 • 12 ab 
BA R B E R O , N E C E S I T O UNO Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n ; doy 55 pesos: uno 
p a r a s á b a d o s . San Miguel , 177 M a r q u é s 
( ion^ález . 
, 1,234 11 ab. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A R A c a t a de comidas y tren de cant inas -
es la mejor de la Habana , p a r a buscar 
gran sueldo sin ser mandado. Garant i zo 
el dinero. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o y C o n -
cordia, a l fondo de la bot ica; de 12 a 
5 de la tarde. 
. 11 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sepa coser toda clase de ropas de se-
ñ o r a y i rnos , y hacer algunas habitacio-
nes, ¡sueldo, $30. M a r i a n a o 1-7432 
9243 11 ab. 
c o t a 
s u V — 
t i n . O b i s p o , 7 8 
A G U A C A T E , « • [5^ ^ 
top iano* de io« büeiiM ^ 
P i a n o , de ^ u ü * ' „ p i a n " f 
S e r e p a r a » f * * * * * 
l í a n o s . 
9019 
pa jarera con men. J-e' 
muv barato. L l a i n 
8820 
AÍÍO LXXXVII 
D I A R I O DE LA MARINA Abril 11 de 1919. P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
w m m m a m m m m m m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . m h m h m m i 
^ í A D A S D E M A N O 
m Y M A N E J A D O R A S 
•". C O L O C A R S E U N A peninsular , 
^ c r i a d a de mano, p a r a corta fa 
12 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , Q E D E S E A C O t O C A K U N A J O V E N , 88-
J L / para uu m a t r i m o n i o o para una se- O paDola, de cr iada de habitaciones. L í -
ñ o r a sola, sabe coser con p e r f e c c i ó n y nea y 12, Vedado, 
entiende de coc ina; tiene inmejorables re- Wói 
ferenc ias ; no duerme en el acomodo, ^ i - q e u e s e v C O L O C A R U N A J O V E N , de 
eoi\?7 ' i n í o r m a n ' 1 1 ab O c r i a d a de cuartos o de comedor, sabe 
. U1C>' •— c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25. 
D E S E A Cal le 0, n ú m e r o 153, entre J o t a y K , V e -1/ de m . n « referencias. No le I m p o r t a J I Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Cal le Silla Tiene i , ban£U i n f o r m a u A g u i l a , , U colocarse, en casa de moral idad, de dado, 
^l i r de l a ^ I cr iada de mano. T iene referenc'as. I n - i 9142 
14 ab 1 f o r m a n : F i g u r a s p G l o r i a , altos de la 
9511 
11 ab 
E S F ^ C O L O C A R S E - 1 J C H A - ¡ ^ q ^ q 3 " CO S T U R E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-locarse en c a s a part icu lar , de mora-' l idad, p a r a coser; no le importa hacer t.1-Pjssx^» ~ iada de mano o para l lm , 
cba^ habitaciones, sabo su obl iga- T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A gUna h a b i t a c i ó n ; tiene buenas referen-
oieza de ^ ien ^ recomiende, menos U colocarse, en casa de m o r a l l a a d , de c ia s ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a n 
Són, t1611^ no se coloca. Campanar io , cr iada de mano o de c a m a r e r a , en un ¡ j o s é . ] 08-A 




^ T Í F A ^ C O L O C A R U N A M U C H A -yjioti-n» cr iada de mano. 
9235 
11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para los cuartos de una se-
ñ o r a o un matr imonio y para coser y ^ " f ^ n s u í a ' r ' de cr i  e . | T T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A 
^ cba, Penl" nralidad prefiere poca f a - ¡ U r a i r en c o m p a ñ í a de alguna fami l ia cortar por f i g u r í n ; no admito t a r j e t a s . 
,ÍL ^nmariud'o 32. altos. o al cuidado de un n i ñ o que se embarque Ca lzada . 183. entre 12 y 14. Tiene que ser 
dle l a m a r m u u , 5, . t 1 Espaaa el p r ó x i m o mes de Mayo. en ei Vedado 
1 casa 






¿ ^ r r ^ T K c i r U N A M U C H A C H A , P E N I N - ¡ firiK 
» ^ ^ n T a a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a j 0215 
na y sabe serv ir de cr iada j p ^ 
ÍLfo r m a n : Corra les , 78. 
Q «.dar, para a c o p a ñ a 
V s , f fi   sa e 
í ^ f manejadora, tiene m a g n í f i c o s infor- ; J J cha. -
t de ¿^1 c "-j ntimero 332, entre A y B . 1 j adora , en casa de moral idad. I n f o r m e s 
11 ab. ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
d e - c r i a d a de mano o de mane-
9209 11 ab. 
1 9579 14 ab 
Monte, n ú m e r o 188, bajos. 
9134 11 ab 
^ T ^ F s i V e Ó L O C A R U N A J O V E N , pe- -pwQS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
S insular sabe cumpl ir con su obli- , X J ?ean colocarse, en c a s a de moral idad, Yn D i r e c c i ó n : E s p e r a n z a , 111. | de cr iada de mano o de cuartos. Tiene 
14 ab referencias. I n f o r m a n : G l o r i a , 101. 
914G 11 ab 
¡ r F ^ T s F Ñ O B A , D E S E A C O L O C A R S E , ^ 
TrT.n casa de moral idad, de cr iada de O F R E C E U N A : 
oara habitaciones. T iene referen- ^ f10ja( p a r a i r con 
Saa9DOIarforrmanr Cerro, 463 
956̂  
14 ab 
rov E S l ^ A S O L A , C U 3 I P L I D O R A D E 
M U C H A C H A , E S P A -
fami l ia a l e x t r a n -
jero , tiene buenas referencias. I n f o r m a n ; 
calle 17. e squina A , Vedado, f r u t e r í a . 
8922 14 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N E S P A S O L , P A R A c r i a -do o portero y otro p a r a Jardinero, 
saben bien su o b l ' g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
Prado, 113, v i d r i e r a . T e l é f o n o A-235(j. 
9610 14 ab 
deberes, desea prestar sus s e r v í - T T N A 
n casa respetable. T iene g a r a n t í a s i j car 
gcepUci6n, esquina a 9a.. bodega V í b o r a . [ t lcular , 
9629 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
rse eu establecimiento o casa par-
sabe cumpl ir con su o b l i g a d ó n , 
tiene referencias. I n f o r m a n : Malo.ia, 31; 
y en l a m i s m a informan de u n a c r i a d a 
r r T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- de cuartos 0 manejadora , sabe cumpl i r 
• R i - . n i o r : para cr iada de mano, en c a - , ÂT1 Q„ (1f>hpr v „<, fnrmal . niñsular, para c n a a a ae auy, ea c a - , s u deber y es for a i . 
oralidad y e o r t a . í » ^ 1 ? - Pre,- 9325 ? e r f Para el Vedado, m f o r m a n ' en Sol , 
Sf6 tienda de ropa 
9407 13 ab 
12 ab 
UN A E S P A & O L A , D E S E A C O L O C A R -se de manejadora o cr iada de ma-
no, ac l imatada en el p a í s , y en l a m i í 
Ü
- v \ SEÑORA D E R E G U L A R E D A D , m ¿ lma C0Cinera> no galeu de la H a 
'auo no se marea, desea encontrar una bana chac6l l n ú m e r o 13 ;cuarto, n ú m e -
. iiin nuc vaya a As tur ias p a r a a y u -
S ^ d u r a n t e el viaje. I n f o r m a n : Acos-
arla durante 
68, b jos. 
9Í18 
5 ab 
t t v T M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E 
I 'opa colocarse de m a n e j a d o r a o c n a -
jVíIp mano, no duerme en la c o l o c a c i ó n , 
i n para los barrios extremos. F a c t o -
ría. u i n f o r m a r á n 
945S 
13 ab 
ro (>, bajos. 
9305 12 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEÍ? 
SI R V I E N T E P R A C T I C O E N S U O B L I -g a c i ó n , desea colocarse de criado, co-
noce las costumbres del p a í s y t a m b i é n 
las de E u r o p a , por p r á c t i c a . Sueldo lo 
menos, $40. I n f o r m a r á n : ca l l e B y 11. 
T e l é f o n o l,-4479. Vedado 
0192 l l ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S primeros criados de mano, ha t r a b a -
jado en las p r i m e r a s casas, en Madrid y 
a q u í en la C a p i t a l : tiene inmejorables re-
comendaciones. I n f o r m a n : 17 y 4. T e l é -
fono F-1208. 
9194 11 ab 
BE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P A R A oficinas o casa de comercio; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones , 44. A g e n -
cia E l Comercio. T e l . A-4969. 
92.39 l l ab. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A hacer u n a corta l impieza y acompa-
~7ZT p f X I N S C L A R , D E S E A C O L O C A R - ñ a r una s e ñ o r i t a , es de mora l idad y pue-
T I ^ en casa de ¿ o r a l i d a d , de cr iada • ̂  dar referencias. I n f o r m a n en S a n L á -
^ m: « ..n^ronroa a I n f o r m a n ; zaro, - U i . 
9551 ¿e ináno. Tiene referencias líeptuno, 221. 
9tó2 
14 ab 
13 ab SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p a r a cr iada de cuartos o mane-
jadora . I n f o r m a n : Manrique, 194. 
9553 14 ab DT s l A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peuinsular, joven, de cr iada de m a -no eu una casa de buena f a m i l i a , pues _ 
tiene (juien garantice su buena conduc- j ^ e s e a C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
| y t a m b i é n entiende un ñ o c o de eos- 1 } ral i( lad una jove ^ t n s ú l ^ T í , ? a 
tura. Para mas u i í o r m e s . A m a r g u r a nQ- habitaciones o manejadora , sabe c o s ¿ r . G a -
niero 4, segundo p i so , de XI a i y ae a 2- pesos_ Consulado, 35, bajos 
6 a & 
9479 13 ab 14 ab. 
U 
T T N A S E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
NA J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , \ J desea colocarse para l impieza de ha-
desea co locac ión de manejadora , qiile- bitacionos o m a n e j a r uu n i ñ o L e da lo 
ganar $2S y 30 pesos. I n f o r m a n : San , mismo d o r m i r fuera que eu l a c o l o c á -
is, 5, J e s ú s del Monte. | cion. I n f o r m a n en K a y o , 86. 
ioio 12 an f»«-ii'í - . , 
re 
Lui¡ 
9248 9610 14 ab. 
IfÑA J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U dasea colocarse de manejadora , qule- n insular , en casa de confianza y mo-
le ganar 25 ó 30 pesos; uo v a a l campo, ra l idad. T i e n e un n i ñ o , es m u y t r a n q u i -
Informan en la Calzada, uOl. J e s ú s ü e i i0 y san0j para E m p i e z a de habitaciones 
Monte. 10 h y costura, tiene buenas recomendaciones, 
^'Vj lw ao I es educada y t rabajadora . Sueldo 20 pe-
C E O F R E C E U N A S I R V I E N T A . V A D E I,nf,or,m'?,rfl" e i \ Aven ida de Colum-
h edad para corta famil ia o s e ñ o r a so- b i a chalet. 2. Pogolott i . 
, tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : E s - > 13 ab 
bella, 94. 
9284 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O , D E mediaa edad, f ino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con referencias de 
f a m i l i a s d i s t ingu idas donde ha prestado 
sus servicios. P a r a m á s informes d i r í j a n -
se a l T e l é f o n o A-0506. 
9085 n ab 
UN A S E S O R A , E S P A & O L A . D E S E A C o -locarse de cocinera, cocina a l a es-
p a ñ o l a y cr io l la , con mucha l impieza. 
I n f o r m a n . A m i s t a d , 16. 
9325 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , con muchos a ñ o s de p r ú c -
; t ica en M a d r i d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 73, 
cuarto 11. 
' 935t> 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o part icular , tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. I n f o r m a n en Apoda-
ca, IT, esquina a Somerueloa. 
9091 l l ab 
DE S E A C O L O C A R S E , M U C H A C H A acos-t í .nbrada a t r a b a j a r , para cocinera 
o manejadora. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 3, 
t e l é f o n o A-7685. 
_9101. 11 ab 
E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra , una c r i a d a de mano y u n a n ina 
de 13 a ñ o s , en 15 y 18, Vedado. 
9123 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cocinera, p a r a cor-
ta f ami l ia y casa de m o r a l i d a d ; no quie-
iaqcq 9p saadyop JO/ lbu i 
re p laza ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : R e i n a , 71. T e l é f o n o A-0595. 
9193 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , para cocinar y a y u d a r 
a la l impieza . Sueldo $25. E n la m i s m a 
una s e ñ o r i t a p a r a cuartos, sabe coser un 
poco; tienen recomendaciones. I n f o r m a n : 
cal le F esbuina 17. 
9195 11 a b 
COCINERAS 
UN A A M E R I C A N A , ca D E S E A C O L O -rse de cocinera, y a y u d a r a l a 
l impieza, en casa de corta f a m i l i a . Suel -
do $30 ó $25. Genios, 19, H , 16. 
9515 , 14 ab 
N A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse de coc inera y p a r a a y u d a r 
a l a l impieza de la casa , ganando buen 
sweldo, duerme en la c a l o o a c i ó n . G a -
liano, 30, altos. 
9553 14 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mi l lar 
Id . , id., con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
IT N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J d iana edad, desea colocarse para co-
c inar en casa de corta fami l ia , no duer-
me en é l acomodo. P a r a in formes : S u á -
rez, n ú m e r o 39. 
9557 14 ab A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ^ C O -c inera , t iene buenas referencias , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a in formes: 
Vi l l egas , 75. 
9614 14 ab 
T V E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
JLJ n insular , p a r a casa comercio o f a m i -
l i a . I n f o r m a n : Dragones, 44. T e l . A-4969. 
9623 . 14 ab. 
V. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -seau colocarse de manejadoras o 
feiadas de cuartos. Informan en Monte, 
í vidriera; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
9175 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peuisular, en casa de Comerc io o p a r -
" a p . I k3 ninsular , de cr iada de cuartos o de • t i cu lar , sabe c u m p l i r su deber. C a m p a -
cr iada I n f o r m a n : Sit ios , 42. i narlo. 111 
8482 13 ab 9615 14 ab. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, criadas de mano o manejadoras. 
Sevillagigedo, 70. 
£9273 12 ab 
puesto de f rutas 
9319 12 ab 
•ts: 
cocí*-
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Q E d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , e s -
k3 p a ñ o l a , para habitaciones y coser, 
tiene referencias de las casas donde es-
¡ do. P a r a in formes: c a l l e j ó n de E s p a d a , 
n ú m e r o 10, entre Cuarte les y Chacón . 
9447 13 ab 
J Q E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
He ladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a . c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de car tón . 
Paula, 44.—Habana. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce; cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
es muy l i m p i a ; tiene recomendaciones; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a m á s i n -
formes : Vi l l egas , 97, altos. 
9208 11 ab. 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R , D E S E A 
encontrar c o l o c a c i ó n , prefiere casa de 
comercio. Recibe ó r d e n e s en A n i m a s y 
A m i s t a d , bodega. T e l é f o n o A-1743. 
9007 14 ab . i 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E U N O , P A -ra uu c a m i ó n de reparto . V . Diaz . . 
A r a ngo, 149. J e s ú s del Monte, 
9275 18 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -
JLS r a a c o m p a ñ a r a un cabal lero , tiene 
titulo y sabe m a n e j a r , tiene referencias. 
I n f o r m a n : San Miguel , 107; de 1 a 4. 
9348 12 ab 
SE O F R E C E A U X I L I A R P R A C T I C O D E chauffeur, casa par t i cu lar o comercio, 
conoce el mecanismo y sabe manejar . J . 
B . Ig les ias . Inqu i s idor , 29. 
9148 11 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R . M E -t á n i c o ! se ofrece p a r a c a s a par t i cu lar 
o comercio, con t í t u l o extranjero y del 
p a í s , y buenas referencias . T e l é f o n o 
M-16U. Inquis idor , 25. H . Saavcdra . 
9351 12 ab 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N es-p a ñ o l , para c a s a part i cu lar o del co-
mercio , es m e c á n i c o y conoce toda clase 
de m á q u i n a s y tiene referencias de donde 
ha trabajado P r e g u n t a r por F e r n á n d e z , i 
T e l é f o n o A-5900. I 
9144 11 a b _ | 
CH A U F F E U R , S E C O L O C A , E S P A S O L , m e c á n i c o , mediana edad, s in preten-
siones p a r a c a s a part icu lar , comercio o 
camoo. I n f o r m a n : T e l . A-1946. 
9210 ' 11 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U Y L I M -pia, cocina e s p a ñ o l a y criol la , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabe reposte-
r í a ; buen sueldo. I n f o r m a n en Monte, n ú -
mero 360. Cuarto n ú m e r o 10. 
9042 11 ab 
m E N E O O R D E L I B R O S , Q U E T I E N E 
X horas francas, se ofrece para conta-
bi l idad, correspoudeuc'a o c á l c u l o s . No 
tiene pretensiones y s i quiere lo g a r a n -
tice. Kecibe ó r d e n e s por e scr i to : A . A. C . 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 59, a l tos . 
90S9 11 ab 
COCINEROS 
CO C I N E R O E N G E N E R A L R E P O S T E -ro, cumplidor, desea colocarse en bue-
n a casa, tiene referencias v a a l campo. 
I n f o r m e s : de 10 a 12. A-4205. 
9301 12 ab 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa part icu lar o estableci -
miento; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
es solo I n f o r m a n : Suspiro , 16. T e l é f o n o 
A-3090. 
9379 12 ab. 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E O F R E -ce m a g n í f i c o cocinero repostero f r a n -
c é s , que conoce p r á c t i c a m e n t e la cocina 
europea y cr io l la con p e r f e c c i ó n y pun-
tual idad. I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-9467. 
Blanco, 22. 
9383 11 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E p a r a l levar l ibros de cualquier giro 
por horas , desde las 7 p. m. en adelan-
te. D i r i g i r s e por escrito a F . P e r e i r a . 
Cuarteles , .14, bajos . 
9124 12 ab 
SE Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , con, nociones de m e c a n o g r a f í a , v a r i o s 
a ñ o s d\í p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, dAsea l l evar l a contabi l idad en c a -
s a do ftomerclo s e r i a u oficina. L l a m e n 
a l T e l é & n o A-1542. , 
9203 I 7 m y 
ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
L a R e i n a del C a r n a v a l . Opereta. $1.40. 
I d . I d . Comparsa de L u c i é r n e g a s , $1.40. 
E l Coronel . Couplet. $1.30. 
L a Vio le tera . Couplet. $1.30. 
Soy C i g a r r e r a . Couplet. $1.30. 
F a d o B l a n q u i t a . $1,30. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Mbericordia" 
1 P r e m i o . U n a u t o m ó v i l "Chandler ." 
2 Premio . U n autopiano " F a b e r . " 
3 Premio . U n a " V í c t o r V ic t ro la ." 
Se remiten papeletas por correo a l r e -
cibo de 50 centavos. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Autopíanos, Rollos y Música. 
San Rafael, número 14. 
Teléfono A-4368. 
C 2141 lOd 10 
UN M A E S T R O C O C I N E R O . Y R E P O S -tero, capaz de sat isfacer el gusto 
m á s exquisito desea colocarse en casa 
part icular , hotel o establecimiento. T i e -
ne referencias, de las casas que ha t r a b a -
jado , prefiere sa l i r a l campo especialidad 
en p r e p a r a c i ó n de banquetes; sueldo que 
gana de $60 pesos en adelante. Infor-
m a n L e a l t a d , 123, t e l é f o n o A-7552. ' 
9110 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad en casa de 
comercio o part icu lar , t r a b a j a a l a cuba-
na, e s p a ñ o l a , y francesa. D a n r a z ó n en 
Empedrado , n ú m e r o 45, H a b a n a , t e l é f o -
no. A-90S1. 
11 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de a lgunas horas d i a r i a s , 
se ofrece para l l evar o establecer cua l -
quier s i s t ema de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c lases por cuota m ó d i c a . I n f o r -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 19 ab 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O » , se ofrece por horas p a r a cualquier 
parte de l a H abana . D a r á informes: E 
tíoñl. Apar tado 1612. H abana . 
7955 11 a b 
VARIOS 
SE Ñ O R A , D E B U E N A S R E F E R E N C I A S , experiencia, desea colocarse de encar-
gada de f inca u hotel, que no h a y a pe-
rros n i iponos, con personas de Ju ic io ' 
y m o r a l i d a d . Salar io 30 pesos, h a b l a '• 
i n g l é s . V e n i r o l l a m a r h a b i t a c i ó n 6. C a -
l le Cuba , n ú m e r o 91. 
9561 14 a b 
A L O S H O T E L E S , F I N C A S D E R E -creo y a toda persona que sea a m a n -
te de l a e s t é t i c a y le convenga tener un 
hombre f i jo todo el a ñ o , ofrezco mis 
servicios p a r a trabajos de i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , l á m p a r a s , albafi i leria, p in tura , 
c a r p i n t e r í a , empapelar habitaciones, ta -
l a b a r t e r í a , decorado, t a p i c e r í a , etc., etc. 
I n f o r m a n en O ' K e i l l y , uy,, altos. D e p a r -
tamentos 14 y 15. T e l é f o n o A-3070, 
9316 12 ab 
ÜN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 4 ) E mediana edad, desea colocarse, é l da 
portero, j a r d i n e r o o p a r a l impieza ; e l la 
de cr iada , p a r a l impieza o serv ir la me-
sa . T a m b i é n van a Nueva Y o r k si les 
costean e l v ia je . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 103, 
a l t o s : de 3 a 8 de l a tarde 
9486 13 a b 
CRIANDERAS 
- e s p a ñ o l a , p a r a casa par t i cu lar o co-
MESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E - tuvo. I n f o r m a n en L u z , 52, bodega. raercio, uo quiere plaza. Su d i r e c c i ó n * 
ninsular para manejadora, solo cr 'ada 9322 12 ab ' Sol, 112 y 114. 
/ cuartos. Informan : Habana . 136, entre ' — — -— — ^ — .' íüñ> 
di&Ua p Teniente K e y . 
9211 11 ab. 
13 a b DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E MO 
ral idad, una peninsular de mediana HT^WO E N G L I S H S P B A K I N G G I R L S 
- edad, para l impieza de habitaciones, en- X wishes possit ion one a s cook the 
l l * A JOVi!.>, l E M N í s C L A R , D E S E A tiende de cos tura y sabe cumplir con su Otther Maid or nurce . Calzada , n ú m e r o 
VJ colocarse, en casa de moral idad, de o b l i g a c i ó n . T iene referencias. I n f o r m a n en 116-A, cuarto " criada de mano o de habitaciones. T i e - G l o r i a , 67 
nĉ  referencias. I n f o r m a n : Genios, 2. ¡ 9370 
c e o F R F f f t t v a — r r r r - T : - — — ~ T ^ e s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s , 
O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P A R A . 1 7 peninsulares, una para habitaciones y 
omp/;llar ,un-,a fiJ.Í?llia a ^spa^a- I n - , la otra para comedor. I n f o r m a n : C o r r a -
lorman • Consulado, 86. les S 
g358i54- 16 a b 90S7 
0326 12 ab 12 ab. 
9492 
6. Vedado. H a v . Cuba . 
13 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r C o c i n a b a l a e s p a ñ o l a y 
criol la . S a n N i c o l á s , 155 
935Í 12 ab 
11 ab 
S nonin!1^ C O L O C A R U N A J O V E N , ' p E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
fio anl, n ! 6 maneyaclora. de un n i - O e s p a ñ o l a , para habitaciones y zurc i r ro-
Uni i^rc de c » a l í o s - S a n t a Cata - pa, sabe coser a m á q u i n a , tiene buenas 
flr-.fi ' t e r r o ' Habana . I recomendaciones. C a r m e n , 22. H a b a n a 
JJ 11 ab l 9136 , 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a de mediana edad, penin-
su lar en casa par t i cu lar o establecimien-
to, solamente para c o c i n a ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Corrales , 73. 
altos. 
9109 11 ab 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , desea cocinar e ncasa comercio o par-
t icular, prefiere comercio; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; buenas referencias; no va a l 
Vedado; no admite tarjetas . I n f o r m a n en 
Agui la , esquina a Neptuno, puesto de f r u -
tas . 9490 13 ab. 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E u n a peninsular , tiene buena y abundante 
leche, de 8 meses, sabe cu idar los n i ñ o s 
y es m u y c a r i ñ o s a con ellos. R a s t r o , n ú -
mero i%. H a b a n a . 
9126 11 ab 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
le? leche de 4 meses, tiene buenas refe-
rencias , no tiene inconveniente en sa l i r 
a l campo. I n f o r m e s : Neptuno, 221. 
0179 H ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S : J O V E N C A -t a l á n , que posee el i n g l é s , f r a n c é s , 
t e n e d u r í a de l ibros , p r á c t i c o en c á l c u l o 
I mercant i l y correspondencia en general , 
habiendo estado colocado en importantes 
casas comercia les de B a r c e l o n a y con ex-
celentes referencias, se ofrece p a r a de-
s e m p e ñ a r cargos a n á l o g o s . D i r i g i r s e por 
escrito a l apartado 1921, in ic ia les O. V 
9600 14 ab ' 
SE O F R E C E U N H O M B R E , P A R A C U I -dar j a r d í n o criado de l impieza , pa-
r a ca&a de f a m i l i a . Con buenas referen-
cias. E g i d o , 35; cuarto, 41. Posada 
9398 13 'ab 
DE S E O E N C O N T R A R C A S A D E F A M I -l ia donde coser por d í a s . P a r a in -
formes : en S a n J o s é , 126, letra G . 
9423 13 ab 
TODO JEFE.DE OFICINA 
Necesita persona l competente y adaptado 
a sus costumbres en r e l a c i ó n con sus 
condiciones e c o n ó m i c a s , y solo puede con-
seguirlo h a c i é n d o l e su p e t i c i ó n deta l lad 
a l director de l a G r a n A c a d e m i a de C o -
mercio , R e i n a , 5, altos. T e l . A-7953. que 
prepara sus alumnos como si fuera en 
l a p r á c t i c a rea l de acuerdo con l a idio-
s incra? ia de cada uno. 
936 r 12 ab. • 
UN E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A EDAD1, se ofrece en c a s a par t i cu lar , de por-
tero <. l i m p i a r oficinas, sereno o cosa 
a n á l o g a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sol , 96. T e l é f o n o A-0510. 
9164 11 ab 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n en c a s a de uu matrimo-
nio solo, para cocinar y l i m p i a r ; tiene 
buenas referencias; desea buena fami l ia , 
no siendo a s í que no so molesten. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia. E s c o b a r , 98, 
altos. 
9476 13 ab 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , cocinera, p a r a estableci-
miento de hombros solos. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A-7G48. 
931S 12 ab 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a c i ó n eu casa par t i cu lar o de co-
mercio, tiene p r á c t i c a en toda clase de 
m á q u i n a s y con ' i n m e j o r a b l e s referen-
cias . In formes: Monserrate y Teniente 
R e y , bodega. T e l é f o n o A-8323. 
9554 14 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -r a ayudante de chauffeur, tiene bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : Calzada de 
J e s ú s del Monte, 197; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 13. 
9573 14 ab 
JO V E N , P E N I N S U L A R , C O N 10 A Ñ O S de p r á c t i c a en el giro de p e l e t e r í a , se 
ofrece para establecimiento o a l m a c é n . 
H a v iajado. Se dan referencias. • E s c r i -
b i r : Cuarteles , 4. Departamento , 21. 
9463 13 ab 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P A -r a ropa f ina , s in dri les , y en l a rrfis-
ma u n a para l a v a r toal las de b a r b e r í a . 
A g u i l a , 246, altos,' preguntar por Satur-
nina, es p a r a l avar en su casa . Cuarto , 
n ú m e r o 3. 
9454 13 ab 
JO V E N , T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -fo. se ofrece como p r i n c i p i a n t e ; t ie-
ne ampl ios conocimientos comerc ia les . 
M i s i ó n , n ú m e r o 6, altos. T a q u í g r a f o . 
9147 11 ab 
A V I S O : P A R A M A Y O R D O M O , E N C A B -
X gí>do de fonda de Ingen io ; se ofrece 
un hombre, peninsular , que ya ha desem-
p u ñ a d o este cargo, entiende de cocina. 
R a z ó n : Sol , 90. antiguo. L a encargada. 
9333 12 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
JLS med'ana edad, p a r a l impieza de e scr i -
torios, portero o t r a b a j o a n á l o g o . In for -
m a n en R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
9174 11 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , DIO 17 a ñ o s , p a r a una oficina, sabe e scr i -
b i r en m á q u i n a y de contabi l idad. S u 
domic i l io es en Aguacate , 32, altos. Se-
ñ o r Antonio Gui l lem. 
9180 11 ab 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , P A -r a v i a j a r a l campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, en 
todos los giros. D i r i g i r s e por e scr i to : 
E g i d o , 20. Avel ino Guerra , 
8710 11 a b 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E . E S P E C I A -l i s ta en cultivos y multlpllicacionea 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
L á z a r o , 135, Interior , 24. 
8955 12 ab 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U J u í v í U V í U & 
r^m^J, A U T O M O V I L M A R C A 
^ a j e r o ^ 6 ^ ^ 6 " l i n d r o s , de siete 
eniio ^Se vende en el garaie Asruila. 
m . numero 119. T e l é f o n o A-0248 
20 ab 
i rol0*- T í T O ^ S P O R T , " 5 P A S A J Í : 
^ Por emKab"enas condiciones. Se ven-
A-5434 eml>arcarae su d u e ñ o . T e l é f o n o 
9585 
^ r r - r r — 14 ab 
i:1 taío d"EniV„N ^ R D , D E L 17, P I N -
íensa atrá« n,íeJ0- vest idura nueva, do-
11101emo se'd. l e n s a ; delaate. parabr i sa 
j a r e a r s e s,, ^H-y barato Por teuer due « 0 ^ . 6 í5" dueño » a r a el 20 de a b r i l . 
e'JH aV 7Ann,mas. entre Oquendo y So-
i a e L ^ . a- ^ d e s p u é s de esa 
^ W l n a : S ^ ^ e a r . n ú m e r o de 
NO COMPRE CAMION 
t m o v e o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
m*qmna. wm1 e A'Dear, n ú m e r o de 
i a . Ooi9; pregunte por Arturo . 
14 ab 
f ea«moa también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
y ^ejorlblL1^ í ' O R D D E L 17, E N I i ^ 
f q u i e r f ^ ^ d i c i o n e s . Se somete a 
fe^'M^rctal.1 a 4 de l a ^ 
~ 11 , 14. ab. 
i^a jar seis ,LoOU(ilí:lones de uso, puede 
tnSe/>rse s u ^ T ' s i ? &a8t0 alguno, por i 
Óeoft I n f o r m a n : Arambu-1 
[ i T v E v í v í r - — - 18 ab 
E¿01Dl7-*Aefbarií A1 CV5Í-V C H A L M E R S , 
Oh;8- ^50. Inafd^de pintar. Con seis go-
ütsPo. 7. ^ f ^ m e s : Departamento, 321. 
•'oíd 
x T r ^ e T T • 16 ab 
' S a f f ^ , 3 . A U T O M O V I L E S 
te 1: y el otrn el momento, uno ¡ 
« ¿ a f i ° f P a s ^ 0 1 ^ / casi r e g ¿ l a d o s . 
^ M o v r T ^ • ab 
? * ? SU Ford 0R n' ¿DJESEA R E F O R 
C í e su c a p i H i - f ^ P 1 ; " 1 0 y necesita 
í í . ^ T e l « o n o a ^35 1>¿1¡í-iase a Manuel 
-a. ifióo. P l a z a P o l v o r í n . 
" ^ 17 ab 
^nión do va 
a r a t o , por no necesitarlo su 
"^Oo T* 
{. lene 4 gomas nuevas. In-
u{ n : Reina, 15, víveres. Te-
^ A.4385. 
• ¿ ' A B A N A • 
C 003 In 29 • 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l B e n g , de 7 p a -
s a j e r o s , a p r e c i o m u y r e d u c i d o . P u e -
d e v e r s e e n l a c a l l e P a d r e V á r e l a , es-
q u i n a a F o n t . C e i b a , M a r i a n a o . 
_ £ 4 7 6 13 ab. 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
' •Haywood." E n existencia de venta por 
Bel i sar io L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
. {n ' ' - 24 ab 
r ^ A N G A : S E V E N D E U N H U I ' M O B I L E 
K T en buen estado. I n f o r m a n eu Indus -
tr ia , 129. 
1)504-0-5 12 ab. 
Q E V E N D E U N 1 J K I S C O E , M O O E R N o " , 
KJ en m u y buenas condiciones, con c in -
co gomas nuevas ; se puede ver en G e -
nios, 1 hasta las 12 del d6a. 
9233 11 ab. 
SE V E N D E Ü Ñ l ^ O R D , D E L 17 A C A -bado de re formar . V é a s e en b lanco 
n ú m e r o 6. ' 
Mgg 11 ab 
4d. 10 
oS ^ Ha,er P r e c i o . S a n J o s é , 1 2 8 . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" W h i t e " , 4 5 H . P . , s i e te p a s a j e r o s . 
E s t á c a s i n u e v o y s e d a b a r a t o p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a C . G o n -
z á l e z , O b i s p o , 6 8 . 
2029 13 ab. 
SE V E N D E U N S T U T D E S I E T E P A S A -jeros, en m u y buen estado, de cuatro 
c i l indros y acabado de pintar. P a r a tra-
tar, de S a 10 a. m. Hote l Pasa je 
., 9489 13 ab. 
(C H A L M E R S S E V E N D E E N G A N G A J acabado de rec ibir de los E . U con 
solo 4.000 mi l las ancladas, sin defecto de 
n inguna clase, elegante c a r r o c e r í a Pre -
cio $1.400.. Puede verse en 19, n ú m e r o 
306. entre B y C. Vedado . ""mero 
0421 17 ab 
( J E V E N D E N : F O R D S A $575, L I S T O S 
k? para t r a b a j a r . In formes San Rafae l , 
103, entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
solar. 
941.5 17 ab 
VENDO 
Un c a m i ó n de reparto, marca Dayton , 
buena c a r r o c e r í a , elegante, en perfecto 
estado. 15. C ó r d o v a . San Ignac io y Obis - i 
po. T e l é f o n o A-8900. 
C 314S Sd-10 
A P K O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E u n 
x J l c a m i ó n marca F o r d , de tonelada y 
media, completamente nueva , no ttene i 
m á s que tres d í a s de trabajo . I n f o r m a - ¡ 
r á n en estos d í a s en e l garaje Vizca-1 
ya, Sol 15 y medio. 
9294 14 ab 1 
T I E N D O C U S A C H A N D L E R , P A R T I C U - | 
> lar , por ausentarme . Func ionamiento , 
perfecto, cinco gomas nuevas y ruedas 
de a lambre . P i n t u r a p vest idura en m u y 
buenas condiciones. V é a s e en Glor ia , n ú -
mero uno 
929G 12 ab 
CÍM V E N D E L A C U S A M A S E L E G A N -
k J te ciue hay en la H a b a n a , Apperson 
Choverhet , tí c i l indros . T a m b i é n un C h a l -
iners, del 17, 0 c i l indros , cinco personas . 
Se da toda clase de prueba. Cap. F . de 
la Vega. 17 y J , Vedado. T e l é f o n o F-1391. 
929S 18 a b 
W E V E N D E UN A U T O M O V I L M A K C A 
k J Chandler , de muy poco uso. U l t imo 
modelo. Se da sumamente barato, por no 
necesitarlo su d u e ñ o . V i s t a hace fe. V é a -
lo en l a cal le de S a n Miguel, 173, esqui-
n a a L a c e n a . Pregunte por S a n t a L u c í a . 
T e l é f o n o A-9074. 
9(;21 18 ab. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
S t u t z , o c h o v á l v u l a s , r e c i é n p i n t a d o , 
c o n s e i s g o m a s n u e v a s . M á q u i n a a s e -
g u r a d a e n 3 . 0 0 0 p e s o s . U l t i m o p r e -
c i o : $ 2 . 4 0 0 . T a m b i é n s e v e n d e u n a 
c u ñ a M e r c e r , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y 
c o n s e i s g o m a s n u e v a s . U l t i m o p r e c i o : 
$ 3 , 0 0 0 . I n f o r m a r á n p a r a a m b a s v e n -
t a s ; g a r a j e N a t i o n a l . S o l e d a d , 2 4 . T e -
l é f o n o A - 8 9 5 3 . 
wJtii »x^i uü' AU X'OiUuv l L " M A X -
lO weU," en perfectas condiciones, pro-
pio para un c a m i ó n . U n donky y calen-
tador de metal . T a m b i é n carros p a r a 
industr ias . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
9540 20 ab. 
( O O M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -
\ J nen una rotura o dos y no e s t á n po-
dridas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go varias de d is t intas medidas , a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas; t a m b i é n las vendo nuevas, 
F i s k y de otras marcas . T a l l e r de r e p a -
r a c i ó n de gomas y t á m a r a s o P lanta de 
Vulcanizar . San L á z a r o , 352, entre G e r -
vas 'o y B e l a s c o a í u . 
9299 s m y 
SE S O R E S A U T O M O V I L I S T A S : D E J E N que le c o r r a n e l carro pero uo el bol-
sillo y no tomen en cuenta el parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directamente s in la pre-
sencia de otro y hay otros s e ñ o r e s que 
son tan capi ta l i s tas como usted o con 
muebo m á s capita l y hace t iempo que me 
mandan a reparar sus gomas y sus c á -
m a r a s , estos son hombres p r á c t i c o s y p a -
gan buen sueldo a l que les s i rve v a l 
mismo tiempo le exige que no le rom-
pan lo que le cuesta el dinero v lo que 
manda a reparar. T a l l e r de reparaciones 
de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de V u l -
canizar . San L á z a r o , 352, entre Gervasio 
y l í e l a s c o a í n . 
9300 1 8 _ a , L _ 
SE V E N D E U N P O R D , D E L 17, E N buenas condiciones. Puede verse : B a r -
celona, 13. 
032r 12 ab 
GANGA, CAMION 
de 2 toneladas, con motor F o r d , g a r a n -
tizado, cas i nuevo, urge su venta. E g i -
do, 18, 
»2d(! is ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
O I t a l a , de 2o caba l los , eu m a g n í f i c a s 
condiciones, se da barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . C u b a , n ú m e r o 24; de 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9344 23 ab 
C J E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
O Chandler , de 7 pasajeros , cas i nueva, 
con 5 gomas y ruedas de alambro. I n -
forman y se puede ver en S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 232, por M a l e c ó n ; de 8 a 11 a .m. 
y de 1 a 5 p. m. Su precio $1.500. 
9149 15 ab 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A Chandler . de 7 pasajeros , c a s i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre. I n f o r m a n y se puede ver, en 
San Leonardo , n ú m e r o 18, J e s ú s del 
Monte. 
8846 19 ab 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D O R T , E N excelentes condiciones, de poco uso, 
con gomas nuevas, chapa part icu lar y de 
alquiler, se S a bara ta por embarcarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : Composte la , 139, ga -
raje . T e l é f o n o A-8044. 
8861 12 ab 
VE N D O U N J O R D A N , T I P O S P O R T , completamente nuevo; solo 3.000 k i -
l ó m e t r o s de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y p in tura nueva. Se da en propor-
c i ó n , por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
G a r a j e Agui la , entre San R a f a e l y S a n 
J o s é , para t r a t a r con el d u e ñ o . Monte, n ú -
mero 1. Méndez . 
8791 11 ab. 
LIMOÜSINE PANHARD 
Se vende uno, en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
tanto de motor como de pintura, gomas 
y vest iduras , etc. E s ganga. Informes a l 
s e ñ o r E . W . Miles . Prado esquina a Ge-
nios. 
9202 17 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 10, L I S T O para t rabajar , con las cuatro gomas 
nuevas Ca lzada 78, esquina a D , V e d a -
do ; pregunten por Cayo R u b i o . 
91(k) 12 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N P E R -fectas condiciones, poco trabajado. P a -
ra verlo en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , n ú -
mero 4, entre Manrique y Campanario , 
casa part icu lar . Puede verse de 11 a 1. 
9177 17 ab 
\ U T O M O V I L S T U T Z , D E D O S P A S A J E -
X A . roe c a s i nuevo, magneto doble, go-
mas nuevas, bien equipado, se vende m u y 
barato, es una ganga, pues vale e l doble. 
A n i m a s , 121, bajos . 
9217 11 ab. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N C I N C O H u d s o n Super S ix , uno ú l t i m o mode-
lo, uno tipo sport, uno con fuelle Victo-
ria , varios L i m o u s i n e . una c u ñ a , todos 
p a r a fami l ias de gusto, por haber rendi -
do el garaje . T e l é f o n o A-95SL San L á -
zaro. 68. 
9218 15 ab. 
HU D S O N S U P E R S I X , D E 7 P A S A J E -ros, todo é l tan bueno como uno nue-
vo. E l precio del mismo es asombroso. 
No deje de verlo hoy, pues m a ñ a n a se-
rá tarde. E n Prado . 3 y 5, todo el d ía 
y de 8 a 11 de la noche. 
S7o4 11 ab 
MO T O C I C L E T A S D E U S O : S E V E N -de una E x c e l s i o r , de dos c i l indros , 
otra de uu c i l indro , otra Heudersou de 
4 ci l indros, por mitad de su valor , ga-
rant izadas . G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o . 
370. 
8688 19 ab 
FO R D , S E V E N D E U N O , C A S I N U E -VO, por no necesitarlo su d u e ñ o . Pue-
de v í . r s e en Vives , 135. Manuel Vie i t ies . 
T a l l e r maderas . 
15 ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L ' « F I A T , " 
C j tipo 3, r u e d a de a lambre, 6 pasaje-
ros. I n f o r m a n : J . del Monte, 636. T e l é -
fono 1-1564. 
8886 14 ab 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
O condiciones, para t r a b a j a r , tiene c u a -
tro gomas nuevas, de las mejores, que 
son 'as de m a l e c ó n . I n f o r m a : en l a calle 
G, n ú m e r o 174, entra 19 y 21, V e d a -
do. 
8737 11 ab 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s i o r . V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8689 4 m 
CA R R O S N U E V O S V D E U S O . UN R E O , de 7 pasajeros , de uso. U n Hackett , 
de cinco pasajeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un c a m i ó n Over-
laad, de uso. Ü n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pasajeros. G a r a j e Westcott, E s p a d a , 80, 
asquina a San Rafae l . 
6535 13 ab 
SE V E N D E MUV B A R A T O UN A U T O -m ó v i l , marca K i s e l K a r , con 5 r u e -
das de a lambre , motor Cont inental , 8 
c i l indros , en perfecto estado. I n f o r m a n 
en E m p e d r a d o , 40; de 9 a. m, a 5 p. m. 
8962 13 ab 
AU T O M O V I L D E U S O , M A R C A O W E N Magnetic , tipo T u r i s m o , de 7 pasa -
jeros , en m a g n í f i c a s condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Puede 
verse en P r a d o , 3 y 5 , . a cualquier hora 
del d ía y de 8 a 11 de l a noche. 
8765 11 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN ¡MP0RTING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8090 s mz. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , E N buen estado, vest idura nueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
Q E V E N D E : U N A M A Q U I N A D O R D . 
>3 a plazos, dando $200 a l contado. Mon-
te, n ú m e r o 125. en trada por Angeles , í e -
s ú s Guardia . 
9112 12 ab 
Q E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , uno 
O Over land , modelo 86, seis c i l indros , 
s iete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de a lambre, color gr i s y negro, con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500. 
y otro c u ñ a , de dos asientos , Chevrolet , 
tipo ú n i c o en l a I s l a de Cuba . Su precio 
$6C0. S' no convienen los precios, se rue-
ga no t r a t a r el negocio, pues el d u e ñ o 
no puede perder e l t t é m p o . I n f o r m e s : 
O'Re i l l y y Vi l l egas , z a p a t e r í a . 
8883 12 ab 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E siete pasajeros , p intada y vest ida de 
nuevo. Informan en S a n Migue l 21G. 
8653-54 14 ab. 
SE V E N D E U N M A V E L L , C A S I R E G A -do, por tener que embarcarse s u due-
ñ o . Acabado de pintar , con magneto 
Bosch y arranque e l é c t r i c o , fuelle y ves-
. t iudra nuevo, propio p a r a alqui ler . Puo-
i de verse en Concordia , 185-A, garaje . 
8910 12 ab. 
A c u m u l a d o r e s * C a r g a m o s t o d a c l a s e d e 
a c u m u l a d o r e s . T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
p a r a l a v e n t a i n m e d i a t a 5 0 a c u m u l a d o -
r e s a p r e c i o s a s o m b r o s o s . E s p e c i a l i d a d 
e n ó r d e n e s d e l c a m p o . R e p a r a c i ó n d e 
t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
G r a m m e E l e c t r i c C o . D r a g o n e s , e n t r e 
E g i d o 37 Z u l u e t a . A - 6 6 7 0 . H a b a n a . 
8138 19 « b . 
UR G E N T E : P O R E M B A R C A R S E L O S d u e ñ o s a E u r o p a , vendemos dos m á -
quinas europeas, una Benz, tipo 16, c u a -
renta , y la o t r a Uniz , tipo 12 caballos , 
acabadas de pintar y a jus far , con guar-
dafangos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de a l a m b r e y 5 gomas. A l u m b r a -
do e l é c t r i c o y magneto Bosch. I n f o r m a n 
en el tal ler de m e c á n i c a de J e s ú s V a l l a 
y Co. Monte, 47, por Somerueloa. Se g a -
rantizan l a s dos m á q u i n a s . 
8771 11 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AMARGURA 86 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : . 
M o n t e , 2 4 0 . l e l é t o n o A - 4 8 5 4 . S c r v i . 
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re -
h a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e u 
d u t o m ó v ü . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a 
nos y t u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a t e c c i o u e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s in p e l i g r o !& l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h a 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . „ 
8933 - 30 » b 
A b r i l 1 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v Oí 
U N R E G A L O P R I M O R O S O . - V d . p o d r á h a c e r l o s i v i s i t a n u e s t r a m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n d e A r t í c u l o s d e P l a t a 
U E 1 B a z a r C u b a n o " Almacén Importador de Novedades.-Belascoaín 16.-Tek A-6418^; 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o m p r e n s i ó n 
I I 
Jeremías, que es un observador muy 
profundo, me- hace a veces unas pre-
guntas que me dejan perplejo. 
—¿A que usted no sabe—me dijo 
el otro día—por qué no se atascan 
los camiones? 
—¿Eh?—pregunté, a mi vez, sin 
comprender. 
—¡Sí! Habrá usted observado que 
la mayor parte de la carga para trans-
portar se hace ya, en la ciudad, por 
medio de camiones automóviles. Es la 
ley del progreso que se impone, jus-
tificada por la utilidad y la economía. 
Se va más de prisa, se rinde más obra 
y se obvian muchas dificultades. Pe-
ro ello no quita que los camiones, car-
gados, se atasquen en las calles como 
sucedía, antes, con los carros y ca-
rretones. No obstante a ninguno le 
ocurre ese accidente ¿a qué no sabe 
por qué? 
— jQué gracia! ¡Porque las calles 
están en mejores condiciones! 
Jeremías me contempló con aquella 
mirada de lástima con la que conside-
ra a los seres inferiores, y dijo: 
—Usted es un ignorante prodigio-
so, y conoce tanto del principio de la 
razón suficiente, como de la razón de 
la sin razón, que es el juicio general 
en este país. Los camiones no se atas-
can y pueden circular fácilmente por 
Una razón sencillísima pero que a us-
ted que es hombre de criterio vulgar, 
no ha podido ocurrírsele. Simplemen-
te un camión circula sin dificultad 
porque no lleva más carga que la que 
puede resistir. 
-—Es una paradoja... 
— ¡Es un postulado tan sencillo y 
claro que ni los de Euclides! 
La cuestión para ustedes está en fi-
jarse. Vamos a ver. ¿Cuántas tonela-
das de carga se pueden poner en un 
camión? 
—Según. Si el camión está fabri-
cado para una tonelada no admite 
más que una. Si para dos, dos; si son 
Bessemer, de una a cinco toneladas, 
de la casa de Puig y Garrido... 
—¡Pare el reclamo! Lo que quie-
ro hacer constar es que si el vehícu-
lo no admite más que determinado 
peso, se guardarán muy bien de po-
nerle ni una libra más porque entonces 
no camina! 
—¡Claro! 
—Quiere decir que dentro de su 
normalidad no se atasca y anda per-
fectamente. 
—Si tiene gasolina. 
— ¡Usted es un mentecato! Ahora 
bien ¿qué carga le ponían a un carre-
tón tirado por muías? 
— ¡Qué sé yo! ¡Diez quintales! 
¡Veinte quintales! 
—No; le ponían todo lo que cu-
piera en el carro, sin limitación de 
peso, porque la muía no tenía mar-
cado un límite de pujanza y el ca-
rretonero, y los demás, entendían que 
pegándole estacazos aumei\taba la 
fuerza, como una caldera que hace 
más vapor mientras más combustible 
se le agrega. 
—Hasta que revienta. 
—Eso sucedía, al fin, a la muía. Pe-
ro es un hecho que excediendo en de-
masía el peso el carro se atascaba al 
primer desnivel del terreno. Para que 
el animal pudiera con la carga, supe-
rior a sus fuerzas, necesitaba una so-
brealimentación. 
—De palos... 
Sí. De lo que se infiere que el 
hombre, entiende más cuando le habla 
un camión que cuando le razona un 
ser viviente. 
—Es verdad—exclamé yo, maravi-
llado. —Amigo Jeremías; es usted 
una muía prodigiosa! 
^ 
P L U T O 
El Porgante de las Americas y Algo Más* 
R í ñ o n e s Afectados* 
AG U A P L U T O , sobre ser un purgante pronto y benigno, estimula la acción 
de los ríñones. 'Un vaso para vino, to-
mado cada mañana antes del desayuno, 
aliviará el mal de los ríñones. De igual be-
neficio para tratar los trastornos del hígado y del 
estómago, el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento. 
D O S I S : U n vaso para vino, bien di -
luido en agua, ai es caliente, mejor. 
Embotellada en French Líck Sprints. Indiana, E.UA» 
y de venta en todas las boticas. 
De ios Juzgados de 
Instrucción 
Tentatíra de cohecho 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Tercera remitió ayer al de Ins-
trucción de su propio distrito unas di-
ligencias para que se investigue un de-
lito de cohecho en grado de tentativa 
contra el inspector de Sanidad José 
María Heredia, acusado por Justo 
León, de haberle exigido cinco pesos 
para quo no realizada determinadas 
obras sanitarias. 
Kobo 
Tomás García López, chauffeur y 
vecino de la calle N entre 19 y 21, de-
nunció ante la policía, que al regresar 
a su domicilio observó que habían vio-
lentado la puerta del garage faltán-
dole diferentes objetos y ropas, las 
que aprecia en la cantidad de cin-
cuenta pesos. 
Arrollado por un automóvil 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido de lesiones graves disemina-
das por el cuerpo y síntomas de con-
moción cerebral, el menor Félix Val-
dés Suárez, de 7 años de edad y ve-
cino del Callejón de San Martín, las 
que se produjo al ser arrollado en la 
Calzada de Infanta esquina a Santo 
Tomás, por un automóvil que dirigía 
Alfredo Pérez Merelos, vecino de la 
calle 2 y 21, apareciendo casual el 
hecho. 
Fractura 
Manuel Delgado y González, de 50 
años de edad y vecino de la calle úe 
Escobar número 113, fué asistido en 
el segundo centro de socorros de la 
fractura del antebrazo derecho, que se 
la produjo al caerse transitando por 
la Calzada de la Reina entre San Ni-
colás- y Manrique. 
Lesionado grave 
En el hospital Calixto García sufrió 
ayer una caída el empleado de dicho 
centro Ricardo Alfonso, asiático, de 
75 años de edad, produciéndose la 
fractura de la tercera y cuarta costí 
Ha del lado izquierdo, siendo asistido 
en el mencionado hospital. 
Injurias 
Richard Bonnett, sirio, y vecino de 
la calle de Factoría número 29, de-
nunció a la policía Nacional, que ha 
recibido por correo una carta en la 
cual se le injuria con palabras obsce-
nas, acusando como autora de este 
hecho a Marie Gilling, jamaiquina y ve 
ciña de C número 77. 
Apedreado 
Manuel Vázquez Sánchez, vecino de 
la calle de Reforma número 2. ha ma-
nifestado a la policía de la octava es-
tación, que al transitar por frente a 
los talleres de Gancedo y Co., observo 
en el patio del mismo, que varios In-
dividuos, entre ellos uno nombrado 
Feliciano, se llevaban dos caballos, 
y que al ser sorprendidos, apedrearon 
al denunciante, causándole lesiones Pn. 
diferentes partes del cuerpo, de las 
que fué asistido en el tercer centro de 
socorros. 
Amenazas 
Dolores Maceda, de 25 años de edad 
y vecina de Luyanó 60, acusó a Juan 
Molina, de 50 años de edad y vecino 
de Justicia 64, de que continuamente 
la amenaza por que ella no lo acepta 
como amante. 
Prevaricación 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta dló cuenta ayer tarde 
al señor Juez de Instrucción de la Soc' 
clón Primera, de que un tilbury había 
arrollado a una señora frente al lo-
cal del primero de dichos Juzgado», 
y que el vigilante 1353, Ernesto Ri-
vero, no procedió porque dice que los 
del tilbury le informaron que no había 
sido nada. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
teiderado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A VIRA. REINA, 2 1 
T R I - F MONTOS, A - l 821 A-2072 . 
« 2521 ln 2C ma 
L o s cal los h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PABCHE ORrENTAL" 
ee bolo En tres diaá quitan los ca-
iros, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudVndose tofiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma-
cias. Sí su boticario no lo tiene, man-
ee quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
no, / k mandará tr.>s curas, para 
tra* ca-Jos y curará sus callos para 
slemnrc, 
c 2939 alt 14d-S 
IMVEGCIOtt 
r ^ / w eruMOE _ 
. . f ^ / Curo de I o 5 d í a s \gs 
tas cor antiguos que 
sedn sm molestia 
alguno 
í s m m m r 
R E V O L T U O 
P E COSAS PROPIAS Y AGEHAS 
Las Maravillas del Mundo j del 
Hombre. Esta obra colosal, que J. AJ-
bela vende en Belascoaín 32, consta 
de cuatro tomos (Asia, América, 
Oceanía, Africa y Europa), que con-
tienen 1,500 vistas de los pacajes más 
notables de la Tierra, curiosidades 
de las más remotas civilizaciones, los 
fenómenos naturales más espléndi-
dos y las creaciones más bellas de la 
naturaleza y del hombre. Cada tomo, 
en tela, $6.40; en pasta española, 
$7.80, con tapas especiales, $8.00, y 
icón cantos dorados, además, $8.80. 
Pueden adquirirse al contado y a pla-
zos. 
Pensamientos. "Amad a vuestros 
enemigos; haced bien a los que os 
aborrecen y rogad por los que os per-
siguen y calumnian." Que es lo que 
hacemos todos. 
La Casa Grande de San Rafael y 
Galiano, con motivo de su próximo ba-
lance, ofrece "rebajas que espantan" 
(y no a sus clientes) en blusas, ves-
tidos de calle, ropa blanca de señora, 
corsés, muselinas, organdíes, linones, 
crepés, yoryets y sedas-espejo. 
E l Palacio de Hierro, Monte 231, 
ofrece también descuentos considera-
bles en la venta de camas de hierro y 
bronce magníficas, dentro de sus no 
menos magníficas condiciones de pa-
go. 
Las JTinfas, por último, continúan 
realizando su gran "stock" de telas 
blancas, mantelería, confecciones, 
sombreros lindísimos, corsés, fajas, 
etc, en Neptuno 59. 
Terso. No me llores, no me llores; 
que, llorando, me pareces la Virgen 
de los Dolores. 
{Quién ordenó que el Evangelio se 
oyera de pie?—El Papa romano Anas-
tasio, a principios del siglo V. 
Geografía urbana. Roma, la de. Ha-
bana y O'Reilly, anuncia una pasta 
que "lo limpia todo, menos la con-
ciencia." Y una brillantina "Lar!" que 
rejuvenece y hermosea el cabello. 
Inglaterra, la Dulcería de junto al 
^Nacional, brinda hoy para las Lolas 
preciosos estuches ds bombones, tar-
tas, pasteles de frutas, panquets, etc., 
todo hecho con ftuevo criollo. Y La 
América, sombrerería que se las trae 
en eso del surtido y de los precios, 
muestra los últimos modelos de pa-
jillas y jipijapas en el número 88 de 
O'Reilly. 
Afecciones gástricas. He aquí las 
principales: dispepsia simple (que pa-
decen casi todos los sedentarios); 
dispepsia ácida (que tenemos todos 
los que comemos aprisa); dispepsia 
grave, con indigestiones círónicas; in-
fecciones pútridas del estómago; ane-
mia gástrica; ulceración de la mucosa 
gástrica, cáncer en el estomago, y ex-
ceso de ácido clorhídrico (hlperclo-
lidia). Dijimos anteayer que el Agua 
de Vilajuiga, que empieza a pa-ivar en 
Cuba, es eficaz en la cura de estas 
afecciones, y ya lo demostraremos. 
El dulce yugo. Así llaman los "cro-
nistas" al matrimonio, en el "plano" 
del amor. Mas ¿cómo llamar al yugo 
(o los yugos) en el "plano" del arte? 
Lo ignoro. Baste pues decir, por aho-
ra, que los mil y pico pares de yugos 
de oro y esmalte, que en Riela 61 tie-
nen Miranda y Carballal Hermanos, 
son algo que no se ve todos los días, 
—En un café habanero.—Quiero ca-
fé con leche; pero óyeme: aunque la 
leche sólo tenga valor nominal, deseo 
que el café sea Gripiñas, y si está tos-
tado en La Ceiba (Monte 8), mejor 
que mejor.—¿Gripiñas en los cafés? 
¡Despiértese, compadre! 
A propósito del Gripiñas. Hay 
quien, confundiendo el verbo importar 
con el verbo tostar, hace afirmacio-
nes tan lige/ras como temerarias, y 
eso ni es comercial, ni es serio, ni es 
decente. Conque ¡menos tirar y me-
jor puntería! 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V E N U S 
Véase la 
banda azúl 
ei mas fino 
AmerictB Lttj p̂ . 
En «oías la. * 
las y tiendas del a,. 
ABRIL 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
nez . 
NO DEJE QUE LOS NERVIOS 
ACABEN CON SU VlOt; 
LOS SUFRIMIENTOS NERVIOSOS CEDEN 
SIN DEMORA A L TRATAMIENTO CON LA 
D r . M i l e s N e r v i n a 
REMEDIO CIENTIFICO 
Para todas las en-
fermedades delsis-
tema ne.-vioso, 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Escríbanos todo lo referente a su mal y recibirá 
los consejos de nuestro médico, GRATIS. 
Prepirada por la Miles Medical Co. 
E l k a r t , Ind . U . S A . 
C. 3041 alt. ZOú-5 ab. 
Marcas y Pateates 
Dr* b a r l o a G á r a t e JSrO. 
Jefe dorante úiez a ñ o s en e l D e p a i t a -
mento de M a r c a s y Patentes de l a Re* 
p ú b l i c a . ¿LUÍOI de cas i toUas las mo» 
t*.rla. 
A c u l a r . 48. T e l é f o n o A-34*4 
L a SOCIEDAD 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
Del D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta lá actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO ' 
NEW YORK 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l Sanees y Cfa. 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 21 . 
o e 
A g l a i a R hq 
i 
\ 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos Inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E U F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
